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niiimos nosotros en un artículo 
n K Que la Nota de bu Sant -
4 ? Pío X I , respecto aP trato privi-
d de los judíos, en Palestina, 
gran importancia; pero como ido 
hicimos hincapié en esa mam 
tacion porque el objeto principal 
tenía 
no 
^rartículo ¿ra demostrar Que ha 
Jo desaparecido la promesa de Lord 
D.ifour de crear un "hogfr nacio-
,-' a los judíos, volvemos hoy so-
ü p la protesta de Su Santidad, por-
,p es ella de mucha maj'or impor-
inria de la que aparece después de 
n examen simplemente superficial. 
Se demuestra en la Nota de Su 
cantidad que el mandato que Ingla-
fprra había redactado, contradice 
nmolet/amente el artículo de man-
atos del Tratado de Versalies, y se 
¡none ese mismo Tratado de Versa-
L a ios artículos 4-6 y 14, del man-
dato inglés de Palestina, en cuanto 
reconoce la organización zionista 
como un proyecto judío, j e) resta-
blecimiento de una comunidad es-
pecial para la regulación de las re-
clamaciones referentes a lar, diversas 
religiones en los Lugares Sagrados. 
El' 21 de Junio, como ya dijimos, 
la Cámara de los Lores por una 
votación de 60 contra 29, rechazó 
el mandato que el Gobierno le pre-
sentaba para su aprobación, respal-
dando de esa manera las objeciónes 
papales, en una elocuente contradic-
ción, a pesar de una brillante de-
fensa de Lord Balfour. 
En la Cámara de los Comunes 
volvió a suscitarse la cuestión, y se-
rá bueno recordar con este motivo, 
que la primera manifestación de Su 
Santidad respecto de este tema del 
zionismo y del mandato de Inglate-
rra en Palestina, fué una comunica-
ción dirigida al Consistorio el 10 de 
Marzo de .1919, mientras se estaban 
redactando log términos del manda-
to de la Conferencia de la Paz, de 
París. Entonces Su Santidad Bene-
dicto XV, después de enumerar los 
pasos tomados por la Santa Sede en 
favor de los armenios y sirios y los 
cristianos del Líbano, por medio de 
comunicaciones directas al Gobierno 
de Stambul (siendo éste anterior al 
establecimiento del Gobierno nacio-
nalista de Angora), declaró: "que 
sería para Nos y para la cristiandad 
un motivo de amargura, si los no 
creyentes í - Palestina fuesen colo-
cados en una posición superior o pri-
vilegiada, y más aún respecto de los 
augustos monumentos que la reli-
gión cristiana levantó en aquellos 
lugares." 
Esta fué de gran importancia y a 
ella siguió la siguiente manifestación 
de Su Santidad: "Nos, además, sabe-
mos que los católicos extranjeros no 
gozan de ventajas, debido a la mi-
seria y a la ruina provenida por la 
guerra, de aquellos lugares, y es in-
soportable que tantas almas que per-
tenecen a la fe católica,, padezcan 
en los mismos lugares en que Nues-
tro Señor Jesucristo ganó para ellos 
su salvación eterna." 
En términos semejantes Monseñor 
Bonarentura Cerreti "observador" 
de Su Santidad en la Conferencia de 
'a Paz, de París, manifestó privada-
Mente a los principales Delegados, 
Por qué los términos del mandato 
We se estaba redactando producían 
inquietud; pero todo fué en vano 
Por entonces: al año siguiente, Fran-
ca, que desde tiempo inmemorial 
labia tenido la tutela de los cristia-
nos en Levante, hasta el momento 
en que se rompió el Concordato en 
1905, volvió a restablecer relaciones 
con el Vaticano y con Italia duran-
te la administración de Nitti, y se 
llegó a un modus vivendi que permi-
tió al Embajador del Va^cano par-
ticipar, a bordo de un buque italia-
no, que hizo un viaje, de exploración 
por Levante, de las cortesías inter-
nacionales. 
No era por tanto, asomb"oso que 
tanto Francia como Italia, hubiesen 
manifestado la desaprobación del 
mandato, cuando llegó al Consejo 
de*la Liga de Naciones para su ra-
tificación, hace dos meses. 
Mientras, tanto Pío X I había su-
cedido en el trono de San Pedro a 
Benedicto X V , y volvió otra vez a 
demostrar su inconformidad con el 
ipandato, tanto ante la Liga de Na-
ciones como ante la Conferencia de 
Génova. E l texto de esa ccmunica-
ción papal ya dijimos que no se ha-
bía publicado; se creyó por entonces 
que la Liga de Naciones tenía la fa-
cultad de poder alterar los términos 
de los mandatos; pero ésto no es 
así, y por eso Lord Balfour tuvo pre-
sentes las objeciones de Su Santi-
dad cuando en Mayo, 17, hizo una 
exposición ante el Consejó de la L i -
ga, en Ginebra, respecto del manda-
to de Palestina, en la qu3 además 
de exponer las relaciones que ese 
mandato tenía con la Liga de Na-
ciones, Lord Balfour defendió a In-
glaterra de los ataques que se le ha-
bían dirigido, por ser la mandata-
ria; y no se comprende, según dijo, 
que se atacase, suponiendo que no 
había buena fe en el Gobierno bri-
tánico, respecto de la consideración 
que se debiera guardar a las dife-
rentes religiones ajlí establecidas en 
Palestina y a sus credos y lugares 
sagrados. 
Y entonces dijo con elocuencia 
Lord Balfour, "nosotros somos una 
nación protestante, pero yo puedo 
decir con valentía que no creo que 
ninguna nación protestante o cató-
lica ha recibido un tratamiento más 
justo que el que se le ha podido dar 
por Inglaterra." 
"Puede creerse que la fortuna de 
la guerra en un país mahometano 
que ha sido puesto bajo un mandato 
cristiano, se extiende a dive~~03 
cuerpos de cristianos, pero éstos no 
deben sufrir nada por el cambio, j 
debe recordarse que cualquiera cosa 
que se haga en Palestina hoy, o en 
j lo futuro, ha de ser a la vista de to-
dos." 
Los católicos, en cambio, pronun-
! ciaban frases como ésta y el Patriar-
ca de Jerusalén, Bariassina, decía: 
¡"hasta las mismas piedras piden ven-
I ganza en Jerusalén. E l mundo ca-
tólico debe luchar contra. la profa-
nación de la Tierra Santa por los 
I zionistas, y debe declararla una gue-
1 rra santa al zionismo." 
j Estas palabras que parecen de 
¡ violencia, tuvieron sus resultados, 
'porque estaban de acuerdo con la 
i naturaleza de las cosas, según decía 
Lucrecio con elegancia en sus versos 
latinos; y por eso es por lo que se 
i ha logrado poner punto final a la 
I invasión zionista, y por tanto a de-
' rogar por completo el mandato que 
: tan trabajosamente, y tan decidida-
' mente, añadimos nosotros, había si-
i do redactado por el Gobierao Inglés. 
T I B U R C I O CASTAÑEDA. 
R e s p e c t o a 
l a s i t u a c i ó n 
f i n a n c i e r a 
U n a c a r t a d e l g e n e r a l M a n u e l 
A l f o n s o 
H u r g u e t e , 
A l 
e n M a r r u e c o 
Nuestro distinguido amigo el ge-
neral Manuel Alfonso nos remite una 
atenta carta que reproducimos por 
entender que a todas las ideas que 
tienden a resolver nuestro problema 
económico, debe dárseles publici'dad. 
E n cuanto a que los bonos de un em-
préstito interior tendrían el "carác-
ter de bonos y de billetes", es algo 
que no vamos a discutir ahora, pues 
nuestro objeto no es otro, por el mo-
mento, que dar a conocer la aludida 
carta. 
Dice así: 
Sr. Dr. José I . Rivero. 
Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Mi estimado amigo: 
He leitio, como de costumbre, sus 
"Impresiones" de ayer 14 y han cau-
sado ellas en mi tal impresión, que 
no he podido resistir la tentación de 
escribirle estas líneas y al mismo 
tiempo sugerirle una idea que no me 
atrevo a asegurar sea original por-
que pienso que está en el ánimo de 
muchos cubanos que conocen la nece-
sidad de un algo que resuelva nues-
tra precaria situación económica. L a 
idea ni es bue;ia ni mala, y puede que 
tenga ambas cosas; pero Ud. querido 
amigo, con su claro talento, le dará 
forma y quizás, al iluminar Ud. a 
nuestros Representantes, se hiciese 
una ley que pusiera fin a esta tre-
menda crisis que nos tiene locos a 
todos los que vivimos de este y en es-
te país. 
Todos los que queremos esta tie-
rra, pensamos como U. en no acep-
tar el empréstito exterior, pero el in-
ter?or tiene muchas buenas ventajas, 
entre ellas, una primordial: que ca-
pital e interés no salen del país. ¿Que 
aumenta el Estado su ya considerable 
deuda? Sí, pero ¿no existe la urgente 
necesidad de resplver esta precaria 
situación? Pues resolvámosla "entre 
cubanos" y para cubanos. Hágase 
uno interior de cincuenta millones de 
pesos, en bonos fraccionarios de 5-10-
20-50 y 100 y hasta de mil pesos, con 
un 5 o un 7 por ciento de interés 
anual, amortizables cada seis meses, 
después de un año; páguese, en pri-
mer término, a todos los empleados 
públicos sus haberes pendientes, y 
estos bonos pueden amortizarse con 
los sobrantes de cada liquidación de 
presupuestos. 
Yo le diría que se crearan nuevos 
i'mpuestcj especiales o los mismos 
que están creados para garantizarlo; 
pero es asunto que no quiero tratar. 
Lo más importante sería que to-
dos economizáramos, que todos hi-
ciéramos un verdadero reajuste, me-
nos derroche en todas las esferas y 
entonces no tendríamos necesidad 
de empréstito alguno, pero si a él te-
nemos que recurrir, que sea interior, 
porque aunque Ud. dice, amigo mío, 
que no serían ni bonos ni billetes, yo 
me permito asegurarle que esos bo-
nos serían "ambas cosas" Bonos y 
Billetes. Lo primero por su interés 
y amortización, lo segundo por su 
fuerza circulatoria, quizá mejor que 
la de los billetes de banco de Don 
José Marimón. 
Bueno, no quifero cansarlo. Piense, 
medite esta idea, y diiga algo; que 
tengo así como el presentimiento de 
que ha de acertar Ud. con la solución 
salvadora. 
Siempre suyo affmo. amigo. 
Manuel F . Alfonso. 
O e l P r o b l e r a a 
s p a ñ a 




1 A E N T R E V I S T A D E C A R T A -
! G E N A Y L A I N F L U E N C I A 
i D E L A S R E L A C I O N E S A N -
i E l generaí Hurguete, que según he-
| mos publicado en nuestra anterior 
: eilición, acaba de. ser nombrado A'to 
iCom'sai'o en Marruecos y es una 
do las Alguras más prestigiosas del 
generalato español. 
Como es sabido, el general Burguete 
sustituirá en Africa al general Be-
renguer, al que le fué admitida la 
renuncia de su cargo. 
C U L P A N A 
L O S A L I A D O S 
D E L F R A C A S O 
í(Por The Associated Press) 
í;)SCOU, julio 16. 
'íereLCUlPa de 10 o™1"1"^ en la con-
C5rl pa,de L a Haya; recae, según 
S0,.L k' Jefe de Publicidad del 
einnoí' ?or conipleto, sobre las na-
'uijes abadas. 
bev*! eí Periódico Pravda, que " L a Y* lT0n del Soviet fué a la Ha-
f'̂ idas 0011 ProPosiciones de-
al a ío / f610 ParPCe Q"6 los expertos 
'Kar^ de :ehusar Jas ofertas, 
W Como legaje tan solo aire. 
iLexpertos 'legaron a L a Haya 
'as manos vacíos. 
Soviet „ de culPar la delegación del 
atüercin J" no esísr conforme con el 
privadas devo'Yer las propiedades 
^ce1 . c ° n ^ n c i a — d i j o — s e des-
^fitaiktL b!d0 tan 8010 a I11© 103 
0 no m',^ extranjeros o no pueden 
Despu/fi1 ^ créd5to8 a Rusia-
^ será J r 1 resultad0 de Ia cose-
ra .Hus?a ^ fÍLcn la situación pa-
y empe/aremr^ nosotros smos 
nuestro restablecimiento. 
locación * i Soviet r e p t a r á la 
6 «uevn c, E,:roPa P^ra exponer 
Üsta Cas,,• 
^ a ,Dmación fué dada <5sta 
Joí&e>l Sovieíenf'a Asociada Po^ el 
É S a t S * ^ 0 1 1 ha de dar 0 no 
'^ereíp- d° ft"' continúe la 
rreve a Parpíe .La Haya nadie se 
a0ti deWQTQecirlo Y menos que to-
^axim t° rusos-
^oScol, *VÍnoff ha comunicado 
;ros a la " L .COntGstación de los 
ST1" Q U i L ^ T mcación a-ue se envió 
"SsJr̂ ô hasta 
han coi0/ 1oí; Delegados euro-
^incaclo preparando no-
Cotiíi*** e n r ^ g i n a DIEZ 
S E A G R A V A E L 
C O N F L I C T O D E L O S 
F E R R O V I A R I O S 
CHICAGO, Julio 16. 
Hoy reinó el más profundo silen-
cio en cuento a la situación de la 
huelga ferroviaria y tanto los direc 
-tores de las compañías como los 
Jefes de los huelguistas se confor-
maron con mirar esperanzados la 
nueva semana como portadora de 
una solución del conflicto. 
L a actiutd que reinó en varias oca-
siones durante las últimas dos se-
manas parecía ser seguida de un es-
tado de paz que casi indicaba un 
acercamiento. Los cambios de pala-
bras, de reclamaciones, y de ultimá-
tum, al parecer han terminado 
quien sabe si por la esperanza de 
un próximo arreglo. 
A pesar del silencio de los Jefes, 
en ambos grupos se comentaban con 
insistencia impresiones favorables 
hacia un arreglo, aunque en ningún 
caso se vieron bases tangibles que 
confirmaran dichas impresiones. 
Pero mientras el domingo exten-
día la calma sobre los cuarteles Ge-
nerales de las fuerzas en lucha, en 
Chicago continuaban recibiéndose no-
ticias de supresiones de trenes, ya 
por falta de carbón, ya por falta de 
equipo, ya por choques entre huel-
guistas. 
Los jefes de la Unión también 
predecían para mañana un aumento 
en sus filas, pero sin decir a cuan-
to subiría el número de los nueve 
huelguistas a quien perjudicaron a 
quien perjudicarían con su paro. 
O P T I M I S M O E N L O 
D E T A C N A Y A R I C A 
WASHINGTON, julio 16. 
E l lento avance de la conferencia 
ebreno-peruana recibirá quizás ma-
ñana, nu>evos alientos cuando el Se-
cretario Hughes, ejerza por segun-
da vez sus amistosos oficios para un 
arreglo. 
I Después de haber dado a la confe-
rencia una ba^e de arbitraje para 
Tama y Arica se pide ahora del Se-
cretario una explicación exacta en 
uno de los párrafos del documento. 
Un acuerdo sobre esto solucionará 
uno de los puntes más importantes 
en*:re las dos Delegaciones, pero nin-
guna persona autorizada podía aven-
turarse esta noene a predecir hasta 
qvé punto las negociaciones podrán 
ser desviadas por cuestiones de poca 
trascendencia, ames de que las dos 
delegaciones se dispusieran a dar su 
trabajo por terminado r retirarse a 
sus países. 
Los Jefes de las Delegaciones ase-
guraban esta no'he que la conferen-
cia quedaría terminada a fines de la 
semana entrante, pero se recordaba 
que la misma promesa había sido 
bfcha por los d'chos personajes Ju-
lante cada semana de] mes pasado. 
Nadie parecía dudar de que Mr. 
Hughes sea capaz de encontrar una 
solución que fuera aceptable tanto 
por Chile como por el Perú. 
E L P R O B L E M A D E L A G U A 
Una comisión del Centro de la 
Propiedad Urbana de la Habana, in-
tegrada por los señores Manuél E . 
Gómez, Presidente; Alfredo Peque-
ño, Tesorero; Angel Alonso Herrera, 
Luís Dediot y Luís Morales, Vocales, 
y Juan S. Padilla, Secretario, visitó 
al Ingeniero Jefe de la Ciudad para 
felicitarle por haber sido confirma-
do en su puesto y al mismo tiempo 
cambiar impresiones sobre el pro-
blema del agua. 
E l señor Montelieu agradeció la 
felicitación del Centro y expuso su 
opinión sobre la cuestión latente, in-
dicando el procedimiento para que, 
apoyado por los propietarios, se pu-1 
dieran realizar obras que resolverán' 
definitivamente este prdblema. 
Hubo una sincera identificación' 
entre los propósitos del señor Mon-. 
telieu y las aspiraciones del Centro' 
de la Propiedad, prometiéndose la 
colaboración mútua en todas las cues-
tiones que afecten a las necesidades 
de la población reclamadas por los 
últimos progresos en materia de ur-
banización. 
España iba adquiriendo el rango 
que le pertenecía en la diplomac?a 
europea por el concierto con las de-
más potencias, y en ese sentido, en 
Enero de 1907 surgió un proyecto en-
caminado a asegurar el mantenimien-
to del statu quo territorial, entre Es-
paña, Francia e Inglaterra, enten-
diéndose en España que era ese pro-
yecto una continuación del que surgió 
después de la guerra hispano-ameri-
cana, con el fin de garantizarse a E s -
paña por esas dos naciones amigas, 
la posesión de las Canarias y de las 
Baleares. 
No se llegaba a un verdadero Tra-
tado en ese proyecto, sino a un con-
curso diplomático, y se pensaba en 
Londres y en París con inducid a Ita-
La a suscribir e.oe acuerdo de las tres 
naciones. 
Digamos aquí de pasada, que en 
estos días en que se habla de la Con-
ferencia de Londres entre España, 
Francia e Inglaterra con objeto de 
tratar de la cuestión de Tánger, Ita-
lia ha pedido con insistencia formar 
parte de esa Conferenci'a, basándose 
en que como nación de influencia me-
diterránea le interesa mucho todo 
lo que se refiera a la comunicación 
libre del Atlántico con el Mediterrá-
neo. 
Esas bases definitivas del proyec-
to de inteligencia o Entente, queda-
ron acordadas el 8 de Abril de 1907, 
en la entrevista de Cartagena que se 
celebró bajo el pretexto aparente de 
devolver Eduardo V I I a Don Alfonso 
X I I I , la visita que éste le había he-
cho en 1905. 
Fué el Rey Eduardo a Cartagena 
acompañado de su Secretario de Es-
tado y el Primer Lord del Almiran-
tazgo, Almirante Fisher, ya falleci-
do. Allí se hallaban con el Rey de 
España, su Presidente del Consejo 
de Ministros, el Sr. Maura, el Minis-
tro de Estado, y el de Marina. 
E l Rey Eduardo había expresado 
su deseo de que la Reina Doña Ma-
ría Cristina asistiera a la entrevista 
y esa atención o deseo del Rey, me-
reció el agradecimiento de la Corte. 
E l día 13 de Abril, cinco después de 
haberse realizado la entrevista de 
Cartagena, el Ministro de Estado ma-
nifestó que el cambio de impresiones 
S e h a l l a e n l a ¡ P a r a r e s o l v e r 
H a b a n a e l d o c t o r • r e c l a m a c i o n e s d e 
F r u c t u o s o C a r p e n a i l o s c o n t r a t i s t a s 
E s huésped de la Habana., a su 
paso para New York y Chiíago. a 
cuya Universidad ha sido invitado 
¡ por el eminente Profesor Mr. 
Johon H . Wigmore, el reputado 
: antropólogo y conocido criminolo-
i gifata español Dr. D. Fructuoso Carpe 
na, verdadera gloria de la ciencia 
penal contemporánea. 
| Sólo su monumental obra "An-
| tropología Criminal," cuya tercera 
i edición ya prepara el doctor Car-
I pena, fuera bastante para cimen-v 
j tar y consolidar envidiablemente 
juna reputación científica en su di-
¡ficil especialidad. 
j Esta obra, que revela toda una 
personalidad investigadora y creado-
Ira de nuevas teorías hijas de sus 
i propias y dilatadas experiencias, 
quedó consagrada por el doctor Ra-
fael Salillas, el muy ilustre especia-
lista español que considera al doc-
tdr Carpena como "un fenómeno 
singular entre los Abogados". 
E l ilustre Profesor de la Univer-
sidad Nacional de Chicago Mr. "Wig-
more consagró sinceramente la ya 
justa fama del doctor Carpena al 
emitir su juicio crítico sobíre su 
"Antropología Criminal" reputan-
do al estudioso investigador espa-
ñol como el legítimo sucesor de 
Lombroso y solicitándole su retra-
to para la Cátedra de Antropología 
E l doctor Carpena, tras un via-
je de carácter científico por E u -
ropa, bajo los auspicios de la. Jun-
ta de Estudios Superiores que pre-
side Cajal, fué nombrado Presiden-
te del Instituto Español Crimino-
lógico, en el que, a la par, desempeña 
ba la Cátedra de Antropología. 
Su renombre científico y la orí-
Continúa en la página DIEZ Continúa en la página DIEZ 
C O N G R A N S O L E M N I D A D S E C E L E B R O A Y E R 
F o r m a e n q u e s e m o d i f i c ó e l 
p r o y e c t ó d e l e y 
L a Comisión de Justicia y Códi-
gos de la Cámara de Representantes, 
a propuesta del ponente señor Du-
que de Heredia, ha modificado la 
proposición de Ley de los señorea 
Freyre de Andrado y otros, estable-, 
ciendo el procedimiento para el pa-
go de las leclamaciones provenien-
tes de contratos por obras o servi-
cios públicos en la siguiente forma: 
Artículo lo .—Las reclamaciones 
que se encuentren pendientes de pa-
gos a la promulgación de esta Ley, 
provenientes de contratos por obras 
o servicios públicos realizados, hayan 
sido o no recibidos en forma legal, 
no podrán ser pagados hasta tanto 
no sean aprobados por una Comisión 
formada por un Magistrado de la Au-
diencia respectiva, y dos Ingenieros 
designados por el Secretario de Obras 
Públicas, de los cualés uno deberá 
ser necesariamente empleado de di-
cho Departamento. 
, Art. 2o.—Loa Ingenieros comisito-
nados emitirán informe, bajo jura-
mento que les tomará el Magistrado, 
acerca de los extremos, concretos si-
guientes: 
(a) Que han inspeccionado la obra 
de que se trate. 
(b) Si la obra ha sido o no reali-
zada con las condiciones del contra-
to, informando detalladamente, en 
caso negativo, los puntos qu^ no hu-
bieren sido cumplidos por el recla-
mante. 
(c) Procedencia o improcedencia 
del pago, determinando en el primer 
caso, libremente, la cantidad que a 
juicio de la Comisión debe ser sa-
tisfecha por la obra o por los servi-
cios sin sujetarse al importe y ascen-
dencia de la reclamación. 
Art. 3o .—El Magistrado además 
de tomar el juramento a los Inge-
nieros, será Presidente de la Comi-
sión con voz y voto, y se le designa-
rá mediante turno riguroso por la 
Sala de Gobierno respectiva. 
Art- 4o.—Contra los acuerdos d© 
la Comisión no cabe recurso alguno, 
en la vía administrativa, pudiendo 
los interesados ejercitar las acciones 
judiciales que les competan. 
Art. 5 o.—Ninguna reclamación 
contra el Estado por daños o per-
juicios, provenientes de contratos 
por obras o servicio^ públicos podrá 
ser pagada sino a virtud de senten-
cia judicial dictada en última Ins-
tancia. 
E l Ministerio Fiscal será parte en 
los pleitos que se entablen por las 
reclamaciones a que se refiere el 
párrafo anterior sin que pueda alla-
narse a la demanda. 
Contra la sentencia que recayere 
en estos juicios en primera instan-
cia condenando al Estado al pago de-
berá el Ministerio Fiscal establecer 
recurso de apelación así como el do 
casación de las resoluciones contra 
las r.uales quepa esíe recurso. 
Art. 6o.—Esta Ley comenzará a 
regir desde su publicación en la Ga-
ceta Oficial de la República. < 
E L " D I A D E L A T O G A " E N L A U N I V E R S I D A D \ m ^ 
"Como ensayo y sin carácter ofi-
cial" dispuso la Asociación de E s -
tudiantes de Odontología la celebra-
ción de una solemnidad académica 
que no tardará en quedar instituí-
ida para señalar los faustos univer-
; sitarlos de especial recordación pa-
de Estudiantes de Odontología al 
acometer el "ensayo" que tan ex-
celente resultado dió ayer y que tan-
tas celebraciones mereció de todos. 
Tiene esta ceremonia de la "nves-
tidura de la toga" mucho de jritual 
o liturgia religiosa y pues que cada 
Once fueron los ayer togados. 
Las Srtas. Ana González, "Con-
chitina" Jover, Victoria Mendoza, 
Yara Fernández, Africa Guillé y 
Banderas, y Rosa Gari. 
Los Sres. Eugenio Forns, Enrique 
Castroverde, Marino Barrete, Manuel 
N E W Y O R K , Julio 16. 
William Parker, cabeza de los je-
fes de los obreros ferroviario** del es-
te, declaró esta noche que en los 
centros del este aumentaban las di-
ficultades para mantener a los obre-
ros de las líneas en sus puesto sde 
acuerdo con el programa pacífifeo 
del Presidente de la Hermandad E . 
F . Grable. 
Encargados de los ferrocarriles 
se mostraban indiferentes esta no-
che en las conversaciones sobre un 
paro de los obreros de las líneas. 
E l comentario era, de que esto no 
vendría a crear una situación para 
la cual no estuviesen preparados. 
E l comité central de huelga, pu-
blicó esta noche una tabla indicando 
los retrasos de los trenes que entran 
en la estación Gran Central durante 
el día. 
Se sostenía que el servicio era 
peor que nunca desde que empezó la 
huelga, hace una semana-
G A B R I E L A M I S T R A L 
Habana, Julio 16 de 1922. 




Ruego a usted se digne dar aco-
gida en el DIARIO de su digna direc-
ción a la carta adjunta. 
Pido a usted excusas i le saludo 
mui cordialmente, 
Gabriela Mlistral. 
Acto de conferir en la Universidad Nacional los títulos de Doctor eil O dontología a once graduados en la 
mañana de ayer. 
R O C K Y MOUNT, NC, juho 16. 
Llegada la noche, faltaban seis de 
los trece agentes y guardias espe-
ciales r.el ferrocarril Atlántic Coast 
Line que fueron secuestrados esta 
mañana temprano por una banda de 
supuestos huelguistas. í 
Cuatro hombres fi even localiza-
dos durante el día en E l City y tres 
en vVH.son. 
. Varios de los rescatados habían 
recibido un trato tan bárbaro que 
tuvieron que ser asistidos medical-
mente. 
ra los graduados en el "Alma Ma-
ter": la investidura de la toga. 
Como la víspera, el Aula Magna 
de la Universidad Nacional y desde 
muy temprano apareció invadida por 
los "amarillos", color emblemático 
de los discipículos de Hipocrátes y 
de Renté de Vales (Don Augusto) 
Y como la víspera disfrutábase 
en aquel severo recinto, tan propio 
para estas honrosas solemnidades, 
de una excepcional animación, re-
flejada elocuentemente en los ros-
tros placenteros de Profesores y 
alumnos, que compartía desde el 
ilustre Rector hasta el último espec-
tador de tan sugestivo y sugerente 
escena. 
Cumplíase la realización de una de 
¡las innovaciones prometidas por "el 
más sabio de los buenos y el más 
bueno de los sabios" al tomar pose-
sión del Rectorado, al que tanto 
prestigio y brillo da Don Carlos de 
la Torre. 
Biea ¿ a hecho, pues, la Asociación 
profesión debe ser abrazada como 
un puro sacerdocio científico, bien 
ha cuanto tiene de tal carácter. 
Todo, pues, hace augurar que 
perdurará esta simpática y simbóli-
ca ceremonia en las distintas F a -
cultades universitarias nuestras. 
E l acontecimiento de ayer maña-
na llevó un nutrido y muy distin-
guido público a la Universidad. 
Presidió el acto el Sr. Rector Don 
Carlos de la Torre con los Profe-
sores de la Escuela de Odontología 
Doctores Augusto Renté de Vales, 
jnuestro querido compañero de re-
jdacción Calvo, Clark, Masvidal, Men-
¡doza y Vieta, 
E l Decano, Dr. Diego Tamayo, ex-
cusó su ausencia por hallarse en-
fermo. 
Amenizó el acto la notable Ban-
da del Estado Mayor, dirigida por 
el Capitán Molina de Torres. 
E l programa, que publicamos el 
sábado anterior, fué cumplido fiel-
, mente. 
de la Fuente y José de Armas y 
Velasco. 
Seguidamente los nuevos doctores 
prestaron ante el Decano de los Pro-
fesores de la Escuela de Cirugía Den-
¡tal Dr. Pedro Calvo el juramento 
profesional. 
De los números musicales mere-
cieron extraordinarios aplausos las 
selecciones de Lucía, por los seño-
res Marino Barreto e hijos, y el 
Himno a la Universidad del Maestro 
Luis Casas por una orquesta de 30 
mandolinas, bajo la dirección de la 
hermosa Srta. Matilde Maestri. 
Fueron muy aplaudidos también 
los discursos de los ya togados se-
ñor José de Armas y Srta. Etelvina 
Fernández y Peris. 
Y con las múltiples felicitaciones 
y parabienes que recibieron ios nue-
vos doctores Odontólogos y en un en-
cantador ambiente de afectuosa sim-
patía y cordialidad terminó el me-
morable acto de ayer en la Univer-
¿sidad Nacional-
Habana, Julio 16 de 1922. 
Señor Director de " E l Heraldo d» 
Cuba". 
Presente. 
Distinguido Señor i amigo: 
Acabo de leer la estensa i cariño-
sa entrevista de Margarita Ordex. 
Párrafo a párrafo, aprecio su jenero-
sidad, más me es profundamente do-
loroso encontrar ahí errores de con-
cepto que estimo mui graves i cuya 
rectificación solicito a Usted, segura 
de ser atendida hidalgamente. 
Al ocuparse de mis opiniones so-
bre la enseñanza, la distinguida pe-
riodista no observó que yo salía en-
teramente de mi país i que hacía la 
crítica del criterio pedagójico común 
en cualquier tierra latina. Estre cri-
terio pedagójico, que se mantiene en 
gran parte al marjen de la vida, que 
apenas ha tomado en cuenta la en-
señanza práctica, que es libresco, 
que no admite las reformas sino en 
detalles mínimos, que se ha alejado 
de la sencillez que debe ser el am-
biente de todo lo relacionado con 
la Escuela no es un defecto chileno; 
es, repito, una característica latina. 
E n una larga conversación con Vi-
llaespesa i un joven poeta español, 
hornos hablado en ^stos mismos días 
de cosas análogas, haciendo una crí-
tica levantada, cruda, pero noble de 
lo que más interesa a nuestra raza 
hispanoamericana: la renovación 
total de la escuela, desde la rural 
hasta la universitaria. 
Nuestros países se asemejan, no 
solo en sus cualidades, sino en to-
dos sus defectos. Por lo mismo, ee 
gran injusticia atribuir a uno solo 
los yerros de tantos! Voi a México 
a ver la reforma de su enseñanza. 
He ahí el primero qué se rectifica. 
E n una conversación larga y viva, 
es cosa sumamente fácil perder una 
frase; pero esta frase perdida, en el 
caso presente, es fatal i dañina. 
Respecto a mis comentarios del 
Club de Señoras, se ha dado mi in-
tención de elojio, pero están bastan 
te reteñidos los adjetivos en varios 
detalles. Y el elojiQ de mi persona 
es también superlativo! 
Saluda a usted mui codialmente, 
su agradecida servidora, 
Gabriela Mistral 
D Í A 1 U 0 D£ LA MARINA Julio 17 de 1922 . 
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L a H a b a n a c a r e c e d e a p a , p e r o t i e n e d d 
b o e n a c u e d u c t o 
L a Habana carece de agua» pero 
en cambio tiene un acueducto modelo. 
Esto que parece una paradoja, es una 
Verdad lamentable.. ."• 
Esta verdad lamentable significa un 
¡descenso del alto concepto científico 
'que en nuestros expertos reconocie-
ron los que han estudiado- el Canal 
tíe Vento. 
Hace más de doce años que^el abas-
to de agua a la ciudad es un proble-
ma que parece ha llegado a ser inso-
lluble. 
E l coronel Ruiz que, al fallecimien-
fto de Albear terminó las obras y diri-
gió el tendido de las cañerías, infor-
m ó varías veces, que en las memorias, 
{planos y estudios del autor de las 
; obras se encontraban resueltas todas 
las cuestiones que pudieran presentar-
l e por el abasto de agua a la Habana. 
De aquellas memorias se deduce que 
tAlbear había previsto el crecimiento 
ílde U ciudad a un millón de habitan-
itea. 
Hoy ni aun con Regla, Guanaba-
fcoa y Marianao, que toman agua de 
| Vento, llega a medio millón, según 
fjcl último censo, y el agua cada día 
¡carece más . 
¡ Ayer carecieron de agua gran par-
te del día, los vecinos de la Víbora 
y el Vedado. 
¡i No pensó nunca Albear en otra 
agua que la que daban los manantia-
íles captados en la taza grande y au-
I mentados si era necesario, con los 
de la taza chica, que señaló donde 
' debía construirse. L a captación de los 
í>que están fuera de laNgrande, en el 
lugar que él.; eligió para construir la 
I "chiquita", es le que hay que realizar 
¡en Vento. Si en la otra vida Albear 
jiel eximio ingeniero cubano se diese 
i cuenta de que al río Almendares se le 
ha dado entrada en la "taza grande". 
allí donde tantos días pasó contem-
plando los manantiales puros y diáfa-
nos que iba descubriendo, ¡cuán hon-
da tristeza y decepción había de sen-
tir en su almal 
Nosotros no queremos hacer la críti-
ca de lo hecho con los manantiales 
de Vento después de lo que hizo Al-
bear, ya la han hecho otros con más 
autoridad, cólo vamos a rogar que se 
lean sus memorias, las que, si no esta-
mos equivocados, deben encontrarse en 
el Archivo del Ayuntamiento, que se 
estudien con serenidad los trabajos del 
ingén i to Sr. Andrés Balaguer y tam-
bién el informe del Sr. Hazen; apar-
te de otros muchos que hay hechos fue-
ra de toda idea de arrendamiento, em-
presa, bonos, finanzas, etcétera. 
Hace más de un año que el actual 
Alcalde de la Habana señor Marceli-
no Díaz de Villegas, dirigió un razo-
nable y concienzudo mensaje a la Cá-
mara Municipal sobre el aumento de 
agua para la ciudad; es un notable 
documento; pero fué la voz clamante 
en el desierto. 
^ E l Dr. Arístides Agramonte y el se-
ñor Castillo Pokorny, que han manifes-
tado deseos de resolver el ya enojoso 
y casi insoluble problema del agua en 
la Habana, si leen el mensaje del Al-
calde,, seguros estamos de que en el 
encontrarán datos que les ayudará a 
la definitiva y radical solución del 
problema. 
Hace años y años que el país la es-
pera y la pide. Hace años y años que 
está sintiendo las torturas y angustias 
de la carencia y de las impurezas del 
agua. Es paradójico, es bochornoso, 
que teniendo la Habana, merced a Al-
bear, un acueducto modelo, padezca-
mos merced a la desidia e ineptitud de 
sus sucesores de un líquido escaso y 
detestable. 
C O M P L A C I D O 
habana, Julio 16 de 1922. 
Sr. Dr. José I , Hivero. 
Director del DIARIO DK L A MA-
RINA.—Presente. 
Distinguido señor: 
Con esta feclia dirijo al señor Di-
rector del periódico " E l Triunfo" la 
siguiente carta, la cual le ruego pu-
blique en su acreditado y muy leí-
do diario. 
Gracias y mande a su e. b. 
Guido C O L I i l . 
Señor Director del periódico " E l 
Triunfo".-—Virtudes número 86.— 
Presente, 
Muy señor mío: 
Con verdadera sorpresa be leído 
«n la última plana de su edición del 
sábado 15 un artículo injurióse a mi 
persona; lo que no puedo pasar por 
alto per les perjuicios que éste trae 
conalgo. 
Su Información, tomada quizás de 
luentes muy bajas, es completamen-
te falsa, y si la presente no le bas-
ta para que quede usted satisfecho, 
yo le autorizo para que usted inves-
tigue plenamente loa hecbos a que 
ee refiere o cualquier otro en que mi 
honradez y buena fe quede.i en sus-
penso. 
E n primer lugar debo manifestar-
le que yo nunca be tenido "botella 
o garrafón", como usted lo llama, 
pues lo considere extremadamente 
denigrante. 
Cuando fui nombrado para Obras 
Públicas fué con objeto de pagar con 
| mi trabaje el sueldo que so me asig-
nó. E n principio bice varias inspec-
ciones de acuerdo con el nombra-
miento; mas luego y como esa Se-
cretaría tenía por motivos de la cri-
sis poco trabajo, decidí bu?car otro 
empleo que justificara mi sueldo. 
Hablando con el anterior Admi-
nlstrador de la Aduana, señor An-
tonio Bryón, de estas cosac me ma-
nifestó la necesidad que tenío de una 
persona de confianza y activa para 
llevarla al cargo de Jefe do los A l -
macenes Afianzados, y a Instancias 
suyas me nombraron en comisión 
para aquel puesto, pasando el señor 
Ortas al mío de Obras Públicas, co-
sa que él aceptó alegando que le 
convenía, pues necesitaba de un des-
canso. 
A poco de nombrado estuve ausen-
te de mi puesto basta casi a fines 
del mes de maye por encontrarme en 
los Estados Unidos, acaeciendo en 
ese tiempo la sustracción del opio. 
¿Cómo es posible, señor Director, 
que encontrándome yo en el extran-
jero pudiese a la vez participar de 
las sustracciones a que usted se re-
fiere? 
Toda mi actuación en les almace-
nes de referencia puede usted fácil-
mente indagarla en la Aduana, y si 
encentrara alguna Irregularidad por 
mí cometida, debe como cubano y 
periodista honrado denunciarla an-
te los tribunales para que investiguen 
y procedan. 
E n chanto al nombramiento que 
usted supone hecho debo advertirle 
que después del último presupuesto 
y como quiera que ye figuraba como 
temporero, he quedado cesante en 
Obras Públicas, así es que no veo 
por qué el señor Ortas pueda pro-
ceder a una acúsaclón> pues lo que 
le pertenece a él, ya que usted le 
califica de cumplidor, es ir a tomar 
posesión de su puesto. 
Come quiera que no estoy dispues-
to a consentir se me injurie y ca-
lumnie, no tardaré en acudir a les 
tribunales con motivo ds la infor-
mación de su periódico, al objeto de 
que se investiguen los hechos y po-
ner este asunto en claro. 
De uste'd atentamente, 
ítAuldo C O L L I . 
U l t i m a s n o v e l a s r e c i b i d a s 
E , y J , de Goncourt. Renata Mau-
pin. 1 tomo en rústica, $0,50. 
A. de Musset. L a confesión de un 
hijo del siglo, 1 tomo rústica, $0.50. 
Fernández y González, Historia 
de los siete murciélagos. 1 tomo 
$0.50. 
Casino Assens. Sevilla en la lite-
ratura, 1 tomó rústica, $0,60, 
Guido de Verona, L a mujer que 
Inventó el amor. 1 tome rústica 
$1.00. 
Guido de Verona.—Lo que no se 
debe amar, 1 tomo rústica, $1.00, 
Guido de Verona. Amor que vuel-
ve. 1 tome en rústica, $1.00 
Marlitt, L a segunda mujer. 1 to-
mo en rústica. $0.80. 
Jean de Coulomb. Voluntad de 
Rey, 1 tomo en rústica, $0,80. 
Acosta y Lara, Soltera. 1 tomo en 
rústica, $1.00 
LA MODERNA P O E S I A Obispo 135 
Apartado 605, Teléfonos A-7714 y 
A-7738 
C h e q u e s I n t e r v e n i d o s 
Compramos, pagando a estos precios: 
Banco Nacional. . . . . . . 
Español; . . .. . . ... . , 
„ Internacional. 
„ de Upmann. . , . . . , 
25 por ciento valor. 
• I » l M 
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Vendemos también de todos los Bancos y en todas cantidad es 
CACHEIRO Y HNO. Vidriera de| Café Europa. Obispo y Airuiar Telf 
A-0000 Habana. 
1 C H A R L A S C I 
UNA LAROC 
T D N I C O , r e c o n s t i t u y e n t e T f e b r í f u g o 
Reoomendado por todos los Médicos, 
L a Q U I N A f l . A R O O H E es de sabor muy agradable y contiene 
todos los prineipios de las tres mejores especies de quinas. E s superior con 
mucho á todos los demás vinos de quina, y está reconocida por las 
celebridadea médicas del mundo entero como el T ó n i c o y e l R e c o n s t i -
tuyente por exce lenc ia en los casos de : 
D E B I L I D A D , A G O T A M I E N T O 
F A L T A de A P E T I T O , D I S P E P S I A 
C O N V A L E C E N C I A S , C A L E N T U R A S 
L O Q U E M U E S T R A U N R A Y O D E L U Z 
Cuando la luz pasa de un medio 
a otro, si no Incide normalmente, 
se desvía de su camino. ¿Quién no 
conoce esta propiedad que nos 
muestra descompuesta la luz blan-
ca en sus colores, que dá nacimien-
to al arce Iris, que finge roturas en 
les objetos sumergidos i medias, 
altura que alcancen en , 
fera solar, las CUales eriJa at 
rayas ocuras c o r r e s n ^ i ^ ^ e n ,! 
racterístlcas de S°n(Í,ei lt<* ! J 
tal ^ e l ¿ * 
Pero no es esto solo r„ 
! : ^ G c i 0 . a l ob^rvador s o ^ c o . 
GOMAR 4t C'*—PABIS 
D E V E N T A E N T O D A B U E N A F A R M A C I A 
J S a c i j a s e 1 a V E R » A D E R A . Q T J l 3 V r ^ L - r . A R O C S C E 1027 
E N Z 
Petróleo erado, sistema "Diesel" (alemán), desde 12 ca-
ballos en adelante. 
EL MOTOR MAS ECONOMICO que hoy día existe. 
También Tendemos plantas eléctricas completas. 
M O N T A L V O & E P P I N G E R 
ZÜLUETA, 44. 
Teléfonos M-9035 y A-6912. Apartado 2505. 
J L f A P I C B S ? 
( V 
Cada uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan la Perfección 
en Lápix en su mas 
alta calidad. 
Lápiz de primera clase 
para usó general. E n 4 
grados. L o mejor que 
se adquiere por el di-
nero que se invierte. 
American Lead PencüCo, 
Quinta Arenid a 220 
f VfeMU 
I btndi 
- atmósfera del C " eleW6 
cidn de las rayas c U T , ' h S 
moviéndose hacia el ^ ,Un Po. 
cuando se alejan por l101̂' l 
K0 
2a ha 
Nueva York, E. U. A 
ios oojeies BuuiCi6mu8 t memas, esas masas ea^nca 80 ace>» 
que nos hace ver más altes (sobre en la a t ó s f ^ r ^ p0r elev?1 
el horizonte) les astros, y tantas y 
tantas fantasmagorías come se ofre 
cen en el mundo físico? 
Más según apuntamos en el pri-
mer efecto de les citados, no sola-
mente se devía la luz al atrave-
sar dos medies de distinta densi-
dad, sino que se desvían desigual-
mente les rayos elementales de que 
consta la luz blanca, y de aquí que 
un cristal (de caras no paralelas) 
viene a servir de analizador para la 
luz compuesta. 
E l mejor medie de provocar tal 
descomposición es limitar el haz de 
rayee luminosos por una ranura 
rectilínea y de bordes paralelos y 
muy cercanos, con lo cual cada haz 
elemental de que consta el haz com-
puesto viene a dar una imagen di-
vinamente colorada de la ventana, 
y el conjunto se nos ofrece como 
una banda luminosa de una tona-
lidad que comienza en el rojo y 
acaba de ser visible en el violeta, vibración^ invisibles^í)116110^ ^ U 
banda surcada por otras imágenes ojos, pero que imm^- nuestros 
de la ventana, oscuras, si 39 trata 
de la luz del Sol. 
Cuando la luz que cae sobre la 
ventana o rendija previere de un 1 Schumann las azules 
sólido Incandescente, o de un 11)- I bidas por el aire y i» aun ab 
quide o gas en ignición, pero some- ¡las placas fotográficas Se!atina 
tido a grandes presiones, no exis- '¡pueden estudiar en 
ten los rayos oscuros transversales 
a la banda. 
Cuando la luz es producida por 
un gas a la presión ordinaria falta, Por baJo del rojo, en el 
por el contrario la banda do sua- {tremo de la escala de iuz A °. 
ves tonalidades Interrotas, y sólo Presencia de vibraciones es la 
aparecen algunas rayas brillantes, ] otras radiaciones también 1̂ 8riM' 
y cuya tonalidad correspondo al si- ;bles como las coloríficas v i8 if' 
tío de la banda oscura en que se madas rayos Rubens, los cuaV 
muestran, por manera que en el ;Ponen de manifiesto haciendo E0 
lugar correspondiente al amarillo 1la lllz> antes de pasar por el r'r'9116 
de la faja colorada que origina la Q116 la descompone, sufra varias 
luz solar, en vez de ciertas rayas lflexiones la parte infrarroja del 
escuras situadas en dicho color, se P,6^™ sobre placas de Sol zerrz*'-
muestran, otro de vivo amarillo, si | finalmente, en el extremo más j J 
el vapor es de sodio, o seucillamen- N0- 103 graves de la escala, están 
te si se quema en la llama un pe-1T 
ce de sal. 
Resulta pues que la luz los sóli-
dos, o líquidos y gases muy com-
primidos, descompuesta, o nos mués 
tra una faja en que los siete colores-
i se suceden sin interrupoión d.gsde 
el rojo de violeta; que los gases no 
ladan con dirección al » 
De aquí que puedl 3o-
velocidad con que el h 
cia e r espacio los gaS? ^ 
De la anchura de esa, * 
curas se deduce el espeS Jayas os-
canza cada gas allá en ] °" qUe al. 
tada atmósfera del Sol L ta:Tí̂  
desviación de la posición'ní ^ 
la raya corresponde a L ,mal le 
ra atmosférica; y la ^ 
negro en la raya está S 1 ? - ^ M 
con la presión a que en , 
halla sometido cada Ss * ^ * 
Pero no solamente icJ'L 
mentales y visibles son 1 yos ele-
componen los rayos de luz » líe 
va del violeta existen oLV* 
cienes, de mayor freo—- • r£<lil 
vibración, invisibles • 
ejes pero que impresio;rBLros 
Placas fotográficas; y , hi 
tonos más agudos en la 1 * ^ 1UZ' *™J*J}*™* r a d l a c S t 
son 
solo 
•oo.-uumi- en esDepfmc, ^ 
especiales,, aparatos herméS?05 
te cerrados y en los cJh 
hecho el vacío. 
presentados por radiaciones hert 
zianas. utilizadas en la te!egr¿|a 
sin hilos. 
Tal es la gama do la energía ra-
diante que parece consecuencia dfl 
la vibración etérea. Pero el anáf 
sis moderno ha descubierto otra's: 
radiaciones que no parecen modos 
dan banda colorada, sino solo vi- fL7PlbraC\Ó^ de11 Lo3 r ^ ca-
vas imágenes de la rendija de di- J°ülcos 0 beta del ^adio que consis-' 
^ ¡versa coloración, y situadas éstas 1 ^ ^"J/03:6^10,1163 áe Pequeñlsi-
^ en la banda total en el lugar que í ^"1 , eleCtnzadas ] ^ 
l i p o r su tinta o tonalidad le c o r r e s - S ^ T ^ t, ° 6lectr0QJes; rayos 
pendería si hace visible la faja de Rf1dio' carsado8 de electri 
COMO 
'ayos 
colores; y que la luz solar des- L n p r « P ni 1 7 ade,más' y 
compuesta se nos parece como una¡b0nera de Io c o n ^ > los r 
¡reunión de ambas clases de esas gamii y 103 rayos X' cuya verdade-
¡bandas, que ise llaman espectros, ™ ^ S 63 descou0Jcid;'. ^ 
pero con la partlculardiad que las'y q,Ue, más parecen ongmados por, 
C 2161 Bd-23 
5 > 
T E L A P O L A R 
P A R A T R A J E S 
Mejor qu» todas las que usted conoce. 
E s una tela toda de lana 7 es lavable. De extraordi-
naria duración, no e© arruga por el uso. Unica que se 
aarantizan los coloros, de los que tenemos gran varie-
dad. Tiene toda la elegancia del casimir j «g más fres-
ca, que cualquier o^ra tela de verano. 
Sel* la vendff esta casa: 
M I T i G U A - i m i E S 
R E S F R I A D O S A G U D O S 
Toses, Bronquitis, Larin-
jitís o pérdida indebida del 
peso, indican un debilita-
miento del organismo. 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
tomada con constancia 
después de las comidas, 
fortifica el cuerpo, aumenta 
la resistencia contra las 
enfermedades y ayuda a 
dominar la debilidad. 
Compre la legítima Emulsión de Scott. 
—<- Scott & Bowno. Bloomfield, N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
verdaderas perturbaciones del mis-
mo medio etéreo que les sirve de 
vehículo. 
L a presencia del cuerpo Helio en 
el Sol, elemento que se forma por; 
desintegración del Radio parece in-
dicar que el centro del sistema n«esf 
tro emite también radiacioneu eléc-, 
rayaa brillantes que originan los 
| gases a la presión ordinaria, o po-
co diferente de ella, están sustituí-
Idas por rayas oscuras. 
Ahora bien, si interponemos de-
jlante de una luz producida por una 
• bujía, por ejemplo los vapores de 
jun cierto gas que no se quema, o tricas" alfa v̂' beta, que no llegan a 
por lo menos que se halla a tempe-¡ la Tierra detenidos por la atuiás/e.. 
^atura más fría que la do ignicio-¡ra, pero que quiaá iiifluven an las 
•nes, les vapores de ese gas más capas altas de ella inodificando 
|frío, interceptan precisamente las !su conductibilidad v siendo causa 
'radiaciones que le caracterizan, y i per lo tanto de muchos fenómenos 
leu vez de las rayas brillantes que ¡metercológicos. Si ello fucsj cier-
, darían al quemarse, aparecen las f'to se explicaría la relación inmedia-
,mismas, pero oscuras. 'ta entre el magnetismo terrestre, 
Realmente, el verde escure, es 'por ejemplo, y la presencia de man 
¡porque tienen menos brillo que los i chas solaros, precisamente a través 
¡ocasionados por la combustión, y ¡de las cuales es más permeable la 
1$ causa del contraste con otras ¡atmósfera del Sol. 
imás brillantes, se ven negra". I Las observaciones hechas en ja 
E n el Sol existen, pues, cuerpos Cúspide de las altas montañas, ob-
| que producen radiaciones brillan,- jservaciones cada día, aunque peno-
¡tes, los que originan la banda ce-!sas, más frecuentes, podrán ras-
aerada; y en su atmósfera, parte de gar el vele del misterio. 
I eses mismos cuerpos se hallan a | Gonzalo Reig. 
¡temperaturas más frías, según Qa Madrid, 18 de Junio. 
.̂ ¿MAKOA «011 
S T A C I 
p a r a I N D I G E S T I O N 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O MOR» 
K ingeniero TnanstrlAl 
füi-Jefe de los negociados de Marcas 
j Patentes. 
20 años de práctica. 
Ilaratlllo, 7, altos. Teléfono A-O 48», 
Apartado número 794, 
S M R A F A E U E I M D U S T R I A 
*k-̂ r ' " 
D r . C a l v e z G u i t a 
nKPQTBWCZA. VBBSSDAS 
fea x x xr&i.ES, esteril i-dad, -VEWEKBO. BrKXMS J. 
t vzxuariAS o QtmmAXV- \ i 
MAM, OOXBVJMTAB DB 1 A 4 
MONSERRATE 41. j 
ESPECIAL P M A LOS POBRES: 
DE 3 r MEDIA A 4 o i m SM-S 
0 
C5263 * d 4 
Para señoras exclusivamente. Enfermedade» nerviosas y mentalea 
j finanabacoa, calle Barrete, No. 62. Informe» y coiuultas: BercMa, 32 
D r . A . C . P o r l o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Qarganta. nariz 7 oídos 
Consultas de 12 a 4. 
Para pobres de 12 a 2, $2.00 al mea. 
San Nicolás 52. Teléfono A-8627., 
P o r q u é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
D E L A 
El DIARIO D E L A MARINA cuenta 
con servicios exclusivos cablegrafi-
expertas plumas con noticias e in-
formaciones locales y extranjeras. 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
Un tren de - mercancías descarrila 
Ayer, en el kilómetro 101 entre 
Vega y Palos, al tren de mercancías 
número 601 que se dirigía a Santo 
Domingo, ee le descarriló el trock 
de un carro Interrumpiendo la vía y 
por esta causa el tren de viajeros 18 
de Jovellanos, l legó a la Estación 
Terminal, cen unos 20 minutes de 
retraso y el tren de mercancías 602 
también sufrió demora. 1 
W. T. Medley 
Ayer, a la cola del tren 3 fué a 
Jovellanos y de allí a Cárdenas en el 
coche-salón 20 3 el señor W. T. Med-
ley, Agente General de Comercio de 
los F . C. UnMos. 
L a Marquesa do San Miguel de 
Aguayo 
Ayer en el coche-salón 13 de la 
Manatí Sugar Company salló para 
dicho central por el tren 5 que se 
dirige a Santiago de Cuba, la señora 
Marquesa de San Miguel de Aguayo, 
acompañada de su servidumbre y del 
señor Antonio Delmonte. 
Tarafa y distinguidos ferrocarrileros 
E n la noche del sábado salió en el 
coche particular del F - C. del Norte 
el Presidente de esa empresa señor 
José Ml'guel Tarafa acompañado del 
señor Domingo Galdoe, Vicepresiden-
te del F . C. de Cuba y del señor Har-
wood, auxiliar del Administrador 
del ferrocarril "New York Central". 
E l doctor Manuel Altuna 
E l distinguido médico cienfuegue-
ro doctor Manuel Altuna acompañado 
de su familia llegó ayer de Cien-
fuegos. 
Tren a Santiago de Cuba 
Por este tren ayer tarde fueron a: 
Cárdenas, Luis Valdés, su herma-
na la señora María Julia Valdés de 
Dulzaides y su graciosa hijita Lour-
des, J . M. Sander. 
Jovellanos, el capitán de la Guar-
dia Rural Timoteo Leyva, el repre-
sentante a la Cámara José Panla-
gua, su espos^ e hija, Ignacio Tejo. 
Guantáname, Eduardo Planas y 
familiares. 
Matanzas, Jun Luís Mrtínez, Ro-
dolfo Zequeira, Inspector del Pan 
Ameritan Exprese, doctor García 
Vailleres. 
Colón, Juan Jiménez Mesa y su 
bija Lollta Jiménez López. 
Santa Clara, José Antonio Quesa-
da, Gumersinda Paliza viuda de Pe-
gudo y la señorita María López. 
Camagüey, E l empleado del F . C. 
del Norte de Cuba, Andrés Alonso, 
Francisco Castellano y su joven es-
posa, Carlos Rojas, Fabián Borrego 
Jcsé 
y su hija "Teté". 
Jaruco, Francisco Gonzalaz, em 
picado de les F . C. Unidos. 
Aguacate, Enrique Pórtela. 
Perico, A. G. Alvarez. 
Santiago de Cuba, doctor 
Oñate. „ , 
Tren do Santiago de Cuba 
Por este tren llegaron ayer w 
de de: ,1 ' , lunva. 
Placetas, Ramón Rodríguez IM* 
Baracoa, Angel Cádiz. , , 
Victoria de las Tunas, Elizardo ^ 
Hoyo, doctor Silva y familiares. ^ 
Santa Clara, señora viuda u. 
dríguez, las señoritas J»1'1* A 
guez y Angela VictorJa Pfe iez Ba. 
Central Senado, Pedro Sáncnez 
tÍSpauerto . Padre, señora Concba 
tévez. ,f-„„„Ha I '̂i 
Matanzas, teniente M ^ ^ e d e í 
mingo Marina y faniiliaies> al 
Ortega y familiares, gasino „„ 
Santiago de Cuba, doctor i^r 
Sánchez Echavarría. 
Tren de Pinar del Kio 
Por este tren "egaro" ^nte » Pinar del Río, el reP^e ta" 
la Cámara Oscar del r - ™ ' . ] l TeSl el 
ra Cuca Ubieta y sl%^^Liaguno.: 
ingeniero de minas Pabio ^ 
doctor Caiñas. clarisa 
Puerta de Golpe, señora 
Várela de Díaz. ..pñra D»' 
San Diego de ^s Banof ^ | 
lores Guerrero de Culg"s j n Ma-
jas Lolita, Olga y Sergio, JU 
ría Alonso y familiares-
Tren de Caibaf.en 
Por este tren llegaron aye 
de: Matanzas, el doctor F r a n c o ' 
ría Fernández, Carlolndaue M&l 
Julito Abat y señora E n m ^ • 
nez, doctor Mario ^ ^ ¡a Haba 
trado de la Audiencia de la 
Jesús Arana, Carlos faja 
sobrina la interesante seno 
Isidoro Ruíz. . r„nZález 1 1 
Caibarién. Antonio Gonz* 
ñora y familiares. hapell. 
Cárdenas Jorge Desc*ap ^ 
Sagua, Aurelio Fusté 
Santiago Rodríguez. {a B e ^ 
Campo Florido, José w 
González. , rt1.nnel 
Cayo Cristo, ¿^os. # 
Méndez y sû Je llá̂ 0̂ 
San Diego del Valle, ^ ^ 
fes. ' „/In Boirt;er' 
Jovellanos, Geraido ^ 
fael García y señora- Zi se 
Consuelo ênhó j ' ^ V* 























P U R I O D E L A M A R I N A J iJ io 17 de 1922 . PAGÍNA T R E S 
N O T I C I A S M I L I T A R E S 
-Para el ingreso en la Guardia Rural.—El Ejército y las 
eleccciones 
ASCENSOS 
, Honorable Sr Presidente de 
por « ^ fueron ayer flrinado3 los 
t. ^ ¿censos, a propuesta del | 
¿güifntea ,n de la Guerra: 
e7 S e ^ o fTenlente Coronel señor 
- Jí> Quero;_r,ftL cl comandante 
Auxiliar del Jefe de Estado Macor 
Jefe del Departamento de Direccldn 
i086 uñiente Coronel, 
k Tenlen,,-_ales Brodermann. 
e, e 
7, Benita y 
DO61 1*6 i 1 
X *tu11o Morales 
^"Vomandant .
A Co . . ^ y Gonzáláez. 
' " ! ! L el Teniente Manuel L6-
^ _ v villacampa. 
P»* ^ J Teniente, el secundo, José 
A r * y F.errer. j-errer y 
, Secretarla de la Guerra, nos 
80 facilitadas ayer, por el Genera 
ĝron 1 jefe del Estado Mayor del 
jjgrrerft, siguientes InteresaJntísi-
HabanaTlO ^ d* 1922-
da la Guardia Rural es 
81 ^ S o del Ejército que tiene a 
«B n eRpecialmente en tiempo de 
•ü , ^ ñor la conservación del orden 
Habana, 18 de Julio d© 1922. 
Circular No. 11. 
La Intervención del Ejército en la 
política debe ser considerada en todos 
los países, especialmente en el nuestro, 
como un grran mal para el desenvolvi-
miento de la vida nacional y como un 
peligro para la estabilidad de las ins-
tituciones públicas. 
La misión principal del Ejército es i 
la defensa de la soberanía del Estado i 
y el mantenimiento del orden interior; i 
> para que su actuación tenga la efi-
cacia necesaria para la consecución do | 
esos fines, es indispensable que todos 
sus miembros se mantengan alejados 
do las contiendas electorales, sin entor-
pecer la gestión y la actividad de los' 
partidos políticos legaln|3nt6 constituí-j 
dos en su legitima aspiración do obte-! 
ner el triunfo en los comicios, no auxi- | 
llar ni favorecer a ninguno de los con-1 
tendientes. . 
E l militar que hace política atenta j NO HUBO E N T R A D A S 
a la soberanía nacional, comete un de-
lito castigado por la Ley Penal Militar; Durante el día de ayer no tomó 
eí! su artículo 188. y realiza uri acto Puerto ningún barco de travesía, 
inmoral, reprobado por la conciencia _ __ . 
lea. sin benefelo alguno individual^08 H O L A N D E S E S 
y con grave daño para el prestigio y 
buen nombre de la colectividad a quo 
pertenece. 
INSTANTÁNEAMENTE 
CAUSADOS POR LA GOTA, A LA VEZ 
QUE CONTRIBUYE A SU CURACION. 
" A r r o y i t o " n o e s t á e n 
l a C á r c e l 
E l trismento célebre "Arroyito*', 
resulta que no está en la Cárcel muy 
a gusto cuando anoche trató de fu-
garse lo que no logró gracias a la 
energía de los escoltas. 
E l motivo de la fuga según las 
Investigaciones i e la porcia fué que 
en la cárcel no podía conseguir ve-
gueros Baire de los de ahora que 
tanto gustan. 
C 5202 ind 3 Jul. 
SOLO H A Y UN "BROMO QUIÑI-
NAW que es L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA. L a firma de E . W. G R O V E se 
halla en cada cajita. Se usa por todo 
el mundo para curar resfriados en un 
día. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
Pt f ' fa^protecc lón de las personas j 
^ / a J e s íuera de las poblaciones • PÚbl) 
T ' . u doble carácter militar y de 
í p<,r -ural debe estar integrado por 
í01 Lna de buenos antecedentes y re-
moral acreditada y con la ins-
*0tflí necesaria para el mejor de- ^ Jamás ve cumplidas las promesas j ^ g Q U E g E E S P E R A N H O Y 
^ d las funciones que le están' de recompensas llef-,les en los momen-! 
'eB1I,efi0 das por la y j^j. los j toŝ  en que se creyeron necesarios sus! Hoy se esperan de New Orleans el 
No obtiene ventajas personales por-
Ayer salieron el vapor "Leerdan" 
para Veracruz y el "Edam" para 
Vigo. 
T antos y Ordenes vigentes. 
^ esa circunstancia y por el pres-
J T ^ l Ejército y de ese Cuerpo, con-
de la brillante institución, 
servidos para alcanzar, por medios Ul-j "Turrialba" y el "•Chamett", el 
otos, el triunfo que quizás no podría1 "Morro Gaste" de New York, el "Bs-
logrars-a por la mayoría del sufragio;'peranza" de Méjico; el "Cuba" de 
mereciendo únicamente, después de la 
espetada por todos los habí- lucha electoral, el desprecio de los mls-
^ fla'la República, que con el mis- mos que lo utilizaron y la censura ge-
tíDtne3 h e presta siempre Importantes «eral del país, que ve en su actuación 
nomor , cauga del orden y de la «n acto antlaatrlótico, un hecho punible 
Ŵ 0108 a «^rio n io« Oficia- y nng. inmoralidad. 
Perjudica gravemente a la coleotlvl-
Se recomienda a los flda-
. . «negados de los alistamientos pa-
.... Cuerpo, el más exacto cumpll-
en el Arttlculo 88 del Decreto 
del Ejército respecto a las 




Tampa y Key West; 
el de Munson. 
los ferriés y 
D R . S T I N C E R 
Catedrático, por oposición, de la Uni-
dad militar, no solo por el descrédito, i Vê sida'a.' Cirujano de la Quinta "Co-
oir.Q«™™ „ i j . . , vadonga . Cirugía general y vías uri-
que alcanza a todos sus miembros, cul- narias. De 2 a 4 p. m. en San Miguel 
U N I O N N A C I O N A L 
D E L T R A B A J O 
SECCION D E T R A S P O R T E MA-
RITIMO 
ACLARACION 
E n virtud de haberse 
E N L A C A S A D E 
U N A P O E T I S A 
Ayer, con motivo de celebrar sus 
idías nuestra respetable amiga la ins-
propalado í pirada poetisa María de Santa Cruz, 
por elementos perjudiciales y pertur- i fué objeto de demostraciones de sin-
badores de la organización obrera, ¡cero afecto; a su casa de la Víbora, 
que el lunes se declarará una huelga ; acudieron muchas de sus amistades 
general en los puertos de la Repúbli- j las que en unión de sus familiares 
ca, esta organización, que tiene el Is hicieron pasar agradables las ho-
"control" de laa mayorías de los i ras. 
obreros de todos los ramos que labo- 1 Recibió un artístico ramo de rosas 
ran en el puerto de la Habana, hace i COll la gi^iente dedicatoria: 
saber: que es absolutamente falso 
ese movimiento. [a María del Carmen Santa 
L a rebaja que hacen hoy los pa-' 
tronos, es la consecuencia natural de E n su día 
la petición hecha por los representan-
tea de lo que fué Federación de Ba-1 
hía, al solicitar que se implantase 
Cruz 
t̂riduos que pretendan ingresar 
h organismo, especialmente las de- ¡ se restablece la normalidad en la vida 
el inciso (g) establecido \ nacional, cuando viene la calma quo 
pables e inocentes, sino que, después 
que todo pasa, cuando el partido polí-





para ese efecto, los referidos Oficia 
jes AHstadores, observarán cuidadosa 
de Reorganizacln 
H rcito No. 578 de 1922. 
sucede a t*das las luchas de la natu-
raleza y de las pasiones humanas, el 
pueblo todo, el vencedor y el vencido, 
el gobernante, el político que ha logrado 
üento iwf reglas generales previstas por \ su Propósito y el que ha fracasado en 
Reglamepto vigente para todos los SU empeño, la prensa de oposición y 
tltetamlentos, y además las siguientes: la del partido político del Gobierno, 
Primera:—Después de precederse al todos los componentes sociales, ven en 
«nmea físico por el Oficial Médico de- ¡ «1 Ejército, cuyo prestigio han mancha-
ílmado con ese objeto, explicará per- do los que olvidando sus deberes pa 
trióticos y legales Intervinieron en iraaimente el Oficial Allstador al aspi-
rante, antes que firme el contrato d© 
illrtamlento, la Indole del servicio^ la 
¿araclfln del término, la ascendencia de 
Ja pwa, la ropa, raciones y demás 
Mtgnâ iones a que tiene derecho por 
U L«y un soldado do la Guardia Ru-
«̂1, las condiciones exigidas poi" el ar-
ícalo 8S del Decreto Orgánico del Ejér-
«Ito para ser alistado y la responsabi-
147, teléfono A-8329. 
25827 16 1 alt 
la 
política activa, no al defensor de la 
soberanía nacional y aj mantenedor del j 
orden público, sino a un organismo pe-1 
ligroso y desacreditado; y entonces sur-i 
gen los ataques a la institución y al j 
propósito de extirpar de destruir lo que 
consideran , un cáncer social, sufriendo i 
todos los quo visten nuestro honroso 
uniforme las consecuencias de la inmo- \ 



















4el éellto de Alistamiento Fraudulento. 
Betfunda^-Exlglrán la presentación do 
iJm domunentos que acrediten la edad 
J«K»1 4*1 aspirante para su Ingreso «n 
•1 Cuerpo y bu condición de cubano, 
bastando la certificación de la Inscrip-
«Wn de su nacimiento en el Registro 
iCivll correspondiente cuando fuere ciu-
dadano cubano por nacimiento. 
Tercera.—Le exigirán asimismo, que 
inwente una certificación del Negocia-
re de Penados y Estadística de la Se-
flnitament© pequeño en comparación con 
los que integran la colectividad. • 
E s necesario, pues, que por un deber 
patriótico, que por el bien común, que 
por la defensa del crédito colectivo de 
la institución, ningún miembro del Ejér-
cito intervenga en actos relacionados 
con la política. 
Este Estado Mayor General, velan-
do por el mantenimiento de la discipli-
na, por el cumplimiento de todos los 
Curación 
rápida. 
L a s Past i l las del D r . 
Richards (el mejor re-
medio del mundo para 
el e s t ó m a g o ) , curan rá-
pidamente l a i n d i g e s t i ó n 
y l a dispepsia, y con 
ellas se obtiene alivio 
permanente. L a s toman 
millones de personas. 
Contienen los jugos di-
gestivos del e s t ó m a g o 
en forma de Past i l las . 
Pastillas del Dr. 
Richards 
nuevamente la tarifa del Decreto 
1887 del año 1918 y con lo cual, se 
rebaja a los obreros, no el 25 por 
ciento, que se descontará desde ma-
ñana, sino el 28 por ciento, que es lo 
que aumentó el Decreto número 665 
de 1920, cuya derogación pidieron los 
Directores de la disuelta Federación 
de Bahía. 
Conste así para satisfacción públl 
ca, y conocimiento de los obreros. 
Habana 16 de Julio de 1922. 
E l t/onsejo de Gobierno. 
Llevas el nombre divino 
De la Gran Madre de Dios 
Y vas como el peregrino 
De sus virtudes en pos. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
EXAMENES. 
Han concluido todos los trabajos co-; 
presp endientes a los exámenes anuales \ 
en la Escuela Normal para Maestras do i 
Jardinqg de la Infancia. 
A S B I C H O S 
Todo el que sufra las consecuencias 
de chinches, cucarachas, moscas, hor-
migas y toda clase de bichos, se libra 
i de ellos, pronto, inmediatamente, usan-
do MATABICH. Destrutor de los bl-
I chos. se vende en ferreterías y boticas. 
MATABICH es infalible, extirpa los 
• huevos y acaba las crías. Se vende muy 
í barato, p'or medias botellas. 
C5219 alt. 3 d 7 
TRIBUNALES, 
Actuaron los tribunales siguientes: 
Música: Señora Fialma García de To-
rroella, señorita Dolores Soldevilla y 
señor Guillermo M. Tomás. 
Inglés: Señoras Elvira Mora, Ana Sau 
valle, Isabel del Portillo, y señorita Ra-
quel Acosta (vocal suplente). 
E t c h e v e r r í a C c m p a n y I n c 
Importadores de Tejidos y Dis-
tribuidores directos de Fábricas 
Americanas. 
Lamparilla 64 Apartado « 0 5 1 
Unico* Agentes del 
oistewep ú.s. fatcixt orrtct 
T H E G E N U I N E C L O f H 
MFD. fff OOOOAU. WORSTEO CQl 
Mercancías nuevas por cada tar 
por. Driles, Holandas, KhaWes, 
Estampados. Ventas al por ma-
yor. 
Con mi canto, flores bellas 
Te dedico en este día. 
Para que adornes con ellas 
Su Santa Imagen, María. 
Dulce Klüllta! Que el cielo 
Bendiga tu ardiente fe; 
Escuche tu tierno anhelo 
Y larga vida te de. 
Para que mires triunfar . 
L a virtud a tu alredor 
Y reinen siempre en tu hogar 
Religión, Patria y Amor. 
Ana L . de F A J A R D O . 
7 16—1922. 
Esos versos que pudimos copiar, 
fueron muy aplaudidos. 
Reiteramos a la inspirada María 
de Santa Cruz, nuestra felicitación. 
N . G E L A T S Y C I A . 
que 
SECCION D E CAJA D E AHORROS 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta Sección, 
pueden presentar sus libretas en Moneda Nacional o Americana, en nues-
tras Oficinas, Aguiar números 106 y 108, a partir del 15 del actual, pa-
deberes gn* al militar impone su per-' ra abonarles los intereses correspondientes al trimestre vencido en 30 
«retarla de Justicia y otra del Jueai manencia en el Ejército y porque éste 
Cwreocional de su domicilio, de las que eea siempre digno del respeto y de la 
•onst» Que no tiene antecedentes pena- consideración pública que merece por \ 
Im; y certificaciones del Alcalde Mu- los importantes servicios que ha pres-
íidpal y del Barrio de su residencia 1 tado a la nación, hace saber por este 
de Junio de 1922. 
C 5351—10 d-10 
Habana, Julio 6 de 1922. 
|Qa¿ es anafllaxisf Ataques biliosos, 
dolores de cabeza; esa sensación "can-
sada y vacía" — se sabe hoy que son 
manifestaciones de ' * anafilaris'' ali-
menticia. Se deben algunas veces a la 
intolerancia individual de ciertos ali-
mentos; aunque más bien se atribuyen 
a la deEcomposidón secundaria de resi-
duos retenidos por mucho tiempo en la 
vía gastro-intestinaL De aquí se deduce 
lo importantísimo que es la limpieza de 
los intestinos coa tabletas de Agar-Lac 
Otras asignaturas: Señora María de 
los Angeles Espejo, señoritas María Au-
relia Pránqulz, Lucila Rensoli, Marta 
Espeje, Mercedes Barillas, Leonila de 
León, Ofelia Castellanos señora María (Hiar. 
Teresa Faes y señoritas Silvia Domin 
guez y Julia Fuentes. 
H o t e l T R O T C H A 
Calle 7a. y 2a., Vedado 
E l m á s fresco de la Ciudad. 
Rodeado de e sp lénd idos jardi -
nes, habitaciones sin b a ñ o , 10 pe-
sos semanales. Habitaciones con 
b a ñ o , $ 1 4 semanales. Plan eu-
ropeo y americano. 
A dos cuadras de los b a ñ o s de 
xrtbnero de aprobadas.. 
Se presentaron a los ejercicios de se-
gundo año 29 alunanaa, siendo aprobadas 
28, a quienes se les expedirá el titulo 
de Maestra de Jardines de la Infancia, 
Una alumna tuvo que dejar el exáraen 
para .septiembre, a causa de enferme-
dad. 
Efectuaron los trabajos del primer 
curso 63 alumnas, do las cuales los apro 
barón 82, quo sin otras pruebas pasarán 
el año escolar entrando al segundo cur- \ 
so. 
En septiembre habrá exámenes ex-
traordinarios, de acuerdo con las dispo-
siciones reglamentarias. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
O B R A S C L A S I C A S D E A U T O -
R E S E S P A Ñ O L E S 
E L DONADO HABLADOR. Vi-
da y aventuras de Alonso, 
mozo de muchos amos, com-
puesta por el doctor Geróni-
mo de Alcalá Yáñez y Ri-
vera. Un tomo encuadernado 
TRABAJOS DE PERSILBS Y 
SEGISMUNDA. Historia sep_ 
tentrional, por Miguel de 
Cervantes Saavedra. Un tomo 
encuadernado 
NOVELAS EJEMPLARES por 
Miguel de Cervantes Saave-
dra. 1 tomo encuadernado. 





T fle dos o más personas de buena re-
WacKJn, conocidas del Oficial Alista-
medio que se procederá enérgicamente 
contra todos los oficiales y alistados 
relativas a su conducta y antece- , que Infrinjan el artículo 138 de la Ley 
*«te8 morales. 
Coando el Oficial Allstador tenga du-
*M respecto a la conducta observada 
«1 aspirante, practicará una inves-
«nclOn verbal previa sobre ese extre-
mo. 
Cuarta:—-Pondrán especial cuidado en 
Wwclonar siempre los mejores entre 
^Milos aspirantes; y cuando fueren 
««Ptados, los guiarán e ilustrarán so-
n los medios de adquirir los antece-
des y documentos 
^ner su ingreso. 
or orden del Secretarlo do la Guerra 
P ííarina, 
(F.) A, Herrera, 
Jefe de Estado Mayo» General. 
necesarios para 
Penal Militar, y excita al celo y al ca-
riño que a nuestra institución deben 
tener todos sus componentes para que I 
denuncien, persigan y cooperen con la I 
acción oficial al castigo de los Infrae- j 
tores de esa disposición legal, para que ¡ 
en ningún tiempo pueda decirse que l 
el Ejército interviene en las luchas' 
electorales, a favor ni en contra de de-, 
terminado partido político ni de sus 
candidatos. 
Por orden del Secretarlo de la Guerra j 
y Marina, 
CP.) A. Herrera, 
Jefe de Estado Mayor General. | 
Copla Oficial. 
(F.) R. V . üorea, 
Auxiliar del Jefe de Estado Mayor 
Jefe del Departamento do Direccifin 
(TRATAMIENTO MEDICO] 
mero Uno 
ESPECIALISTA E N VTAá TJBISTA-rias y enfermedades venéreas. Cis-
toscopla y cateterismo de los uréteres. 
INYECCIONES S E NEOSAEVARSAN. 
COHS-DXTASl S E 10 A 12 T DE £>Q 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba, D t / 
lias nuevas graduadas. 
Las jóvenes ahora graduadas son: 
María Magdalena Agullar y Garra-
clola; Claudia María Fernándeat y Menén 
dez; María Aracella Viñas Pablos; Gra-
ciela María Pérez y Pérez; Carmen Val-
des y Rodríguez; María Rafaela Infan-
te; Julia Natividad Pérez y Jones; Ma-
ría de los Desamparados Jones y Adrla 
sens; Alicia Bretón y Marco; Esperan-
za Más y Loinaz; María Corona García 
y González; Dulce María de la Gánda-
ra y de la Gándara; EmMia Irene Tlnte-
ra; y Valdes; María de Hx Encarnación 
Sánchez y Jiménez; Gertrudis Zelalda 
Montero y Rulz; Eusebia Isabel García 
y Fernández; Angela Sánchez y Jimé-
nez; Violeta del Carmen Díaz de Ville-
gas y Dorticós; Alda Valdes y Romero; 
Isabel Julia Más y Callejas. 
María Esperanza Espinosa y Morales 
Rosa Elina Arolx Etchandy Jiménez; 
María Adelaida Rlquelrae y Rivero; Ma-
ría. Josefa Estorga y Cózar; Luz Ofelia 
Flgueroa y Martínez; J(^;efa Muñoz y So-| 
GAL#TEA. VIAJE AL PARNA-
SO y Obras dramáticas de 
Miguel de Cervantes Saave-
dra. Un tomo, encuadernado. 
OBRAS ESCOGIDAS de don 
Manuel Bretón de los Herre-
ros. Dos tomos encuadernados 
OBRAS POETICAS de José Es -
pronceda. Un tomo encuader-
nado 
HISTORIA DE LA DOMINA-
CION DE LOS ARABES EN 
ESPAÑA, sacada de varios 
manuscritos y memorias ará-
bigas, por el doctor José An-
tonio Conde. Un tomo encua-
dernado 
HISTORIA D E GRANADA, com 
prendiendo la de sus cuatro 
provincias: Almería, Jaén, 
Granada y Málaga, desde re-
motos tiempos hasta nuestros 
días, por don Miguel Lafuen-
te Alcántara. Dos tomos en-
cuadernados . 
OBRAS ESCOGIDAS de don 
Juan Hartzenbusch. Un to-
mo encuadernado 
E L B A C H I L L E R DE SALA-
MANCA o Aventuras de Don 
Querubín de la Ronda, E L 
DIABLO COJUELO o E l Ob, 
servador Nocturno. Dos nove-
elas por A. R. Le Sage, segui-
das de E L DIABLO COJUE-
JUBLO. Verdades soñadas y 
Novelas de la otra vida tra-
ducidas a esta por Luis Vé-
lez de Guevara. Un tomo en-
cuadernado 
COMEDIAS de Don Leandro 
Fflrnández de Moratln. con 
el prólogo y las Noticias de 










'.cria. Un tomo encuader 
ler; María del Carmen Betancourt; Ca-ieliado. . . 
HERNAN P E R E Z D E L 
2.50 
rldad Vega y Carballosa. 
d e l Cáncer, Lupus, Herpes, 
Eczemas y t o d a c í a s e de 
Ulceras y Tumores. 
í 
UONSERRATE No. 41. CONSULTAS DE í A 4 Especial pan los pobres de 3 y media a 4* 
' a n c o d e l C o m e r c i o 
M E R C A D E R E S , 36 
Como Agentes de S P E Y E R & C O . . pagamos a 
811 vencimiento los cupones de 
República de Cuba, Deuda Exterior. 1904. 5 010. 
^ P ú b l i c a de Cuba. Deuda Exterior. 1909. 4 ^ O|0 . 
C o m p a f l l o C u b a n a d e A c c i d e n t e s 
O f i c i n a P r t u c i p a l i 
A m a r g u r a 1 1 
T e l é f o n o s A - 9 8 8 4 y A - 9 8 8 5 , H a b a n a 
R u t a d e l a F l o r i d a 
TIPOS DE IDA Y VUELTA VAUDOS POR SEIS MESES 
De Habana a New Y o r k . . ^ . $ 100.00 
De Habana a Washington. . . . * 9 0 . 0 0 
De Habana a Balt imore. . . . .¡ ** 9 2 . 8 8 
De Habana a FTladelfia. . . . . M 99 .80 
Con privilegio de escalas en todos los 
puntos en ruta. 5 6 horas. Habana a New 
York. Magní f i cos barcos que conectan en K e } 
West con lujosos trenes. SaEdas diarias (ex-
ceptuando jueves y domingos) para K e y West. 
A Fort Tampa, martes y s á b a d o s . 
Departamento de Pasaje»; Bernaza, 3. Telé-
fono A-9191. 
THE P. & 0. STEAWSHIP CO. 




S u c u r s a l e s y A g e n c i a s e n t o d o s l o s p u e r -
t o s y c i u d a d e s i m p o r t a n t e s d e l m u n d o 
Segures de casco» de buques, m«r-
eancías, automófUes, accidentes indt-
rldnales 7 toda clase* de riesgos y a c 
tldentes. 
Garanttea tí capital Invertido en 
buques y automóviles, asegurándo-
los hay mismo en esta Compañía. 
No deje para mafiana lo que debe 
hacer hoy. Nad anl nadie, están 
exentos de un accidente desgraciado,, 
y aunque el seguro no los «títa, en 
cambio mitiga sus perjuicios econó-
micos. 
o 4860 80d-22 Ja, 
C 6524 «d-14 
M A R C A S Y P A T E N T E S I 
| Ores. RIVERO Y COSCULLUELA 
I B t C l O A B R E U 3 # a Y 311 - T E L E F . 
^ Í E - R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y 
H A B A N A 
A - 0 8 4 3 
M U E B L E S A P L A Z O S 
S I N F I A D O R 
A TODAS PARTES DE LA ISLA. GRANDES FACILIDADES. 
JUEGOS DE CUARTO. JUEGOS DE SALA, LAMPARAS 
JUEGOS DE COMEDOR, CAMAS DE HIERRO. SILLAS 
SILLONES Y APARADORES 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
NEPTUNO 107. TELEFONOS: A.7717 Y M-2224 
A l o s M é d i c o s : 
Ofrecemos nuestro DEPARTAMENTO y los servicios de nuestro R a -
diólogo, para los trabajos de R A Y O S X, que se nos encarguen, así 
como para los casos de tratamientos eléctricos, en todas sus moda-
lidades, si prefieren dirigirlos personalmente o por su indicación. 
A l o s E n f e r m o s : 
Les facilitamos su radiología y diagnóstico por escrito, con • lo que 
pueden ser tratados por su médico o por lo$ especialistas de la P O L I -
CLINICA. También los dirigimos a nuestro experto para que le con-
sulten sobre la clase ds tratamiento que les conviene. Esto lo hacemos 
sin remuneración alguna, guiándonos tan sólo el propósito de vulgari-
zar tratamientos, que tantos éxitos obtienen en los institutos electro-
médicos extranjeros- Y por último les proporcionamos un abono para 
tratarse en nuestro DEPARTAMENTO. 
P o l i c l í n i c a N a c i o n a l C u b a n a , Cerro 5 5 1 
De 9 a. m. a 12 m. 
Director del Departam,ento: Dr. F . H. BUSQUET. 
PUL-
GAR y DOÑA ISABEL DE 
SOLIS, por Don Francisco 
Martínez de la Rosa. 1 tomo 
encuadernado 
TESORO DE NOVELISTAS E S -
PASOLES ANTIGUOS Y MO 
DERNOS. on una introduc-
ción y noticias de don Euge-
nio de Ochoa. Tres tomos en-
cuadernados 
-rKSORO DE LOS POEMAS 
ESPAÑOLES. Epicos, Sagra-
dos y Burlescos. Edición que 
contiene L A ARAUCANA de 
don Alonso de Ercilla; la co-
lección titulada LA MUSA 
BPICA, de don M. J. Quin_ 
tana; LA MOSQUEA de don 
J. Villaviciosa. precedido de 
una yitrodlucción en que se 
se da una noticia de todos 
los poemas españoles por D. 
Eugenio de Ochoa. Un tomo 
encuadernado 
PESORO DE LOS PROSADO-
RES ESPAÑOLES desde la 
formación del romance cas-
tellano hasta fines del siglo 
XVIII , en el que so contiene 
lo más selecto del Teatro hls-
tórlco-crítico de la elocuencia 
española de don Antonio Cap 
maní, recopilado y ordenado 
por don Eugenio da Ochoa. 
Un tomo encuadernado. . . 
COLECCION DE POESIAS 
CASTELLANAS anteriores al 
Siglo XV, publicadas por 
D. T. A. Sánchez. Nueva 
edición hecha bajo la dlreo-
clón de don Eugenio de Ochoa. 
Un tomo, encuadernado. . . 
GUERRAS C I V I L E S DR GRA-
NADA, por Ginés Pérez do 
Hyta. Un tomo, encuaderna-
do 
OBRAS ESCOGIDAS do don 
Francisco do Quevedo y Vi-
llegas, con nbtas y mía noti-
cia de su vida y escritos, por 
don Eugenio de Ochoa. Obras 
serias. Obras jocosas y obras 
poéticas. Un tomo, encuader-
nado 
TESORO DE LOS ROMANCE-
ROS Y CANCIONEROS ES-
PAÑOLES históricos, caballe-
rescos, moriscos y otros, es-
cogidos y ordenados por don 
Eugenio de Ochoa. Un tomo, 
encuadernado 
APUNTES PARA UNA BIBLIO-
TECA DE ESCRITORES 
ESPAÑOLES CONTEMPO-
RANEOS en prosa y verso, 
de don Eugenio do Ochoa., 
Dos tomos, encuadernados. 
OBRAS COMPLETAS do don 
José %orriUa. Nueva edi-
ción corregida y la sola re-
conocida por el autor, con 
su biografía, por Ildefonso de 
Ovejas. Tres tomos, encua-
l dernados 
TESORO D E L TEATRO ESPA-
ÑOL desde su origen (año 
1356) hasta nuestros días, 
arreglado y dividido en cua-
tro partes por don Eugenio 
de Ochoa. Cinco otmos, en-
cuadernados 
1 TESORO DE ESCRITORES 
i MISTICOS ESPAÑOLES, pu-
blicado bajo la dirección den 
Eugenio de Ochoa. Cuatro to-
mos, encuadernados 10.75 
| Xdbrerfa "CERVANTES", de BICABSO 
VEIiOSO. Gallano, 62, esquina a 
ITeptnno. 









R U B I N A T L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l n a t u r a l p u r g a n t a . 
P A G I N A C U A T R O D ! A R ! 0 D E L A M A R I N A Julio 17 de 1922 . A R O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A R A 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
T R E S H E R O E S D 
MADRID. 19 de Mayo de 1922. 
L a - compañía del dolor eleva loa 
espíritus. Pbr eso es la profesión de 
la Medicina tan fecunda en genero-
sos y abnegados. Ciertos egoístas. . . 
muchos e g o í s t a s . . . muchos hom-
bres, para decirlo de una vez, per-
manecen impasibles ante la angustia 
humana. A lo sumo otorgan al que 
sufre una d á d i v a . . . Pero no se im-
ponen personales sacrificios. . . Tal 
vez no se consideren obligados a ello. 
Bien, que lo estén. Lo es^án sin du-
da, puesto que entre los hijos de 
Adán y de Eva debe haber una fra-
ternal correspondencia. Y eso basta-
ría, de ser practicado, a que todos 
los problemas sociales se resolvie-
sen. 
Muchas veces me he ocupado yo, 
en mi larga carrera periodística, de 
actos sublimes ejecutados por mó-
dicos. Y, ahora, se me prepenta la 
ocasión de insistir en tal gmpeño, ci-
tando tres nombres y tres motivos 
de inmensa alegría humana. Serán 
tres medallones. Quisiera yo que que-
dasen cincelados sobre oro, para que 
ee conservasen en el archivo eterno 
de la historia, como señal de a dón-
de llega el corazón del ser racional, 
cuando se afan^ y palpita en bien de 
los otros. 
Ved el primer caso: 
Ha fallecido, recientemente, en Ma-
drid el Doctor Fatás. E r a muy co-
nocido, muy estimado. Tenía pres-
tando importantes servicios al saber. 
Su historia es bella y nos conmueve 
el recordarla. 
Pues bien, el Doctor Fatás, ha fa-
llecido por haber contraído el tifus 
exantemático, visitando a los do-
lientes de esta horrenda enfermedad, 
en una casa de la calle de la Peña 
de Francia, distrito de la Inclusa. Lo 
dice el relato que tengo a la vista: 
"Allá acudió el Doctor Fatás, con el 
Inspector-médico municipal del re-
ferido distrito. Queriendo penetrar 
en él diagnóstico, examinó detenida-
mente los enferihos, en medio de 
aquel antro de suciedad y de impu-
reza, donde no cabía tomar ninguna 
de las corrientes medidas de profila-
xis individual. E l Doctor Fatás se 
contagió del terrible morbo y, pocos 
días después, rendía el alma a Dios." 
¿Qué se ha hecho? . . . ¿Qué se 
hará para glorificar este acto de ab-
negación y de desgracia? No lo eé. 
Probablemente, nada. Las leyes son 
miserablemente tacañas, cuando se 
trata de recompensar a los más al-
tos servidores del país. Nuestros pre-
supuestos chorrean la generosidad 
para los burócratas inútiles, y guar-
dánse muy bien los dineros del con-
tribuyente si se trata de bonrar una 
fama augusta. 
Ignoro lo que se podrá hacer por 
la opinión y por el público para re-
memorar el nombre de Fatás, para 
amparar a su familia, para que el 
ejemplo cunda y transcienda. Sea co-
mo fuere, los hombres de buena volun-
tad, los hombres de nobles senti-
mientos habrán de rendir, ^n la for-
ma que sea, su estima y su aplau-
so al probo, al admirable facultati-
vo que no vaciló en cumplir su de-
ber a través de las dificultades y de, 
los peligros. 
Otro caso. Este es de longevidad 
bien empleada. Un médico titular, el 
Doctor Don José Pita, cchivaleciente 
de una operación quirúrgica que se 
ejecutó en Madrid, recibía el home-
naje de sus convecinos y de sus com-i 
pañeros. Se reunieron, al efrcto, las[ 
más importantes personalidades de i 
Barcarrota en el local. de la Socie-I 
dad de Médicos y Farmao-'-uticos de, 
esta población. E l titular Don Biiseoj 
Mata habló elocuentemente, recor-; 
dando la ignorada labor, de tantos 
años, de aquel su insigne colega. Y 
éste, al dar gracias,, con el corazón 
rebosante de emoción y la voz velk-
da por el sentimiento, sólo pudo de-
cir: "que no merecía el homenaje, 
que él no había hecho sino cumplir 
con su deber." 
E n efecto, esa es la teoría evan 
gélica. Hay que cumplir ".on la obli-
gación; hay que cumplir con ella, 
aún a costa de los mayores sacrifi-
cios. Desventurados loa que no lo 
entienden así. Pero el médico que pa-
sa de la juventud a la edad inter^ 
media y llega a la era de la decre-
pitud, sin haber faltado un momen-
to a lamor que le merecen los do-
lientes. . . ése ocupa un lugar emi-
nentísimo en la sociedad numana' 
Yo consigno aquí este recuerdo, 
queriendo que mis palabras tengan 
todo el alcance preciso para que mis 
lectores se unan al homenaje que 
de mi alma surge, en honor del vie-
jo médico: 
E l otro caso, el último, es senci-
llamente el que expresan estas ÍI-
iamiuiiiiiimimiuflm 
^ Recorte Ud. e! cupón que aparece más 
abajo y entregúelo en la droguería 
L a I g n o r a n c i a d e l a M a d r e 
e n C i e r t a s M a t e r i a s 
C o n frecuenc ia h a c e que e l n i ñ o se v u e l v a caprichoso y c o l é r i c o 
Por el Director de los Laboratorios de Investigación de Báuér & Biack 
Qué debe buscar la madre, cuando 
un niño es caprichoso y colérico? 
Los pedíatras modernos indican 
el hecho de que 3 de cada 5 niños 
sufren el malestar oculto de la erup-
ción producida por el pañal, o cual-
quier otra forma de irritación 
cutánea. 
Estos trastornos, segiín dicen los 
especialistas, a menudo pasan in-
advertidos para la madre y causan 
más intranquilidad, entre los lac-
tantes sanos, que cualquier otro 
trastorno de la infancia. 
Los siguientes párrafos tienen por 
objeto explicar, en términos sen-
cillos, la causa de la erupción en los 
niños _ y las irritaciones cutáneas. 
También se desea ofrecer a las 
madres una favorable oportunidad 
para probar un nuevo elemento de 
comodidad, que ahora emplean 
generalmente los pedíatras y las 
maternidades. 
Esta nueya preparación es un pro-
ducto de Bauer & Black, el Talco 
Bebé B & B. Para perfeccionarlo, 
colaboraron más de .100 pedíatras, 
dermatólogos y peritos en higiene 
infantil. Los especialistas más emi-
nentes recomiendan su uso a todas 
las madres. 
Nuevos Hechos Importantes 
Los poros de la piel del niño 
exudan constantemente humedad. 
E s la forma en que naturaleza ex-
pulsa las impurezas del organismo. 
Al ser expuesta al aire, la traspi-
ración se convierte en un irritante 
semiácido. Otro tanto pasa con la 
orina, pero con más intensidad. 
Estos ácidos agrietan la piel y la 
hacen sensible y susceptible a la 
erupción. A menudo se produce la 
infección. Las grietas producidas 
por la orina son una tortura indeci-
ble, y sin embargo muy pocos niños 
dejan de sufrirla. 
De aquí que el problema, sugún 
se lo dirá a Ud. su médico, consiste 
en destruir estos ácidos, haciéndolos 
mofensives para la piel. 
neas, que son la base de mi comen-
tario: 
Desde hace algún tiempo, se en-
cuentra en el Hospital de crónicos, 
de Córdoba, el vecino de Fuenteove-
juna, Manuel Vázquez Murillo, el 
cual sufría extensas quemaduras en 
la pierna derecha. E l Médico que le 
asistía. Doctor Romera, viendo que 
la naturaleza no reaccionaba y que 
la ulceración seguía, creyó que era 
preciso injertar al enfermo en la piel, 
la de otra persona que gozara de 
perfecta salud: de este modo la ci-
catrización sería rápida. Dispuesto 
estaba el instrumental, preparado el 
enfermo. Sólo faltaba una cosa: unos 
trozos de piel humana. Y como eso 
no se compra en las boticas, ni lo 
crea la Industria, el señor Romera 
hizo saber a los presentes que era ne-
cesaria la ayuda de un generoso que 
diera, de su cuerpo, lo que le hacía 
falta ai gravemente enfermo. Nadie 
acudió. E s natural. L a defensa de 
la piel es de derecho divino y natu-
ral y sólo la caridad cristiana ha In-
tervenido, a través de los siglos, pa-
ra que haya quien dé la piel. . . y la 
carne . . . y los huesos. . . y la exis-
tencia( en defensa y amparo de 
quien lo necesite. 
No tuvo el Doctor Romera ni un 
solo momento de duda. Llamó al 
practicante que le ayudaba, señor 
Pineda, y le dijo: 
"Yo voy a ser quién dé, de mi piel, 
lo que le hace falta a mi enfermo." 
Desnudóse las piernas y del mus-
lo derecho, él mismo, sin anestesiar-
se, se extrajo seis colgados de piel. 
Cada colgajo de diez centímetros 
cuadrados. Esta operación la realizó 
el mismo Doctor Romera con una 
navaja de afeitar. L a hemorragia 
subsiguiente fué cortada en el gene-
roso, mejor diríamos en el santo, 
por el practicante, ya citado, señor 
Pineda. Después el propio Romera 
se hizo una pequeña cura, trasladán-
dose a pié a su domicilio.-
Los que asistieron a esta escena, 
quedaron entre admirados y horrori-
zados, porque hay veces en que la 
generosidad tiene rasgos de tragedia. 
Afortunadamente, el Doctor se-
ñor Romefa, y su enfermo Manuel 
Vázquez Murillo, están bien. 
Y el suceso no necesita comenta-
rios, como decían los antiguos pe-
riódicos. Basta con que conste el 
hecho. Lo único que yo quisiera es 
que esta arrogancia sublime de la 
caridad, quédase donde nunca fue-
ra olvidada. '. \ 
J . O R T E G A MUNILLA. 
P a r a F u e r z a M o t r i z S ^ S ^ c ^ a " V e n n - S e v e r i i r 
S o n M á q u i n a s Se&uraa, S e n c i l l a * y E c o n ó m i c a » 
P r e c i o s r e d u c i d o s 
D a m o s F a c i l i d a d e s d e P a g o s i n R e c a r g o 
S E E L E R E U U E R C o „ S , A , 
O b r a p í a 5 8 - A p a r t a d o 9 2 T e l é f o n o s M - ^ H f 
«1 T i. D I i la Real Academia de San Fernando, 
fin C l l e a t r O Keal> S6 e S t r e n a - Don ¿?.U de ¿as calzas verdes, prome-
^ tida por Don Tomás Bretón Luceño, 
con música de Bretón; L a dama des-
' conocida, de Conrado del Campo y 
Borrás, y con E l abanico, de Ama-
deo Vives, habrá material sobrado 
para escoger las obras de producción 
nacional que han de formar parte 
C 6410 
l i a r a n y r 
ó p e r a s e s p a ñ o l a s 
7^T \̂tJ^AMAn '̂ del Programa de la temporada pró-
S t í 4AtÍÍ«?0' PAUTESE xima' y cuyo turno ^tinitivo serán 
P R O P o m ^ o ' invitados a . establecer los autores 
UÍ5A1Ü* I mismos—evitarído así enojosas cues-
t ^ • ,^O.r„i™ tiones de preferencia—, en un plazo Los mámeos y autores españoles b antea de u]timar la COIltJata. 
Ẑr?T. 0 a! 1senor ™it Arf?* ción de 108 artistas adecuados para Instrucción publica y Bellas Artes, lT,tQ^tó^S^„.s 
I s e A r r e p e n 
una razonada exposición, solicitando 
que se imponga a la Empresa con-
interpretarlas 
A costa de notorias pérdidas, la 
cesionaria del teatro Real, la obli-' impresa de Don José de Amézola 
gaclón de representar en cada tem-11.3- conseguido, en dos años de ges-
porada, determinadó número de tión restaurar el crédito del teatro 
obras del repertorio extranjero, tra-l ^ a 1 ' con el exclusivo objeto—decla-
ducidas al castellano, y el estreno1 rado oficialmente ante el Gobierno y 
de otras de autores españoles, per-lSU delegado regio, y públicamente 
siguiendo con este proyecto la na-
cionalización del teatro Real. 
Y con verdadera satisfacción por 
mi parte y de la actual Empresa con 
ante los directores de la Prensa ma 
drileña, reunidos hace poco bajo la 
presidencia del señor director de 
Bellas Artes—de realizar "práctica-
mente" las aspiraciones legitimas de 
por no haber* escuchado antes 
nuestros consejos, cuando se deci-
da a probar nuestro aceite 
D r . C a r l o s G á r a t e B r ü . 
i a r , 4 3 . 
f!0556 
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30 jl 
cesionaria, cúmpleme— anticipando los auto compositores españoles, 
con ello noticias del plan artístico por otra partei conviene Acordar 
de la proxmia temporada—manifes.!(lue( cuanta8 vec£ig la Empi.esa C0I1. 
tar que los nobilísimos propósitos de; ce,siona^ solicitó la coo eracióll 
losautores españoles coinciden en ab- ofic¡al para facilitar su tión fu. 
soluto con las iniciativas de Don Jo- tura) lo hizo comprometiéndose a 
sé de Amézola ^posibilitado de! ,ea]izar la nacionalización dpl te 
suscribir personalmente^ estas afirma-|Real> porquíl entendía( como lo en_ 
clones, por enfermedad J tienden los autores y como lo enten-
E n el invierno venidero tendrá demos tod sólo egos fi_ 
capil realización lo ĉ ue, por dificul- nes de ública cultur bien Condicio. 
tades circunstanciales ^que no son, nado.Sj den pedirse a del Eg. 
del caso detallar, no pudo verificarse, tad0i y no lucro de una E . 
atnes. E n esa temporada se estre-i 6a privada 
nará" en Madrid la ópera Ajnaya, | Y sin prejuicio de aprovechar otro 
del maestro Gundi. representada con día el p ^ ^ t e estado de opinión pa-
éxito definitivo en Biíbao; Ofelia ra iusistIr cuenta ia en 
Ni^to e Hipólito Lázaro cantarán 1 terminad pUntos de vista del asun_ 
L a Dolores, del ilustre Bretón; Mi-| to> afianzadog en la experiencia pro-
guel Fleta, también escritu-ado, ha i ducida por má,s de veinticinco años 
prometido cantar, por J o monos, una; de teatr0( en log tüve honor 
obra de autores españoles; L u c r e c m ; ^ ..poner .en escena.. GoGnzalo de 
Bons y Mardones, que ahora actúan Raquel Mar.-garlt« la tor-
en América del Norte, han sido id- nerat Hesperia, Colomba, E : final de 
vitados en forma por la Empresa deL don A/!varo, L a Dolores, Tabaré. Ven-
Real para colaborar en esta campa-[ sanza gitana) Maruxa) Los boh¿niioS) 
ña nacional, y además de alguna ; L a tragedia del beso, Avapiés y otras. I 
traducción española de obras extran-' 
jeras anunciada y de otra original, 
en un acto, ofrecida por el maestro! ráf 0 
Luna recientemente, con la del maes-
tro Arregui, que fué premiada por 
Incuestionablemente mejor que 
sus similares y cuidadosamente es-
9p SBtpasoD SQjoteui sbj opigoo 
Tortosa y A r a g ó n . 
D e V e n t a e n T o d a s P a r t e s 
Ahora se Destruyen los Acidos 
del Organismo 
E l Talco Bebé B & B consti-
tuye un tratamiento preventivo para 
la piel. Destruye los ácidos irri-
tantes de la traspiración y de la 
orina, y los hace inocuos para la piel. 
Los métodos anticuados no pu-
dieron nunca lograr este resultado. 
Sólo intentaban secar la humedad; 
no destruían eficazmente los ácidos. 
De aquí que hayan sido inadecuados. 
E l Talco Bebé B & B elimina 
la causa de la irritación. Se impide 
la incomodidad. Se alivia la irrita-
ción. Los resultados son rápidos y 
sorprendentes. 
Pruebe Ud. el siguiente método 
sencillo durante dos días. Observe 
lo cómodo que se siente el niño, y 
lo feliz que eátá; pues los niños 
cómodos son niños felices. 
E l Tratamiento Adecuado 
Usese Talco Bebé B & B , en la 
misma forma en que se emplea el 
nBmimimnmmuimnnimmirimnimnnmmnmnil 
polvo cumún. Apliqúese después 
del baño^ diario. Espolvoréese en 
abundancia en los pañales, y en toda 
la ropa que queda en contacto con 
la piel del niño. Cuando existe irri-
tación, apliqúese tres o cuatro veces> 
al día sobre las partes afectadas. 
También un Jabón 
Se ofrece el Jabón Bebé B & 
en substitución de los jabones que. 
contienen cáusticos enérgicos, que' 
tienden a irritar la piel del niño. 
Está hecho de grasas comestibles, 
forma espuma abundante y se lava 
con facilidad. Un ligero por ciento 
de oxido de zinc lo hace algo anti-
séptico, es un jabón seguro para las 
maternidades. Está adaptado para 
la piel niño. 
Utilice el Cupón para Obtener 
Paquetes de Prueba 
No tiene Ud. más que entregar 
este cupón en la droguería, adjun-
,10c' y recibirá un paquetito 
de Talco Bebé B & B y una pas-
tilla de Jabón Bebé B & B . Esta 
es una oferta notable. 
BAUER & B L A C R 
Chicago Nueva York Toronto Fabrieantea de Vendajts Quiruraiea  Eatrile* V Productos Similares 
© B & B 1922 
S U L I Q U I D A C I O N D E V E R A N O 
( A n t i g u a d e C a b r i s a s ) 
As* 0* mt Cu ABADINtCíA. 
Z A P A T O S 
D e T o d a s F o r i a a s 
Vfetv/usP/vais 
E S T I L O S D E L D I A 
Tülco Bebé 8v8 
Jabón Bebé 8*8 
ProductosdrQ 
La droguería le ofrece a Ud., en todos 
Jos productos Bauer & Black. los resulta-
dos de 28 afios de íervlcio honorable a la 
profesión médica y al público. 
E n t r e g u e U d . este C u p ó n 
e n l a D r o g u e r í a 
Sírvanse darme un paquete de prueba 
de Talco Bebé B&B y un Jabón Bebé 
B&B, para lo cual adjunto 10c. 
Nombre 
Dirección.. 
Ciudad y Provincia.. 
D D L M '( 5-l"2| 
P r e c i o s d e D e s b a r a j a s t e 
Venus Pai^is 
¡ F I J E S E ! 
Z A P A T O 
P A R A H O M B R E 
DESDE 3 PESOS 
Z A P A T O S 
P A R A SEÑORA 
DESDE 1 PESO 
E I N A " 
ANTIGUA DE CABRISAS 
R E I N A Y G A L I A N O 
D E A D Q U I R I R C R E A S D £ H I L O , H O L A N E S D E H I L O , M A D A P O L A N E S , T E -
L A S R I C A S , G R A N O S D E O R O , M A N T E L E S , T O A L L A S , S O M B R E R O S D E d i 
Ñ O R A Y N I Ñ A , E T C . , E T C . 1 \ 
Piezas de Crea, a 1.77, 2.90, 8.80 y 
Pieza de Crea de hilo puro, a 7.80, 
y 15.60. 
Tela Rica, 1.90, 2.25 y 
2.60, 3.40 y 
Oro, a 1.48, 
Piezas de a 1.24, 1.68, 
2.78. 
Piezas de Tela Novia y Egipcia, a 
S.98. 
Piezas ds Madapolán y Grano de 
1.98 y 2.50. 
Holanes dehilo. 
Piezas de holán de hilo de vara y media de an 
; B.70, 6.99, 10.60, y 12.90 
holin clarín al mismo precio. 
Tela Antiséptica, a 1.47, 1.78, 
cho, a 4.98 
Piezas de 
Piezas de 




de hilo Belga, a 7.58 pieza, 
de hilo catalán la , a 15.00,18.00 y 21.00 
Alemanesco de hiló color, a 0.48. 
Alemanisco de hilo puro, blanco a 0.50 y 0.68. 
Voile francés finísimo, 6|4 de ancho," a 0.59. Sólo 
Blanco. 
Tul de hilo Blanco, a 0.21, 0.29, 0.40 y 0.60 vara. 
Tul de hila colorea, Rosa, Celeste, Champagne y 
negro, a 0.20 
Tul de hilo 4 anchos a 0.60, 0.70 y 9.80. 
Burato de sed* 6|4 de ancho. Rosa, Celeste, Blan-
o y negro, a 0.60. 
Sábanas grandes, a 0.78. 
Sábanas cameras de hilo, a 0.98, 1.25, 1.50 y 1.90 
Fundas de hilo corriente, a 0.20, 0.30 y 0.40. 
Fundas de hilo Cameras preciosas, a 0.58, 0.6 
0.78. 
Manteiea de hilo puro, a 1.24, 1.78, 2.25, 2 
y 3.40. 
Servilletas de hilo finas grandes, a 1.9 8, 2.50 
Juegos de Mantelería y de cama Franceses y 
pañoles, baratísiiaas. 
Toallafc de felpa grandes, a 0.33, 0.44, 0.59, 0.68 
0.78 y 0.88 
Sobrecamas 
Sobrecamas 
4.60 y 5.90 
Quimonas francesas última novedad, a 1.68 y 
2.10. 
Quimonas de seda bordadas, a 4.98, 7.60, 10.40 
y 15.30, estas son divinidades. 
Blusas de Seda y Volle, a 0.70, 0.98 y 1.25, 
Blusas de aeda, crep, sewpitt bordadas gran 
tosía, a 2.48, 3.40 y 4.80. 
voila 
holán color, a 1.74. 
de piqué cameras, a 
4.98. Sayas de Seda Gabardina y lima fantasía para tísji 
10.90, 12.40 de todos precios 
CONFECCIONES 
Camisones franceses gran variedad, a 0.98, 1.21 
1.50, 1.75, 2.00, 2.50 y 3.00. 
Camisas de dormir a igual precio. 
Cubre corsets y pantalones de todoá précioJ. 
Corset Marca "Niñón". , , • 
Corsets finos a 0.98, 1.68, A,10, 3.00, 3.o0, 
5.60 y ¡f.00. 
Fajas tinas, a 1.50, 2.25, 2.60, 3.25 y \'M m 
Ajustadores a 0.78, 0.98, 1.25, 1.50, i.ll, 2.01 
y 2.5C. 
Medias de Muselina, a 0.20. 
Medias de seda y de hilo francesas, a O.iS, O.í̂  
0.90, 1.25, 1.50, 1.75 y 2.00. 
Calcetines de niño, calados y lisos, a 0.2 j y 
Pañuelos Suizos bordados a mano en estuche a 0.9̂  
1.25, 1.50 y 2.0Ó caja. ¿ 
Pañuelos de hüo para hombre, a 1.98, 3.50, • i 
5.90, 7.50 y 8.60 docena. 
Vestidos para Niñas de muselina, warandol y 
a 1.25, 1.80, 2.50 y 3.00 
Trajes de Baño gran surtido. 
Gorros de Bañj, a 0.20, 0.30, 0.40, ( K 6 0 , f i ^ ^ 
Trajes de Niño, de 3 a 8 años. Varias cja^s:,floj 
do de modelos, a 0.98, 1.25, 1.50, 2.00, ¿.^, 
S.Jy. Todos estos valen más del triple. 
SOMBREROS D E SRA. Y NIÑA j 
Modelos franceses acabados de recibir, dlV1°''Sdeioí 
ciosidades, a 5.00, 6.00, 7.00, 8.00 y 10.0"- in j 
tiue valen 20.00, 30.00 y 40.00 o 00, 
Formas, Pamelas de todas clases, a 1.00, 
y 4.00. g 00 yT.Ol 
Pamítás de paja Italia, finísimas, a 5.0C, • j 
Sombreros de Playa, a 0.60, 0.90 y 1'u _ loS pi# 
Para niiñas. De todos los gustos y de to 
cios. . o.90, ^ 
Pajas de sedi gran novedad, a 0.7 . 
7 ^ tt i n m e n s a ^ 1 
Flores, Cintas y adornos una ™m u 
Precios de desa» re. 
Velos de cara preciosos, a 0.20 , ^ ^ d , * 
Velos cuádralos flotantes la úmma 5ry S.̂ J 
a 1.30, 2.00, 2.50. 3.00, 3.50, 4-00' a eStoS P1*1 
E infinidad de más artículos que so 





1.98, 2.50, 3.50 
fan-
f f 
Anuncio TTJDURX. í 
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Nota: L o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r l e s s u p l i c a m o s a c o m p a ñ e n e l f l e te c o n e l impor,e y 
g i r o p o s t a l . 
D e b i d o a l a i n c o n c e b i b l e r e b a j a d e p r e c i o s , n o im~ ^ n e s i r a s . 
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f A M O H A A C O G I D O L A 
1 D E S . M . E r 
<(piario U n i v e r s a l " . 
aue e l acto r ea l i zado po r 
Estl L de tener e x t r a o r d i n a r i a 
el R e ^ p n c i a y considera u n acier-
t raSCWable el fondo del d iscurso, 
t0 mdudao ^ &l MoiiaI.Ca es-
PorílUli á n i m o de casi todos los es-
t^ 6 ^ ! Se c o n g r a t u l a de que e l 
p a ñ 0 1 ^ co inc id ido con su c r i t e r i o , 
pey re i teradas veces, 
expuesto i ic .o t i ene u n aspecto 
per0ai acto rea l izado po r d o n 
í1-^6 Para exp l i c a r l o , hace r e -
Alfoiiso r*̂  a r t í c u i o de " E l De-
(ereHC1rfel cua l son estos p á r r a f o s : 
' ^ o e c t o grave del acto de l 
0 t r ° nue se u t i l i c e l a a u t o r i d a d 
^ ^ n de la Corona , desechan-
1 preS Sedios que ofrecen l a Cons t i 
JoS v las leyes, pa ra reso lver 
tuCl,!Lag de gob ie rno . Es to no con-
Problef nadie . L a M o n a r q u í a es hoy 
viefaRA indispensable de l a paz so-
base i i lu l_^„ ,r a„r i n ^ a r a l i 
P R E N S A E L D I S C U R S O 
^ , en E s p a ñ a , y d a r l u g a r a l a 
^ U n c i ó n d i rec ta de l Soberano 
lilte A v e n t a r cuestiones que i n c u m 
pa los Gobiernos , es exponerse 
mA b a s t a r e l p r e s t i g i o de l a Coro-
a ^ 5 debe ser m a n t e n i d o p o r en-
t'TL los l i t i g i o s de clase o de 
' g p ^ propensos a las discusiones 
t̂Sio e l d iscurso de B a r c e l o -
nhlisa a todos, l o r epe t imos , a 
^ ¿ «Yamen de conciencia , confe-
fnnos que no v a n b i e n las cosas 
^ p a ñ a cuando h a y que l l ega r a 
^ ^ c f í f i S t o e n t e , " D i a r i o U n i v e r -
í . nue el acto de l M o n a r c a pudo 
éíltarse con decisiones opor tunas . 
«¡g correspondencia M i l i t a r " . 
frente a l discurso d e l Rey , que 
tfl como uno de los actos de 
^ m o c i ó n de E s p a ñ a , ^ a n -
i ñ e su a c t i t u t d . p o r q u e s e r í a co-
S e dice, renegar a h o r a de l o 
qje vino sosteniendo s iempre con 
^ t p e ' r ^ ' c o n o c e r con t o d a exac-
Htnd el discurso de l M o n a r c a . H a -
fe declaraciones t e r m i n a n t e s yes-
^ de su a d h e s i ó n pe r sona l a l Rey 
JeCde su amor a l a d i s c i p l i n a , y 
e l M o n a r c a l l a m a r a a las Cortes lo 
m á s a l t a , r e p r e s e n t a c i ó n del p a í s , 
po rque e l lo s ien ta u n p r i n c i p i o de 
d i s c i p l i n a , que acata e l p r o p i o Rey. 
y s i n la c u a l , los e j é r c i t o s son ma-
sas de h o m b r e s que no t i enen i d e a l . 
H i s t o r i a e l m o v i m i e n t o dep lo ra -
ble i n i c i a d o p o r e l E j é r c i t o en i de 
j u n i o de 1917 , cuya e x p l o s i ó n t u v o 
l u g a r en enero pasado, y p ide a é s -
te que renueve su j u r a m e n t o a l Rey. 
F i n a l m e n t e , a l u d i e n d o á l a p r e g u n 
ta hecha po r e l s e ñ o r B a r c i a en el 
P a r l a m e n t o , dice que si se t r a t a e l 
a sun to en las Cortes , s e r á , s i n d u -
da, pa ra e l o g i a r a l Rey, que h a b l ó 
en presencia de su p r i m e r m i n i s t r o , 
y que e x p r e s ó s u p r o f u n d o respecto 
a l P a r l a m e n t o . 
4 0 E S T I L O S D E 
M I S A S D E S E D A 
N O D E J E D E V E R L A E X H I B I C I O N 
C L E V E L A N D 
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FINAL D E L A EXPOSICION 
DE B E L L A S A R T E S 
I r A S M E D A L L A S 
L a E x p o s i c i ó n de P i n t u r a , E s c u l -
t u r a . Grabado y A r q u i t e c t u r a , q,ue 
con g r a n s o l e m n i d a d i n a u g u r a r o n los 
Reyes, con el Gob ie rno , con las m á s 
a l tas representac iones de la socie-1 
dad, de l a c u l t ü r a y de l a r te , ha l i e - ' 
gado ya a l f i n a l , t a n t e m i d o y t a n 
ans iado a l a vez de los a r t i s t a s : a 
1 a a d j u d i e a c i ó n de Meda l las . 
E l J u r a d o c a l i f i c a o d r ha otorga-^ 
do las s igu i en t e s recompensas, en 
las d i fe ren tes secciones que i n t e g r a n ! 
la a c t u a l E x p o s i c i ó n de Bel las A r - i 
tes : 
PINTURA 
P r i m e r a s m e d a l l a s : D o n F r a n c i s -
co L l o r é n s , p o r s u obra t i t u l a d a R í a s 
ba jas ; don F e r n a n d o L a b r a d a , p o r 
JRetrato, y D o n J o s é G u t i é r r e z S o l a -
na, por L a v u e l t a de l a pesca. 
Segundas m e d a l l a s : D o n R i c a r d o 
Canals , po r R e t r a t o de l a s e ñ o r i t a 
M . P . ; D o n A u r e l i o G a r c í a Lesmes, 
po r Campos de F u e n s a i d a ñ a ; D o n 
J o s é M#,r t í G a r c é s , po r B I b a l c ó n ; 
D o n J u a n R o d r í g u e z J a l d ó n , por R é -
t r a t o de s e ñ o r a ; D o n J o s é N o g u é , p o r 
P r i m a v e r a en l a Costa A z u l , y D o n 
J u a n L u i s L ó p e z , p o r Ofe l i a Á í d e a -
n a . 
Terceras m e d a l l a s : D o n J o s é Ma-
r í a V i d a l y Quadras , po r Owrios i i l la ; 
D o n E n r i q u e Ochoa, por R e t r a t o ; 
D o n J o a q u í n Roca , por R e t r a t o de l a 
s e ñ o r i t a de I b á ñ e z ; D o n J o a q u í n Ca-
p u l i n o , p o r Capi l l ia d e l C r i s t o de lia 
L u z ; D o n J o s é R i b e r a B l á z q u e z , po r 
R e t r a t o de m i m u j e r ; D o n Lo renzo 
A g u i r r e , p o r L u z d i v i n a ; D o ñ a M a -
r í a L u i s a P é r e z H e r r e r o , po r F r o n d a s 
es t ivales . A r a n j u e z ; D o n E n r i q u e 
V e r a y Sales, p o r V i s t a p a r c i a l de 
T o l e d o ; D o n G r e g o r i o P r i e t o , p o t 
P u r i f i c a c i ó n , Nieves y E n c a r n a c i ó n 
r eco lec t ando manzanas . 
Í & R A B A D O 
P r i m e r a m e d a l l a : D o n E n r i q u e 
V a q u e r A t e n c i a , p o r pane l con siete 
pruebas de g r abado o b u r i l . 
Segunda m e d a l l a : D o n E d u a r d o 
N a v a r r o M a r t í n , p o r p a n n e a u con 
c u a t r o pruebas^ de g rabado ( a g u a -
f u e r t e ) . 
Terceras m e d a l l a s : D o n M a n u e l 
Cast ro G i l . por p a n n e a u con siete 
"Ahora b i e n ; lo que va a tenerse 
nlie comentar es l a i n t e r p r e t a c i ó n 
S o menos capr ichosa que l a 
Prensa, y a l g ú n o t r o e l emen to de 
yída Públ ica , d é a l t r a scenden ta l 
aisrurso del Rey. 
Bu ese te r reno , y pa ra t r a t a r de 
m,e a la o p i n i ó n p ú b l i c a no se la 
« t rav íe " L a Correspondenc ia M i l i -
tar" si preciso fuese, s a l d r í a a l en-
uentro de lo que ^ t i m e que debe 
sk esclarecido o c o m b a t i d o . Y en-
tonces pudiera ser que l l e g á r a m o s a 
decir lo que t o d a v í a no h a h a b i d o 
ocasión de que se d i g a " . 
"La Acción" . 
Indudablemente es opuesto e l co-
lega a que e l Rey i n t e r v e n g a per-
sonalmente en las luchas p o l í t i c a s 
y sociales, porque d e j a r í a de ser el 
árbitro, la a u t o r i d a d i nape l ab l e e 
indiscutible d e l p a í s . 
Ahora b ien , cuando a l i n t e r v e n i r 
lo hace con e l ac ie r to y l a s ab idu -
ría que el Rey de E s p a ñ a en su d is -
curso ú l t i m o , se p o d r á d i s c u t i r si 
está'bien o m a l que el Rey hab l e ; 
pero lo que d i j o merece todo g é n e -
ro dé alabanza, porque i n t e r p r e t ó e l 
sentir y el pensar de l pueb lo espa-
ñol. 
"El Socialista". 
Prégünta a l m i n i s t r o de l a Gue-
rra Bl p o d r á man t ene r aho ra su a f i r -
mación de q u é s ó l o h a b í a Comis io -
nes informat ivas . Si es a s í , d i ce : 
"iPara q u é se debe "apres ta r e l 
Ejército a una nueva v i d a desde 
hoy, a t e n i é n d o s e a las ordenanzas 
y a la d i sc ip l ina m i l i t a r e s ? " Des-
liués de esto resu l t a p lan teado e l s i -
guiente d i l e m a : o e l m l n i t r o de 
la Guerra e n g a ñ a b a a l p a í s , o e l 
engañado era é l A c é p t e s e lo 
uno o a c é p t e s e lo o t r o . Es i g u a l . L a 
consecuencia es l a m i s m a , o debe 
ser la mi sma : l a d i m i s i ó n d e l m i -
nistro de la G u e r r a " . 
"La Epoca". 
Hace resal tar el hecho de que 
7 
Wetproof 
••WETPROOF" es una palabra 
Inventada por la Remington Arma 
Co., Inc. Esta palabra aiminoa 
el método especial patentado qua 
ee aplica actualmente a todos los car-
tuchos Kemlngtoa UMC para escopeta. 
Las cápsulas vacías hace tiempo que so 
fabrican de cartón llamado laapermeable, 
pero este método exclusivo "WEÍPROOF'' 
es algo Allerente. Es un pas« hacia adelanta 
en la manufactura da cartuchos para esco-
peta. 
LamezcIa"WETPROOF"fl«aceitea apeclalea 
86 aplica, no solamente al cuerdo, sino también 
a la tapa del cartucho después de cargado, 
sellándolo así eficazmente contra la entrada 
de la humedad y daada al contenido la pro-
tección que asegura la uniformidad en el fuego,, 
concentración, velocidad V penetración de los 
disparos. 
Los cazadores no tienen necesidad d« temer el efecto 
que tenga la Uuvla o humedad en sus cartuchos 
para escopeta si usan los de marea REMINGTON 
IJMG mejorados con este método especial y pa-
tentado "WETPROOF." 
REMINGTON ARMS COMPANY, Inc. 
233 B r o a d w a y , 
N u e v a Y o r k - «i 
este jabón es conocido con el nombre "La Bruja" y sustituye al ja-
bón de lechuga, muy recomendado para los bebés; si desea cono-»ct\o puede enviar 25 centavos en sellos de correo, y se le remite 
uno, diríjase a la casa "Rortia", de P. Carbón, O'Reilly, 54, esquina 
a Habana, en esta cása se encuentran los productos del perfumis-
ta Atkinson. 
c 5093 l d - 1 7 
Y I E D E 
L E G I T I M A S 
a p o r e s 
wmm D E nALIA No. M 
(Preparado por The Sanitube Compant, Newport, R. I . , U . S. A . ) 
Profi láctico científico seguro para E V I T A R las ENFERMEDADES SECRETAS. 
Aprobado y recomendado por la Sanidad Mi l i t a r Americana, la Sanidad 
Mil i ta r Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
explicativos. Mande su nombre y dirección á l a Agencia General en Cüba. 
Z u l u e t a 3 6 H . - - - F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a . 
CATARROS DE VERANO 
Pelier rarse en V e r a n o , es mas 
Bttfew8^ qu(3 en i n v i e r n o , po rque 
^senfri T5cu5darse y U11 c a t a r r o 
secue . pue<ie t eue r malas con-
jfó córri*8' L0S cataiTOS de vera^ 
raá j.̂10 le3 de i n v i e r n o , se cu -
Quew J110' t o m a n d o A n t i c a t a r r a l 
> Vp^ 1 del doc tor C a p a r ó , que 
Antin . eQ todas la3 bot icas , 
^ejor h r a l Quebraeho l , es e l 
resPirat fmfec tan te de las v í a 3 
y prodn ' oxiSena los p u l m o n e s 
alIviand , I ü u c h a e s p e c t o r a c l ó n , 
Pida0 Pr imeras cucharadas , 
del d0:fe A n t i c a t a r r a l Queb racho ! 
el meinr C a P a r ó . y B Q o b t e n d r á 
tatro n ^ e d i o de c o m b a t i r el ca-
^ i f i c a m ^ 2 ' d6 tos P e r r u n a , 
f ies ta ,? y Pesado, que t a n t o 
cas, tipn Produce. Todas las b o t i 
ehoi dni ? A n t i c a t a r r a l Quebra»-
l . doctor C a p a r ó . 
a l t . 4d-2. 
i ^ D e ^ n ^ ^ T A I ) D E P A R I S 
dl*8 hPt: a ?n la c u r a c i ó n rad lcAí 
S ^ s u l S a r ^ d e s ' 8Ín o p e r a c i ó n 
W i ; U l L d ? 1 » 3 p . m . . dlarisM, 
««qul j i» » San Inda lecwi i 
i 
t o s d e l a M a l a E e a l I n g l e s a 
T h e R o y a í M a i l S t e a m P a c k e t 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a r o N a v i g a t i o a 
C o m p a o y 
PKOXrMCAS B A U S A S 
P A R A C O R i m A , S A N T A W D B » , 1.A P A M I C B "S* I t Y E B P O O B 
V a p o r " O R I A N A " , e l 30 de J u l i o . 
V a p o r " G R I T A " , el 23 de A g o s t o . 
V a p o r " O R T E G A " , é l 1 1 de Sep-
t i e m b r e . 
F A K A COIiOM", PUERTOS D E P E R U T E E C H I E E Y POR B ü T E R R O C A R É r S 
T R A S A N D I N O A BUENOS A I R E S 
V a p o r " E S S B Q U I B O " , el 19 de 
J u l i o . 
V a p o r " G R C O M A " , e l 23 de Agos-
to . 
P a r á N U E V A Y G R K 
V a p o r " E B R O " , 30 J u l i o . 
V a p o r " E S S E Q U I B O " , 29 A g o s t o . 
E l V A P O R O R I A N A sale F I J A M E N T E EL. D I A 30 D E JULIO.—Este bu-
nue aue hace la t r a v e s í a a E s p a ñ a en D I E Z DIAS , r e ú n e inmejorables condi-
ciones para el acomodo de los pasajeros de tercera, s i r v i é n d o s e l e s abundante 
comida a la e s p a ñ o l a , con sabroso vino t in to y pan fresco a d iscrec ión . 
¡Servicio quincenal do New York a Europa por los lujosos y r á p i d o s vapo» 
res de esta C o m p a ñ í a . ^ ^, , , , 
Servicios reg-ulares con trasbordo en Colon a puertos de Colombia, Ecuadoi; 
Costa Rica, Nicaragrua, Honduras. Salvador y Guatemala. 
Para m á s informes, sus Agentes Generales, 
DUSSAQ Y COMPA.ÍHA 
Lonja del Comercio 409 al 14. Te lé fonos A-6540. A-7227 y A-722« . 
pruebas de grabado ( a g u a f u e r t e ) ; ' 
D o n M a n u e l M e n é n d e z , por c u a d r ó 
« o n 11 grabados . 
i 
E S C U L T U R A i 
P r i m e r a ^ meda l l a s : D o n F r u c t u o - I 
so Grduha , po r Pos t N u b i l a Phoebus ; 
D o n J u a n C r i s t ó b a l , por L a Noche . 
Segundas meda l l a s : D o n J o s é B u e - ¡ 
no , por m o n u m e n t o para l a fosa co - ¡ 
m ú n de l cemente r io de Z a r a g o z a ; ' 
D o n J o s é M a r í a P e r d i g ó n , po r L a 
n i ñ a c iega ; D o n J o s é Planes , p o r 
O f r e n d a de L e v a n t e . 
Terceras meda l l a s : D o n M a r i a n o ! 
R u b l o , por U n a ; D o n Pedro de T o r r e ' 
I sunza , po r S a l o m ó ; D o n J o s é Teren-1 
c ió F a r r é , p o r Y a P r o r ; D o n L u i s i 
M a r c o P é r e z , por Cuenca . 
A R Q U I T E C T U R A ' 
P r i m e r a m e d a l l a : D o n Pedro G u l -
m ó n , por proyecto de palacio de Ex-
posiciones en B i l b a o . 
Segunda m e d a l l a : D o n M i g u e l M . 
F e r n á n d e z de l a T o r r e , po r proyec-
to de m o n u m e n t o en e l R a t ó n de 
G u e t a r í a a J u a n S e b a s t i á n E l c a n o . 
Terce ra meda l l a s : D o n L u i s M e -
n é n d e z P í d a l y A l v a r e z , por A r q u l . 
t e c t u r a en A s t u r i á s ; D o n Ra fae l B e r -
g a m í n y D o n L u i s Blanco Soler, po r 
an teproyec to de l t e a t r o de l a C i u d a d . 
A R T E D B O O R A T Í V Ó 
P r i m e r a s m e d a l l a s : D o n J u a n Gar-
c í a , por h i e r r o s repujados y cince-
l ados ; D o ñ a C a r m e n S u á r e z de Or-
t í z , po r esmartes . 
Segundas m e d a l l a s : D o n A n t o n i o 
P e y r ó , po r c e r á m i c a ; D o n L u i s Ba- j 
r r e r a , por hief l 'os fo r jados . 
Terceras meda l l a s : D o n M a n u e l 
Garne lo A l d a , por p royec to p a r a l a 
o r n a m e n t a c i ó n del c a m a r í n de Nues-
t r a S e ñ o r a de las A n g u s t i a s . Grana-
da ; D o n J o a q u í n D í a z A l b e r r o , por 
c a r t e l anunc i ado r de Granada , Co-
m i s a r i a Regia de T u r i s m o ; D o n Ce-
c i l i o C á m a r a , por o r n a m e n t a c i ó n de 
p o r t a d a a la D i v i n a C o m e d i a ; D o n 
M a r i a n o I z q u i e r d o V i v a s , p o r Poe . 
m a de M í o C i d . I l u s t r a c i o n e s ; D o n 
R e g i n o Cabrera , p o r b a r g u e ñ o deco-
rado con m o t i v o s de o r n a m e n t a c i ó n 
v i s igoda t o l edana ; D o ñ a E m i l i a P é -
rez Bal les te r , por t a p i z bo rdado en 
sedas de colores. 
U l t i m a C r e a c i ó n 
D o n d e • p i s a u n E l e g a n t e , d e j a l a s h u e l l a s d e l K I M B O 
Anuncio 
9 f 
M A N Z A N A D E G O M E Z , F R E N T E A C A M P O A M O R 
E S C A R 
S e h a n t r a s l a d a d o a C U B A 9 0 
Dondfe como siempre tendrán la satisfacción de seguir atendiendo con la eficacia acosturo 
brada todas las órdenes relativas a Goma laca. Colas, Lámparas, Tela imitación cuero. Rejilla teji-
da, hilo y tupida; Sillería de caoba del país de la importante Fábrica Biangel y Comp.; Tintes ale-
manes Portiers, Maderas preciosas. Marquetería, Filetes, plafones y preciosidades en Herrajes para 
muebles de nuestra fábrica Foster Merrian Co. 
CÜBA, 90. APARTADO 856. TELEFONO A-7636. x HABANA 
P A T E N T A D O E L 2 5 D E A B R I L D E 1 9 2 2 
Con este aparato en los au-
5s, camiones, tracto-
res, etc., etc., se g 
1.-—El l!S0 
grados Cartier sia mezcla al-
gma, conocido por alcohol de 
bodega» 
2 .—Economía en el consu-
V e n d e m o s A L C O H O L 
Para nuestro aparato a 
K C T S . G A L O N 
3. - - M a r c h a lenta sin fa-
llos en el encendido. 
4. —Lubricación perfectej 
sin aumento de consumo de 
aceite y sin variar el sistema 
que tenga cada máquina. 
5. —Completa eliminación 
de toda oxidación o corro-
sión en el interior del motor. 
Para informes dirigirse al 
concesionario: 
G . M . U I D Ü Y C a . 
V A P O R 4 3 
De venta: en los lugares que 
más tarde se anunciará por 
los periódicos en la misma 
casa de Vapor, 43. 
PAGÍNA SEíS 
V I B O R £ Ñ A S 
jjLos últimos compromisos. 
En la semana que acaba de pa-
fear han quedado formalizados ofi-
cialmente dos compromisos amorosos 
en esta culta barnada. 
La noche del jueves fué pedida 
la señorita Sarita García por el eo-
rrecto Joven Ernesto Smith. 
Y el viernes la simpática trigue-
ra , eeñorita Josefina Pichel. 
Formuló la petición el señor José 
Reyes, para su hijo Armando. 
Con este segundo compromiso q,ue-
Ifla despejada la incógnita de mis Vi-
boreñas del miércoles. 
JLa boda de hoy. 
Esta noche, en la Parroquia de 
Jesús del Monte, se celebrará la bo-
da de la bella señorita Carmita Vi-
gíl-Escalera, con el joven Raúl Cha-
pón. 
Para las nueve y media, están las 
Invitaciones. 
jóvenes aprovechados. 
Muy gustoso me complazco en fe-
licitar a dos jóvenes, pertenecien-
tes a esta barriada, por los triunfos 
fcue han obtenido en los exámenes. 
Son ellos, Bebito Zubizarreta y 
jL.uis Angel Cruz Muñoz, que han ter-
E- ilnado el tercer año de Derecho y el e Medicina, respectivamente. 
f)e vuelta. 
Las bellas señoritas Esperanza 
iMancini y Victoria y María Madji-
I gal, han regresado a Sancti Spíritus, 
después de uña grata temporada en-
tre nosotros. 
Van muy complacid¿s. 
Hogar feliz. 
Es el de los jóvenes esposos Ana 
Jorge y Luis Segades, que btsan con 
gran alegría una angelical niña, fru-
to primero de su venturosa unión. 
Llegue hasta tan dichosos padres 
la enhorabuena del cronista. 
Entre nosotros. 
La simpática señorita María Lui-
sa Pascual, se encuentra de nuevo 
entre nosotros. 
Pasará aquí una temporada. 
— 
En el "Ouba Tennis". 
Prepárase en tan prestigiosa so-
ciedad una fiesta para sus socios. 
En ella se hará entrega a las gra-
ciosas señoritas Josefina Pichel y 
María Muñoz y López, triunfadoras 
en el Campeonato de tennis, extra-
oficial, de dos "raquets" donadas por 
los entusiastas jóvenes Enrique Gi-
roud y Armando Reyes. 
Dioho Campeona'o fué discutido 
entre dobles de señoritas. 
Felicito a la partía victoriosa y 
a la lindísima señorita Nena Medel, 
encargada de la celebración del Cam-
peonato, por lo acertada que ha si-
do eu labor. 
Orestes del Oastlllo, 
¡ATENCION! 
Hemos terminado nuestro balance anual y ofrece-mos a fodas las damas una GRAN REBAJA en los VESTIDOS Y SOMBREROS, ROPA INTERIOR Y CORSES. 
MLLK CUMONT 
C O N C I E R T O 
En el Malecón por la Banda de 
IMúsica del Estado Mayor G. del 
¡Ejército. 
E l Martes 18 de julio de 1922. 
De 5 y 30 a 7 p. m. 
1.—Paso Doble "Pacomío", T. Ma-
f̂ceo. 
2. —Ovectura "Lustpiel", Keler 
Vela. 
3. — " E l Canto del Esclavo", Es-
padero. 
4. —Selección de la Opera "TJn Ba-
lo in Maschera", Verdi. 
5. —rDanzón "Parlá sobre el Niá-
gara", Romeu. 
6. —Fox trot "Te Sheik", Snyder. 
José Molina Torres, Capitán Jefe 
y Director de la Banda. 
L o m e j o r e n 
Dulces, Helados, Refrescos y Licores finos 
l o t i e n e " L a F l o r C u b a n a " G a l i a n o y S . J o s é 
I I T A - 4 2 8 4 A - 4 2 8 4 
L E P R I N T E M P S 
Entre las lindas telas que acabamos de y recibir para el verano, las hay muy buenas y bonitas, a 15 y 10 centavos vara. ¡Tan baratas como antes de la guerra! 
O ESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO 
O b i s p o e s q . a C o m p o s t e l a 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a ' " E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
O F R E C E M O S 
C U B I E R T O S D E 
P L A T A C H R I S T O P 
A PRECIOS REBAJADOS 
F E R R E T E R I A H S E R R A T E 
T E L S . Á - 3 1 I 2 M - 4 é é 8 
O ' R E E Y H O . 1 2 0 
DTAKIO D E L A M A R I N A Julio 17 ¿e 1922 . 
L O S S O M B R E R O S Y L A S E P O C A S 
xc 
Una mirada retrospectiva a 
la historia del sombrero feme-
nino, servirá sin duda para re-
velar de una manera clara y 
precisa, que siempre el sombre-
ro guardó una relación muy 
íntima con la fisonia de la épo-
ca, con las costumbres, con 
los temperamentos. 
La época actual, caracteriza-
da quizás por una rectificación 
de valores y definiciones, en 
todos los órdenes, inclusive en 
el elegante, tenía que Influem-
ciar en la apariencia del som-
brero femenino y en efecto: la 
sobriedad, la valiosa sobriedad, 
surge como nota de reacción 
bella, como flor de elegancia, 
después de algún tiempo de 
modas exageradas. 
El color, el sugestivo color, 
es una de las características 
de los modelos actuales y en 
algunos, el contraste del ador-
no, pero a base siempre de la 
nota sobria y delicada. 
La forma original y gracio-
sa que tanto coadyuva a resal-
tar el rostro, es otro factor que 
distingue las modas actuales. 
La Exposición de sombreros 
franceses que exhibimos en 
el Departamento de Sombreros 
(en los altos de nuestros Al-
macenes) la componen modelos 
cuya belleza y originalidad en-
cantan y subyugan en intensi-
dad mayor, cuanto mayor RS 
el refinamiento de la dama que 
los contempla. Es natural. Reú-
nen todos los requisitos nece-
sarios aun para las damas ha-
bituadas a los problemas de la 
elegancia. 
Si usted nos distingue con 
su amable visita y adorna su 
cebeza con uno de nuestros lin-
dos sombreros, BU exclamación, 
ante el espejo, será de franco 
entusiasmo, de expontánea sa-
tisfacción. 
No M plnt» 
las canas* 




¡cabello canoso su coloV primitivo. Ino-» 
.fonslv© para la salud. No contiene nl-
| trato de plata ni grasas. Se garantís^ 
su éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices. P'aula No. 61, 
Teléfono M-Í731. Habana. 
Se sirve a Domicilio. 
C8924 «it. ind. 11 my, 
N O H A Y Q U I E N L E P O N G A P E R O 
a l b u e n c a f é d e " E l B o m b e r o " 
G A L I A N O 1 2 0 . T E L E F O N O A - 4 0 7 6 . 
P A R A E L V E R A N O 
J J O máe nuevo, lo más bonito, la más alta novedad en articulo» 
de ropa, sedería y para baños. Hacernos una visita es realzar el sue-
ño de encontrar lio que se desea. Venga y se convencerá. 
Organdíes bordados, en colores, de 1.25 a. » , . . . . . 1.50 
Organdí suizo, en cuarenta colores, a. . . . . . . 0.60 
Muselinas de 20. 25, 30 y 0.40 
Voiles finos, en colores enteros, 10- 20, 30, 40 50 y 0.60 
Voiles estampados floreados y a cuadros, a 10, 17, 20, 25 y 0.30 
Organdíes estampados, tipos nuevos, a 0.40 
Gingham, yarda ancho, a 10- 13, 14 y. . . 0,20 
Ginghams de hilo, tipos muy lindo?, a 40 y. . . . .| . . 0.50 
Warandoles de todos colores, a 20 30 y. . . . . . . . . . 0.40 
Percales y holanes, estampados, a 9 y. . . . . . . . . . ^ 0.10 
Vichy e Irlandas de hilo, a 30 y 0,3d 
Gran surtido de Gorras y trajes de Baño, baratos. 
Ratinés, todos colores, a. . . . . . . . 0.60 
Tela rica, 12 varas, a 1.40 y. , 1.50 
Crea, pieza de 30 varas, a. . . 2.50 
Crea, pieza de 15 varas, a. 1-50 
4.900 piezas de 30 varas, a. . 2.50 
Medias chifón, gris plata, arena, blanco y negro, a. . . . . 2.50 
Medias caladas y de muselina, a 0.90 
Medias de seda, todos colores, a. . . . . « • • . 1.20 
Velos para sombreros, elegantísimos, de 1.25 a. . . . . . . 3.00 
Nuestros preteios, no admiten comparación ,v la calidad de 
nuestros artículo^, menos. 
L A N U E V A I S L A 
Monte y Snánef 
L A P R I N C E S A 
Compostela j Jesús María 
D R O G U E R I A B A R R E A , S . A 
Por acuerdo d». la Junta Directiva 
de esta Compañía, se convoca a los se-
ñorea accionistas de' la misma, para 
celebrar sesión ordinaria el lunes 17 
de Julio próximo, a la.s tres de la tar-
de, en el local de la Secretaría, Ha-
bana, 35, altos, a fin de dar cuenta 
con las operaciones realizadas en el 
año social transcurrido y examina^ y 
discutir el balance que presente dicha 
Junta directiva. 
También se convoca a dichos seño-
res accionistas, para el mismo día 17 
de Jallo próximo, a las cuatro y media 
de la tarde, a fin de celebrar sesión. 
extraordinaria, con objeto de tratar de 
la modificación de los Estatutos socia-
les solicitada por algunos de los direc-
tores. 
Y, de acuerdo con los artículos 21, 
22, 23, 24 y 25 de dichos Estatutos, 
se publica este anuncio con la ante-
lación necesaria, en uno de los diarios 
de más circulación en esta ciudad. 
Habana, junio 17 de 1922. 
El Secretarlo, 
Dr. Domingo Méndez Cañóte. 
C4929 alt. 3 d 26. 
I S C E L A 
CUADRADILLOS E A 
La cuestión del empréstito va ra-
yando ya en choteo. 
Que si va, que si no va; pero es 
lo que dirán los pobres empleados: 
''Hágase el milagro aunque lo ha-
gu el diablo" porque con tanto dis-. 
cntlr, el tiempo pasa, el bodeguero j debida etc 
¡Cómo está 
ros!. . . 
R o t e n e r h i j o s 
| aeshace matrimonios, causa disgustos, 
j Tenerlos enfermos produce sufrimien-
I tos. Cuídense las madres y tendrán 
¡ hijos sanos. El compuesto vegetal de 
Hidrameline es el verdadero remedio 
para las enfermedades de las damas. 
Alivia rápidamente y persistiendo en 
su empleo la curación es segura. Real-j 
za los encantos juveniles, aun cuando ¡ 
haya sonado ya la hora de la edad' 
crítica. El buen humor y la alegría, ¡ 
la paz en los matrimonios provienen | 
'del arte de agradar, misión eterna! 
de la mujer, cumplida con júbilo cuan-j 
do la salud es perfecta. Al entrar en 
años, la Hidrameline mantiene la sa-
lud local. Tome un frasco y usted 
misma recomendará después nuestra 
preparación. 
Ratifico. 
Eso va perdienJo. 
Un título de "El 
testa DEBIDO a ia L K Ü1̂ 0": K. 
¿Protesta ^ T ^ ^ 
bida etc. . oerá. PrctJ, 
apremia y el casero amenaza con po-j el 
ner los muebles en la calle a muchos s! . . . Mundo, 
acreedores del Estado a los pocos 
que aun tienen muebles y que una 
vez cobrados sus haberes tendrán 
que ir a "La Predilecta" de San Ra-
fael 171, que es donde venden los 
muebles más baratos y elegantes. 
Al problema hay que darle solu-
ción de cualquier manera, y ya ha 
llegado el momento de hablar claro. 
Caballeros, esto no se soluciona 
conque unos cuantos usen corbatas 
Sol y Sombra de La Rusquella, no; \ -"a. 
eso como comprar riquísimos vive-1 —Está mucho • 
res en La Flor de Cuba O'Reilly 86, i no se ha perdido tod pero aún 
ha de ser general en este país de , No pierda usted la esperan2a 
igualdad y democracia, demo-nio. j es que está reumático veRPerail2a si 
despino de Reina 39 a w y a a Vau 
Dice don Eduardo, en su "Nota", i So? de vapor; le deian Ios ba-
Las bolas, los bolones que aquí | nop ——1 - J n eu -
Miles de Enriques sft >, 
feúcas con los nañueio^ v 
de La Rusquella. que ieAaCorba¿J 
lado en su onomástico L ^ 
t.d feliz también u s l u d o S ^ ut 
tese en el parque, VeS 3 y ^ 
efecto hacen. er4 lúe 
—¿Cómo e s ' t á l T l ^ r a v *> 






en todas las es-
taciones, use el 
polvo líquido 
que se adhiere. 
C r e m a C a l l a de I n g r a m 
Blanqueará su rostro, cerrará 
sus poros y evitará la grasa en 
su cutís. Una sola aplicación 
de Crema Calla de Ingram, dará 
a su tez la blancura deseada. 
Dos tintes: blanco y carne. (Use 
también Crema Milkweed, Arre-
bol y Zodenta (pasta dentífrica) 
de Ingram.) Cómprela en su 
farmacia, o pídala a sus repre-
sentantes en Cuba 
ESPINO &C0. Zulueta 36'i Habana. 
FARMACIA 
¿ C a l l o s ? 
— s o l a m e n t e p i d a 
B I u e = j a y 
(antes El Callo) 
e n l a b o t i c a Quita el Dolor en el Acto 
El método más sencillo de acabar con un callo es Blue-Jay. Con 861o tocarlo desa-parece el dolor en un Instante. Luego, el callo se afloja 7 se desprende. Se fabrica en dos formas: en forma de liquido In-coloro y transparente (con una sola gota se Ibgra el efecto) y en parches extra delgados. Use Ud. la forma que prefiera, los parches o el líquido, pues el efecto es el mismo. Es seguro y cómodo. Fabri-cado en un laboratorio de fama mundial. De venta en todas las droguerías y boticas. Gratis: «acriba a Bauer & Black, Dept M, Chicago. E. U. A., pidiendo el foleto: Atrv eion Cuidadosa de loe Pies." 
^ P i c á l a B i e l 
o S i m t e Q u e m a z ó n ? 
E l Ungüento Cadum hace cesar la 
quemazón y picazón y proporciona ali-
vio al instante. Produce un efecto cal-
mante y cicatrizante asombroso cuan-
do se aplica sobre la piel irritada ô  in-
flamada. Haprobado ser ungran alivio 
para millares de personas que durante 
años han estado sufriendo de eczema, 
acné (barros),granos, furúnculos, úl-
ceras, erupciones, urticarias, ronchas, 
almorranas, comezón, sama, heridas, 
arañazos, cortaduras, lastimaduras, ás-
I)eros,postemillas,escaldadura,sarpulli-
4o, quemaduras, cgstra, njargulladuras. 
H O T E L 
Teléfono 2ML O T O K fÚTí 
Second Ave., O i I V r l k . l ^ j L / 
eaqulna Klngsiey St. 
PLAYAS I>B ASBUHY PARK 
N, J . 
Gran Hotel para famülas latinas. 
Espléndidamente situado en la 
parte más céntrica de Asbury, a 
una corta cuadra de las playas, 
Natarium y grupo de casetas de 
Baños más * concurrido. Excelen-
te ebef, trato esmerado, excep-
cional servicio. Claras y amplias 
habitaciones. 
RABELL. j VAliDES, PROPS. 
corren, cómo las arman o las inveiv 
tan. Y las tragaderas que tienen los 
que le prestan atención. 
Miren que eso del complot o la 
conjuración de los conservadores pa-
ra deponer aJ doctor Zayas. . . 
¡Caramba!, ¿sí? 
• Pues esas bolas o bolones de que 
habla el señor Dolz, (Don Eduar-
do), fueron propagadas por el pe-
riódico gubernamental " E l Día", al 
que todo el mundo supone entera-
do de cuanto se dice en el palacio 
presidencial. 
De modo que las bolas y bolones 
deben de ser confeccionadas allí, co-
mo se confeccionan lindos ramilletes 
para bodas y bautizos en San José 
de Obispo 31. 
Digo, a no ser que algunos de los 
que escriben en aquel periódico sean 
unos come bolas y bolones, en ese 
caso hay que recomendarles la sin 
rival sidra de Cima para que no 
se les indigesten. 
de comer cuanto p-uit. níic^ 
Diana, ei restaurant fon* La 
donde mejor se^comey monogSb 0̂ 
^Una anécdota de Caste]ar y ^ 
Refería Castelar x v ^ i - c n a ^asieiar ĉ mr, ̂  
que habla conocido a i ü r f ^ 3 ^ 
1 peleón en casa de la c o u S iPe Na' 
ti.1o. fué quien "le prop0rc^ ^ . 
ñero para el golpe de 61 & 
de Diciembre y a ñ a d i ó ^ 0 1̂ 2 
En la Zona Fiscal de Matanzas se 
ha descubierto un fraude de unos 
doscientos mil pesos y en la Paga-
duría general (Te la Habana hay "fil-
traciones" por más de un millón. 
No teman los que se han "distraído" 
con esas sumas; la cantidad bastan-
te subida, es suficiente para garan-
tizarles la inmunidad. 
Sigan comprando los finos som-1 tos. 
breros para caballeros y niños que 
vonden en la sombrerería "El Rico 
Habano", y comprándoles a sus ni-
ños los elegantes y cómodos za-
patos de sport y playa que venden 
en La Bomba frente a Campoamor. 
Duerman tranquilos que nada les 
Esos episodios de la ^ . 
contemporánea no los tior,! historia 
tes muchos que se saben ¿^ J*65611-
la historia antigua. ;oJLmm̂  
César? Bruto. Esto n ^ T o a 
pero nadie sabe quién m»̂  GÜ0RA: 
- E s o - fepl icó C4CvasÓa> 
que alguien lo sepa. OIIÍPTT"1̂ 6 
vamente lo ha ignorado hast. P<lSlti-
es la justicia. üasta ^ora. 
En cambio no hay auíín t„ 
que las sombrihas más eleLS019 
baratas, tan apropósi+, 
la playa, las venden en "La n L ,a 
cíente" de O'Reilly 79. 
Los perfumes Gvidnr P-A,, „ 
más alto prestigio entre lfs l£[ 
.elegantes. ias damas 
Efemérides: 
E l día 17 de julio de los afin, 
que a continuación se expresan oCU 
rrleron los siguientes acontecinS" 
1854. Estalla un movimiento un 
pular en Madrid. po"-
Bovts14' 0CUpacÍón de Caraca3 por 
1856. Muere ol eminente violinis. 
ta Enrique Aldama. 
er  t il s   les, 1922. Se ponen al alcance de tod̂  
ha de pasar. Ya se sab^ desde muy, las fortunas los espejuelos To! 
lejano tiempo que los presidios solo 
so hacen para los que roban una ca-
ja del delicioso Néctar Piña. el me-
jor refresco. 
Tom Mix, el ingenióse redactor de 
"Tiros Rápidos", de nuestro colega 
"La Noche", hace un gracioso pa-
rangón, del Directorio Clasificado de 
ia Guía del Teléfono. 
En la citada guía aparecen estas 
"curiosidades", (así las llama él: 
Aiquitectos. (véase ingenieros). 
Hielo: (véase cervezas). 
Vinos, (véase y tómese La Jaca 
Andaluza), etc. 
E l aludido compañero, y querido 
amigo, dice que no tendría nada de 
particular apareciera cualquier día 
en la citada lista una amplición de 
datos en esta forma: 
EMPLEADO , (véase hambre y 
jciiseria). 
CUBA, (véase explotaciones). 
SANIDAD, (véase mosquitoŝ  In-
moralidades, microbios, cogioca) . . . 
EMPRESTITO, (véase negocios). 
DEUDA FLOTANTE, (véase chi-
vos). 
de la famosa óptica, "Areos 
Prado y San José. 
1898. Realiza el conde Vaulg su 
primera ascensión, es decir "fuese 
do aviación". 
1865. Los paraguayos se apode-
ran de ItaquI. 
1922. "Arrollamiento" del jabón 
y añil marca La Mora sobre sus co-
legas. 
1831. Muere la insigne matemáti. 
Sofía Germán. 
155. Sufre martirio Santa Mari-
na, natural de Galicia. 
1899. Se inagura el Sanatorio íe. 
epilépticos en Carabanchel Alto. 
De las siete maravillas del mmio 
antiguo. 
La muralla de Babilonia atribui-
da a Sem ramis, Beio v otros, erigi-
da 26 o 27 siglos antes de Jesucris-
to. Tenía más de 100 metros de 
altura y un espesor de 28 y medio 
casi 90 kilómetros, formando un cua-
drado perfectíslmo. Era de guijarros 
uuicTos con hormigón. Tenía en ca-
da lado 25 puertas de bronce, par-
Secretario de 
tiendo de cada una de «Mas, una ca-
™ S 9 ^ A ^ I 9 : J tS5__'e*5! J : He que conducía a la puer.ta situa-
da enfrente. 
Ahora, verdaderas maravillas en 
el arte moderno, son las coronas de 
bircuit que fabrican las señores C. 
Arroyl-




to). . . 
No hombre, no; en lo de bandl 
do no habría que poner a Arroylto ' ajTaue más" se agradeVe. 
precisamente: habría que decir. . . 
Para qué lo voy a consignar yo 
si todo el mundo lo sabe, caballe-
ros., 
E*llo es tan sabido como que los 
señores Eimil y Pérez dueños de la 
gran joyería "El Brillante" de Nep-
tuuo e Industria, venden las joyas 
Biografías sintéticas: 
Pablo Céspedes. 
Nació el 1538 y murlft el 
1608. Córdoba E l ilustre canónigo de 
Pablo de Céspedes, tan ^m050 ¿ 
meares 7 ^ 1 ^ b^aTarqU^hay^e^ como ̂ a ^ a c i ó , â  mê  
la Habana, y son esos bandidos tan aei ^ *= • 
populares como los trajes de dYil 
blanco que venden en La Ceiba 
Monte y Aguila. 
pez, 
ésto 
versal y un genio verdaderamente ü 
terarlo y artista. Adunas de P̂ 0 
v poeta, era escultor, arquitecto, o" 
dor, y poseía varios Idiomas anüguos 
"La Noche" trae un retrato de un I ^ modernos entre f0: ¡n lmm-
z. o cosa asi, en cuyo píe se ^e ; ?e p ^ ^ 
LA BARHAGUDE o Tigre del Mar, 
retratada quizás por primera vez, 
por, monstruo que anualmente co.' ol5ras ae ' " b V l a P1"*0? 
bra un siniestro peaje en las. costas i ̂ ' ^ "n poema sob̂ ê  ^ ^ 
tna universal. Es?.'1"'rlWa entre, 
''! obras de mérito indtscuu 
de Florida en forma de carne huma- J ^ i ^ ¿u¿ tuvo E 
na. 
¿En forma de carne humana? 
¡Diablos! Cualquier día la van a 
confundir con una bañista. . . 
pa en aquella época. reCio8as 
De vivir hoy todas as Pre de 
flores que hay en la ^ t l g u a ^ ' 
loa señores Alborto R- h™°aa p3ra ios BBUUIDB — , nocas Co de Obispo 66, serían pocas Marte y Pelona, además de ricos - . , „ „ . , „ naso 
helados, tiene un Inmenso surtido \ arrojarlas a sujaso 
en dulces finos, estuches' de Bom-
bones, flaneŝ  etc. Todo bueno y ba-
rato. 
E l culto redactor de los Puntos de 
Vista de nuestro* colega "El Triun-
fo", me hace el honor de aclarar 
que no es partidario de aplicar la 
Ley de Lynch, y respecto a su mo-
do Invariable de pensar, me dice: 
Ni vuelta a la derecha ni a la iz-
quierda. 
En nuestro puesto. 
Me alegro: l̂lo ratifica el alto 
concepto que siempre tuve del señor 
Corzo, Igual al que tengo del señor 
Antonio Bartroll dueño de Al Bou 
Marché de Reina 33 que ha puesto 
los juguetes para niños al alcance 
de todas las fortunas. 
E l chiste final: 
Un marido fllésofo: dlvor-, -¿Cuándo establecerán e o 
cío absoluto?— decía ^ ^ u j e r -
—Entonces repuso ^ ^ 
mo casaría de nuevo, y ^ 
rías de menos. ^-u-Ha de menf 
—No; quien roe echaría tu nüe. 
a mí, sería seguramente... 
vo esposo. . 
Lo que echaría t f" ^os 
menos serían los fe^ ^ áe i* 
café La Isla, si Q-J del 
bricarlos •Hay miles de ^9taI1to ^ 
bones elegantismos q** 
facen a nuestras damas. 
Dice un cable que el rey Borls de 
Bulgaria no encuentra esposa. 
Eso va ganando. 
Por más que a las esposas de los 
revés les paga la nación las medias 
de seda tan lindas como las que se 
venden en Galiano 72, (Bazar In-
glés), las neveras Bohn Syphon y 
hasta el aceite clarificado Martí. 
Solución: 
l Qué insecto tiene el n0 
03br« 
cambiado? „nrnUe come ^ E l Comején, jorque 
% *i ea e1 Cí 
Otro fresquecito. iCn^l^^or. 
- ^ ^ o T u í ó T ^ - ^ i r e 
A l o n s o y M e n é n d e z , S . e n C B I L L E T E S D E L O T E R I A 
" L A M O D A " 
S A N R A F A E L 3 1 >^ 
T E L E F O N O A - 2 1 8 1 A P A R T A D O 2 2 8 1 
T E L E G R A F O R O A L O N S O 
B / 7 / e f e s e n f o d a s c a n f / d a d e s , 
los m e j o r e s precios por cotectunr' tais 
Rápido servicio a / interior al VPU 
b a j o e n plaza. 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 7 d e 1 9 2 2 . 
P A G Í N i S I E T E 
[ O S C A B A L L E R O S D E C O L O N 
Entronización del Sagrado Corazón de Jesús 
T e l a s b l a n c a s 
P a r a q u e las s e ñ o r a s a m a s d e 
casa p u e d a n a q u i j a t a r l a e c o n o m í a 
e C o l ó n de l Con- / H i z o luego uso de l a p a l a b r a e l ¿e \os p r e c i o s a q u e v e n d e m o s las 
cabana1" ^ . « - . e r o 1390 cele- doc to r A r í e a g a ; m a n i f i e s t a l a impor-1 , y 1 , „ . „ 
* A!ctSo nermiso y d i g n o de , t anc ia que t i ene pa ra l a fami l i a^ y t e l a s b l a n c a s — d e l a s q u e E l E n -
c a n t o o f r e c e t a n e x t e n s o , t a n 
e n o r m e s u r t i d o — v a m o s a d e t a l l a r 
l o s s i g u i e n t e s : 
H o l á n d e U n i ó n U 3 4 , p i e z a d e 
1 5 v a r a s , a $ 4 . 7 5 . 
H o l á n b a t i s t a d e p u r o l i n o , es-
p e c i a l p a r a b a t a s y c a n a s t i l l a , p i e -
z a d e 15 v a r a s : 
r'.Ton un -,as d e m á s c o l e c t i v i - i co lec t iv idades l a e n t r o n i z a c i ó n úe\ 
Vr lniitad:° i o n i z a c i ó n del Sagrado , Serado C o r a z ó n de J e s ú s , r ecuer -
Üides. Ia Tesús 1 ¿ a como hace Pocos a ñ o s l a n a c i ó n r̂&zón de e v i t a d o s por e l g r a n I e s p a ñ o l a h izo l a E n t r o n i z a c i ó n de  
Atentanien^e B a r c e l ó f asig. | C o r a z ó n D e i d í f i c o y como u n a r e p ú -
Abaner0 T h e r m o s o acto ce lebrado , b l i ca a m e r i c a n a Co lombia , d e c l a r ó a l 
íimos a e/ f ú l t i m o s á b a d o . Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , po r m e d i o 
" tarde dei u ed . f lc io g0Cial que j Je su Congreso P a t r ó n o f i c i a l de l a 
Al lleS 1a hermosa A v e n i d a de 1 n a c i ó n , t e r m i n ó f e l i c i t a n d o a los Ca-
ceen en, f'j.Q 92 nos rec ibe a t en - | ba i l e ros de C o l ó n p o r eFte acto d ig -
Lj ivar n ^ n b a i i e r o de C o l ó n s e ñ o r ¡ no de i m i t a d o r e s . 
Mínente el | Pasa ron luego , damas y cabal le ros 
wjguel Ve oni'a ffá p r i p c i p i o a las j a f i r m a r e l l i b r o que se l l e v a en t a -

































i^n p r i n c i p a l e s t á ocupado 
V s c í b a l l e r o a de C o l ó n e i n v i -
& s - adornado a r t í s t i c a m e n t e 
Ap3 banderas de Cuba, Es tados 
o"0 laS r  E s p a ñ a , or leadas de f l o -
r idos y ^ *• 
^ i . nresidencla sobre u n t r l -
30 onarece u n b e l l í s i m o c u a d r o 
pode ^ a d o C o r a z ó n de J e s ú s cuya 
del sas1 fué rega lada por e l so-
oleoíra" V a i 6 n r í n G o i c u r i a y e l a r -
marco que l a enc i e r r a p o r el 





^ " f p ^ C a s i m i r o , e l H e r m a n o Ca- ¡ r i o y " Goicuria". 
111 de' La-Salle del Vedado y el 
les casos 
U n a vez t e r m i n a d a l a p a r t e r e l i -
giosa, e l caba l l e ro de C o l ó n s e ñ o r 
M i g u e l V e r a n o o b s e q u i é a l a concu-
r r e n c i a con u n l u n c h , cons is ten te en 
S a n w i c h , dulces y l i cores , o r g a n i z á n -
f l o - I dose u n a pa r t e b a i l a b l e . 
1 U n a o rques ta b a j o ¡a d i r e c c i ó n de 
los maes t ros So lo r r eo y J o a q u í n Bae-
na e j e c u t a r o n u n p r o g r a m a escogido 
y selecto, d e s l i z á n d o s e las horas de 
is t a r d e en t re f r a t e r n i d a d a d m i r a -
ble . 
A l g u n o s n o m b r e s : 
M a r í a Teresa Gener , b e l l a esposa 
de l G r a n Caba l l e ro , s e ñ o r a s de V e r a 
Provisor de l a d i ó c e s i s doc to r ixn0) Mus t ioz laba l , JiUicla S te inbach , 
Arteaga, ayudado del Car-1 Ar)el la( Bas t a r r ache , M a r í a T . Oso-
tario A p o s t ó l i c o R d o . Gua rne t , 
o m i n a d a esta ce remonia y pues-
rodlUas los concur ren tes e l 
^ S T ó ^ a ^ b e n d i c i ó n de l cuad ro 
^ <Íeraballero l eyó en voz a l t a l a 
S a ¿ a c l ó n a l Sagrado C o r a z ó n de 
conferencista d e l Consejo se-
fior" 
la» 
cieuiendo el fe rvoroso i m p u l s o de 
«tros religiosos s en t imien tos , le-
f de sustraernos a la b l enechora 
Suencia de u n acto t a n senc i l lo y 
Zoredor como e l que acaba de 
Tbrarse acordamos t a m b i é n pa ra 
C!̂ tra residencia socia l , l a E n t r o -
dación del Sagrado C o r a z ó n , a p r o -
miesta del d e v o t í s i m o h e r m a n o d o n 
Valentín Goicuria; e l cua l d i cho sea 
de paso, 
E1FrancIsco de Pau la Bas ta r r eche , 
w6 las siguientes l í n e a s -
donó a l Consejo l a he rmosa 
lámina que encier ra e l do rado m a r -
n aue tenéis a la v i s t a , r ega l ado asi-
ü m o POr el H n o . B la s L e o r z a . 
p9 esta suerte a f ianzamos u n a vez , 
S e ñ o r i t a s : u n g r u p o encantador , 
C lemenc ia y M a r í a Teresa V e r a n o , 
J u a n i t a Qu in t a s , M a r í a de l P i l a r 
M a r t í n , L o n o r d o s N o v o a , Josef ina 
A l m a t , I sabe l A b o l l a , Ce l i a G u t i é -
r r ez , C a r m e n B a s t a r r e c h e y E l i s a 
V i g n e t . 
A las 7 p. m . abandonamos e l l o -
cal , d e s p u é s de d i s f r u t a r unas l l o r a s 
de e x p a n s i ó n d e n t r o de los p r i n c i p i o s 
de l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a . 
R e i n a r é , a pesar de m i s enemi-
goa, h a d i cho e l Sagrado C o r a z ó n 
de J e s ú s y c u m p l e su p romesa ; l a 
sociedad i n c r é d u l a que ha renegado 
de Dios , g r i t a n d o no l o queremos 
pa ra nada , se desmorona , se d e r r u m -
ba y sobre sus r u i n a s surge e l Co-
r a z ó n D i v i n o , c u m p l i e n d o su p r o m e -
sa y su r e i n a d o es y s e r á de par, j u s -
t i c i a , l i b e r t a d y c a r i d a d y solo E l 
d a r á l a v e r d a d e r a paz a l m u n d o . 
M u y agradec idos a las deferencias 
del a c t i v o O. de C. s e ñ o r M i g u e l y e -
r a n o . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se 
N o . 8 . . $ 8 . 5 0 
N o . 6 0 " 1 1 . 0 0 
N o . 1 2 2 3 . 
N o . 1 3 2 3 . 
N o . 1 4 2 3 . 
1 1 . 5 0 
1 2 . 0 0 
' 1 3 . 5 0 
T e n e m o s t a m b i é n l as c a l i d a d e s 
s u p e r i o r e s a p r e c i o s p r o p o r c i o n a -
l l a s g r a n d e s y p a r a s a b a n i t a s d e 
c u n a . 
P i e z a d e 1 2 v a r a s , $ 2 0 . 0 0 . 
H o l á n c l a r í n d e p u r o l i n o , d o -
b l e a n c h o , p a r a r o p a i n t e r i o r , b l u -
sas y v e s t i d o s , p i e z a d e 1 2 v a -
r a s : 
N o . 
N o . 
N o . 
N o . 
11 P X . >; . . $ 1 0 . 5 0 
1 1 3 . . . . w " 1 3 . 0 0 
1 1 4 . . . . . " 1 4 . 0 0 
A 3 3 1 3 , p i e z a d e 1 2 v a -
ra s , m u y f i n o , q u e o f r e c e m o s a l 
p r e c i o e s p e c i a l d e $ 1 4 . 0 0 l a p i e z a 
p o r l a e x c e s i v a c a n t i d a d q u e t e -
n e m o s . 
N o . C . P . m u y t r a n s p a r e n t e , 
p i e z a d e 1 2 v a r a s , $ 1 7 . 0 0 . 
les. 
H o l á n b a t i s t a d e p u r o l i n o , d o -
b l e a n c h o , e s p e c i a l p a r a r o p a i n -
t e r i o r , p i e z a d e 1 2 v a r a s : 
N o . 
N o . 
N o . 
N o . 
N o . 
9 3 6 . 
1 0 3 4 , 
1 1 3 2 , 
1 3 3 2 , 
1 4 3 2 . 
$ 9 . 0 0 
" 1 0 . 0 0 
" 1 1 . 0 0 
" 1 4 . 0 0 
" 1 5 . 0 0 
,Df de modo P ú d i c o y e locuente , j complace en f e l i c i t a r a los C a b a l l é 
^estra Intensa d e v o c i ó n p o r e l Se- roa de C o l ó n J e l Consejo San A g u s . 
ñor de los s e ñ o r e s r e p i t i e n d o con e l • t l n n ú m e r o U d 0 p o r e l ac to r e a i i -
nustre clásico e s p a ñ o l F r a y L u i s de 1 zado e n su local> e n t r o n i z a n d o a l 
León que es m á s hacedero y pos bje j D,os de Amor> en p a r t i c u i a r a su 
g.ae le falte l a l uz a l so l que f a l t a r . G r a n C a b a l l e r 0 D r - Qiicar P a r c e l ó 
cn el mundo hombres que ado ren a el i m p u l s 0 que d á a esta g r a n 
Cristo; porque este a m o r es e l sus- aC!0CÍación que SQ h a l l a e x t e n d i d a p o r 
tentó del mundo, y e l que le t i ene t d m u n d o . 
como €e la mano p a r a que no des-
fallezca. ' L o r e n z o B L A N C O . 
H o l á n b a t i s t a d e l i n o p u r o . N o . 
H , d e u n a n c h o e s p e c i a l p a r a t a -
N o h a g a n i n g u n a c o m p r a s i n 
c o n o c e r a n t e s e l s u r t i d o y los p r e -
c i o s d e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e 
T e l a s b l a n c a s . L e es f á c i l v i s i t a r l o . 
E s t á a l a e n t r a d a p o r G a l i a n o y 
S a n R a f a e l . 
P r ó x i m a m e n t e d a r e m o s l o s p r e -
c i o s , i g u a l m e n t e e c o n ó m i c o s , d e 
o t r a s t e l a s : c r e a s , c o t a n z a s , l i e n -
z o s , l i n o s , l i n o n e s , m a d a p o l a n e s , 
c u t r e s , n a n s ú s , t e l a r i c a , p i q u é s , 
e t c é t e r a . 
D e t o d o o f r e c e E l E n c a n t o u n a 





DO, NOS DISTINGUIMOS Y 
NOS DISTINGUIREMOS EN 
NUESTRA TENACIDAD DE 
FAVORECER AL PUBLICO 
CON NUESTROS BAJOS PRE-
CIOS Y NUESTROS INME-
JORABLES ARTICULOS. 
" L A E L E G A N T E ' * 
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V e n t a " M e d i a e s t a c i ó n ' 
D U R A R A L O Q U E R E S T A D E M E S 
H o y , l u n e s , se i n i c i a l a V e n t a 
" m e d i a e s t a c i ó n " a q u e a y e r n o s 
h e m o s r e f e r i d o . 
U n a g r a n v e n t a d e t e l a s d e v e -
r a n o — t e l a s " f r e s c a s " , t e l a s n u e -
v a s — a b a s e d e u n a c o n s i d e r a b l e 
r e b a j a d e p r e c i o s . 
M a ñ a n a d a r e m o s l o s d e t a l l e s 
q u e p e n s á b a m o s p u b l i c a r h o y , p e -
r o q u e n o n o s f u é p o s i b l e . 
A u n q u e , e n r e a l i d a d , n o h a c e 
f a l t a . U s t e d e s t e n d r á n l a b o n d a d 
d e v e n i r h o y a E l E n c a n t o y a s í 
p o d r á n a p r e c i a r , p e r s o n a l m e n t e , 
l a s c o n d i c i o n e s e x c e p c i o n a l e s e n 
q u e o f r e c e m o s e s t a i n t e r e s a n t í s i -
m a V e n t a " n ^ e d i a e s t a c i ó n " d e 
t e l a s d e v e r a n o . 
Q u e s ó l o d u r a r á l o q u e 
d e m e s . 
r e s t a 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
LA T A R D E B A I L A B L E 
Muy elegante, m u y a n i m a d a , m u y 
lulltciosa; tarde de g rac i a , de a le -
gría y de amor, l a a rde b a i l a b l e ce-
lebrada ayer en los a m p l i o s y l u m i -
aoBos salones de l a A s o c i a c i ó n de 
Dependientes, y o rgan izada p o r su 
Vanguardia g e n t i l , o l o que es lo 
laísmo, su caballerosa S e c c i ó n de Re-
creo y Adorno. S e ñ o r a s m u y bel las 
y muy arrogantes en g r a n n ú m e r o . 
S'-fioritas muchas y m u y encan tado 
ras. Socios entusiastas, socios ama-
b'.eg, socios galantes. U n a a d m i r a -
ble orquesta y unos exquis i tos ba i -
lables. Y dos horas de t e r t u l i a ado-
rable, de gracia i u v e n i l , de e n s u e ñ o 
y de esperanza. U n a T a r d e B a i l a b l e 
qne dejará en los corazones I m b o r r a -
bl«> recuerdo. 
Voces femeninas; voces de seda, 
ó* oro, de c r i s t a l ; voces bon i t a s , m e 
«cen por t e l é f o n o . 
-"Debe repetirse. 
S i g u e l a l i q u i d a c i ó n d e " L a O p e r a " 
G A R C I A DE P U E N T E S D F 
R O D R I G U E Z 
Los gallardos gal legos, n a t u r a l e s 
Ayuntamiento de Las Puentes de 
wcía Rodr íguez , u n r i n c ó n de Ga-
'n,6 más bonito que u n a amorosa 
^Dorada de Veiga , ce l eb ra ron , con 
esPlendldez,- el en tus iasmo y l a 
« T O culta de s iempre el g r a n fes-
"jai. organizado pa ra fes te ja r a 
rfieisa Patrona, l a V i r g e n del Car-
™eD 7 a beneficio de los fondos de 
^ sociedad, fundada y m a n t e n i d a 
Z estos b e n e m é r i t o s ga l legos p a r a 
^ a r a Las Puentes l a i n s t r u c c i ó n . 
W * 6 c ív icos , honrados y t r a -Wadores a los pUebl03. 
ío rm,611 la f l o r í á a Q u i n t a de l Obls-
^ o o r e sus camperas r i s u e ñ a s f r a -
Y V A Ñ I T Y S 
A l a v e z q u e n o s h a c e n u s t edes 
e l f a v o r d e v e n i r a v e r l a V e n t a 
" m e d i a e s t a c i ó n " l es a g r a d e c e r e -
m o s , e n n o m b r e d e l o s h e r m a n o s 
L o u r e i r o , q u e v i s i t e n l a p e l e t e r í a 
L a O p e r a — - c o n t i g u a a £ 1 E n c a n t o 
p o r l a p a r t e d e G a l i a n o y S a n R a -
f a e l — , c u y a s e x i s t e n c i a s l i q u i d a n 
DESDE PALMIRA 
E L B A I L E D E S A N T I A G O 
J u l i o 1 3 . 
G r a n a n i m a c i ó n ex is te p o r p a r t e 
de l a sociedad p a l m i r . e ñ a y l a c i e n -
fuegUíBra p a r a s i r e g i o b a i l e que se 
d a r á en los salones d e l Casino Espa-
ñ o l de este pueb lo e l dfa 25 de los 
cor r i en te s , fecha m e m o r a b l e de l 
A p ó s t o l San t iago . Y a h a n s ido r e p a r -
t e r n a r o n aye r m á s de dos m i l perso-
nas. 
Mer i endas , g r u p o s , bai les , a l b o r a -
das, a l a l á s ; d a n z ó n ; m ú s i c a e s p a ñ o -
l a ; t o d o g rande , en tus ias t a , cor rec-
to y a l eg re . T o d o p o r l a g rac i a y e l 
a m o r de los H i j o s de L a s Puentes 
r i n c ó n m á s b o n i t o que u n a a l b o r a d a 
• imorosa. 
U n f e s t i v a l s i n e j e m p l o . 
Sea enho rabuena . 
i 
; .OS D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
E N E L N A C I O N A L 
A n o c h e c e l e b r a r o n loá d e l Cen t ro 
Cas te l lano , en e l G r a n T e a t r o N a -
c iona l u n acto h e r m o s o ; acto so lem-
ne de f r a t e r n i d a d en e l c u a l se h izo 
a r t e nob le y h a c i é n d o l o se b e n e f i c i ó 
e l C e n t r o , ¡ b e n e f i c i á n d o s e sus so-
cios, p r e s t i g i á n d o s e todos . 
C o n c u r r i e r o n , l l e n a n d o e l g r a n c o - | g r ~ n ' n ú m e r ¿ d V I n v i t a c i o n e s , 
tiseo cas te l lanos de t o d a clase; des- , r e u i s i t 0 ind i spensab le p a r a t ene r 
de su Pres iden te , a q u i e n rodeaba 
la en tus ias ta D i r e c t i v a , has ta e l m á s j ^ 
h u m i l d e socio; el cuerpo f a c u l t a t i v o , / / 
,ie "San ta Teresa de J e s ú s " , y con | 
s l las sus bel las s e ñ o r a s , sus l i n d a s < 
he rmanas , sus graciosas n o v i a s ; sus i 
encantadores n i ñ o s y n i ñ a s . Es to e n ; 
las localidrades. 
D e n t r o , en e l escenario, los t r o -
vadores de su a r r o g a n t e S e c c i ó n de j 
D e c l a m a c i ó n , d e m o s t r a n d o su a m o r j 
al a r t e , d e s e m p e ñ a n d o con gen t i l eza ¡ 
ins obras anunc iadas en e l p r o g r a -
ma . A c t o r e s y act r ices , c ó m i c o s y j 
m ú s i c o s , p ros is tas y poetas t r a b a j a - ¡ 
r o n con t a n t a jus t eza que se gana-
r o n e l aplauso de l a n u m e r o s a y d i s -
t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a . 
L a f u n c i ó n f u é u n g r a n é x i t o . H a -
ciendo p a t e r n i d a d los del Cen t ro Cas-
t e l l a n o , l a b r a r o n p re s t i g io , r ecog ien -
do u n benef ic io p y r a todos . Desde e l 
Pres idente has ta e l m á s h u m i l d e de 
los asociados. i 
Sea enhorabuena . 
n u e s t r o s e s t i m a d o s a m i g o s p o r e l 
m o t i v o q u e y a u s t e d e s c o n o c e n . 
L a Casa Grande 
AVENIDA D E I T A L I A 80 Y SAN R A F A E L 38 Y 4 r 
f f 
L I L Y O F F R A N G E 
A u n c u a n d o l l e v e u s t e d u n v e s t i d o e l e g a n t e y 
c o s t o s o n o p o d r á l u c i r l o d e b i d a m e n t e s i n u n c o r s é 
a d e c u a d o , p o r q u e las n u e v a s m o d a s d e m a n d a n n u e -
v o s c o r s é s . 
L o s ú l t i m o s m o d e l o s L I L Y O F F R A N G E q u e 
a c a b a m o s d e r e c i b i r se d i s t i n g u e n d e sus s i m i l a -
r e s , p o r q u e e n e l l o s i m p e r a l a g r á c i l y a r m o n i o s a 
" l í n e a " d e h o y . V é a l o s e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e 
C o r s é s . 
j acceso a l s a l ó n , po r acuerdo de l a 
¡ J u n t a D i r e c t i v a , que h a n o m b r a d o 
- a d e m á s u n a c o m i s i ó n de O r d e n y 
' o t í a de p u e r t a . 
) T a m b i é n a c o r d ó l a J u n t a D i r e c t i -
| va , depos i t a r en d icho d í a sobre l a 
( t u m b a de D o n M a n u e l Ba rca , u n a 
co rona como r ecue rdo m u y c a r i ñ o s o , 
a l q u é en v i d a f u é e m p r e n d e d o r y 
Nuestro su r t ido de estos obje tos 
muy1 *a? « o m p l e t o y los mode los 
Pronto- *ale3 ' tenemos creaciones 
Enfermedades transmisibles 
Bece^í5 ^ntea de dec ld i rae cuando 
eslte adqu i r i r a l guno . 
^ U CASA QUINTANA 
tVÍ?18, (antes G a l i a n o ) : 74 -76 
J a C a s a de H ¡ e r r o , , 
lUnt6e180Je8~Pulsera3 de p l a t i n o y b r í -
^e lo jes -Puige^g de o r o para Se. 
b«llerIoíe8"Pulser8s de o r o pa ra ca-
^ r e c e m l Oro para b o l s i l l o . 
8ültl<*o en L ^ extenso y v a r i a d o 
de nv0d,elos a r t í s t i c o s y m á -
C A S A A L M I R A L L 
S A Q X T A 1 A G R A N D E 
NOS P L A C B A V I S A R A 
NUESTROS C L I E N T E S . 
QUE ACABAMOS D E R E -
C I B I R U N E X T E N S O SUR-
TIDO E N O R G A N D I S S U I -
ZOS T BORDADOS. 
ALMIRALL Y SIJAREZ 
A P A R T A D O 157 
S A G T J A XiA O - B A I T D B 
Vi;; 
A L B A S 
Y ENCAJES PARA ALTARES 
PRECIOSOS DIBUJOS 
L a E l e g a n t e 
G A L I A N O 6 4 
C5525 I n d 16 j l 
c 5564 3d-16 
en tus ias ta P res iden te da esta p ro -
g re s i s t a soc iedad . 
K L S U P L E M E N T O I L U S T R A D O 
Con g r a n ans iedad es esperado en 
é s t a los Jueves y D o m i n g o s e l suple-
m e n t o de r o t o - g r a b a d o con que ob-
sequia e l D I A R I O a sus s u s c r i p t o -
res, v e r d a d e r a o b r a de a r t e , s i se co-
lecciona . 
L A S L L U V I A S 
L a s l l u v i a s que h a n c a í d o en es-
tos ú l t i m o s d í a s h a n r e p o r t a d o u n 
g r a n benef ic io a esta j u r i s d i c c i ó n , 
pues las c a ñ a s h a n crec ido y e s t á n 
en condic iones m a g n í f i c a s y todo ha-
ce p redec i r que para l a p r ó x i m a za-
f r a d a r á n u n b u e n r e n d i m i e n t o . A 
pesar de e l l o ex is ten cio'-tos lugares 
donde se h a n pe rd ido las siembras 
p o r f a l t a de a t e n c i ó n a su debide 
t i e m p o , pero son m u y pocos . 
E l Cor responsa l . 
t i Existen tantas personas con nerviot» 
" a r r u i n a d o s " por este mundo!! Su I 
ambic ión m á s sincera es l a de hacer fe- I 
lices a sus esposas; más carecen de vigor 
y lozanía para,, ello. 
Ner -Vi ta les proporc ionará el vigor y, ' 
lozanía . P r u é b e n l a . 
Hie 
cionalmente bajos 
^ i Compañía, S. en C. 
0blsPo 68 O ' R e i l l y 5 1 
"fiS ^ ! ^ .DIARI0 DE LA MA-
* ananejese en el DIARIO DE 
^ MARINA 
D e l B o l e t í n E p i d e r m o l ó g i c o de l a 
S e c r e t a r í a de San idad co r r e spon -
d ien te a l a ú l t i m a decena d e l mes de 
J u n i o p r ó x i m o pasado, t o m a m o s l o 
que s igue : 
V I R U E L A S . — E n esta decena se 
Observa una n o t a b l e d i s m i n u c i ó n de 
los casos de v i r u e l a s en toda l a R e p ú -
b l i ca . Loa t res casos que e x i s t í a n en 
la H a b a n a en el h o s p i t a l " L a s A n i -
mas" , h a n s ido dados de a l t a , n o i 
quedando n i n g ú n caso en l a p r o v i n -
cia. E n Matanzas s ó l o se r e g i s t r a 
u n nuevo caso e n Jove l l anos , que era 
el foco m á s I m p o r t a n t e . E n Santa 
C l a r a se r e g i s t r a u n caso en Cienfue-
gos. E l Jefe L o c a l de S a n i d a d de 
Rodas n o h a e n v i a d o los d a t o s a t i e m -
po p a r a s u p u b l i c a c i ó n ; las c i f ras de 
sus nuevos casos a p a r e c e r á n en e l 
p r ó x l t a o n ú m e r o . E n C a m a g ü e y se re-
g i s t r a n casos nuevos en l a c a p i t a l , 
Ciego de A v i l a y J a t i b o n i c o , y en 
O r i e n t e , e n B a ñ e s , H o l g u í n y P a l m a 
Sor i ano . 
O T R A S E N F E R M E D A D E S . — L a 
f i eb re t i f o i d e a s igue a u m e n t a n d o , co-
mo es c o r r i e n t e en esta é p o c a de l 
a ñ o . L o s casos de var ice las h a n dis-
m i n u i d o , a l i g u a l que los nuevos ca-
sos de p a l u d i s m o , s iendo Or i en t e y 
la H a b a n a , los focos p r i n c i p a l e s , s i 
b i en los de esta ú l t i m a per tenecen 
casi todos a l i n t e r i o r de l a R e p ú b l i c a . 
N E G R O ! ! ! 
a c e r e m o s s o Y í s í t a a n u e s t r a c a s a 
3^ v e r á c o m o t o s t a m o s y m o l e m o s 
« r k r e l m e j o r c a f é d e l m u n d o . 
L * F L O R D E T I B E S " bol ívar , 37. ™s.[h™03 
A pesar de l a m o d a de los ves-
t idos de colores c l a ros y v ivos 
y colores c o m b i n a d o s , los v e s t i -
dos negros no p i e r d e n su nove-
dad, s iendo a h o r a los m á s p r o -
pios p a r a r e u n i o n e s de t a r d e y 
de noche . 
Acabamos de r e c i b i r u n s u r t i -
do de estas a r i s t o c r á t i c a s p ren -
das, confeccionadas e n 
E n c a j e , G e o r g e t t e , C r e p 
C a n t ó n , C r e p d e C h i n e 
y T a f e t á n 
Jus t amen te , l a clase de Ves -
t i d o s suaves, p a r a las ocasiones 
de " m á s v e s t i r " . T o d o s los mo-
delos e s t á n hechos d e n t r o de las 
nuevas l í n e a s , todos son t a n fa-
vorec idores como j u v e n i l e s y re -
s u l t a n t a n p r á c t i c o s p o r l a mo-
d i c i d a d de sus prec ios como fres-
cos p a r a t i e m p o de ca lo r . 
T a m b i é n r e c i b i m o s u n a colec-
c i ó n m a r a v i l l o s a de Ves t i dos de 
l u t o y m e d i o l u t o . 
( V é a l o s en nues t ros salones de Modas A d e l a n t a d a s ) , 
S a n R a f a e l 
H y 1 3 . 
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BBrLÜAKTH E X I T O ¿ B A P I H -
MACION NACIONAIi 
Ayer por la mañana se celebró en el 
Capitolio, como ^ t a b a anunciado U 
r>rirnprí) dfs las funciones orgu.uizaaas 
g o ^ l l Comité"de^a Afirmación Nacm-
na l . 
L a s localidades para estas tres exhi-
biciones serán numeradas, para mayor 
comodidad del público. 
L a s localidades están ya a la venta 
en la Cenaduría del Capitolio, te léfono 
M-5500. 
personas, ávidas de iolazajse con las 
Manifestaciones cubahís lmas de arte 
que figuraban en el P1,0^^™^- e cum. 
Todoa los números de és te se cum 
p l u r a l piende la I f a haclendo d ^ 
rroohe de gracia y arte los arUstas del 
género cubano que tomaron parte en ia 
^Fue^on aplaudldís lmas Blanca Bece-
rra. Hortensia ValerOn. Luz Gil y Uie-
1U Rivas que cantaron boleros de tiem 
no anticuo magistralmente. 
P SOTglo Acebal, en su conferencia so-
bre los bailes, obtuvo un resonante 
éx i to . Su gracia inimitable se puso de 
manifiesto nuevamente. ^ 
Reglno López y Adolfo Colombo fue-
ron objeto da e n t u s i á s ü c a s manifesta-
ciones de s impat ía . • . ^ , , 
L a Estudiantina Cuba Interpretó bri-
llantemente varias piezas de sp reper-
torio, siendo aplaudidlsima. 
E l estreno de "Vilches, Libono y 
Martí" fué la nota saliente de la mag-
ní f ica fiesta. 
Gustavo Robrefio, su chispeante au-
tor, que en la interpretación de la obra 
hizo los principales papeles, obtuvo un 
gran triunfo en su doble aspecto de au-
tor y actor. • , , 
L a obra es movida, vistosa, comiclsl-
ma y plena de ingenio y de intención. 
Los artistas le dieron una interpre-
tación acertadís ima. 
E l brillante éxito de la Afirmación 
Nacional en su primera función, hace 
esperar que se repita la fiesta, pues son 
muchas las personas que han expresa-
do su deseo de que as í suceda. • • • 
P a i N C I P A L E B XiA C O M E D I A 
Agua de Borrajas, la graciosa come-
dia de los señores Becerra y Estreme-
ra, ocupa el cartel de esta noche en el 
Principal de la Comedia. 
Mañana, la famosa comedia de los 
hermanos Quintero. Puebla de las Mu- ¡ ñeca, 
jeres. i L a Empresa del elegante teatro C^m-
B l miércoles , función elegante a las | poamor anuncia para hoy el estrenó de 
cinco de la tarde. ! la Interesante cinta titulada E l hogar 
Probablemente se pondrá en escena , ¿a una muñeca drama del que es pro-
una comedia de los hermanos Quintero. • tagonista la notable actslz Al ia Ñ a -
para la función nocturna se anuncia ; zimova. 
una nueva representación de E l Paito, i Completan el programa magní f i cas 
que el sábado obtuvo en el Principal un ; cintas dramáticas y c ó m i c a s , 
espléndido s u c c é s . j j -k ir -k 
— E l marinero. 
Así se titula la ú l t ima cinta hecha 
por el célebre actor cómico Harold 
Lloyd, que se estrenará en el Teatro 
Capitolio el 28 del actual. 
Ha sido la primera de las pe l ículas 
compuestas en cinco rollos en que ha 
actuado el gracioso actor, que es un 
Idolo de todos los públ icos . 
E l marinero obtuvo en el primer pre-
mio en el concurso anual celebrado en 
New York por los exhibidores america-
nos para premiar la pel ícula y el artis-
ta que haya dado más dinero en ta-
quilla durante el año 1922. 
E l marinero, como todas las cintas 
de Harold Lloyd. -obtendrá un brillante 
é x i t o . 
—Amor tirano. 
L a Interesante versión de la novela 
de Hull , The Sheick. que con bJ t í tulo 
de Amor tirano ha constituido <;n los 
Estados Unidos el más ruidoso triunfo 
de la temporada, se estrenará en el c\a-
tro Capitolio el día 2 del próximo mess 
de agosto. 
Protagonistas de dicha magnifica pe-
l ícula son los notables artistas Agnes 
Ayres y Rodolfo Valentino. 
L a obra, por su presentación, am-
biente exótico y asunto de intrigas, es 
magní f i ca . 
—Pobre Margarita y Colegio de se-
ñori tas . 
Además de las cintas anteriormente 
anunciadas, se estrenarán en Capitolio 
las tituladas Pobre Margarita y Cole-
gio de señor i tas . 
Pobre Margarita se exhibirá en las 
tandas elegantes del próximo miérco-
les. 
No se ha determinado a ú n a l a fecha 
en que se xehibirá Colegio de señori-
tts. por Wallace Reid. 
* * • 
CAMPO AMOK 
—Estreno de E l hogar de una mu-
Teatro CAPITOLIO 
Santos y Ar t igas , propietarios. 
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I¡ ¡ E S T R E N O ! ! ! ¡ ¡ ¡ E S T R E N O ! ! ! 
L a s u p e r - p r o d u c c i ó n de l a " P a r a m o u n t Pictures" , interpretadai 
por la genial actrix, E L S I E FER G U S O N : 
"Pecadora Sin Culpa" 
Son tantas las personas que piden 
una nueva representación de L a Chica 
del Gato, la interesante comedia de A r -
niches, que es muy posible que en esta 
mana ocupe de nuevo el cartel del Pr in-
cipal. 
L a Empresa ruega a todas aquellas 
personas que separan sus localidades 
con anticipación, que las recojan antes 
do las once de la mañana cuando sean 
para funciones dlums, y antes de las 
cinco cuando sean para funciones noc-
turnas. 
E n el Principal rigen los siguientes 
precios: un peso luneta y sesenta cen-
tavos butaca.. 
• • • 
PÁTBBT 
—lia tempe rada Arévalo - Soriano 
Vlosca. 
Continúa su Jornada triunfal la Com-
Eañía que dirige el excelente actor se-or Soriano Vlosca. L a s tres funciones 
ofrecidas desde el d ía del debut, hasta 
hoy. han significado otras tantas vic-
torias para la señora Antonia Arévalo 
y los artistas que secundan su notable | 
labor. 
L a Zagala, obra de los hermanos 
Quintero, que el público de la Habana j 
conoce perfectamente, le val ió nuevos 
y entus iás t icos aplausos a la hermosa 
actriz. 
E s t a noche se pondrá en escena el 
Intenso drama de Henry Bernstein, E l jadrón. 
L a dirección art í s t i ca de la Compa-
ñ í a ha repartido esta obra en la forma 
siguiente: 
María L u i s a : señora A r é v a l o . 
Isabel: señora Carmen Navarro, 
Enrique, señor Soriano Vlosca. 
Raimundo: señor Sierra de L u n a . 
Fernando: señor Marcial Manent. 
Zambault: señor Alfonso Nieva. 
Un criado: señor Parinel ls . 
Es te admirable drama ha sido ensa-
yado con esmero, y su presentación no 
desmerecerá absolutamente nada de las 
de Divorciémonos y L a Zagala. 
A pet ic ión de varias admiradoras de 
l a señora Arévalo se estrenará en bre-
ve E l Encuentro. 
L a Compañía ensaya una obra origi-
nal del Secretario de Justicia, doctor 
Erasmo Regtieiferos. 
E l estreno de esta producción se lle-
vará a cabo en función extraordinaria, 
de gala. 
E l Sacrificio se titula la obra del 
doctor R e g ü e i f e r o s , 
E n su estreno montará la Émpresa 
un magnifico decorado del escenógrafo 
Gomis. 
• • • 
C A P I T O L I O 
— X I estreno de Pecadora sin culpa. 
E n las tandas elegantes de hoy, lu-
nes, en el Teatro Capitolio, a las cinco 
y cuarto y nueve y media, se efectuará 
el estreno de la bella cinta de la Para-
mount titulada Pecadora sin culpa, en 
la que interpretan los principales pape-
les la notable actriz Els ie Eerguson y 
el gran actor David Power. 
Pecadora sin culpa es una admirable 
pel ícula que debe ser conocida por to-
dos, ya que es una serie de escenas en-
cantadoras en las que se justifica y 
exalta la acción femenina. 
E l precio de la luneta es cuarenta 
centavos. 
— E l resto del- programa. 
L a s funciones de hoy se completan 
en la siguiente forma: 
E n las tandas corridas de una y me-
dia a cinco de la tarde y de siete a 
nueve y media, se exhibirán la pel ícu-
la dramática Lágr imas de mujer, por 
la gentil actriz Blanche Sweet; L a ca-
sa de los fantasmas, por Harry Pollard 
y como final, los episodios 9 y 10 de la 
interesante serie E l Conde de Monte-
cristo . 
E n la función corrida nocturna, esos 
episodios empezarán a exhibirse a las 
ocho y media. 
E l precio de las tandas es a base de 
veinte centavos luneta para la función 
diurna y treinta centavos para la fun-
ción nocturna. 
l o s Cuatro Jinetes del ApocaUp-
Se anuncia en el Teatro Capitolio, 
tres nuevas exhibiciones de la Intere-
sante cinta Los Cuatro Jinetes del Apo-
calipsis, basa4a en la novela de Blasco 
Ibáñez y que tan brillante éx i to obtu-
vo en su estreno. 
Hay ya gran demanda de localidades 
en la contaduría del Capitolio. 
Para las nuevas exhibiciones de Los 
Cuatro Jinetes del Apocalipsis, que. co-
mo decimos, serán solamente tres, se ' 
ha fijado el precio de sesenta centavos •. 
luneta. | 
L a primera de las tres exhibiciones i 
será el día 21 del actual, en las tandas i 
elegantes; y las siguientes el 22 y el 23 ' 
A C T T 7 A E I E A E E S 
Muy interesante es el programa de la 
función de esta noche en Actualidades. 
E n la primera tanda sencilla se re-
presentará la obra titulada Ni el gato 
se escapa. 
E n la segunda, doble. L a Palanca de 
Arkuímedes y E l Albura de Juan Gua-
najo. 
Mañana, estreno de la obra titulada 
S i Papá lo manda. 
Para el viernes se anuncia el estreno 
de Los cubanos en Marruecos, con de-
coraciones de Pepito Gomis. 
Pronto: L a ciencia en la brujería. 
L a s Mulatas del Dio, Cantos de Cuba y 
Un viaje en hidroplano, con once mag-
ní f icas decoraciones del escenógrafo 
Pepito Gomis. 
• • • 
A I i S A M B B A 
Compañía de zarzuela cubana de Re-
glno López . 
E n primera tanda: Cuando la ciudad 
duerme. 
E n segunda: E l amor libre. 
E n \tercera: L o s cubanos en Marrue-
cos. 
Para mañana, martes, se anuncia el 
estreno de la revista en un acto y siete 
cuadros, letra de Villloch y mús ica de 
J . Anckermann. L a historia de Alham-
bra, con nuevo decorado de Gomis y 
Nono Noriega. 
• • • 
TSBBxrsr 
L a Cinema Fi lms, que con tan bri-
llante éxito exhibe en el Teatro Ver-
dún, ha dispuesto para hoy el siguiente 
programa: 
Tanda de las siete: pe l ícu las cómi-
cas. 
Tanda de las ocho: cintas cómicas y 
el tercer episodio de Aventuras de Ro-
binson Crusoe. por Harry Myers. titu-
lado Cautivo de los can íba le s . 
A las nueve, el drama en seis actos 
titulado E l león y el ratón, por la bella 
actriz Allce Joyce. % 
A las diez, ¿Qué prisa tienes?, por 
los notables actores Wallace Reíd y 
Louls Wilson. 
• • • 
TsiAirosr 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto empieza a ex-
hibirse hoy nuevamente la famosa cin-
ta L o s Tres Mosqueteros, capítulos pri-
mero y segundo, titulados L a posada 
de Meung y Los Mosqueteros del Rey . 
Tanda de las ocho: Corazón desierto, 
por Dorls Kenyon. 
• • • 
B I A I i T O 
E n la función corrida de hoy se ex-
hibirán las magní f i cas cintas tituladas 
Manos blancas, por Hobart Boworth; 
Su prometida oficial, por Vivían Mar-
tin, y E l pecado ajeno, por Will iam F a -
weral l . 
Se exhibirá también el primer episo-
dio de la serie Aventuras de Robinson 
Crusoe. 
Los Tres Mosqueteros, por Douglas 
Fairbanks, el jueves. 
• • * 
OIOMPIO 
Día de moda. 
Estreno de la notable cinta en seis 
actos, interpretada por la bella actriz 
Allce Calhoun, titulada L a Princesa 
Jones. 
Se exhibirá en las tandas elegantes 
de las cinco y cuarto y de las nueve y 
media. 
Tanda de las ocho y media: Matri-
monio secreto, por Norma Talmadge. 
Tanda de las siete y media: pe l ícu las 
cómicas . 
• • • 
MAXIM 
Primera tanda: L a rica hembra, por 
H O Y 
5 ' 4 
E L S I E F E R G U S O N La ' L A D Y R O S E S O A U & H T E R * 
A P A R A M O U N T P I C T U R E 
De E L S I E F E R G U S O N se ha dicho, que es notable por el po-
der de e x p r e s i ó n de su gesto, por l a elegancia de su movi l idad es-
c é n i c a y por el depurado gusto que pone, como un sello glorioso 
de su arte, en todas las escenas. • 
E n " P E C A D O R A S I N C U L P A ' ' * b e l l í s i m a y t ierna comedia, l a 
F E R G U S O N hace una o s t e n t a c i ó n de arte exquisito, esmaltando 
l a obra con detalles p r e c i o s í s i m o s que reve lan en el la a la ac tr iz 
genial capaz de conmover a l espectador en las m á s hondas emo-
ciones.. 
" P E C A D O R A S I N C U L P A " , es u n a obra de gran lujo y de a s u n -
• to i n t e r e s a n t í s i m o . 
L U N E T A : 40 C E N T A V O S P R E F E R E N C I A : 60 C T S . 
C5579 T d - 1 7 . 
Clara Klmbal l . 
Segunda: L a vuelta del vengador, por 
Wil l iam Farnum. 
Tercera: estreno en Cuba de E l I n -
vencible del Oeste. 
• * • 
vWXlson 
E n l a mat inée corrida de tres a seis 
y en la función corrida de ocho a on-
ce se pasarán cintas cómicas , L a bata-
l la de Jutlandia y estreno de la super-
producción Carnaval, por Matheson 
L a n g . 
¥• ¥ ¥ 
I N G I i A T E R B A 
E n las tandas de las dos, de las cinco 
y media y de las ocho y cuarto, reprl-
se de E lamor es v iva llama, por Pau-
lino Frederick. 
Tandas de las tres y cuarto y de las 
nueve y media: estreno de L a batalla 
de Jutlandia y de l a superproducción 
E l horno de la vida. 
Tanda de las siete: cintas cómicas y 
L a batalla de Jutlandia. 
• • * 
I M P E R I O 
L a Empresa del Teatro Imperio ha 
combinado para hoy el siguiente pro-
grama: 
Tanda de las siete y media: cintas 
cómicas . 
Tandas de las dos y media y de las 
ocho y cuarto: L a rica hembra, por 
Clara Kimbal l . 
Tandas de las tres y media y de las 
nueve y cuarto: L a vuelta del venga-
dor, por •William Farnum. 
Tandas de las cuatro y media y de 
las diez: estreno de E l Invencible del 
Oeste. 
• • • 
Z.IBA 
E l elegante Cine L i r a estuvo ayer 
concurridís imo. ' 
Los misterios de la India obtuvo un 
gran éx i to . 
Para hoy se anuncia la interesante 
producción de Mary Pickford. E l Pe-
queño Lord Fauntleroy. 
¥ * * 
B I i A K C O T M A R T I N E Z 
Blanco y Martínez darán a conocer en 
la presente semana la fecha exacta, al 
mismo tiempo que el lugar donde será 
estrenada la sensacional pe l í cu la en 
quince episodios editada por la Casa 
l Vitagraph, filmada por un grupo de 
celebridades, ^nrro las que doecuHIa 'a 
personalidd del célebre actor Wil l iam 
| Duncan. que lleva por t í tu lo L a heren-
i cía del suicida. Interesante drama en 
| el que dominan las más violentas pa-
! alones y en el que la astucia de los je-
fes de ambas partes llega a lo inde-
¡ cible. 
Escenas terribles, emocionantes, for-
midables, hacen que el espectador se 
: interese m á s y más en cada episodio. 
1 Blanco y Martínez nos aseguran que 
j L a herencia del suicida es la ú l t ima ex-
presión del adelanto c inematográf ico 
l en las cintas de episodios que hasta 
( ahora se han exhbiido en los teatros y 
i cines de Cuba. 
I Después de este estreno, Blanco y 
Martínez presentarán una serie de pe-
I l íenlas muy Interesantes, en cinco o 
! seis actos, filmadas por el gran actor 
i Will iam Duncan. 
Algunos de los t í tu los son los s i -
guientes: 
Corazón de Acero E l Temible. Sin i 
I defensa. Donde los hombres son hora- . 
bres y E l nido del diablo. 
De Antonio Moreno se estrenarán E l ' 
i terror de la montaña y Conciencia cul- ! 
I pable. 
¡ Blanco y Martínez estrenarán en fe-
I cha próxima Interesantes cintas de la i 
! célebre marca Robertson Colé , 
i • I 
• • • • 
E L H A B A N A P A R K Y S U P I E S T A 
I N A U O U R A I . 
Pocas horas, relativamente, faltan ya 
para que sea Inaugurado este magníf ico 
Parque. 
Pocas horas faltan, asimismo, para 
que nuestra ciudad capitalina pueda 
enorgullecerse ' de tener, como las ma-
yores ciudades de Norte América, lo 
que tanto le faltaba y que tanto, tam-
bién, la hará lucir: un parque de diver-
siones, todas escogidas y desconocidas 
entre nosotros; un espléndido parque, 
en el que, aditn.líB de ku amplitixú te-
salta en todos sus detalles el más de-
purado gusto ar t í s t i co . 
Una legión, de pbr.eros es tán dando 
los ú l t imos toques a los trabajos pre-
paratorios para dicha inauguración, la 
que, como ya iien-is puUIicad«< ¡-e j¡g-
vará a efecto a las cuatro de la tarde 
del miércoles 'próximo, a cuyo acto 
as is t irán las m á s altas autoridades de 
la República; las que serán obsequia-
das, por la Empresa, con un ponche. 
Nadie duda del gran éxi to que obten-
drá la Compañía propietaria del men-
cionado parque, si bioh' os ver jad (iue, 
para obtenerlo,, no ha omitido gasto 
alguno, a fin de dotar a la Habana de 
un grandioso parque de distracciones, 
el que por todos conceptos será el lu-
gar favorecido por el públ ico . Díganlo 
si no la grandiosa Montaña rusa, la 
mejor construida en toda América; el 
curios ís imo Carro Loco, espectáculo de 
mucho precio y de costoso sostenimien-
to y el pequeño ferrocarril, en el que 
el público puede hacer, en lujosos ca-
rros, viajes de circunvalación alrededor 
del parque. Y treinta espectáculos m á s 
de gran atracc ión . 
E l próximo mi'írí o.-is, día de la 'tu.n-
guraclón. las puertas' del parque se 
abrirán, para el público, a las cinco de 
la tarde. 
: E n los demás días, las horas fijadas 
¡ por la Empresa son: de cuatro de la 
. tarde a doce de la noche los días labo» 
rabies y desde las dos de la tarde a la 
misma hora de la noche, los sábados y 
días festivos. 
L a entrada al parque costará diez 
centavos. 
• • • 
C O N S E R V A T O R I O ORBON 
Concursos de piano que se efectua-
rán hoy, lunes, a las ocho y inecl>n 
de la noche, en el salón del Conservato-
rio. Avenida de la República, 203, a l -
tos. 
Sexto año 
Primer Tiempo del Concierto en Sol 
Menor, Mendellsohnn. 
Alumnas concurrentes: señori tas Mar 
garita Sotolongo; Juana María Suárez; 
Eugenia Rodríguez; Esther Blanco; 
Encarnación Conangla; Hilda Gómez; 
L u i s a María Ramos; Juana María Mon-
tané; Delia Zarza . 
Sépt imo año 
Concertsuck op. 79, C . M . de We-
ber. 
L U N E S D E M O D A 
T A N D A S E L E G A N T E S 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
91/ 
Del precioso fotodrama, de encantadoras e s c e n a " 1 ! 
lociones intensas, t i tulada: s e r i a s , rebosam 
El Hogar de Una 
( A Doll's House) 
Alia Mazimo 
U l t i m a c r e a c i ó n del arte inco mparable de la genial es*rpii 
Que hace una primorosa i n t e r p r e t a c i ó n del üanpi L ^ - l . p r e t a c i ó n del papel Wincipal 
M U S I C A S E L E C T A 
P A L C O S 3.00. 
P r o d u c c i ó n de los A R T I S T A S U N I D O S . 
C5582 
LUNETAS | 
Alumna concurrente: señorita Violeta 
Jiménez Montané. 
Jurado 
Presidente: señor Eduardo Sánchez 
de Puentes. 
Secretario: señor Fernando G. Ato 
\ ocales: señores Laureano Fueni' 
Felipe Palau; Santiago Erviti-Cánd 
Herrero; señorita María L . Peón • 
Suplentes: señora Lucía Baliarda 
López; señorita Dulce María Piedra 
C I N E L I R A 
JOSH 
HOY XiXJITBS 17 DE) JtJXZO 
D E S P U E S D E L 4 T E M P E S T A D 
Douglas Fairbanks 
E l pegnafio Iiord Fauntleroy, por 
Mary Pickford. 
Precio por toda la mat lné» co-
rrida, 30 centavos. 
Precio por toda la noche corri-
da, 40 centavos. 
Jueves 20, estreno en Cuba: Ti» 
perfidia de la mujer. 
HABLA LA EXPERIENCIA 
Santiago de las Yeras, Noviembre 24 de 1913. 
Dr. Arturo C. Bosque, 
Distinguido amigó: 
Vengo desde hace tiempo padeciendo de trastornos di-
gestivos, síntomas de afección hepática antigua, y buscando 
como siempre algo que aliviara mi penosa enfermedad, empe-
cé a tomar la,"PEPSINA Y RUIBARBO" de usted y me ha 
dado muy buenos resultados; digiero mejor y el infarto he-
pático ha disminuido, por consiguiente me propongo seguir 
tomándolo y recomendándolo a mis clientes en la seguridad 
del buen éxito. 
Sírváse mandarme dos; por lo que le anticipa las gra-
cias , s. atto. s. s. q. b. s. m.. 
Dr. Santiago Castro. 
san 
H A B A N A P A R K 
P R A D O Y D R A G O N E S 
JULIO 19 
G R A N I N A U G U R A C I O N 
Con la montaña Rusa mayor de Cuba, tres mil pies de recorrido, ochenta pies de altura, con los carros en-
grampados a la vía y frenos automáticos del último modelo, la única de mayor seguridad. 
T R E S ORQUESTAS.—REGIA LUMINARIA.—ENTRADA A L PARQUE: 10 CTb. 
P R A D O y C O L O N T E A T R O 
U S 
T E L . A ~ 4 3 ¿ 1 
M O Y • L U N E S - E L E G A N T E • H 






M I E R C O L E S 
D E M O D A 
d e . l ' S t p r o d u c e i o n e s p e c i a l 
DORADO 
( T M E G I L D E D L I L L Y ) 
p o r l 'a ^ n c - a r v t ^ a c i o M 
Brillante bailarina porlav/ noches era el 
encanto de lo^* teatros de Droadway 
donde triunfaba por s u arte y lujo. 
P o r el d í a era una muchacha s e ^ ' 
cilla y candorosa; tan pura como unariOT: 
E l porque de eyfa duplicidad de ca-
rac teres ej* una historia que merece 
ve ive en la pantalla. 
G R A N v O n Q U E S T A 
E N G L I S H T 1 T L E 5 ^ S ) . A O T 0 ^ > 
n t» P E n? T O R I O e. E L E C T O D E L A C A I ^ l B D E AT»I F H L M O ? -^LÍ^^k^ 
Hoy IMPERIO 
(antes Comedia) C O N S U L A D O , 116 . 
Hoy 
T E L E F O N O A - S ^ 
( 
E L TEATRO DE LOS ESTRENOS DIARIOS 
presenta al nuevo actor, rival de Buck Jones. WILLIAM FAIRBANKS. en su eir 
ta en 5 actos, 
ocionante cm' 
vencible del Oeste' 
Liberty Film Co. Aguila y Trocadero, Habana. 
c 5557 2d-16 
5567 
[ONSULTAS AGRICOLAS 
j lo Potación Experimental A g r o n ó m i c a de Santiago de las A c a r g o d e l a i i s t a ^ 
BOTANICA 
C A D E R A S E M P L E A D A S 
SOB^gífFEKROCARRIL 
m Dr George Rouma, 
Con8ul,ta:,TISión Económica Belga, 
íefe de4larubana de Ingenieros, ca-
i é r r a t e número 4, por con-
l^8 l0Ta Secretaría del Ramo, se 
d t̂" i e } * obtener "un muestrario 
interesa en & puedan ser-
e ^ f f construcción de vagones 
vir Para l a J i y para traviesas en 
i* T f d e mísmo; con expresión 
las Tlaslud/are9 donde se producen, 
i* 103 i r donde se embarcan y 
PoertOScomerciale3 que con ellas tra-
^ ' Lataclón: Los vagones de car-
C f os fe^ocarriles que hay en de lltin construidos, según ob-
^ ' . S directa, que hemos hecho paciónJ" con maAeTa de 
en a1^110^ y con ciprés importa-
P1110 Estados Unidos. Cualquier Jo de los Estaa a ^ ^ empleara 
^ c o n s t r u c c i ó n de los mismos, 
6 la ? redro o la majagua, costa-
como 61 veces más de lo que 
dos o tre a extranjera ya dlcha 
7al in* vagones destinados al 
Ea«rtfl de viajeros, se emplean 
clases de maderas. L a ca-
l e s a de pintura que las cubre 
l ími te determinar cuáles sean; 
D0, Cnte hemos podido observar en 
50la^rtes barnizadas, que se usan 
l a S i s del país, tales como la cao-
f S e t e n i a mahagoni), la caobx-
,* (Crotón lucidus) y la majagua 
Hibiscus tiliaceus). 
Para las traviesas o "polines" se 
-nleaa muchas clases de madera 
JS todas del país. Los nombres 
íU lás mismas son los siguientes: 
nentíficuos: Copaifera hymenae-
frtto Morie. Vulgares: Quiebraha-
ía caguairán, palo de hierro jabí. 
Científico: Ximneia americana, 
T)n: vulgares: Ciruelillo; ciruelo 
cSarróa; jia manzanilla; yana; gua 
íacancillo en Pinar del Río 
7 Científico: Exthea paniculata, 
Radlk. (Hypelate, Camb). Vulgares: 
Yalcuaje; mulato. 
Científico: Labourdonnaisia albes-
cena, Benth. Vlgar: Acana. 
Científico: Mimusops jaimiqui, 
Wr. Vulgar: Jaimiqui. 
Científico: Sideroxylon masticho-
dendron, Jacq. Vulvares: Jocuma 
prieta; J. amarilla; ébano amarillo; 
caguanL 
Científicos: Lysíloma formosa, 
Hltch. (L. sabicu, Benth). Vulgares: 
Sabicú; jigüe; J . Blanco; moruro de 
costa. 
Científico: Bucida buceras, LInn. 
Vulgares: Jácaro prieto; j . negro. 
Científico: Calophyllum calaba, 
Vulgar: Ocuje. 
Científico: Peltophorum adnatum, 
Grlseb. Vulgares: Moruro rojo; m. 
de sabana; nu abey; abey hembra; 
palo de rayo. 
Científico: Guarea trichiloldes, 
LInn. Vulgares: Yamao; yamagua; 
yamagua colorada. 
Científicos: Matayba apétala. 
Raldk (Cupanla, Macfad). Vulgares: 
Macurije. 
Científicos: Hasmocharis curtya-
na, Maza (Laplacea, Rich) . Vulga-
res: Almendro; cuajaní. 
Científico: Terminalia chicharro-
,nia, Sauval, Vulgar: Chicharrón 
prieto. 
Científico: Terminalia arbuscula, 
Sw. Vulgares: Chicharrón amarillo; 
chicharrón de monte. 
Científico: Brumelia nigra Sw. 
Vulgar: Cocuyo. 
Científico: Bumelia retusa, Sr. 
Vulgar: Cocuyo de sabana. 
Científico: Dipholls saliclfoia, A. 
D C , Vulgares: Jocuma blanca; Ca-
rolina; cuyá. 
Científico: Petitia Poeppigü, Scha-
uer. Vulgares: Guayo prieto; roble 
guayo. 
Científico: Gliricidia platycarpa, 
Grlseb. Vulgares: Jurabaina; frijo-
lilo; jayabacaná amarilla. 
Científico' Canocarpus erecta, Jach 
Vulgar: Yana. 
Con distintos nombres vulgares, y 
en mayor o menor cantidad, las ma-
deras dichas se producen en toda 
la Isla, solamente que en algunas 
provincias abundan algunas especies 
más que en otras. 
E n cuanto a las firmas que se 
dedican al comercio de maderas y 
los puertos o embarcaderos de las 
mismas, remitimos al señor Consul-
tante la relación que sigue, toma-
da por referencia y por los datos que 
hemos hallado en el Directorio Ge-
neral de la República. 
Helos aquí: 
Sres. Briggs, H. A. " L a Cunagua". 
Briggs. H. A. " L a Ceiba", Isla de 
Pinos, Santa Fe. y 
Sr. José Dean, Corredor de ma-
deras, Santa Elena núm. 2S, Cien-
fuegos. 
Sres. Alvarez y Vega. San Pelayo 
y González, Marina núm. 200, San-
ta Cruz del Sur. 
Sr. Manuel Arca Campos, Estrada 
Palma núm. 34. Manzanillo, Oriente. 
Sres. Vázquez y Co., Estrada Pal-
ma, sin número. Manzanillo, Prov. 
Oriente. 
Sr. Antonio E . Acebedo, Aserra-
dero de madera; Caibarién, Prov. de 
Santa Clara. 
Lamentamos no poder remitirle el 
muestrario de esas maderas, pues só-
lo poseemos de ellas los pequeños 
ejemplares que ya en rústica o ya 
labrados, pertenecen a la colección 
del Departamento. 
Dr. E v a Manreli de Calvino, 
Jefe del Departamento. 
C O M P R O - V E N D O 
D e t o d a s c l a s e s 
Ñ A S : B A N C O N A C I O N A L 226-227 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M-2924. 
M O V I M I E N T O 
D E T R A V E S I A 
J U L I O 
UNA E N F E R M E D A D Q U E C A U S A 
G R A N D E S P E R D I D A S E N E L 
GANADO V A C U N O 
;asemejan mucho a las de nuestras ser éstas tratadas. Para emplear la' 
jmoreras, y creemos sean de la mis- Emulsión dilúyase en diez partes de' 
;ma especie, aunque no se pueda afir- agua. E l agua empleada debe de sev] 
mar esto por faltar los otros ele-
mentos indispensables para una 
identificación, cuales son los pecio-
los, una ramita, flores y frutos. 
Por nuestro Departamento de Hor-
¡ticultura se le enviará unas seis 
jplantltaa de morera blanca de Chi-
jna y el interesado podrá, cuando és-
¡tas emitan hojas, confrontarlas con 
¡las de las plantas que tiene. 
L a época mejor para la siembra 
de lluvia o laguna. Si se usa agua 
"gorda" o "dura", especialmente de 
pozos en formaciones calizas, ésta 
tiene que someterse a un tratamien-
to previo. 
E l agua de esta Estación es de 
esta clase, y hemos encontrado sa-
tisfactorio el tratarla como sigue: 
A cada 50 galones se le disuelven 
230 gramos (media libra) de sosa 
cáustica o sea "potasa comercial", 
¡en este clima es ahora, toda vez que despuég de lo cual se agrega de unai 
(disponga de riego. De otra manera 7 media a dos libras de jabón de la-i 
vado (se pueden usar los jabones! 
"Candado", "Llave", etc.) disuelto i 
sponga ne riego 
¡conviene esperar los meses de ma-
lvo y junio, al romper la estación 
jde lluvias. L a propagación de la mo-
irera es mejor hacerla por semilla, 
ípues con ésta se logran plantas de 
raíz más profunda y resistente, 
! mientras que con la estaca se ob-
j tienen plantas de raíces adventicias 
horizontales y débiles, que difícil-
' mente resisten a los largos períodos 
jde sequía tropical, a los que se es-
tá sujetos en Cuba. 
L a semilla de morera blanca de 
¡China se puede conseguir en Méxi-
!co por conducto de aquella Direc-
ción general de Agricultura. 
| E n Europa la cosecha de la mo-
irera se empieza el 5o. año. E n cli-
,ma cálido se puede anticipar de uno 
a dos años. 
E V A M A X R E L I , 
Jefe del Departamento. 
—Delaware: Christlanía. 
17—Elsie Hugo Stinnes. 
17—West Chesawald: N. York. 
21—South American: New York. 
28—Bibbco: New Kork. 
—Dalia: Hamburgo. 
—Galisteo: New Orleans. 
— J . Ohristensen: New Orleans. 
—Savoia: Europa. 
—Shea Field: Estados Unidos. 
— L a k e Fairport: Baitimore. 
—Vancouver: Fort SaidL 
—Lafcomo: New Orleans. 
— L a k e Falama: Filadelfla. 
—Silversand: New York. 
— F r c y : Newport. 
—Elizabeth: Norfolk. 
— L a k e Fernando: Filadelfia. 
—Masilla: New Orleans. 
—Antil la: Fllade:fia. 
—Callabasa: Baitimore. 
—Holdge: New York. 
—Krondfon: Fort E a s u 
—Steian: Norfolk. 
—Mina Nadena: Ha'Jfax. 
— L . P. Bcachanr Mobila (go-
leta.) 
AGOSTO 
—West I r a : Japón. 
V A P O R E S Q U E SALDRAN 
J U L I O 
20—Alfonso X í l : Bilbao, 
15— Excelslor: New Orleans. 
30—Bibbco: Montevideo y Buenos 
Aires. 
S E E S P E R A N 
16— Lagret: Estados Unidos. 
30—Calmoris: Europa. 
16— Sortand: E . Unidos. 
17— Morro Castle: New York. 
17.—Esperanza: New York. 
17.—Lombardía: N. Orleans. 
Teniendo conocimiento la Secretarla 
de A g r i c u l t u r a de que en varias zonas 
de la provinc ia de Santa Clara se ha 
presentado una enfermedad que viene 
causando grnades p é r d i d a s en el ganado 
vacuno de las mismas, ha dispuesto que 
cen la mayor urgencia se traslade un 
veter inario del Departamento a esos l u -
gares con el objeto de que conozca la 
enfermedad de que se t r a t a y recomien-
de los tratamientos p r o f i l á c t i c o s y cu-
rat ivos que estime adecuados para com-
b a t i r l a . 
E l veter inar io que ha de invest igar 
la enfermedad presentada en las campi-
ñ a s v i l l a c l a r e ñ a s , l l eva suficiente can-
t idad de vacuna contra las enfermeda-
des carbuncosas para d i s t r ibu i r l a s entre 
ganaderos y criadores. 
E X P O R T A C I O N 
D E A Z U C A R 
E l d ía 14 se han exportado por los 
puertos qu ese mencionan a continua-
ción las siguientes cantidades de a z ú -
car: 
M A T A N Z A S 
Con destino a New Y o r k 5.093.072 
ki los, valorados en $333.570.57 c ts . 
T R I N I D A D , T U N A S D E ZAZA, N U E -
V I T A S Y JUCARO 
No hubieron exportaciones. 
M A N Z A N I L L O 
Con destino a New York , 295.000 l i -
bras, valoradas en $7.375.00. 
P U E R T O P A D R E 
Con destino a los Estados Unidos, 
7.312.500 l ibras , valoradas en $225.293 
con 91 centavos. 
C a m i ó n 
17.—Chalmette: N. Orleans. 
17.—Cotopaxl: Charleston. 
17.—Vordhavalen: E . Unidos, 
17.—San Beatto: Boston. 
18— Siboney: New Yorlí-
19— Ulua: New Yoo-k. 
19—Heredia: Colón. 
con anterioridad en un poco de agua! 
caliente. 
A los dos o tres minutos se añade 
la Emulsión concentrada y está lis-
to el insecticida. Este se aplica en 
forma de rocío fino, por medio de 
una bomba atomizadora, de las cua-
les se encuentran varios tipos en el 
mercado, especialmente fabricados a 
ese fin. Dos aplicaciones, por lo me-i 
nos, serán necesarias; la segunda a 
i las cuatro o cinco semanas. 
l Debe de tenerse mucho cuidado-
en cubrir con el rocío todas las par-i 
tes de la planta atacada. SI el in- | 
sectlcida está debidamente preparado,! 
coh el aceite bien emulsificado, no' es producto que se recomienda poi 
habrá. peligro en quemar el follaje! , , ,,,, j < _ < «„vi 
¡ sí solo bu calidad es inmejorable, 
O F E R T A E S P E C I A L 
$ 2 « 5 0 0 , 0 0 
$ 6 0 0 . 0 0 A l C o n t a d o 
1 9 0 . 0 0 d e s á s n a l e s 
10% P o r P a g o a l C o n t a d o 
F R A N K R O B I N S p ) . 
• H A B A N A • 
V I V E S Y Al iAMBIQUE 
Mft« de 400 entusiastas dueños de camiones Autocar de Cuba. 
GINEBRA AROMATICA 
E s el compendio de la perfección, 
de las plantas. 
Stephen C. Bruner, Fitopatólogo,1 bu presentación sugestiva, lo 
Jefe del Departamento. 
cua] 
D E P A R T A M E N T O D E BOTANICA 
S O B R E L A M O R E R A 
I CONSULTA 
! E l señor Rafael F . González, de 
! Solís 39, Sagua la Grande, nos con-j 
sulta sobre la manera de combatir 
la "guagua" negra. 
Consulta: E l Sr. Francisco Lina-
res, Carmen Ribalta número 68, Sa-
gua la Grande, nos remite dos hojas 
para que le digamos si son de mo-
rera, al mismo tiempo desea saber 
la mejor forma y época para sem-
brar esa planta y el tiempo que re-
quiere para ser utilizada. 
Contestación: Las hojas que el se-
ñor consultante nos ha enviado se 
PARA HOY 
CONTESTACION 
Suponemos que el señor González 
se refiere a la "guagua" negra del 
naranjo (Chrisomphalus ficus, Ashm) 
Con respecto a las condiciones que 
favorecen esta plaga, como también 
a Jas demás "guaguas", son princi-
16. 
hace que se venda sin competencia. 
Una vez usado no se pide otro, 
produce en la ropa una blancura 
Ideal haciéndola aparecer nueva | 
íragante. Facilitamos muestra*. 
Casa Blanca, iulio 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo domingo 7 a. i 
m.: Mar Caribe y Atlántico al Ñor 
te Antillas, buen tiempo, nueva su- i 
bida del barómetro, brisote en el pálmente épocas de escasas lluvias y A f i.*,,^™ o^if^ A ~ - M I A U A . * ^ - ^ ^ r.r.n. o f r > , f t „„ ' : Atlántico, Golfo de Méjico tiempo 
mmm 
poca humedad atmosférica. Las con 
j diclones contrarias son las más pro- variable con turbonadas y lluvias. Pronóstico del tiempo Jf^a: buen 
NEW Y O R K & CUBA MÁIL 
S . S . COMPANY 
A Nueva York en 65 horas 
, picias para el desarrollo de ciertos ti en al ^ noJche el 
'hongos enemigos naturales (Sphae^ l u n ¿ pero Scon cielo nublado / t u r . 
Po* loe "OAIGOS" do esta .xaoa, vaporas "DRIZABA" y "SEBOHET" 
S E 14.000 TONELADAS. ESPACIOSAS CUBIERTAS 
Billetes fl* IDA Y REGRESO, Desda $100.00, por persona, incluyen-
do comida y camarotss. 
T A U B O a POR SEIS MECES 
r PO» IOS VAPORES "MEXICO", "MORRO CASTIiE", «ESPERAN-
ZA", "MONTERREY" 
SEEVICIO REOTTBAR A: PROGRESO, VERACRTTZ, TAMPICO. NAS-
SAU, BAKAMAS 
PARA MAS PORMENORES DIRIGIRSE Al 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
»»-;,~01ase' Teléfono A-6154, 
fia 5 P :DB MARTI NUM. 118 
^ ¿ i - Clases. Teléfono A-0113 
BGIDO ESQ. A PAUI.A 
AGENCIA GENERAL 
Oficios, 24-26. Teléfono M-79ie. 
WrLiaAM K A R R Y SMITH 
Tice-presidente y Agenta General 
C 5289 Ind. 6 Jl 
rostilbo coocophila, etc.) que des-
truyen dichos insectos. 
Para combatir las "guaguas" y 
otros insectos comunes que atacan 
a las partes superiores del naranjo, 
recomendamos en primer lugar los 
insecticidas de contacto. Entre éstos 
es especialmente eficaz la Emulsión 
de Petróleo, cuya preparación es la 
que sigue: ; 
Fórmula: 
Estufina o "Kerosene", 1 galón. 
Agua, medio galón. 
Jabón de lavado corriente: 4 on-
zag o 115 gramos. 
Preparación: Póngase en Cualquier, 
vasija apropiada el aceite, agua y1 
jabón; caliéntese hasta su punto de 
ebullición y disuelto el jabón, mien- i 
tras que esté caliente, hágase pasar j 
el líquido dos veces a travéj de una 
bomba pulverizadora, para emulsi-
flcar el aceite, pues agitándose a 
mano no es suficiente. E l aceite debe 
de estar bien emulsificado, pues de 
otro modo quemará las plantas al 
bonadas desde Camagtiey a Occiden-
te. Altas temperaturas, vientos del 
primer y segundo cuadrantes. 
Observatorio Nacional. 
Hnralla, 2 y ¿ 
Telf. ffl-6985. 
Habana. 
New Y o r k 
Santiago 
de Cuba. 
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Específico para casos crnnlcfes de 
caspa A la vez que remedio para 
hacerla desaparecer, es un tónica 
para el cabello, de mérito indiscu-
tible. 
En la tienda de su confianza se lo 
garantizarán. ' 
Be usa en el SALON KOKBÜST, Obis-
po 75, qúe acaba de abrirse con to-
do confort y adelantos sanita-
rios. 
Afrente para 
rez. Cuba: Manuel Pé-
30405 20 Jl 
G E L A T S & C o . 
e ü L K Q U B R O S . 
fatom C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a s a s e » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n c k 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a f a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o » d e p ó s i t o s e n asta S a c c l ó a , 
— g ü l s r a m f i n t e r e s e s « 1 3 % a n u a l - » 
fotias estas opersdoaes puede*» etectuarso tambi&s por como 
Real Sidra AS CHA 
^ E R R O R D E I S A B E L 
POS 
M. M A R Y A N 
Traducía» por 
^ d ó n de los Ríos de Troyano 
(De v • 
de la viud/ i8: ."brerla •'Académica", í'rado s, hl30.s de ^ González, •̂ o» «3, baios del teatro Payret.) 
e8taba haKi^V2181 olvid° con quien 
ella aiSmablan(io--- Fué entonces 
5a: mosfrA ,ver(iaderamente femeni-
?0 ^ su / ^ o t a r i a m e n t e el la-
s a b a df. a que ordinariamente 
erimra v , 0cultar con cuidado: la 
^ ¿ P n L seilsibilidad. 
t m ! Ver a s upadre?—pre-
escuchadrt ~ y' desPués de haberla 
Ella h on atención . 
I6 acompañ0rt ^ SÍgno afirmativo, y 
U Padre ^ hasta la habitación de 
Íailte con la ^f1 acoSió a su visi-
!aaCoavaleCiPntalegría expansiva de 
, • r , n l l ¿ e ^ 86 aburre' y ^ e 
1 0 ^ e s S a . lleSar Una distra<:-
arecía Que la fuerza tranquila 
de Thleriy y su poderosa naturale-
za ejercían en torno suyo una In-
fluencia bienhechora. E l Barón 
d'Emerancy tuvo destellos de ani-
mación, e Isabel misma se sentía a 
la vez menos sola y menos triste. 
L a visita duró una hora, y duran-
te ella la señora Eynolds fué a reu-
nirse con su hijo y a prodigar a la 
joven, después de unos reproches 
afectuosos, los testimonios de una 
calurosa simpatía. 
Cuando se marcharon, Isabel pen-
só que la casa volvía a estar triste, 
como si un rayo de sol se hubiese 
extinguido después de haberla ale-
grado. 
Thlerry estuvo cuatro días en Bru-
selas, y vino regularmente dos veces 
por día a pasar una hora con el Ba-
rón. 
E r a para Isabel un gran consuelo 
ver el rostro de «u padre animarse, 
y pensaba que aún existín alegrías 
para él. Estaba muy reconocida a 
Thlerry que por estar con su padrt 
sacrificaba tantas horas quo hubiera 
podido emplear más agradablemente 
y se esforzaba en testimoniarle eu 
gratitud. 
— ¡Qué vanos son nuestros jui-
cios!-—se decía.—Me había sido tan 
antipático cuando nos conocimos, y 
estos pocos días han bastado para 
echar por tierra todos mis prejuicios 
respecto a él. 
i No es que le gustase, precisamen-
te. No era un hombre de sociedad, 
es decir, un causeur brillante. Cuan-
do se encontraba sólo con ella, pa-
recía buscar asunto que la distraje-
ra. Pero no ocurría lo mismo cuan-
do se hallaba en presencia del señor 
d'Emerancy empleaba todos los re-j 
cursos de un espíritu verdaderamen-, 
te culto, y lograba distraer al en-i 
fermo, no por una charla frivola, si-| 
no por la diversidad de asuntos in-i 
teresantes y serios, tratados con una: 
originalidad innegable. 
Lo que asombraba a Isabel, y laj 
irritaba un poco, era la espepie dei 
superioridad que parecía tener el se-1 
ñor Eynolds, quizás sin darse cuen-
ta de ello. Aún en los instantes 'en! 
que la presencia de la joven parecía: 
cohibirla, sentía ella pesar sobre síi 
una mirada firme, observadora, re-i 
sue'ta; y al querer ella recordarse j 
que no era más que un industrial,! 
un fabricante, sentía hacia él una! 
estimación creciente, crecía su iu-] 
fluencia sobre ella y seguía sin darse 
cuenta todos los consejos qu-i la da-
ba a propósito de su padr? 
Apenas si se mezclaba en las con-
versaciones, en lag que Thlerry ha-| 
cía todo el gasto con el señ?r d'Eme-i 
raney. Escuchaba siempre con inte-j 
rés, a menudo con sorpresa, pregun-; 
tándose con asombro Ingenuo y un 
poco insolente cómo miras tan ele-, 
vadas podían compartirse con el cui-' 
dado constante de enriquecerse, y l 
extensa en medio del vulgar tráfa-
go de los negocios. 
E l primer día que siguió a la mar-
cha de Thlerry, el Barón se queja-
ba amargamente de aburrimiento, y 
parecía qjUe a Isabel misma le falta-
ba alguna cosa. E n aquella habita-
ción del enfermo, donde no había 
ninguna actividad física, la presen-
cia de un hombre tan lleno de vida 
y de fuerza daba una nota de anima-
ción. Isabel estaba demasiado me-
lancólica para distraer eficazmente 
a su padre, aunque se esfoizaba pa-
ra conseguirlo, leyéndole lus perió-
dicos, sosteniéndole cuando preten-
día andar y dándole ligeros paseos 
por el parque y los alrededores de 
Lacken en el coche que la señora 
Eynolds había puesto a su disposi-
ción. 
Pero sus Inquietudes crecían de 
día en día. Su padre tenía caprichos 
muy caros y ella no sabía cómo sa-
tisfacerlos; y a pesar de ¡as repeti-
das atenciones de la señora Eynolds, 
que enviaba casi todos los días fru-
tas sabrosas y platos exquisitos pre-
parados por ella, el señor d'Emeran-
cy, enfermo, era tan loco y tan pró-
diga como en salud. 
Isabel estaba febril: una exalta-
ción extraña a su naturaleza se apo-
deraba de ella durante sus ^argas 
noches sin sueño; resoluciones deses-
peradas acudían a su imaginación. 
Una mañana, todavía bajo la in-
fluencia del insomnio que la iba 
enervado, se dirigió a la Montaña 
de la Cruz, decidida a buscar un tra-
bajo cualquiera y aligerar así las 
cargas que la enfermedad hacía pe-
sar sobre su débil bolsa. 
No era todavía la hora en que las 
elegantes bruselesas paseaban la ca-
1 lie estrecha y' escarpada que un. ca-
1 pricho o una tradición habían he-
I cho sitio de moda, y la joven reco-
jrrió dos o tres veces la ca1]e, dete-
niéndose, sin ver, ante los ricos al-
macenes, donde se exponían los ele-
gantes trajes, los maravillosos en-
cajes, las porcelanas artísticas, los 
abanicos de marfil y nácar y esos 
mil objetos de lujo que la fantasía 
¡inventa sin descanso y hasta el in-
finito. Al fin, Isabel, reuniendo todo 
su valor, apretó el botón del timbre 
de un gran almacén de confecciones. 
I Los escaparates eran espléndidos. 
| Artísticamente colocados se veían 
muestrarios con los más ricos y an-
tiguos dibujos: flores y árboles fan-
tásticos, personajes de leyenda; todo 
ello bordado en matices dulces y ar-
moniosos. 
E l timbre de la puerta de entra-
Isabel franqueó los umbralet de la 
puerta, y una joven elegantemente 
vestida se apresuró a salir a su en-
cuentro; no obstante la sencillez del 
traje, sus ojos expertos habían adi-
vinado en la visitante una mujer, 
cómo adquirirse una instrucción tan 
da sonó: la suerte estaba echada, 
una mujer de mundo. 
—Quisiera hablar con la directo-
ra de la casa—dijo Isabel esforzán-
dose en contener la emoción de su 
voz. 
L a joven dependiente la acompa-
ñó al despacho, en el cual una mu-
jer de unos cuarenta años vestida 
de seda negra y llevando en sus ore-
jas pendientes de gruesos brillantes 
hacía crochet con aire distraído. Es-
ta miró a la recién llegada con ex-
trañeza e Isabel ensayó de recordar 
el discurso que había preparado por 
el camino. 
—He sabido, señora,—dijo hablan-
dp nerviosamente—que esta casa es 
muy importante.. . Deben dar uste-
des mucho trabajo fuera. . . Conoz-
co a una persona que está habitua-
da a este género de trabajo. . . aun-
que hast^ ahora no lo ha hecho más 
que como un pasatiempo. . . Circuns-
tancias desgraciadas la han obligado 
a. . . trabajar para vivir. . . No quie-
re ser conocido, y me ha rogado que 
me presente en su nombre. . . 
Un vivo rubor cubrió las mejillas 
de Isabel, revelando a medias su se-
creto. 
L a señora, que la escuchaba con 
frialdad, respondió con un tono se. 
co: g 
—Señora, tenemos más obreras de 
las que podemos emplear. . . Ade-
más, es inadmisible no poderse- en-
tender directamente con la persona 
que ejecuta el trabajo. E n fin, créa-
me usted, una mujer de mundo, por 
muy acostumbrada que esté a hacer 
labores, no tendrá seguramente la 
práctica especial que exigimos a 
nuestras empleadas. Siento mucho no 
poder complacerla. . . 
Isabel no pronunció palabra más . . 
Sólo tenía que dar unos paPos para 
abandonar el establecimiento y salir 
a la c a l l e . . . Jamás, sin ?mbargo, 
que se recordara, había sufrido tan-
to como en aquellos segundos. Con 
el rostro ardiendo y lá vista nublada, 
sentía que las curiosas miradas dp 
todas las dependientas estaban fijas 
sobre ella, y hubiera deseado quf 
se abriera el piso y la tragara. 
L a puerta se cerró tras tila e Isa 
bel se encontró en la calle. ; L a dura 
prueba había terminado! Sus sienes 
latían con fuerza. Toda la sangre 
aristocrática de sus venar, hervía 
violentamente. Sentía un desprecio 
de sí misma por haber llegado a ta] 
humillación. . . No; jamás volvería 
a intentar cosa parecida. 
Precipitó su marcha, sintiendo una 
imperiosa necesidad de llorar, de grl-
tar, de sollozar. ¿Jamás? ;,Que no 
lo haría jamás? ¿Y cómo, entonces, 
iba a satisfacer los deseos de su pa-
dre? ¿Cómo sufragar los gastos de 
la temporada en el campo que el mé-
dico recomendaba con insistencia? 
Isabel tomó maquinalmente el ca-
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F U E H E R I D O 
G R A V E M E N T E 
U N V I G I L A N ! 
D E L JUZGADO D E GUARDIA. 
Bn el Hospital Municipal fué 
asistido de una grave herida pro-
<W)lda con .instrumento pérforo 
cortante en la región costo-lum-
bar Izquierda el vigilante de la Po-
JÍCÍa Nacional número 48 4, Bernabé 
Ofcrcía López de 48 años de edad 
y v©clno de Apodaca 59, que pres-g pjis servicios en la Séptima Ba-d á n de Policía. 
declaró el vigilante ante el Juez 
J« Guardia idoctór Zayas, el Sej-if&tario señar Reyes y oílclal se-
"¿or Blcheverría, que hallándose de 
Mrvicio en FInlay y Marqués Gon-
zález requirió a un grupo de Indl-
f̂ldivô , que, estaban escandalizando 
a la puerta de la bodega que ex;is-
¿6 6á aquel lugar. Al ser requerl-
dbs'SQ fueron todo» menos un indi-
viduo nombrado Antonio Fernán,-
4e« López, español, de 19 añoíi y ve 
tóao do á. FranoÍBCO y Poclto, el 
«gal lo insultó, y al tratar de dete-
j^éiflo, se apoderó de su club, gol-
peándole, así como al vigilante del 
Tráfico número 160 Armando Vio-
)á. Al tratar de reducir a la obe-
diencia al Antonio, intervino en la 
reyerta un individuo español, ba-
jito el cual le agredió, notando 
más tarde, al llegar a la Estación, 
que estaba herido. 
ÍOétenído el Individuo que agre-
dió al Vigilante resultó ñonübra^se 
Juan Martínez Rodríguez, español, 
<<ta 34 años de edad, compañero de 
wabajo del Antonio, en un alma-
tón tte forraje, y vecino de Oquen-
do 8*1. Este, fué reconocido en rue-
da con varios Individuos en el Hos 
pital Municipal, por el vigilante co-
iap su agresor. 
Anlopió Fernández y Juan Mar-
tínez, Ingresaron en el Vivac. 
RBYETMGA E N R E G L A . 
Por diferencias entre sus fami-
Utts fesiteotíTos rifieron ayer en el 
YéWdó pueblo de Regla, Prancls-
«co áoítij .Rodríguez de Islaa Cana-
riiaa, tboltio de Aldeanos él», y 
Agugtín fiántaáa Reyes de 76 años 
tem^íéA, iele^b y vecino de Adria-
no 18. Agítótí? agredió a Francis-
co, q;ü6¿n»ta. defenderse utilizó una 
ffftnoa de cerrar la puerta de su 
ÍJftsa, de dos metros de larga y de 
4i> grueso proporcionado a ese lar 
So, con la cuál golpeó al anciano. ^ hyb de. éste, Antonio Santana jantes de Oca, acudió en defensa 
V$ padre, haciendo contra Soto, 
^ttwto díspároe según ésfé, y nln-
Sátio, porque se. encasquilló la ba-í, ^égún Antonio. 
m soldad» destacado en el Cas-
IWlo de la Fuerza Montlt^lano Her-
^ f t á f » . j^tuvt) a los que íeñían p¿e 
fWlanddlóS on él presointo de Re-
gla. 
UNA CAIDA. 
E p eu domicilio calle . 4, .ee cayó 
Be Utt cajón el niño de 8 años > Luis 
F í^nández . Noreña, caucándose la 
Ei-áctúra dfetoúbitb^y'radio Izquier-
dos. 
iáC^TSA' A >StT^ SWUGRO. 
lo lO^tio. Mart ínez , -de 30 
.. rde ed^d y vecino de S. Leonar 
y -Plores, acusó a su su'égro Ra-
>a Padrón GoniSález, vecino de 
^Uz -28 ea Ift Víbora, de no haber-
fe p^nnltldo ver a su esposa Car-
|^Vj |^wÍ.a .¿^í¿rt ínez , que abando-, 
íd Ol domlcriio conyugal, y de ha-
^a^ajueaaa^do. 
Del problema d e . . . 
CVion» de 'a rág. P R I M E R A ) 
en Cartagena tendía a garantizar la 
a^z europea con el mantenimiento 
del statu quo en las posisiones con-
tilientales e insulares de los Estados 
contratantes, en el Mediterráneo, y 
en la parte del Atlántico que baña la» 
oostas de Europa y Africa-
Si exaral'namcs esta declaración se 
ve que España no obedecía ya solo 
al deseo de poner a salvo aus inte-
reses inmediatos, sino que también 
ccrhtribuia a la seguridad de Euro-
pa, y el periódico de Inglaterra, el 
;'Standard", al comentar la entrevis-
ta,' decía: 
"Inglaterra, Francia y España tie-
nen intereses comunes que todos re-
conocen, y aunque no ee pienee así 
án algunas capitales europeas.y t a l . 
vez en otros Continentes, se afirma-' 
O P T I M I S M O 
S O B R E N U E S T R A 
Z A F R A A Z U C A R E R A 
E s l o m e j o r q u e s e l i a 
v e n d i d o e n u n a d r o g u e -
r í a , d i c e e l S r . Z a r a g o z a 
Gastó Dinero a Diestro y Siniestro 
Dorante Tres Años, pero Nunca 
Obhivo Alivio, Sino Hasta que 
Tomó Tanlac. 
• ' ua, -esta exportando uim i"1" 
"No cabe (Tuda que Tanlec es la : zafra azúcar y una g?̂ 11 Pr 
ajor medicina que ae haya vendido , j-idad promete favorecer ^como 
JUBILOSAS P R E D I C C I O N E S . 
NEW Y O R K . Julio 16. 
(Por The Associated Press.) 
E l New York World dice: "Cu-
b  está na Inmensa 
p ospe-
taej  i i     i  , ri  t  f  yc  cen-
en una droguería, para cualquier secuencia a las compañías. Una 
clase de enfermedades del e&tóma- rehabilltacián de la in-
gó", dijo el señor Tiburcio Zarago- flustria es una posibilidad en los 
za, que vive en la 2a. calle do la San- , ^ próximos lo que proTba-
ta Vera Cruz número 47, Interior blemente viene a explicar la acu-
19 Méjico, D F . al comprar su 8e-jmulación de los mejoreS grados de 
rán los estrechos lazos que unen a laa i Sun«a botella de Tanlac en la uran azúcar en el stock" Exchange. 
tres naciones occidentales". hace algunos Droguería Bezanilla., 
L a nación española a la que no se i dl*fni, 
!» ai6 cuenta, y menos detaUee de lo , ^ ^ e í o "a" d i e Z A T n i e s C e ? |el . „ „ u t,e 
Según las estadísticas de la He 
Los banqueros neoyorkinos sa 
muestran muy entusiasmados con 
D R O G U E R I A 
S 4 R R A 
3 Í Bálílcios. L a Mayorv 
fiarte'% todas las p f inña-
clas. Abierta loa 4|a8 la-
borables h*6ta lé^ T dé la 
noche y loa festivogi hasta 
laa £i«s y media d« ia ma-
fiaaa. 
Despacha TODA L A NO-
C H E LOS MARTES 47 to-
do el día el domingo 2 de Ja -
llo de 1823. 
ocurrido en Cartagena, acogió, srti 
embargo, la entrevista con mucha 
simpatía, porque vislumbraba que ha-
bía transcendencia en ella para el 
interés nacional; pero la "Corres-
pondencia de España", hizo esta con-
sideración: 
"Alemania entiende que Don Al -
fonso debía mantenerse a dos cuer-
pos de caballo detrás del Emperador 
Guillermo, mientras que Inglaterra 
coloca el caballo del Rey Eduardo en 
la misma línea de nuestro soberano 
Don Alfonso". 
E l canje de las declaraciones de 
Cartagena ee rerlí lcó el 16 de Mayo, 
un mes después de la entrevista, y 
los Gobiernos firmantes ae compro-
metían a conservar intactos, por ese 
docuúiento, sus derechos sobre sus 
posesiones insulares y marítimas si-
tuadas en las reglones Inditadas. Si 
por alguna circunstancia se modifi-
case el statu quo territorial, estos Go-
biernos se pondrían en comunica-
óión con el objeto de concertarse, si 
lo juzgasen conveniente, acerca de 
las medidas que se hubi'eran de adop-
tar. 
Según el Libro Amarillo francés 
tltuiadp "Espagne 1907" el acuerdo 
consistió en un canje de Notas entre 
el Bmbkjador de España en Paría, y 
$1 Ministro francés de Negocios E x -
tranjeroíi, por una parte; y entre el 
Émbájaáor de España, en Londres, 
y el Primer Secretario de Estado, del 
Rey de Inglaterra, por la otra. 
E l 25 de Junio de 1907, el Parla-
mento español aprobó las Nota/s rela-
tivas a este acuerdo y la preipa con-
servadora y los diaritos liberales, es-
pecialmente, escribían: "al fin tene-
mos una política internacional; si 1̂ , 
hubiéramos adoptado diez años antes, 
otra muy distinta hubiera-sido nues-
tra suerte", 
" L a Epoca", órgano del Sr. Mau-
ra, añaditó: "España ha tenido en 
cinco meses más vida Internacional 
que en muthos años anteriores". 
Examinemos ahora esos acuerdos 
Íie Cartagena hasta el punto en que oa conozcamos, que no es mucho 
decir; el pueblo atribuyó los acuer 
dos 
por 
par centra la invasión mercantil aTe 
mi deseo de verme libre de la indi-
gestión, pero cada vez me sentía m á s ! ? 6 ^ Susar Refinlng Cy las expor-
enfermo, hasta que tomé Tanlac. Tu-1 taciones de azúcar desde Cuba han 
re que dejar de comer muchas cosas ¡ Pasado del doble del total correa-
que me gusUban bastante y sólo ; P2ndlente ^ mism0 Período en el 
tomaba una dieta muy ligera, pero ajano pasado". 
pesar de todo el cuidado que toma- j 'Hasta el 8 de Julio# se habían 
ba, sufría de agruras de estómago Embarcado un total de 3.577.457 
y dispepsia. Constantemente sufría! toneladas en la Isla contra 1.705-
de estreñimiento y jaquecas de lo 15 31 toneladas durante el período 
más molesto. Con seguridad, me ha-¡similar del año pasado. E n los E s 
bía enfermado del hígado y los rlño-jtados Unidos se han recibido 2.747 
nea, pues a veceg reía manchas ante ¡183 toneladas de azúcar hasta la 
los ojos y sentía teles vértigos, que 
no podía ver ni estar de pie. 
"Tanlac era tan apropiado para 
mi caso, que desaparecieron todos 
mis síntomas, aun antes de que hu-
biera acabado la primera botella. Te-
nía mejor apetito y dormía mejor 
y me sentía mejor de lo que me ha-
bla sentido .desde hacía muchos 
'años. E n realidad, me sentí tan 
fecha que se comparan con 1.479 
938 toneladas en 1921. 
"Un promedio de más de 1.13% 
se dá a conocer por el represen-
tante de la Federal en Cuba. E s -
te ha¡ sido obtenido en los Cen-
trales Chaparra y Delicia de la 
Cuban American Sugar Cy que lle-
van hasta ahora terminados 1.507-
Ibien. que dejé de tofar Tanlac unas'^f,4 J0?**, f l̂̂0**0/1*1' 
! d « semanas. Sin embargo, pronto dTe la F e d f al„ á* 1-850.000 sa-
icomprendí que me había anticipa- f08: L a mayoría de los demás cen-
do algo, creyendo-que estaba curado Írales, (íue continúan moliendo arro-
tan pronto, de maleg de tan larga du. 13an datos muy buenos y 61 últl-
ración. Asi es que ahora vengo a 
comprar otra botella de Tanlac y 
créamelo usted, me sujetaré al tra-1 E l Central Tánamo de la Atlán-
tamriento, hasta que haya tomado tic Pruit Co.; ha logrado un record 
inusitado en una siembra inicial. 1 
datos 
¡mo cálculo de 3-800.000 toneladas 
i seguramente seírá alcanzado. 
Se halla en l a . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
varias botellas y me sienta seguro de 
que mis malee han desaparecido" 
Un testimonio como el anterior 
debe interesar a los miles de pacien-
ites del mismo mal. E n todos los ca-
sos de esta naturaleza, Tanlac va 
directamente al sitio de la enferme-
dad, tonificando y vigorizando los 
|órganos digestivos, permitiéndoles1 ginalidad de sus continuas inves-
llevar a cabo sus funciones natura- | tlgaciones motivó una invitación 
'i68- 8 (deferentísima al esclarecido an-
I L a mayoría de las personas que,tropólogo español y el doctor Car-
leuCren de afecciones del estómafo y1 pena acudió a las Universidades de 
del hígado, billosidad, jaquecas, ner- la Paz, de la Plata y Córdoba en 
D E L JUZGADO D E r 
GUARDIA DIURNA! 
L© llevaron 700 pesos 
Bn la Décima Estación de Policía' 
se presentó Antonio Rodríguez y ' 
Maurence, vecino de 26 entre 17 y i 
19, Vedado, denunciando que están-1 
do en la esquina de 26 y 17, en com-j 
pañía de una mujer de la raza de i 
color cuyas generales desconoce, le j 
sustrajeron del bolsillo interior de1 
su levita 700 pesos de su propiedad, 
así como un reloj con su cadena, que , 
aprecia en 70 pesos. 
Rodríguez notó esta sustracción ¡ 
después de haberse marchado de su 
lado la referida mujer, quien supone 
estaba en combinación con un chauf-
feur y otro individuo que lo llevaron 
hasta la referida esquina de 26 y 17. 
Lo alean él bate. 
E l doctor Villar Cruz asistió en el 
Centro de Socorros del Vedado a 
Julio Baro, vecino de San Luis 2, de 
contusión grave con hematoma si-
tuada en la región maseterlana Iz-
quierda y fractura del maxilar Mié-
Tior. 
Estaba ayer Baró en los terrenos 
del antiguo Cementerio de Espada 
viendo jugar al Base-Ball, recibiendo 
en el rostro el bate que se le esca-
L O S E S T A D O S Ü N I D O S 
E G I D O Y C O R R A L E S 
G u a r d a p o l v o s p a r a 
A u t o m o v i l i s t a s a 
M u e r t e d e u n a s i á t i c o e n A V I S O 
a c c i d e n t e c a l l e j e r o L a Sugar Factories 
Company requirió ai xw! tr,,ctioi 
ta Ciudad, Ldo. Antonb M ^ ^ ? 
. ra que a su vez renniH ^Qz, t 
cerca de las doce del día en el coche ' nal City Bank of NPW v e al M 
de Plaza marcado con el número objetos, ous +Pvf,,o.~ *ork. con i, 
1007, los asiáticos Antonio Lion y 
Tranquilamenu, en modesta dis-
tracción dominguera, paseaban ayer 
objetos, que textualmente J; 
ba en el píate. . sa Lealtad número 9 6. 
Resbaló patinando 
Natior ̂ cu; 
pó de las 'manos"aUugadorqúe esta-1 Antonio Lli,_vecinos^ambos de la ca-, en las o f t ó u ^ ^ i C0-Stltuy¿^ 
Bank of New York 
onal de 
situado 
de Cuba núm^o 72 
Se dirigían al Mercado Unico, y Banco Naci l de la nf e.llano 
cuando el modesto vehículo que los New York, sit a o en ^t*3 1 
conducía transitaba por Avenida Si- en la calle de Ciih3 n^J! ^ 
E l menor Casimiro Hernández y 
Menéndez, de 13 años de edad, veci-
no de 25 letra B, eetaba patinando, 
ayer en la acera, frente a su residen-
ola, y al resbalar se cayó, resultando 
<Jon la fractura del radio derecho. 
MBIentras dormía 
A la Policía de Regla denunció 
Yoel Chiamockul, vecino de San Ig-
nacio 43, en esta Ciudad, que estan-
do ayer de madrugada en los porta-
les del-Mercado del citado pueblo 
ultramarino, esperando que amane-
ciera, fué victima de un hurto de 
mercancías por valor de cien pesos. 
Yoel se quedó dormido, y al deeper-
j tarse notó que las medias, los calce-
tines, los pañuelos, toda la mercan-
Cía que tenia para la venta, había 
desaparecido. 
Ruedas que ruedan 
món Bolívar esquina a Lealtad", hubo ; quiera al gerente o cual • ' 
de espantarse el caballo qwe tiraba. los sub-gerentes de dicho R9ra 
del coche por la rápida proximidad | testando la nulidad de la C0 ^ 
de un Ford, no siendo posible lograr • anunciada para las diez de 18 
que la bestia se detuviera en su veloz na del día 10 del mes en 
carrera. ! para que convengan en desS^V 
E l cochero se lanzó del pescante, , procedimiento iniciado para 1 
y el caballo arrastro el vehículo con-: basta de los 1.600 bonog enL 
tij» una carretilla de mano que es-¡ por la Compañía del Central 
íaoa estacionada en Bolívar, destro- tóbal, que dicho Banco retieii 
zándola. prenda; bien entendido queafJ 
E l asiático L'on fué lanzado del luntariamente no convimiere el il 
coche con tal violencia y con tan ma-' tionai City Bank oí New Nork 
li. fortuna, que recibió en la caída ese desistimiento, le prevenga n'5 
un golpe tan recio en la cabeza, que se Publicará la presente p: 
le ocasionó la fractura del cráneo, ! }a Caceta Oficial y en periódicos je 
Miguel Paz y Bertrán, con residen-
cia en Prensa y Agua Dulce, ha ma 
v, por consiguiente, la muerte in- . los mayor circulación para 
mediata. iella Pai'e el perjuicio legal conr 
Lion fué conducido al Hospital ^ . . f e a cualquier p0stor 
Municipal por e: ciudadano José : ^: r i f v a r ^ e ^ & 
Martínez y Bertrán, de Jesús Pere-. rU°^111^1rty .B^nk of New York 
grino 50. y por el vigilante de la ^stellaon el Banco Nacional 
Policía Nacional número 1685. 
E l cochero Rafael Lascaiva y Cór-
dova, vecino de San Pedro 14. en 
Puentes Grandes, dice que un Ford" 
chocó centra su vehículo, haciendo 
i l de , 
Ciudad de New York, la inCon(0 
midad y la oposición de la Si 
Factories Constructlon Company 
castellano Compañíu Constructora 
de Fábricas de Azúcar a la opera-
ción realzada por el Banco canee 
viosidad, depresión de espíritu, mala 1 ia Argentina, en las 
digest ión e insomnio, son también xon la más alta estimación sus no- , 
susceptibles » la tos y los catarros, 'tables Conferencias, lo mismo que ! valor de doscientos pesos 
espantar al cabalo y lanzándolo a lando ; — ^nto sí, s 7 a S 
a la policía que en 20 de ¡ f l del pescante por la violencia del dol Centrai ..Vertientes" q S e S 
en su poder y de los cuales dispuso 
según m-i'jifieata en la escritura nú-
_ mero 580 ante Mañas, ya relaclo-Í̂ áô ÎT.er'fr\eJÁeĴ  ?.r„°?Íe„ í nada. sin el consentimiento de ia 
Septiembre del año 1920 entregó awíopet&zo 
mestizo Roberto Rodríguez, dueño 
del taller de carruajes establecido 
que mereció-! entonces en Carvajal, 15, siete rue-
L a carretilla para la venta de he-
lar.ós, donde detuvo el caballo des-
d s para arreglar, que tenían un ffe José Abat l Humberto, vecino de Sugar Factorie3 Construction Com-'Aguilera y Arbo1 Seco 
Tanlac, el poderoso tónico reconsti-jen Santiago de Chile y en Lima 
tttyente, haoe desaparecer estos ma-1 L a nación argentina quiso rete-
le», estimulando y tonificando loa ¡ner sus preciadas dotes v le enco-
órganoe vitales, lo que les permite 1 mendó la fundación del" Labórate- frente a su domicilio, de la propie-
llevar a cabo sus funciones adecúa- |r i0 de Criminología de la Facultad ^ 6efior Manuel Díaz Valdés. 
das y hace que el paciente se sienta jde Derecho de la Universidad de ! E l i x[st\ d?> ®8t.a aclaTación el 
fjeSp q la neoesTdad de í e a ^ o ' - 'fuert8'1 « ^ f ^ e ^ *™o~ ^mo la Buenos Aires en el que actuó luego a ^ t e f la loUcl>í Judicial Artu-
naturale,» lo sefiaia". !como Dírector y la reorganización i F0 3r,Rn'a "cupó cuatro de 
Tanfcrc se vende en todao la» 'de l Museo jurídlco en aquella Uni- la6 « ^ ^ ¿, 1 H • 
1 droguerlae y boticas. ¡versidad Manuel Díaz dice que él las adqui-
Tanlac es el mejor remedio y el i E1 doctor camena no es solo un r10 en Carvaíal 15 de Bautista Car-
ine ee vende más generalmente en ' e ^ e n t e í n t r S qUft 86 las Vendió en seis pes0S 
todo el mundo, para casos de inál- ? ^ l l ^ ^ , í P j : 0 l 0 ' „ eS_ I como cosa inservible, pues cuando 
Desapareció Roberto Rodríguez, I Los desperfectos s u i d o s pox el 
sin devolver las ruedas a Paz, quien i cnche ascienden a 150 pesos y los de 
las ha visto en un taller que existe la carretilla a cien. 
mana, en la península española. 
Lo qüe es evidente es que al ir a 
OaHiíígena Eduardo V I I , pensaba an-
te todb en contrarrestar la influencia 
naval y militar de ia Triple Alianza 
en Ife oliénca del Mediterráeno; y ob-
Juvb ádsmáa la renuncia defiáltiva 
de Espafiá, aiGíferaltar. 
Si no lo hubiésemos leído y escri-
to, no habríamos creído que España 
hubiere suscrito tal condición, por-
que desde que estudiamos en todos' 
E l asiático L l i no recibió lesión 
alguna. > 
L a única víctima de este acciden-
to callejero lo fué Lion 
eminente antropólogo; es también 
^gestiita. trastornos del estómago. líJtlT^ 7 ^ n0Íable ! ^ u p ó la casa las halló tiradas so-
i^feck,*» del hígado, ríñones y en- , ?& honáaá de su alma privile. l ^ ^ 1 * 0 6 objetos de madera abando-
i ^ í í ^ ™ 1 ? ^ , 6 ! ; ^ „< Igiada se revela en la creación fie nad0S-
Tanl*c permite al estómago dige- la ..Cruz Roja penitenciaria" cu. 
rtr perfectamente el alimento for- yos cIiníentosJ ha de;iado ya hien\ Hurto 
mando así nueva y roja sangre, hue. firme8 ea E ñ conJ log * so y mtteeulos. Millones de personas 
aus detalles el Tratado de Utrec, vi-) lo en ^ á o el mundo. Pruébelo dican gu nombre 
mos que aunque entonces España re-i nsted boy, shora mismo, 
nuncló a Gibraltar, había en un Tra-
'taáo firmado el mismo día, cifertas 
altruistas fines que claramente in Ricardo Granda y Martínez, veci-
C e n t r o B a l e a r 
Junta General Extraordinaria 
Convocatoria 
pany, que era y es la propietaria de 
esos pagarées, 'y en benéfico sran̂  
de y exclusivo dsl National City 
Bank of New York. 
" C . — Para que requiera a! Na-
tional City Bank of New York en 
castellano el Banco Nacional de la 
Ciudad de New York, para que prac-
tique a la mayor brevedad posijiek 
liquidación del préstamo a que se 
contrae la escritura número 53 p 
relacionada aplicando al mismo 6a 
consecuencias económico-lgaies que 
le resultan por haber dlspuestft is 
la prenda sin el consentimiento del 
dueño y sin formalidad precautoria 
alguna, teniendo en^cuenta además 
el beneficio que obtuvo por ese acto 
FARMACIAS QUE ES-
TARAN A B I E R T A S HOY 
LUNES 
Íesty* d $ Monte, 546. laüfa Catalina 1 61. 
I&yanó I . \ 
Fábrica y Santa • Felicia, 
Correa, 2. 
jesús;' del Monte "143. 
Churruca 29. 
fcerro y Lombillo. 
Tamarindo 30. 
Línea entre 10 y 12, Vedad* 
23 y C, Vedado, 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
San Migue! y Oquendo, 
Dragones y/Manrlque. , 
Reina 141. 




Buárez y Esperanza. 
Monte 344. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Aguiar. 
Muralla y Villegas. 
Egido 55. 
Habana 42. 
Gervasio y Concordia, 
Monte 172. 
Amargura 61. 
Apreciaciones: que invalidaban quizás 
esa renuncia completa de España a 
Gibraltar. 
Do modo que hay que añadir eso 
á la obligación que contrajo España 
en Cartagena, de construir dos es-
cuadrae en el frerrol y en Cartagena, 
que a la postre eran para defender 
la situación inglesa, como hemos di-
cho aquí, en el golfo de Gascuña y en 
la entrada de Gibraltar sin ningún 
, beneficio directamente para España 
i a no ser la garantía de su posesión 
¡de las islas; Baleares en el Medite-
1 rráneo, y de las Canaria sen el At-
lántico. 
Bn cuanto a Francia, en esas de-
claraciones de Cartagena, vió medio 
de garantizar la seguridad de las 
relaciones de Argelia y Túnez con 
la metrópoli, en el caso de que eo-
brevinieee una guerra europea. Por 
eso se comprende que el Sr. Don An-
tonio Maura hubiese declarado, y con 
rajjón "nosotros sólo proporcionamos 
a nuestros amigos, fuerza necesaria 
escasa; pero pondremos a su dítepo-
sición nuestra incomparable situa-
ción geográfica, y este s el capital 
que aportamos a la asociación". 
Para España lo acordado en 16 de 
Mayo de 1907, de Cartagena, consti-
tuían el reconocimiento de su perso-
nalidad ¡polítloa, y cuando Maura, ha-
blaba en el Teatro R«al, en Abril de 
1915, hacitendo una «ccurelón retros-
péotiya sobre su labor dijo: "qué la 
política en que él se había inspirado 
en 1907, era reflejo de realidad tan-
gible". 
(Continuará) 
A. Pérez Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
La Intel eotuali dad cubana 
podía (parmanécer indiferente 
Procuraremos aclarar lo más posi- paso por la Habana de figura tan 
ble ¿uestiía situación". ¡prominente en el campo de la cien-
E i nuevo intento por parte de Eu- ¡ cIa moderna y para testimoniarle 
ropa de revivir la conferencia se ¡8U admiración y simpatías se orga-
considera aquí como una prueba adi-jniza ya un bomenaje, cuya iniciati-
cíonal de lo grave que es la situación r e c * ^ entusiásticamente la 
ecbndmica en general. 
Dé orden del señor Presidente y UHcito prohibido por la Ley 
con arreglo a lo que dispone el ar- .,D para (lue ieqUiera al Na-
tículo sesentiuno (61), de los Esta"! tionai City Bank of New York, en 
Ino de Milagros 7, en la Víbora, de- tutos Generales, tengo el honor de castellano ei Banco Nacional déla 
i nuncia que en la madrugada anterior 1 convocar a los señores asociados pa- cludad de New York, para que en 
le hurtaron de su residencia joyas! ra la Junta General Extraordinaria, tregUQ en depósito dentro del día del 
_n ¡que aprecia en 170 pesos. I que tendrá efecto el Viernes, día 21, re(luerlmiento al American Forens 
„, i E n un descuido dejó Granda la I del corriente a las ocho de la noche, Banklng cérporation, en sus olî  
i puerta abierta, aprovechando los la-1 en el local social, calle de Habana,'nas sitaa en eata Ciudad, cali» J 
drenes la ocasión. ¡número 198, altos, a los efectos si- Agu}ar número 74, ios i-60.0, p ' 
Iguientes: i emitidos por la Compañía del w 
lo.—Modificación del articulo No-'tral Cristóbal, toda vez que nlM iw 
veintitrés (93), de los Estatutos, con ¿e la cosa dada en prenda sin aw 
¡objeto de cumplimentar el acuerdo rización del dueño, de acuerdo c, 
Culpan a l o s . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
tas para las subcomisiones que pro-
barán el por qué no se llegó a un 
acuerdo con los rusos en las cuestio-
nes vitales de propiedad, deudas y 
créditos. 
E l que éstas sean prosentadas y 
aprobadas en la sesión final del miér-
coles depende de la contestación 
del Soviet. 
E l representante del Poviet dijo: 
"Esperamos que nuestra nueva de-
claración será aceptada como base 
para renovar las negociaciones, pe-
ro son los Delegados europeos los 
que han de decidir sobre ésto,, 
prestigiosa Sociedad de Conferen-
cias de Alumnos del Instituto y a 
L a Haya se ha convertido en una la qqe se han adherido el Ateneo 
espteie da barómetro para Europa. ;de la Habana, la Sociedad Económi-
IMOB expertos han recibido órdenes ca de Amigos del País y la Acade-
de bus gobiernos de hacer lo posible [ mía de Ciencias, en cuyo local, ce-
parft llegar a un acuerdo, o a un! dido amablemente por f̂u digno 
principio de acuo.'oo con los rusos, ya !Presidente doctor Juan Santos Fer-
hue Cualquier paso en f-ste sentido nánde^, tendrá lugar en focha pró-
dAntribuirk grandemente a mejorar , xima tan solemne acto, dél que 
14 situaeídn eornomica. opdrtúna y previamente daremos 
No todos los delegados se mostra- ctienta-
han esperanzados esta noche; pero,' E l DIARIO D E L A MARINA, al reí 
ninguno de ellos está dispuesto a iterar SÍL afectuosa salutación de 
marchar de L a Haya sin antes con- | bienvenida al doctor Carpena. se 
vencer a los gobiernos de que un!asoc ía fervorosamente al homena-
píwto cóh el comunismo es una cprn-'J6 Q116 86 prepara al insigne antro-
pléfa imposibilidad. ¡pólogo español. 
Robo 
_ _ , _ 1-, * ik. JA j oojeio ae cuiuyuiuBm-cti t?i atuoiuu rizacion uei uueuu, ^ .OIAIUI 
,En- la ca ,̂San1taACata¿^a 49' c-T U e la Junta General del día 14 de; lo prevenido en el articulo 1870 ^ 
mlciho de Miguel Aun Pams y S i l - | J u ió d referente a la asisten-, Código GM1. 
yeira, se cometió^ ayer un robo, vio-! cia a ^ asociadas en lag cas06 del ..Assí lo dice, etc." 
parto, en la Quinta. 1 Y a los fines qua en dicnor n 
2o.—Presentar a la Junta para su rimiento se expresan y p" j .9r. 
aprobación, los Reglamentos Interior, llegue a conocimienj,© J P * , , .JJ. 
de Quinta, y Sección de Instrucción, juicio legal conslgu.ente, s i ' ° 
lentando los ladrones una puerta 
Se llevaron ropas por valor de 30 
pesos. 
L A V U E L T A A L MUNDO 
E N A E R O P L A N O 
L O N D R E S , julio ^ 6. 
iDl Mayor W. T. Blae ha cubierto 
una nueva etapa en su intento de 
dar la vuelta al mundo en aeropla-
no. 
XJv despacho a The Times, dice 
.que llegó el sábado por la noche a 
Basra, Turquía asiát ic i . a unas 270 
millas al Sudeste de B^.gda. 
Lo que se publica para general, tores o adjuditeatarios G u e ^ m, 
conocimiento de los señores socios.'concurrir o conc^f5" J;r «ste mi-
rogándoles al mismo tiempo su asis-: basta, se hace público por 
Habana, Julio 14 de 192?s tencia. 
Habana, 17 de Julio de 1922. 






\ S. S. L E E S . 
Vice-Presidente. 
30879 
A X I M H o y 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y 
la casa que sabe seleccionar, presenta por primera vez en Cuba, al intrépido actor, é m u l o de T O M MIX, W I L L I A M F A I R B A N K S 
en su sensacional p r o d u c c i ó n 
E l Invencible del Oeste 
A d e m á s se exhib irá L A V U E L T A D E L V E N G A D O R , por W I L L I A M F A R N U M . 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . Aguila y Trocadero. Habana. 
Pronto: " V e r g ü e n z a " , drama de intenso argumento. 
Bül 
t m b ^ vendo»»» « ^ 
remitimos • l!>* 
1,3 Ouí* «• 0oatabi 
remito por SO**0* 
EMPEDRADO e O ^ U O O ^ 
^t ut4 
C 4 3 S 7 —— • 
D r T E Ñ R Í Q Ü É u 
Eapaclaliata 
u 
crémor ^nX ^ J ^ ' 
lógica de aPrls en i» ^ e a , * 
Cónsu.Jtas <íe 3 =1 " 
y viernes. Obrapl». 
V A J I L L A S 
Inglesas 
surtid" 
Ofrecemos un ¿̂ê  
corado fínlBlmo / ^epclonaW 
de qro, a preoloe 
T e r r e t e r i a - u i ^ . , 
Keptuno r8eê rr6ancía 
m e 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamáclóc en «1 
Mrrioio dei perlóálcc «q «1 Vedado. 
llámese a?. A-5201. 
Agencia en «1 0«(rro y Jeafls del Monte 
Teléfono 1-199 H 
A T R A V E S D E L A V I D A 
j u i c T o 
señora que ^ene tanta ^scre' | —Además, faltan ustedes al sentido 
56 buen sentido me decía: ¡común haciendo un cargo que carece 
o 
MERA DE DISTMGiSR 
—^ PEC0IRÁTEVO 
R E N A C I M H E N T © E S P A Ñ O L 
L t i l o ; LA 
CUENTO 
^l l l s tedes los que hacen los perió-1 de lógica. ¿Quién ha instituido las 
¿e Cuba están convencidos de ! colecturías? 
1 mundo se encierra en la ciu- —No he sido yo. lo juro por mi 
TA de la Habana y que lo único inte-j madre. 
te que existe es la política delj — ¡Pero tampoco ha sido el (lo-! 
Te$¡n Vea usted cualquier diario yjbiemo! Ese dinero que se. repartía en 
^ $nCOiníTará, de la cruz a la fecha, j botellas, cohechos y corruptelas, se 
ie se trata más que de los par- tomaba del presupuesto de la Nación? 
q í del señor PresMente, del Alcal- —Seguramente, no. 
tidos, oc . . . , • r , i , . 
¿e y en genera! de lo malo que siem 
^ hace, no importa quien sea prc se 
qoien lo haga. El verano pasado que 
^ ai extranjero, y a los dos meses 
¿e salir de aquí, se me «aían de las 
manos los periódicos porque había per-
(jjdo el hilo de estos chismes interio-
^g. En cambio leo "Le Fígaro" de 
París, hace más de quince años y sin 
enterarme de la política interior que 
Bo me interesa, me distraigo mucho 
con la diversidad de artículos que son 
gjempre interesantes en cualquier par-
te que se leen. ¿Por qué no hacen 
nstedes lo mismo? 
Escuché atentamente la filípica y 
respondí: 
—Por mí parte no toco a la polí-
tica, porque está ya bastante tratada 
y no es el plato que yo sirvo en esta 
mesa, tan suculento, que merezca con-
dimentarlo con salsa especial. Apenas 
gi presento un "entremet s o u c r é . . . " 
—A usted nadie le hace caso, pero 
convenga que la mayoría de sus com-
pañeros, con sobrado talento, no ahon-
dan sino en la política, así es que nos 
refugiamos en la crónica social como 
en una tabla de salvación. No obs-
tante por ello nos califican de frivo-
las y triviales. No hay derecho para 
exigir que nos interese todo el año el 
mismo tema tratado en diferentes es-
tilos, pero siempre el mismo.. . 
—Señora, creo que usted exagera 
y que hay asuntos que se consideran 
con abstracción ajena, por completo 
a la tutela americana; como por ejem-
plo: la crónica de ingresos en el Ce-
menterio . . . . los viajeros de la Ter-
minal. . . 
La dama me miró fijamente, pero 
como yo seguía muy serio, ella conti-
nué la catilinaria. 
Por Thedore Bailey 
mmmm 
— E r a el pueblo, todo el país, ricos 
y pobres, grandes y pequeños, que 
voluntariamente pagaban ese sobre-
precio de 50 por ciento en los billetes. 
¿Sabe usted que el Gobierno haya 
obligado nunca a nadie a comprar 
siquiera un "pedacito" dando un real 
de prima sobre el valor que era un« 
peseta? • 
— A mí no me ha obligado. 
—Pues entonces! ¿A qué gritar so-
bre la moralidad del gobernante y no 
decir nada de los gobernados? 
En manos del pueblo estaba, sin 
necesidad de que nadie lo mandara, 
el poner los billetes en su justo valor. 
Oiga usted. Una vez. cuando estaba 
en Boston donde he hecho una parte 
de mi educación, dispuso la Adminis-
tración de la ciudad que fuera ele-
vado a cinco centavos el precio de 
uno. que solamente se paga por el 
alquiler de las sillas pn los paseos 
públkos. 
Por medio de la prensa hicieron Muchos te&uros artístlooa de la 
i i • j j » tj . I España antigua van lentamente in- i saber los ciudadanos de Boston que i troduciéndose en la moderna Amé. 
la medida era injustificada y que en/rica. creando de esta manera una 
demanda de casas e interiores ajus-legítimo derecho nadie ocuparía las 
sillas, privando así al Municipio de 
cíente y aun más; abúlico. Si los 
poderes directores no lo encaminan 
por la buena senda se estrellan sin 
sura, 
Hojas leves y sombrías, 
tristes como mis angustias, 
hojas que al miraros mustias 
trocáis en noches mis días. 
Hojas cual las penas mías 
Que animáis grave negrura; 
¿por qué de luto y tristura 
ffli corazón embargáis, 
y ai miraros le arrancáis 
dos lágrimas de amargura? 
Hojas cual mis esperanzas 
rodando a merced del viento, 
hojas que sois el tormento 
Que me atraéis remembranzas. 
Hojas que entre dos balanzas 
me tenéis meditabundo. 
¿Por qué de dolor profundo 
Uenals mi mente abrumada, 
y mi alma desgarrada 
Se va alejando del mundo? 
Hojas secas que si os miro 
6 llauto me atragantáis. 
ho3as que simbolizáis 
la triste vida que aspiro. 
Hojas que sufro y deliro 
^ Contemplar vuestra suerte 
^es cual cadáver inerte 
Raísteis con cruel herida, 
esíe el pensil de la vida 
al lodazal de la muerte. 
tados a la arquitectura española. Na-
da de extraño tiene que en los Esta-
dos Unidos esté en demanda el mis-
una entrada que servia para el soste-imo mobiliario-que se creaba en E s -
nimiento del servicio "a que estabófn PañaTTe?, l a / p o c a en que los Esta-
• „ . . . J dos Unidos de América y Cuba esta-
obligados . No necesito decir a usted |ban habitados por Indios. Las ins-
que ningún bostoniano contravino el | P11"̂ 10116,3 del arte español durante 
- 0 | el Renacimiento italiano con el esti-
acuerdo y que ganaron el punto. | lo gótico. También existía la influen-
c - „ „ l_li_ „ , f„ j ^ t cia del arte de los moros, que ha-
^ e n o r a . habla usted como Jere- bían re.nado en España dura^e tan 
mías y la doy entera razón. Pero el! tas centurias. También advertimos 
. j . . j i x" ' j j í las influencias del arte flamenco, 
individuo, en colectividad es mcons- p0rque España a la sazón dominaba 
en Flandes. De la combinación de es-
tos cuatro estilos se derivó lo que 
se conoce por estilo del Renacimien-
to español. Cuando el Renacimiento 
en el arte se extendió a toda Europa, 
remedio. Pero observo que me obliga j cieSpUés de haber tenido su origen 
usted a tratar de política en la cosaien Italla' España todavía, se halla-
. I ba por este concepto a la zaga, ha-
pública y no quiero caer en su cen- hiendo necesitado cien años para 
efectuar eventualmente el cambio del 
gótico, después de haber sido adop-
tado el estilo del Renacimiento por 
Francia y por Inglaterra. Esto se 
debe principalmente a la caracterís-
tica Idíosincracia del español, siem-
pre opuesto a los rápidos cambios, 
j y también puede atribuirse a la fal-
ta de protección por parte de la Co-
rona. Cuando, por fin, vino el cam-
bio, España se hallaba en la edad de 
oro de la prosperidad y poseía vas-
tos y ricos dominios en el Nuevo 
Mundo, 
Pero, desgraciadamente, los obre-
ros españoles no cosecharon en rea-
lidad los beneficios de esta enorme 
riqueza. Vastas sumas de oro espa-
ñol se enviaban para enriquecer a 
los artesanos de Italia, y en la cor-
te de Carlos "V, lo mismo que en la 
de Felipe I I , los artistas italianos te-
nían siempre la más cordial acogida 
y eran muy bien retribr%fdos. 
Las industrias españolad eran gra-
vadas y oprimidas, en v<|k de ser 
alentadas por la Realeza, a imitación 
de otros países. 
Solo cuando el Duque de Anjou, 
con el nombre de Felipe V, ascendió 
al trono, se inauguró la nueva era, 
la era de la vida industrial moderna 
en la Península Ibérica. 
E n parte por necesidad, y en par-
te por un deseo patriótico, de ade-
lantar las artes e industrias de su tie-
rra natal, los españoles empezaron a 
comprar su mobiliario fino y sus ob-
jetos de arte dentro de los l ímites 
de su propio país. 
Y yo también sin valor 
por el mundo al azar ruedo, 
batallando sin denuedo 
con la Muerte y el Dolor. 
¿Quién contiene tal furor? 
¿quién v e n d ó al adverso hadol 
¿qué corazón desgarrado 
pudo a la Muerte vencer? 
¿Cómo ha de reverdecer 
el árbol seco y cortado? 
¿Cómo ha de crecer la palm* 
que el hacha cortó en la huerta? 
¿Cómo la esperanza muerta 
puede volver a mi alma' 
¿Cómo he de gozar de calma 
siendo mi dolor vehemente? 
¿Cómo en mi pálida frente 
el nácar ha de lucirse, 
ni una ortiga convertirse 
en una flor esplendente? 
Nadie a la Muerte ha vencido, 
hojas que verdes crecisteis; 
ya no seréis lo que fuisteis, 
ni yo seré lo que he sido. 
Igual que yo, habéis nacido, 
de una ilusión, de un anhelo, 
máe hoy que con tanto celo 
me sale el Dolor al paso 
me voy en pos de mi ocaso 
sin mostrar pena ni duelo. 
¡tricas en Cuba, por el Dr. Julio de 
¡Cárdenas; Tópicos Agrícolas, por el 
(doctor Benjamín Muñoz; E l Cultivo 
de la Fresa, por el Ingeniero Gonza-
lo Fortún; Ciudadano, por R. de Rec-
tas; Galería de ex-Secretarios de 
Agricultura; E l Ganado de raza Cha-
rolés, por el doctor Bernardo J . Cres-
po; L a cría de Gansos; Los Pájaros 
A G R I C U L T U R A Y ZOOTECNIA 
Prudencio F E R N A N D E Z . 
•mmm-̂ — salvajes, por G. E . Wentwoth; Pisci 
~ ' ~ ~ " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ j r M * M * ~ j r ~ M ~ * ~ ~ " ' ~ ' " * > * ~ " " " " * cultura, por Gil Py; Consideraciones 
sobre la creación en Cuba de un Ha-
! ra Nacional,) por el doctor Bernardo 
J . Crespo; Raza Leghorn de Livorno, 
por el doctor R. de Castro; Revista 
de Revistas, por el doctor Francisco 
que desde su primer número viene Etchegoyhen; Cuba Colombófila. por 
publicado sobre "Piscicultura", in- el doctor V. Pérez Lerena y el in-
dustria inexplotada en una isla que geniero O. Contreras; Conocimientos 
tiene más de tres mil millas de eos-; Utiles; Variedades, por el doctor 
tas, numerosos ríos y lagunas mag-, Clodoaldo Arias; E l mercado local de 
níficas ensenadas y calecas, las cua-; productos animales. 
les podrían llegar a ser venerog de 
riqueza para los que se dedicaran i 
a la cría de peces, cojno se hace en| Oyendo Imbecílez hablar 
Si t 
lecturaUViéram0S que recomendar la 
cada ¡i i una 1:)uena revista dedi-
técnioL f asuntos agrícolas y zoo-
y «•.ti«f u haríainos muy gustosos 
ühioT5- s 611 favor dfi la que vio-
ei títni ICaÍ1CÍOSe en esta ciudad con 
aia" ^o.de "Agricultura y Zootec-
del drJf30 la competente dirección 
la qu« * Bernar<io J . Crespo y de 
que ,.lr s reclbido el numero 9, 
^-orresponde al mes de junio. 
^lentpí116 este núinero un texto ex-
cia de , la utilidad V Ia importan-
tan, ent?8 fSUIltos Que en él se tra-
eI ártfoni cuales mencionaremos 
8a en OnK SObre el cultivo ^ la fre-
Qüe es „ 4.el de las P intas cítricas, 
práction J1 trabajo muy completo y 
rai»ja dul Ca del cultivo de Ia na 
tro ta», p06 en Un Pa{s come el núes-
ian favorecido por las aes nat,,^"1'60100 Por laa condicio 
y el deY/168 ¿el clima y del suelo, 
^erán „V*8 aves White Leghorn que 
ré8 uüestr ' COn 61 mayor inte-
de un 
otros países más adelantados y me-|j10mijre qUe tenía ciento cinco años, 
jor dispuestos «ue nosotros para el. o muy serio: 
ejercicio de las^ artes pacíficas que; . * j . 
engrandecen a los pueblos. | ^ - ¡ V a y a una cosa extraordina-
L a revista "Agricultura y Zootec-|ria! 
nía" ostenta una bella y típica cu- ¿Se pasman ustedes de eso? Pues 
bierta a dos colores, está impresa en sj m¡ pacire no hubiese muerto, ten-
magnífico papel cromo, e il"st^anvfu , dría hoy ciento quince años. 
texto numerosos y escogidos graba- ^ 
dos, aue dan más realce .̂ la publica-! ^ ^ ^ ^ « ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r 
Los cortes«ano3 de Fllipo, padre 
de Alejandro Magno, le aconsejaban 
ción: 
E l sumario es el siguiente: 
Editorial.—Los actúalos Secreta-
rio y Subsecretario de Agricultura,! que desferrase a uno que hablaba mal 
Comercio y Trabajo.—Propagandas ¿e 6U persona, y él les replicó: 
8°n notables nnarVÍ,CUlt0re3; T ^ i é n ! forestales, por el ingeniero José L j _ . p a r a qUé? ¿Para que vaya mal-
^ Dar» 7 P1 la novedad que tie- Corral; Una ley de Abonos, por Mi-: * i . , 
DaTa loa lectores de Cuba, los guel A . Valdivia; Laa planta» c í t r i^d ic i endo de mi por todaa partes^ 
Esto es en alto grado de superiori-
dad y de refinada ejecución artísti-
ca Industrial mientras los artesanos 
no sean, no solo protegidos, sino con-1 
j vencidos por sus mismos protectores; 
¡ de que lo mejor nunca es demasía-' 
i do bueno. Cuando se llegue a esto, j 
j los artesanos se enorgullecerán de 
j su obra, y sus protectores llegarán 
¡ a poseer algo que en realidad sea de 
l algún valor, y no baratijas Inútiles y 
¡despreciables. Uno de los más Im-; 
i portantes acontecimientos de esta 
) nueva era en España fué la funda-
: ción de la Real Fábrica de Tapices 
| de Madrid. 
1 A los españoles nunca les ha fal-
¡ tado verdadero talento artístico y 
genio constructor, como puede verse 
en las obras de Francisco Herrera, 
Velázquez, Goya, y muchos más; pe-
ro el arte industrial era desdeñado 
; por los antiguos grandes de Espa-
j ña. E n la historia de ese gran dís-
j cípulo de Herrera, Diego Rodríguez 
de Silva y Velázquez, este desdén 
del arte industrial resalta de una 
manera en extremo curiosa. E l suel-
; do de Velázquez en la Corte se pa-
! gaba primeramente con cargo a un 
! crédito destinado a los cirujanos y 
j barberos de Palacio. E n el transcur-
I so de los años los favores del Rey 
i fueron más Importantejs, habiendo 
j sido nombrado ujier de cámara, en-
| cargado del guardarropa, y f Jnalmen-
. te, real aposentador, en 1652. 
'• Cuando Velázquez obtuvo la codi-
| ciada Cruz de Santiago, en 1658, tu-
1 vo que probar, no solo que no tenía 
j una gota de sangre hebrea o mora 
i en las venas, sino también que jamás 
había trabajado para ganarse la vi-
da, que nunca había ejercido la pin-
tura como oficio, y que en ninguna 
ocasión había practicado su arte más 
! que por reoreo y para servir al Rey. 
! Con estas restricciones, fácilmente se 
i comprende que no había grandes ali-
! cien te.' para los hombres de verda-
dero talento que quisiesen desarro-
, llar y fomentar la& celias artes y las 
1 artes Industriales en España. 
A pesar de todas estas trabas, los 
artesanos españolea han producido 
obras verdaderamente hermosas y 
' ?.rtístlcas, como el exquisito mobilia-
i rio de hiiirro dulce í»nonistado y la-
brado; los polícromos cielos rasóos de-
corativos; la magnífica y hermosa 
tapicería; la plata repujada, el cue-
ro decorado y algunos de los más 
I asombrosos cuadros hoy existsntes, 
I notabilísimos por su esmerada t"cni-
I ca y su ejecución aceitada y diraota. 
j Desde el yunto de vi;úa del arte mo-
' biliario solo hay unas cuantas pJezas 
' notables que merqzcan mención, por-
que los Inferiores españoles estaban 
e: casamente amueblad os. Nunca se 
realizó un progreso positivo en el 
' sortido del confort hasta el a que 
llegaron los franceses y los ÍLgl-3-
&;!•> del mi.smo período. 
Las piezas que han sobrevivido no 
s< n, ni con mucho tan nume.-osas 
como las iiLalianas, inglesas o fran-
cesas de la misma fecha. 
Los cofres y los vargueños, qué 
en realidad eran cofres también, so-
bre una base tallada, se encontraban 
en casi todas las casas bien amue-
bladas de España. Estos cofres eran 
por lo general tallados, aunque se 
han visto algunos con decoraciones 
de Intrincada marquetería, copia del 
estilo morisco. 
E l vargueño es un mueble típica-
mente español, cuya exacta repro-
ducción no puede encontrarse en nin-
gún otro estilo. Este mueble se com-
ponía de numerosas y pequeñas ga-
vetas, expuestas o cerradas por una 
portezuela por la parte delantera, 
descansando todo, b?en sobre un pe-
destal semejante a una mesa o sobre 
¡ un cofre inferior con gavetas. 
Como los de otros países, estos co-
fres y vargueños de España figura-
ban entre los muebles más aprecia-
dos, y era natural que todos los re-
cursos del arte decorativo se utili-
zasen pródigamente para embellecer-
los. Los medios a que se apelaba pa-
ra decorarlos consistía en tallarlos 
en alto relieve, cubriéndolos con un 
terciopelo de seda verde o roja, y 
1 agregándoles, para mayor suntuosi-
dad, montaduras y ribetes de hierro, 
bronce y hasta plata, con intrinca-
das perforaciones y cinceladuras. 
Usábanse también clavos con cabe-
zas ornamentales alrededor de los 
bordes. Estos vargueños también es-
taban cubiertos de un cordobán lu-
josísimo, con realce polícromo y do-
rado. A veces el soporte o parte in-
ferior del vargueño se tallaba, y 
después se le agregaba una policro-
mía en extremo preciosa. Algunos 
estaban hermosamente incrustados 
con huesos, marfil y maderas de va-
rios colores, cuyo encanto aumenta-
ba con los diseños grabados en el 
hueso y en las maderas de colores 
claros, ennegreciendo las líneas pa-
ra hacer resaltar más el diseño. 
Con bastante frecuencia, estas mon-
taduras de metal perforado se colo-
caban sobre un sencillo cofre de ma-
dera obscura, respaldadas con tercio-
| pelo rojo. 
Después viene la mesa española, 
muy distinta de la de otros países. 
L a parte superior consiste, por lo 
general de un espeso trozo de ma-
dera, apoyado en patas, con obra de 
celosía tallada. Las partes inferio-
res de estas patas estaban conecta-
das por un madero tallado. Exten-
diéndose desde el centro de estos lis-
tones se veían tirantes curvos de 
hierro, que, conectándose con la par-
te inferior de dicha mesa, contri^-
buían a formar el verdadero tipo de 
mesa española, aunque habla otras, 
inspiradas por sus prototipos italia-
nos. Las patas eran generalmente cur-
vas, y bajo la parte superior de la 
mesa veíanse gavetas bastante pro-
fundas. L a parte anterior de estas 
gavetas eran labradas o estaban in-
crustadas en varias maderas, según 
el característico modelo morisco. 
Hay varios tJpos de sillas esencial-
mente españolas. LJna tiene un res-
paldo algo estrecho y alto, con patas 
curvas, y el asiento y el mismo res-
paldo cubiertos de cuero realzado o 
de terciopelo. Conectando las patas 
delanteras, se veían serpéntinas ta-
lladas y entrelazadas. Estas sillas 
tapizadas están adornadas con clavos 
ornámentales y acabadas en su par-
te superior con remates volteados de 
bronce. 
Otro tipo interesantísimo, y esen-
cialmente apropiado para los halls 
de la entrada, es una silla con asien-
to de madera, cuyo respaldo se com-
pone de pequeños arcos, apoyados 
por balaustres delicadamente voltea-
dos. Sobre los arcos hay un entre-
paño tallado que conecta las patas 
de atrás.-
E l otro tipo es muy semejante a 
la silla italiana del mismo período. 
Las patas son generalmente cuadra-
das y algo sencillas. E l asiento y el 
respaldo están tapizados con tercio-
pelo de colores sencillos, con clavos 
de gran cabeza y de una mano de 
obra exquisita. 
E l arte de los moros también dejó 
huella profunda en España. Los mo-
ros, en verdad, figuraron entre los 
más hábiles artesanos, y mucho se 
les debe por sus hermosos azulejos 
•tallados, que parecían encajes, y fi-
na marquetería de madera, hueso y 
nácar. Fueron expulsados de España 
a principios del siglo X V I I . Los in-
teriores de las casas en los siglos 
X V I y X V I I no tenían los lujosos 
frescos y paredes de mármol Indlus-
tadas.de los italianos de la misma 
época, ni tampoco las paredes con 
entrepaños de madera de los fran-
ceses y los ingleses, puesto que el 
método decorativo principal parecía 
haber consistido en sencillas paredes 
de yeso con cielos rasos ricamente 
decorados, si bien en algunos cuartos 
se usaban baldosas multicolores. 
L a afición a los colores fuertes y 
a los vividos contrastes es un rasgo 
profundamente arraigado del carác-
ter español, y este gusto cromático 
se satisfacía ampliamente con la va-
riedad de colgaduras que aaornaban 
las paredes üe sus aposentos. Aquí 
se veían tapices de terciopelo verde, 
rojo o carmesí, bordados con hilo y 
galones de color dorado o en forma 
de "appliqué" de sedas de varios co-
lores sobre el terciopelo.' Con bastan-
te frecuencia un borde de terciopelo 
festoneado, resplandeciente con sus 
áureas trenzas, se colocaba debajo 
de la cornisa y rodeaba todo el cuar-
to. Este era un rasgo peculiarmente 
distinto de España. E l cuero lujosa-
mente estampado y grabado, polí-
cromo y a veces dorado, se usaba pa-
ra cubrir las paredes, los biombos y 
los muebles. 
Las vigas y entrepaños de los cie-
los rasos y los de las puertas esta-
ban también enriquecidos y adorna-
dos con incrustaciones de otras ma-
—iMlra , Pepe, mlral 
Alzó Pepe la vista del libro y mi-
ró. No ''sacertaba lo que quería Luis 
que mirara. Iba a interrogarle y se 
detuvo ante un gesto de Luis que 
para decirle lo anterior lo había asi-
do de la mano por debajo de la me-
sa y se la apretaba convulso, mien-
tras que una risita de contento di-
bujaba en sus labios. 
— ¿ N o ves, hombre? Mira delante 
del palillo—y señalaba con un pa-
lillo de dientes que antes tenía entre 
sus labios. 
—Pues, ciertamente, sí es eso lo 
que he de mirar. . . 
— S i no es solo la mosca. Fíjate, 
tonto, en lo que hay escrito debajo 
de la mosca. 
— A ver, hijo, que es eso. Ah, glo-
ria dice, con minúscula. 
— ¡Al fin! 
— ¿ Y qué? 
— ¿ Y qué?.... Hombre excéptico, 
frío, sin corazón. ¡Tú que sabes de 
cosas del alma, del Amor, del santo 
Amor, ensueño divino de las almas. 
Paraíso de la vida. . . 
—Tente, amigo, y déjame seguir 
estudiando. Ahora bien, puedes se-
guir con tu novela y tus cosas y ve-
remos mañana como Don Timoteo y 
demás personas de Itribunal examina-
dor te dan un nuevo vapuleo de sus-
pensos, por no variar de la costum-
bre que parece tienen ya desde tiem-
po Inmemorial. Y . . . ni media pala-
bra más. 
Luis no contestó. Por un momen-
to su cara fué un arco Iris y sus ges-
tos acusaron multitud de sensacio-
nes trágJcas para terminar lanzan-
do a Pepe una mirada de olímpico 
desprecio, dar un soberano puñetazo 
arriba de donde estaba la mosca y 
deoir: 
—¡Pros i s ta ! 
— Y estudiante de Derecho Civ i l— 
contestó Pepe—sin suspensos, ape-
lativo que me enorgullece. Y más, 
amigo tuyo que eres el estudiante 
menos estudioso de esta Universidad, 
hombre novelesco y supersticioso de 
remate. Que también eres esto. 
— t ú , un estudiante Insulso. 
—Pero ven aquí, hombre de Dios. 
¿Qué Importa que una mosca, una 
simplísima mosca, la haya dado la 
gana de ponerse a tejer y destejer 
esas telas invisibles que ellas tejen, 
posándose encima de una palabra 
puesta con minúscula, y que si fue-
ra mayúscula, sería el nombre de tu 
actual pretendida? ¿Qué auguras de 
eso? 
—Augurar Ciertísimamente 
doy por seguro un SI, más grande 
que la Catedral. L a mosca misma 
parecía estar dibujando el nombre de 
Gloria cuando se detuvo ante la pa-
labra esa en minúscula. Y eso es to-
do, que es bastante para que yo ter-
mine ahora mismo de leer la nove-
la y ahorque por hoy ya, los libros 
de estudio. Mañana, cuando ya ten-
ga los aprobados en los bolsillos, ha 
de llegar el cartero con el sobrecito 
perfumado de Gloria, donde brille 
dentro, en el papelito bonito, forman-
do un arabesco el SI que me hará 
feliz. Estoy seguro, segurísimo, de 
que en el momento en que la mosca 
estaba arriba de la palabra glorife, 
es que mi Gloria, la que ya puedo 
llamar mía, estaba escribiéndome a 
mí. Me lo dá el corazón y éste, éste 
—golpeándose brutalmente el pecho 
en el lado de esa víscer»—no enga-
ña nunca a quien sabe creer y a 
quien sabe amar, que es el supremo 
goce de la vida, e l . . . 
deras o tallados de manera fina e In-
trincada- L a facili'dad para introducir 
el tallado entretejido era una habi-
lidad que les habían enseñado los 
moros. Este tallado producía un as-
pecto en alto grado decorativo por 
sus colores y el dorado que lo em-
bellecía. 
Los mismos fuertes contrastes del 
interior se evidenciaban en el exte-
rior. Los interiores eran por lo ge-
neral sencillos, con una ventana ri-
camente adornada, o un dintel de 
tal manera colocado que quedaba tan-
ta superficie sencilla a su alrededor 
que no podía menos de atraer la 
atención. 
Un mueble hermosamente incrus-
tado o tallado se colocaba general-
mente contra una pared sencilla y 
destituida de adornos, para atraer 
la atención a las partes arquitectó-
nicas del exterior. 
E l verdadero estilo español duró 
todo el siglo X V I I , y después pasó 
al través de una transición gradual 
desde el Renacimiento, con formas 
moriscas, hasta las concepciones ba-
rruecas o de estilo rococó. E l últi-
mo período se llamó el plateresco. 
Durante el siglo X V I I I , España lle-
gó a ser imitadora de los estilos que 
se formaban en Inglaterra y Fran-
cia durante el mismo período. 
Los puntos salientes del arte del 
Renacimiento español son los borda-
dos estampados y de cuero polícromo, 
o el " "appliqué" de clavos con ca-
bezas de fantasía, muebles incrusta-
dos y tallados, muebles decorados a 
mano, tirantes de hierro dulce so-
bre las mesas, montaduras de metal 
dulce sobre los muebles, cielos ra-
sos con vigas talladas y polícromas, 
las paredes de baldosas, las sencillas 
de yeso, cubiertas de hermosas col-
gaduras y tapices, los arcos de for-
ma Irregular rodeados de intrincadas 
molduras. 
E l arte del Renacimiento español 
se presta admirablemente para ador-
nar halls, comedores y los cuartos y 
salones en que se desea conservar 
cierto aspecto de solemne austeridad. 
—Punto. Voy a estudiar de una 
[ vez. Haz lo que quieras. Felicidad. 
¡ Amén. 
Otra olímpica mirada de Lula. Se 
encasqueta el sombrero pajilla, coge 
l el bastón, *;abre y cierra la puerta 
• con violencia y sale a la calle sal-
! tando de dos en dos las escaleras y 
aun en grupos de más. 
Pepe hace un gesto de lástima pa-
ra el pobre Luis, al cual trae medio 
loco la rubia Gloria, una coquetuela 
lindísima. Casi se inclina a dar la 
razón a Luis. ¡Es tan, bonita la chi-
quilla aquella! 
E l , hoy no piensa eu amores, por 
que mañana es día que termina el 
curso y hay que examinarse. 
Continúa en su estudio, interrum-
pido por el incidente de la mosca 
que tan locas esperanzas ha dado a 
Luis. Estudia anhelante y. con desa-
sosiego temeroso de un suspenso y 
un disgusto a su pobre madre que 
estará allá en el pueblo, esperando el 
telegrama que le anuncie de que ya 
su hijo dejó de ser estudiante, pa-
ra pasar a luchar en la vida, a ven-
cer, a ser una gloria del foro o de 
la política. 
Un silencio augusto envuelve la 
habitación, Interrumpido solo por el 
tic tac del reloj. Las primeras som-
bras de la noche van cayendo densa-
mente sobre el estudiante absorto en 
su estudio. 
Luis anda paseando de arriba 
abajo la calle de Glaria esperando 
ver el divi'no rostro de la rubia de 
sus amores. 
j Le ha parecido ver detrás de los 
prístales del balcón, una mano in-
discreta que alzaba el visillo.. ¿Se-
ría ella? Qué duda cabe. E l l a era, 
sí. 
Siéntase Luis en el café de enfren-
te a la casa de su novia, su futura 
novia, ianzando miradas de soslayo 
al balcón creyéndose mirado por la 
rubia que estará oculta detrás de 
los visillos. 
Se sítente el hombre más feliz de 
la tierra. Saborea con deleite la ce-
pita de coñac, como si fuera néctar. 
Se cree ser amado de Gloria. No du-
da ni un momento del sí. ¿Cuándo 
vendrá el nuevo día y la carta? 
Ya bastante avanzada la noche lie 
ga Luis a su cuarto, que es también 
el de Pepe. Este, continúa estudian-
do y apenas si se dá cuenta de la 
presencia de Luis-
Luis no habla. Toma una novela 
de amores, sentimental. Lee. E l uno 
estudia, el otro deleita su espíritu 
con la literatura amorosa. 
Así se hace ya tarde y Luis cansa-
do de leer se acuesta. 
Pepe queda levantado abstraído en 
su estudio. 
Al poco rato Pepe habla a Luis . 
— L u i s , hombre, ¿por qué no es-
tudias esta noche? ¿No temes maña-
na el suspenso? 
Luis no contesta dormido ya. Pe-
pe le despierta y le dice lo mismo 
que cuando Luis en su sueño no pu-
do oír. 
—Déjame hombre, por favor. Me 
has Interrumpido un sueño delicito-
sísimo. Soñaba que ya tenía en mis 
manos la carta de ella, donde me 
decía que me quería. ¿Por qué me 
interrumpes? * 
Pepe no responde. Se encoje de 
hombros y sigue su estudio. 
Así los primeros rayos de la luz 
del crepúsculo, le encuentran. 
Y el nuevo día llega. 
Pepe está sonnoliento, con profun-
das ojeras. Luis amanece radiante y 
alegre. No tiene miedo al examen. 
Nada le importa con tal de que Glo-
ria le escriba. 
Así marchan los dos a la Universi-
dad. 
Luis se examina primero. Ha ido 
al tribunal contento, despreocupado, 
sin temor, rebosante de alegría. Es-
pera salir bien. Su optimismo ma-
ravilla a Pepe, quien está temblando 
como un azogado, aunque cree que 
no ha de tener ningún tropiezo. E l 
es buen estudiante y las asignaturas 
cree saberlas bien, pero no obstan-
te 
Sale Luis . 
—Pepe, Pepe, yo creo que salgo 
bien. He contestado regular en algo 
y bien en otras cosas. No me alabo. 
¡Qué felicidad si salgo bien y Gloria 
me escribiera! 
Entra Pepe a examinarse y sale al 
cabo de un buen rato. Cree haber sa-
lido bien en todas las asignaturas. 
Hasta la tarde no dan las notas y 
hasta no estar seguro no quiere en-
tusiasmarse. Luis ya no está allí. 
Sus amores le tienen loco. 
Pepe marcha a la casa de los dos 
y se encuentra a Luis meditabundo 
y melancólico, dibujándose en sus la-
bios un rictus de amargura. 
—¿Qué te pasa, hombre?—pre-
gunta Pepe. 
—Mira—dice Luis y alarga a su 
amiigo el sobrecito de ella, donde 
está el papel perfumado tan espera-
do por Luis . 
"No me explico—dice la cartita— 
como tiene usted la osadía de preten-
der a una mujer, cuando el día an-
tes de los exámenes anda haciendo 
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L o s M a r q u e s e s s o l o s e n e l p r i m e r l u g a r | 
Mary Pickford A i x a l á se ludo a pesar de la Conjuntivit is .—Los P u l - ! 
garitos siguen a toda velocidad 
E l Vedado mediante su victoria .un hit de Hilario González, se cOn-| 
eobre el Loma y ayudados por lajvirtieron en dos anotaciones azules, 
derrota infligida a los Caribes por) E l Loma empató en el cuarto, me-
fo, PulearcUos o ayer, por i diante'dos transferencias a Benet y ¡ 
r r e ^ p r o p " : expuesto de honorlRaúl Alvarez. el error de Caldean, 
en ei Campeonato Inter-CiuLs. sobre el rolling muerto de Jalito L a - . 
DuraSe toda la seman.. el apar-lnier y un rolling de Olivares al sbort, 
tamento amueblado lo venían dls- que forzó a Julito ,pero que al tra-. 
fatando en comunidad ambo3 riva- tar de completar e Idobie-play. DeL 
les pero los Marqueses, que están Monte envió un chucliazo a primera,! 
acostumbrados a las comodidades de anotando dos corredores, uoe Pasa^e 
L a t r i p u l a c i ó n d e o c h o d e l V . T . C . r e s u l t ó i 
m e j o r d e l a s c u a t r o a 
L a canoa del Dependientes o c u p ó el segundo luo-ar j 
H . Y . C . Eugenio Batista y L u í , Diago s a l i e ^ al 
Doutle SculI A ñ o s o s 
Iraurgui y Perea tercero, haciendo una faena de admirable conjunto, descomponen a 
Chistu y acaban con Cantabria, que perdieron de calle derecha 
dominical do- ron las palmas y salieron los depen-
zados, l l ena- ¡d ientes encargados de servir en cua-





"paleante" "Cuasi" na&ie: Chistu y 
Cantabria, de blanco, contra Iraur-
gui y Perea 3o. 
Iguales a uno. 
Iguales a dos. 
Iguales a tres. 
E n total seis tantos de prólogo 
de decir que impidió el avance lo-1 como está mandado, y los bobos de i conglomerado "descansante" en pie i Perea reparte los estacazos a do 
mista con su estómago. calle derecha, sugestionados, confu-ly aplaudiendo como distinguidos ve- micilio con elegancia maestría \ 
sometido a un tratamiento especial . 
de Ramiro logró coordinarse los no, empleando mucha estrategia, tejcafé", se micio la tanda de trein 
«naratos visuales por cuyo motivo1 cayó encima, para impedir, con su, ta justas del remontamiento, 
nudo ocuoar el box, sin que sus ad-j elevado peso abdominal, que el co-. De blanco; Salsamendi y Zumeta 
miradoras desde la conejera-cono- rredor llegara a la tercera. Si los . Y de azul Mora. Pasiego y Errcza 
n\ña antiguamente por glorieta—no-! franceses en Verdún pararon a los bal. Los "vivos" pusieron sus me 
taran defecto alguno en su sonrosa-1 alemanes con sus pechos. Pito pue- nudos a la vera de San Salsamendi, peloteados con bríos que pusieron al 
da complexión y perfiles helénicos. 
Los Lomistas por otra parte, al 
ver aue la estratagema de Juan Ma-, Este empate quedo roto en esta sos del 'cerebro" verte gueno 
nuel* de pasear en bote por el Al- misma entrada, mediante un error,viendo tanta gente vestida de azul, 
mendares bajo un aol fenómeno a de dos bases del Tenients Córdova se declararon partidarios del "ca-
Mary Pickford no había dado el re-jen un rolling de Bienvenido, mofan-'ballo grande, ande o no ande, y 
sultado apetecido fueron vencidos Ido el tiro del antesalista; un fly de montaron a caballo y del caballo sa-
cón °-ran facilidad por los Marque-'Hilario a las profundidades del oen-ilieron por las orejas, 
ees que le hubieran aplicado la le. tro (el tiro relevo de Cervantes-Oll-j No obstante, trío y pareja, pelea-
chada a sus contrarios sí Calderón¡ vares hubiera sacado a Bienvenido ron como buenos que son;, pues pe-
no hubiera sido perforado por un ro- si Calvito toca bien) y un hit de Ju- loteando con rabia en todos los ta-
Uing lento con una habilidad tal,jilo López al centro. 'bleros de cemento y haciendo un 
que hubiera hecho honor al propio! Aunque los marqueses anotaron;peloteo variado, movido, vivo y am-
Hilario González. Gómez no tuvo ne-idos carreras más, no le hicieron fal-|piio, igualaron en la primera dece-
cesidad de recomendairle un oculis-;ta para triunfar, siendo lo más no-¡na en una, dos, tres, cinco y en el 
ta a Magriñat, por cuyo motivo per-jtable del resto del desafío, el doble chulo ocho. E n la segunda, volvie-
maneció en el'juego, anotándose dos play Cervantes-Glivares-Hernández en ron a confundirse en once, doce, ca-
hits en cuatro veces al bate, man- el séptimo sobre un feroz batazo de,torce| diecisiete y dieciocho; en 21 
teniendo por lo tanto su poco co- Raúl del Monte al centro, siendo i y 22 volvieron a "mascar" del mis-
mún average de 500, que le permite out en home Panchito Aixalá. Si és-lm0 "lao». y se acabó lo que se da-
estar al frente de los bateadores del; te hubiera corrido a tiempo, sin te-|bai Log vivos al bollo de cobrar y 
Circuito. |ner que volver atrás para pisar, hu-jlog bobos de calle derecha, a ingre 
con empuje, con arrogante gallar-
día. 
Y tan y mientras se despliega con 
tan majestad Iraurgui, el tercero de 
los Pereas, resulta de primera "su-
perió", que dice una linda triqueña, 
mujer elegante, graciosa y valiente 
ingresando los "menudos". De mal 
que andaba el niño, salta a andar 
bonito y anda por la cancha con la 
gravedad Imponente de un gigante; 
en 
E l día de ayer fué un día lleta. sinuándosQ 
mente vedadista, el sol ce levantó pués de haber rprJa!lgUar<lia 
en el horizonte para alumbrar los cientos metros ITJT}Ú0 ^os > 
triunfos de los Marqueses ribereños por los yatistas de ^ . ^ W i H ? 
del Almendares. y tanto en mar co- doscientos cincuenL Maria"ao 
rao en tierra ganaron en cuanto se meta en que s l ñ iL ^etT^ ÍP a 
les antojó ganar. Primeramente, en con la de Dpha -̂ Utaron el «, la 
el litoral que se extiende desde cer- después el h y n68, qu6dáncuf 
ca del Vedado Tennis hasta el Ha. con la de Clenfn¡Lrt para ( W e 
baña Yacht, pasearon triunfantes sus venciendo la del 61 tercer l u í 
hermosas sedas azules graciosamen-! un pequeño m a r U ^ r 1 ^ t í 
te marcadas en monograma blanco.! ron de lo meior ñ., re8ata« in! 
Las pasearon sobre el mar, un marlaquí en esa nnpfn • Se ^ 1̂ 1, 
bellamente listado en verde y azul. I agua. Cubrfó e^e l L ? % 3 P 0 r ^ 0 
y bajo un sol ligeramente entolda-ido T*™,* 0„ a ^..esi?aci0 de mu, y ajo  s l ligera e te e tolda-1 do ennis en 6 m i n n í n ^ 6 mllla 
do, una gasa tenue para que el "in-i cuarto terrestre i» 5S 8elttÍ& 
dÍ0" ^ l ^ ^ V 0 1 1 e; £alor de'la" deT Dependiente^ T n T ÍQl M 
minutos (¡i 
y 
donaire, Estacazo a ésta, estacado a 
la otra y a todas estacazo y tanto 
"pa" Perea; restó con poder, colocó 
para dentro y para fuera mejor que 
un Ministro; y pegó desde todos 
E n el segundo juego, ambos clubs1 Aérase logrado la carrera pero la la ..ettte., en la taquilla, y 
usaron tres lanzadores, pues aunque cogida de Cervantes después de dar pagar log desperfectos causados por 
el Ferroviario venció por buen mar- un resbalón y recuperar su equilibrio, el batallón: batallón que se quedó 
gen a los Caribes, Julio Martínez ^ . ^ f ^ TES / A \ J ^ v f L Jí-'len los 25-
fué sacado del box en el cuarto in- ^rés, fué una verdadera o oía de ar-, Todos dobiaron el lomo en la pe-
cuando el Universidad había te. la mejor jugada del juego de lea áe manera fenomenal. 
ayer. E l Pasiego tuvo una última ho-
E n el octavo, al volar la primera |ra desgraciada 
Raulito en su empeño de completar | Salsamendi admirable. Y Zumeta f primora l ^ 6 1 » a remonte a 6 tantos 
nmg 
anotado dos carreras y las del enr-
pate estaban en bases; y en cuanto 
a Pequeño, aunque no lograron ano-
tarle carreras, desde el inning en 
que entró hasta el octavo en que sa-
lió, los Caribes le colocaban dos o 
tres hombres en bases en cada en-
trada, y Heredia, con muy buen jui-
cio, estando el juego 6 por 2, mandó 
a Julián Pérez al box. pues unos ba 
cinos de Mazorra. 
Iraurgui se arranca sudando por 
la calva; Perea se arranca en palis-
ta que ha vuelto a lo fenomenal. 
Iraurgui saca bien, corta bien, pe-
ga que asusta, remata que mata, y de manera inexorable; siempre se-
contrarremata asesinando el tanto; y ¡guro, siempre duro, siempre indo-
en el peloteo pelotea con elegancia, mable, siempre "superió", que di-
ce la linda trigueña de los ojos za-
horíes. • 
Y desde los tres hasta los 35 por 
delante, dominando, castigando, pe-
gando a la pala soberbiamente; tan 
soberbios estuvieron que lograron 
descomponer al Chistu y rendir a 
Cantabria, que acabó hecho un su-
yo cádaver. Llegaron a 25 y llegaron 
a bastantes, pues la faena de Iraur-
gui y de Perea fué faena dó admi-
rable, conjunto ¡Superió! 
N U E V O F R O N T O N 
PKOOUAMA PARA HOV, LUNES 17 
DE JULIO, A IiAS OCHO V MEDIA 
DE XiA NOCHE 
Primer partido a remonte 
su lumbre. Pero, estoy notando que segundos" yA"ia"del 
me salgo de la técnica de esta in- Club en 6 m i n u t ó o s Iia Yacht 
formación y no quisiera caer en el minutos 59 la d? r^ /^1111^ y 
desagrado de Alonsito, un amigo ^n An„K,n , ^ntuegos. 
sports, que se encuentra donde quie-
^mbiéu ei 
o r - l c o m ^ e í o n ^ E n 6 1d0S!' 
tivo. pero, eso sí, él no puede per-i n ^ a n i t,.,- ! la del v^ado fn 
mitir que al reseñar algo se hable S ^ h ^ o ^ ! ^ . ^ dos 
nio Batista y Luis Diago. de sol y de toldos y de mujeres y 
de banderas y otras mil simplezas'-pr tí a v-ott-, 
con que hay que vestir una informa-! N(áUETlj DE 6<>0 CU; 
ción. Según mi amigo hay que con-
cretarse a la técnica, Cerca de la una de 1  , y como yo en-|m,p naoo^ u? Jcl 
tiendo que tiene razón, voy a hacer i ^ ^ ^ f , ' ' se Slrvió un . 
oio-̂  <̂af<r,trt o n̂ « » ,^ , aiao Banquete en el gran Sal algo distinto a lo uno y a lo otro,, acepciones del Haban 
salrirA dp.l naso p.n In moim- mqnava . ^ a -ndoan 
t t m * . Si es 
espié». 
30 tantos 
Mora y Iiarrlnagra, blancos, 
contra 
Ochotorena y Aramljum, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 10 y 
los seg-undos del 11 con seis pe-
lotas finas. 
un doble play, Toñito Casuso probó ;eil io del remonte remontado. 
que es un buen jugador de Jai Alai, 
al coger la bola de rebota de la glo- Tomaron café los "descansantes" 
rieta y asesinar en segunda a Cer- domlnicales tomaron asiento, toca-
vantes. , 
E n el segundo encuentro, los Fe-
rroviarios se burlaron de los Cari-
tazos afortunados mezclados con las1 bes, mezclando sus tres magistrales 
transferencias de Pequeño, podían i squeeze plays con hits y transieren- n n r M I A m j f A D D E B A Q TíV 
ocasionar la pérdida de un encuen-!cias y los errores de los contrarios. 1 KLIÍHV Li l i l > m \ U L i i m U 1/Li 
tro, al parecer ganado. Julián Pérez Pedro Pérez en dos ocasiones, al ir 
no será un pitcher estrella, pero la(a robar Mora—que ocupaba la pri-
pasa por la goma, lo cual le costaba! mera—envió la pelota de hit por el 
mucho trabajo hacer a Pequeño. ! territorio que abandonaba Ortiz pa-
R0ÜG1ER GANO E L PRIMER 
AUTOS DE A L Q U I L E R 
E n cuanto al Universidad, su ma 'ra cubrir la adulterina. Por no fal-STRASBURGO, Julio 16. nager Alberto Inclán-se halló frente tar toda las jugadas del baseball 
un problema. Ausente Daniel Blan-ien la séptima entrada con doS outs, Hougier gano hoy el primer pie-
co por segunda vez y con un dedo'^na plancha de hit de Quintero se-, mío para automóviles de pasajeros 
lastimado Tonilo González, el mejor} gnido por una tiro de Aguilera a las cubriendo el recorrido de unas 441 
r y lead off man del camJ Sradas' Permitió al bateador llegar a milla-? en seis horas treinta y ciaoo 
peonato; % y o „ ^ c " S e t 1 n z C a d m o : i í - c e r a y, en esta 
Iiesaca; Zumeta; Salsamendi; Errezá-
bal; Larrinaga; Pasiegro. 
A sacar del cuadro 10 1-2. 
Sogrundo partido & pala a 35 tantos 
Perea Segundo y Ermua, blancos, 
contra 
Hermanos Segoñés, azules, 
A sacar los primeros del cuadro 10 y 
los segundos del 11 con cuatro 
pelotas finas. 
Segunda quiniela a pala a 6 tantos 
Quintana; Perea Tercero; Cantabria; 
Zubeldla; Elorrlo; Iraurgui. 
A sacar del cuadro 10 1-2. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
(TABDE) 
re77e7trozado:püe~3ÍCuer"vo no"¿ñ¡ - | comete un Balk, al resbalarlo en sus; velocitiad media de 67 millas por ha-
de pitchear dos domingos seguidos enormes manos la bola aojada de, ra. 
en sus actuales condiciones; Camejo tal manera, que le fue imposible lan-j Duraw terminó el segundo y Gol-
y Mórcate tienen adoloridos sus res- 2arla- , i darman el tercero respectivamente 
pectivos brazos; y Paez, el héroe del Universidad únicamente pudo dos y siete minutas detrás del ven-
la Serie Co-Criolla contra el For- 'a¿0tar en el cuarto inning, median- cedor. Las condiciones para la carre-
tuna, al ser relegado al catcher, ha [te una combinación de transferen^ ra, la primera de su clase en Fran-
perdido gran parte de su antigua'cias' dea(i balls, hits de Inclán, Es- cia establecían que los coches de-
efectivídad; y, por fin, probando un P^osa y Ortiz y un mal tiro de Ar-j herían pesar 3-080 libras, llevar 
nuevo receptor en Reguera, que en tiz al pretender un doble play. E n | cuatro asientos mas tres paquetes 
su debut lució deficiente, pues no| esta entrada los Caribes no anota-; con un peso total de 80 libras cada 
mascotea bien, los pitchers no pare-¡ron todas las carreras que debieron, j uno en vez de pasajeros. 
cen hacerle caso Paez era ayer el|Por un niagnífico tiro de Pedro Pé-, E l corredor no podía llevar mecá-' 
que elegía continuamente la bola'rez desde las profundidades del right nico debiendo estar provisto de una! 
que había de lanzar y poseyendo a tercera, al pretender Aguilerita He- cantidad bastante de gasolina y acei-
un brazo poderoso que no empléala1" a esta base desde primera en te para todo el trayecto. 
bien, pues en los tiros a segunda iun chuchazo de Julio Martínez. j L a carrera de hoy cerró el concur 
arrastra la bola y en los que hace al Eñ el resto del desafío los Cari- so de strasburgo. 
tercera, emplea toda su fuerza, al,bes le llenaron e ntodos los innings¡ 
extremo de sacarle la bola del guan-llas bases a Pequeño, pero séase pori ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
te a los antesalistas; se halla la di-;Ia suerte de éste o su habilidad, no, 
rección Caribe frente a un problema': lograron anotar, y en cuanto Heredia 
mayor del que impulsó a Hamlet a 
Don Tanque Aramburo y más tan-
que cada día, "tauqueó" preciosa-
mente para tirarse al tanque la qui-
niela de remonte. 
Y Zubeldías, que de cuando en vez, 
da su picada boba, nos picó en la 
mismísima cresta, quitándonos la úl-
tima. 
Y los "descansantes" se fueron 
para volver hoy a prima noche, ho-
ra inglesa. 
Don Fernando. 
G U I L L E R M O ! LLEGO 
E L ULTIMO EN LOS 
1,500 METROS 
saldré del paso en la mejor manera el 
posible. 
L A S R E G A T A S D E S H E L L S 
a Yacht Clni, 
se encontraba adornado H 
manera original. Al igual n p (de 
años, colgando del tSho ^ ? 
una canoa de ocho remos 3 
E n el motor boat "Am-dita", del'renieros 
señor Leopoldo Abreu. tuve la suer- salón, muy adornadas deTárrip' 
^ timonel. Las parodeg dei 
te que me hallase espacio el siem- atributos náuticos, las mesas'^fiy 
pre caballeroso y atento Rafael Pos- res, de "courbilles' 
so, y allí fué mi fuerte para obser- tanilis les llama así cuando' creo Mué Fon 
var el curso de las regatas desde su en artísticos bouquets sobrp ia . posan 
PARIS, Julio 16. 
Primer Partido 
B L A N C O S 
Josef Guillemeont, campeón fran-
cés en recorrido a larga distancia 
se presentó hoy en el estadio de Co-
lombes, insistiendo participar en el 
campeonato atlético de Francia, a 
pesar de haber sido suspendido peí-
dos meses por la federación france-
•sa, por haber participado en un en-
cuentro irregular en Bilbao, España. 
zumeta. Llevaban | Los Directores de los juegos le per-
Mora, Pasiego y j.?1ÍtÍ^f0Í: Participar en la carrera de 
se hicieron 
$ 3 . 5 7 
SALSAMENDI 
131 boletos. 
Los azules eran jiora, 
Errezábal que se quedaron en 25 tan-1'1»500 metros mientras 
tos. Llevaban 121 boletos, que se hu 
bieran pagado a $3.84. 
Primera Quiniela 
A R A M B U R U $ 7 . 1 0 
Tantos Boletos Bvdo. 
lanzar su inmortal frase: —Ser o 
no ser, he ahí el problema. 
E l único error de Alberto fué co-
locar en tercera a Rafaelito, en-
viando a Aguilera a segunda. Esto 
le costó una o dos carreras al Uni-
versidad, pues Rafaelito, falto de 
práctica en la antesala, cometió erro-
res en jugadas que Aguilera hubie-
ra aceptado fácilmente. Pero el jue-
go en sí fué perdido por 1% extrema 
debilidad de los Caribes en el box, 
lo cual me hace creer que difícil-
mente podrán impedir que, el próxi-
mo domingo, los Marqueses venzan 
de nuevo, obteniendo de este modo 
el Campeonato Inter-Clubs de 1922. 
E l Universidad no parece contar con 
lanzadores para dominar a los slug-
gers del Vedado, pero por algo la pe-
lota es la pelota, siendo posible que 
los mismos lanzadores que fueron 
apabullados ayer por los desconoci-
dos Pulgarcitos, dominen fácilmente 
a los terribles rompe-cercas del Ve-
dado. 
E l Ferroviario continúa en mag-
níficas condiciones, jugando como 
un solo hombre bajo la hábil direc-
ción de Heredia. Pedro Pérez fué el 
que mejor bateó, Jiménez, llevándose 
en claro la cerca del right-center, se 
lució, al igual que Mora, ai batear 
una manífica plancha de hit en un 
squeeze play y realizar otro doble 
asesinato en combinación con Artiz, 
cuya jugada parece la especialidad 
de ambos. E n . fin, bien dirigido, con 
pimienta en el campo y al bate y 
Devando a feliz término cinco squee-
ze plays en dos domingos seguidos 
contra los dos trabucos del Vedado 
y el Universidad, los Ferroviarios jj 
han saltado del sótano a un empate 
con el Loma, mediante sus tres vic-
torias consecutivas contra igual nú-
mero de contrarios. Juan Manuel de-
be practicar mucho a su novena si 
no quiere sel" relegado a la extrema 
retaguardia por los resurgidos Pul-
garcitos, que lucen como uno de los 
favoritos para el próximo Campeo-
nato Social. 
E n cuanto al primer juego, Aixalá 
dominó por completo a los que el do-
mingo anterior convirtieron la de-
rrota en victoria mediante un te-
rrible batting raily en l'á novena en-
trada 
mandó a la línea de fuego a Julián res: González (home), Magriñat (ba-
Pérez, terminó la ofensiva universi-; se); Scorer: M. Hernández; Obser-
taria jvaciones: X corrió por Bennet en el 
Los umpires, aunque siguieron has- cuarto. 




Lesaca. . . . 
Errezábal . . 














tanto, pues los amplios márgenes de 
victoria no dieron lugar a las pro-
testas de los perjudicados por sus 
decisiones. E l domingo que viene, 
en el encuentro Vedado-Universidad, 
quedará definida la situación del 
campeonato y hasta esa fecha, va- D< Orta, rf. 
yan meditando ustedes sobre los si-j .Aguilera_2b 
guientes acores: 
SEGUNDO J U E G O 
UNIVERSIDAD 
V. C. H . O. A. E . 
| R . Inclán, 3b. 2b. 4 
P R I M E R J U E G O 
P. 
C. 
C L U B LOMA 
V. C. H. O. A, 
Bérriz, Ib. 4 0 0 1 1 
Calvo, 8b. 4 0 1 0 1 
Cervantes, cf. 3 0 0 3 1 
Hernández c. 4 0 1 8 1 
Bernet. Ib. 1 0 0 4 0 
Alvarez, r.f. 2 1 1 1 0 
Lanier If. 2 0 0 0 0 
Olivares ss. 3 0 1 1 3 
P. Palmero, p. 4 0 0 0 3 
J . L . Azqueta, x. 0 1 0 0 0 
H. Córdova, Ib. 1 0 0 6 1 
Espinosa, cf. 
Sánchez, If. 
| M. Paez, Ib. p. 
O. Ortiz, ss. 
' J . Reguera, c. 
E . ' G , Cuervo, p. 
L . Camejo, p. 
0 J . Mórcate, Ib. 
Segundo Partido 
A Z U L E S $ 3 . 2 7 
nuevas investigaciones sobre su ex-
cursión a Bilbao, pero Guillemeont 
terminó el último entre nueve corre-
dores, empleando el que ganó 4 mi-
nutos y 8 segundos en el recorrido. 
JOE GOMEZ Y B L A C K B I L L 
P E L E A R A N EN L A NOCHE 
D E L SABADO 22 
comienzo. Como que en esa lancha sas, no estoy muy seguro, ¡caramh 
se encontraba de time keeper el se- si tuviera a Alonsito cerca'' 
ñor Gil del Real, muy prestigioso Presidía la mesa el nresidm .̂ A , 
presidente de la Sección de Sports Yacht Club, señor Charles C , 
del Centro de Dependientes y direc- y del Calvo, teniendo a su da-Pri , 
tor de nuestro colega "Corro Espa- doctor Dorticóc comodoro'oelrt 
ñol". E l señor Gil del Real tenía de fuegos Yacht Club; José RenóSf 
attachés a Guillermo Villalba, Alfre. rales, expresidente de 1H Y C 
do Longa y Leslie Pantin, además supo guardar y hacer guardar pM? 
era huésped en la motor boat el se- soro con que ahora se esU liacienín 
ñor Luis Rodríguez Molina. ! el espléndido palacio para el club 
Una vez colocadas las canoas en Peter Morales , y Recio do ADodaca' 
la línea de- salida entre las dos ban- Comodoro del H. Y. C • Esteba 
deras, serían las ocho y media de la Juncadella, tesorero. A la izquierda 
mañana, se dió la señal de arran- habían tomado asiento el ŝ fior Poi-
car por medio de un disparo de re- firio Franca, presidente del V T 
vólver efectuado por el señor Jun- C ; Mario Núñez, Dr. Juan O'Nae-
cadella. y la regata dió comienzo. De then. director de "La Prensa"; se; 
tierra' a mar se colocaron en este ñor Mora, director de "El Mundo"' 
orden: Vedado Tennis, Habana Miguel Angel Moenck, director su' 
Yacht, Dependientes y Cienfuegos.. premo de sports del V. T. C . . . En 
L a salida se hizo muy igual, es- resumen, una gran fiesta, 
tando apareados Vedado y Habana 
Yacht, saliéndose la del Vedado, in- Guilleinío VI 
R E G L A Y F O R T U N A D E R R O Í Í r O N 
A L A D U A N A Y A L A T L E T I C O D E 
San Pedro, Betharte y Ríos , desfilaron por el box de los anaranja-
'hay un pitcher" 
IRAURGUI T P E R E A I I I . Llevaban 
175 boletos. 
Lo&. flancos eran Chistu y Cantabria, 
que se quedaron en 25 tantos. Lleva-
ban 131 boletos, que se hubieran pagado 
a $4.27. 
Segunda quiniela 
Z U B E L D I A $ 4 . 5 8 
Tantos Boletos Dvflo. 
E L FRONTON D E CONCORDIA 
R E S U L T A R A PEQUEÑO P A R A 
ACOMODAR A LOS FANATICOS 
Q U E ASISTI l lAN.—TOE GOMEZ 
C R E E V E N C E R . 
ZUBELDIA 
Ermúa. . . 
Klorrio. . . 
Cantabria . 
Perea I I . . 













E l próximo sábado dfa 22, cuando 
en el Frontón de Concordia y Mar-
qués González, suene ej "gongo" 
anunciador de que ha dedo comienzo 
el "stor bouf 'ü empezará para Joe 
Gómez, la pmieba eliminatoria a que 
tiene que somefeise pari contender 
contra Mike Castro. 
Joe Gómez júnior fly-weight, que 
se entrena a diario en la Arena Co- tuna" y 
d o s . — E n Regla 
Los que fuimos ayer a los terrenos 
de "Almendares Park" pudimos presen-
ciar un fenómeno beisbolero: E l Regla 
le ganó al Aduana, a las nueve estre-
llas de Dovo, y con un bu3n margen 
de carreras, siete por una. 
Un pitchercito del ultramarino pue-
blo fué el culpable de cae fenómeno. 
También lo secundaron muy eficazmen-
te Suároz, González y Fernández en 
la tercera, short y right field, respec-
tivamente. Este último sobre todo des-
tripó dos lineas tremendas que fueron 
motivo de mucho ánimo para el novato 
lanzador que se cubrió do gloria derro-
tando decisivamente a un team tan 
formidable como lo es sin duda el 
"Aduana". 
También es digno de mencionarse el 
double- play realizado en el quinto 
acto por la tercera base reglana con 
una línea tremenda bateada por "Mayi-
to". En ese momento fué en el que se 
puede decir se rubricó la derrota de 
los muchachos del "Ancla"r. 
E l segundo juego fué un match de 
emociones. 
Nada más natural, teniendo en cuen-
ta quiénes eran los contendientes: "For-
Atlétlco". 
una última carrera en el oc-'iicieron 
lavo. 
así quedó el juego: 9 por C por-
oue no pudieron los anaranjados sesuif 
ligándole a Silvliio Ruiz. 
Vázquez, más conocido por "Cama-
rón", quitó un home run a Ríos en el 
noveno acto fildeando magistrálrtwt* 
En el octavo también fikleó otra muy 
peligroso de Octavio González. 
es cuando Ríos, después do viejo, 
l:a dado por ser pitcher. 
íí'ibieta por ser boxeador. 
Y Parraguíta... por botar la bola. 
PETEB. 
Totales 31 2 6 24 10 
F E R R O V I A R I O 
V. C. H. O. A. E . 
Totales 28 2 4 24 11 2 
CLUB VEDADO 
V. C. H. O. A. E , 
A. Casuso, Ib. 4 
E . Valdespino, lf. 2 




R. Calderón, 3b. 
J . López, c. 
F . Aixalá, p. 
15 
1 
M. Jiménez, cf. 
R. Mora, 2b. 
P. Pérez, Ib. 
E ~ Artiz, s.s. 
P. Heredia. rf. 
E . Vela, c. 
A. Freiré, 3b. 
J . Quintero, lf. 
J . Martínez, p. 
A. Pequeño, p. 
J . Pérez. P. 
N U E V O F R O N T O N 
A V I S O 
Totales 33 8 11 27 
Totales 32 5 10 27 17 2 
Anotación por entradas: 
Loma 000 200 000-
Vedado 020 110 Olx-
Anotaclón por entradas 
Universidad, 
Ferroviario 
000 20'1 000—2 
031 001 12x—8 
SUMARIO 
Como el Frontón se encuentra In-
tervenido por el Juzgado por el jui -
cio de quiebra promovido por el abo-
gado Sabino González Montes, en 
representación de numerosos acree-
dores en manconiunidad de derechos 
con los representantes del Banco 
Hispano Americano de Madrid, la 
recaudación de los juegos irá que-
dando retenida o embargada por el 
Juzgado para distribución entre los 
acreedores en su tiempo oportuno 
como dispone la Ley. 
Los Libros y Contabilidad de. la 
Administración de la Quiebra orde-
nados por el Juzgado, están a la dis-
posición de los acreedores de la Com-
| pañía quebrada que deseen verlos de 
I 2 a 4 p. m. 
Ion, es un "slugger" traído de New 
ürleans por Eddie Sears manager de 
Young McGovern. 
Sears ha dicho a sus amigos, que 
en Cuba no hay un sólo hoinbre que 
aventajando hasta cinco libras a Gó-> , 
mez, pueda derrotarlo 
E l muchacho que es americano, 
aun cuando desciende de españoles; 
no es un champion, pero sin embar-
go su experiencia del nng, le ha 
permitido pelear con éxito, contra 
lo?, mejores liliputienses de su país. 
Si consigue vencer a Black Bill, 
el champion cubano de su división, 
entonces el promotor Clodomiro 
Castro le dará un "chance" contra 




Two base hits: Gómez, Obregón, 
del Monte, Casuso; Sacrifico hits: 
Lanier, Calderón, Valdesnino (2 ) , 
E n cambio Pablito Palmero, | Obregón, Olivares; Stolen bases: Al-
aunque no pitcheó mal, fué bateadoIvarez, Obregón, del Monte, Lanier; 
en los momentos oportuno? por susI Double plays: Casuso sin asistencia,! (1) , >aez ( 3); 
contrarios. | Cervantes o Olivares a Hernández; nez a Paez, Camejo a Jiménez; Pas-
Las carreras fueron anotadas de¡Struck outs: Aixalá (0) , Palmero sed baila: Reguera; Balk: Paez; Ti-
la siguiente manera: E n la segun-|(7); Bases on balls :Aixalá (6) , me: 2 horas 30 minutos; l;mpires: 
da entrada dos tubeyes consecutivoslPalmero (0 ) ; Wilds: Palmero; González (home), Magriñat (base); 
4e Gómez y Bienvenido, fieguidos por tiempo: 1 hora 54 minutos; Umpi- Scorer: M. Hernández. 
Home runs; Jiménez; Two base 
hits: Vela. Artiz; Sacrifice hits: 
Freiré, Heredia; Stolen bases: Frei-
ré (2) , Quintero (2) , Artiz, Agui-1 
lera, Espinosa, Mora. Pérez; Double! R E S U L T A D O D E 
plays: Paez a Reguera a Mórcate,i 
Aguilera a Mórcate, Artiz a Mora aj 
Pérez; Struck outs: Martínez ( 4 ) , | 
Cuervo (0) , Camejo (1) , Pequeño' 
(3) , Pérez (1) , Paez (3 ) ; Base on 
balls: Martínez (2) , Cuervo (3 ) , ' 
Camejo (0) , Pequeño (5) , Pérez' 
Dead balls: Martí-
7 d 9 
l i L A C R B I L L E S T A ENCANTADO 
D E L A VIDA 
E l negrito de chocolate que se en-
[ trena en la Acatfeniia da Carlos I I I , 
d'ice por su parte, qua su maestro 
Mike Castro no tendrá que molestar-
se, pues espera ncabar con el ameri-
cano en cinco rounds. 
Esto tace pensar que será una lu-
cha tremenda a la cual ningún faná-
tico debe faltar, por lo que asegura-
mos, que el Viejo Frontón resul-
tará pequeño, p.na acomodar al in-
menso público que asistirá. 
L O S J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
IiZOA NACIONAI. 
New York 0; San I^uis 1. 
Pittsburgh 2; Brooklyn 6. 
Boston 5; Clncinnatl 4. 
Filadelfla 10; Chicago 7. 
P E T E HERMAN S E R E T I R A 
I.IGA AMERICANA 
ChlcáfO 4;, New York 0. 
tían Luis 2; Washington 0. 
NEW. ORLBANS, Julio 15. 
Pete Hermán, ex-campeón mun-
dial de peso Bantam, anunció es-
ta noche su intención de retirarse 
definitivamente del ring. 
Las condiciones de su vista ncon-
sejan el que prescinda para siem-
pre del boxeo. 
POST-DATA 
Se nos olvidaba decir que eñ Santiago 
de las Vegas ganó el team local a el di 
Policía Nacional con score de 9 por i. 
La cosa fué con ^ezrubia. 
F l umpire descubrió que el pitchet 
del Santiago tenía alguna de ella depô  
sitada en un bolsillo. Pero lo que nc 
se comprobó era si la empleaba w 
echársela a la pelota. 
Ahora estará Diviñó encantado d6 " 
vida. ¡Ancho, cpmo el warandol í 
poso! 
Dos rivales de antaño. 
Pero como siempre, o mejor dicho, 
como casi siempre, tuvieron qoe arriar 
bandera do triunfo los del "Glorioso". 
Y se izó la de los campeones de 1921, 
de los esforzados fortunlstas que 
vienen defendiéndose con tanto éxito 
con su team de "casa" y no de "caza" 
como tienen otros. 
Los atléticos creyendo que el que da 
primero da dos veces, empezaron a ano-1 
tarse dos carrentas, después de teoer 
dos outs. 
Fué asi el inning. Bacallao fly a Be-
blto y Miranda rolling por tercera y 
fué out en primera. Después Octavio 
y Ríos reciben sendos dead balls y Zu-
bleta metió un tablazo de tres esqui-
nas y limpió las bases. Párraga recibe 
base por bolas y Olivares termina con 
íly a Reyes. 
Los campeones no pudieron hacer na-
da en esa entrada, pero en la segunda, 
Vázquez inicia un rally que provocó la 
calida del pitcher Sanpedro y dió por 
resultado cinco carreras. Y eso sin 
contar un balk cometido por el pitcher 
sustituto Betharte que 4»o vló el umpire 
Arcafifi cii»3 actuó solo. E l dice que 
más vale así qu© mal acompañado. 
En el cuarto acto por dead ball a 
Zubieta, sacri de Párraga y error de 
Oteiza que tira un laboratorio a la pri-
mera, al tratar de sacar a Olivares que 
bateó para él, se anotó el Atlético una 
carrera más y después, otra que anotó 
Olivares, gracias al "muffed" do Figa-
rola, pues si él retiene la pelota en ese 
momento, si no se le cae, es out franco 
el corredor. 
; En el sexto acto hicieron dos más 
los anaranjados, pero los blanco y ne-
gro, que por algo son campeones, hicie-
ron tres más. las cuales fueron hechas 
al pitcher Fernando Ríos, que en el 
cuarto acto cambió con Betharte. 
PRIMER JUEGO 
REGLA 
J . Cardelle, Ib . . . 4 
P. Delgado, cf . . . 2 
P. Rodríguez, lf . . 4 
A. Hernández, 2b. . 5 
González, s.s . . '3 
3b. . . • 3 
B. Fernández, rf . . * 
A. Ogarzón 4 
E . Hernández, p • • 4 
V. C H. O. A. S 
l i l i s 0 1 
1 o i 
2 0 I 
1 1 ' 
Totales. 53 6 
2 2 ' 
3 1 < 
2 0 i 
3 2 1 
0 3 1 
27 15 ' 
y para asegurar aun más la victoria 
M. Ortega, cf., rf 
H. Roncoso, s. s. 
P. Esplfieira. c.. 
M. Reyes, rf . . 
J . Gutiérrez . . 
J . Pérez, lf. . . 
A. Cas.tro, Ib. . 
J . Calvo, 2b . • 
A. Rodríguez, p. 
V, Caraba 11 o, p. 
A. Colado, Ib. . 
J . Valdés, cf. • 
Totales. . 
ADUAMA 
V. C H. O, _ 
1 0 3 

















Three basa hits: 
rez-. Two base bits: 
tega. Sacrifice hlts: 
Suárez. Stolen bas*j 












Continua mi IM 
r>1 
I 
A N O XC D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i 0 17 ¿e 1 9 2 2 . P A G I N A T R E C E 
C R O N I C A C A T O L I C A 
P I S P A R A T E S 
1 aniversario de bu muerte . E s t a p r á c -t ica d e b í a traer pronto consigo la c o m p o s i c i ó n de u n a Misa especial 
p a r a los difuntos. No puede • f i jarse 
exactamente, dice e l P . Cabro l O. 
S. B . , l a fecha de este nuevo desen-
, de sus esposas. Nuestro Pammaqulo , volvimiento l i t ú r g i c o , aunque l a M i -
derrama sobre el polvo sagrado de • ea presenta todos los caracteres de 
^atoRIO S E INTRODUJO i los restos de P a u l i n a el b á l s a m o de ; una c o m p o s i c i ó n m u y antigua, proba-
^ I ^ ^ Y e s I A E N E L AÑO 593 la o r a c i ó n " . i blemente del siglo I V , y aun q u i z á s 
tflíl^11* j Y San J u a n C r l s ó r t o m o escribe: . (í" los anter lorra por lo menos en 
aue v i v i ó en e l siglo i "Muy buenas rabones a s i s t í a n a los i a lguna de sus piezas". 
tertulia110 y ^ espOSa fiel debe I A p ó s t o l e s p a r a ordenar que se hicie- E l inolvidable C a r d e n a l Gibbons, 
^ dice <1"8 lma de su finado espo-! se m e n c i ó n de los muertos en los tfice: "Durante m i p e r m í é h e n c l a en 
0r&r P01". iarmente en el aniversa- i tremendos Misterios, porque s a b í a n R o m a en el Conci l io E c u m é n i c o no 
^ p a ^ ^ u i m o s u e ñ o (muerte ) , y mi:y bien que las aTmas de estos contento con estudiar los l ibros de 
rj0 de su u h.c.esej seTfr tanto como | r e c i b i r á n gran beneficio con eso", j las l i turgias orientales, c o n v e r s é con 
0 u m a r i d ó en su pensa- i E l culto de los muertos es un hecho I f s P a t r i a r c a s v Obispo Orientales , 
tan universa l en la historia de las • '!ue e s t á n en c o m u n i ó n con la Sede 
Csiglo r V ) , e] historiador, ' religiones que puede considerarse ! R o m a n a , pertenecientes a los ritos 
j¡usebio ^ & ón dQ lc|g funerales i como u r vestigio de la r e l i g i ó n pri-1 armenios, caldeos, coptoa, m a r a n l -
en la ^ ^ ¿ o «1 Grande , dice que' mit iva . patrimonio de la humanidad; ' tas y siriacos, y todos ellos me ase-
de Constan bieIiaveDturado p r í n - ! y los mismos que acar ic ian l a i l u - guraron que los crist ianos c i s m á t l -
el cuerpo ^ un sulltUoso • síóa de que toda r e l i g i ó n desapare-! eos del E s t e entre quienes ellos v i 
cipe £ v nue los ministros de Dios i rá -
ffi-etro, > con l á g r i m a s y lamen- l na 
T Ia ° L ofrec ían oraciones : 
A V I S O S R E I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
( T U M O R E S S E B A C E O S O GRASOSOS, se cuuran sin dolor con Parches Vi la -mañe, descubrimiento cient í f ico a base de lodo, aplicación senc i l l í s ima; y éxi-to seguro. Venta Droguería Sarrá, i n -
formes: J&sé Sa lvadó . Cintra ¿16. Co-
L<?^ ^ f ? !« ^ f ^ f f i 3 ^ ST- M A R T A rro. Teléfono 1-1285. Habana 
L l día 18 se celebra el sexto mar- 25319 
nuestra gloriosa .Santa i tes a  iü  "M^rta, 
1 los^ cultos como en martes anteriores. 
costeado por las 
de TnoMn 
cedes P lá de Cuervo. 
5 ag. 
C U R A D E L A E P I L E P S I A 
L a epilepsia y todos loa accidentes 
seguidos de la pérdida de conocimiento, 
los cura la señora Jul ia Rosas, San Mi-
guel 53, de 2 a 5. 
30519-20 20 J L 
A l M E J O R P O S T O R . M A T E R I A S fl» 
i construcción, usado, madera, cabillas, 
cañerías, puertas, herramientas. Calle-
jón de San Martín, 11, por Infanta. 
80241 19 31 
^ e í l u o lo hiciese 
j u d i a r a 
miento -
Este martes será costeado . 
señora3)i Blanca Díaz de Inclán y Mer-
E l Director. 
.. 18 Jl 30765 
L E C H E E V A P O R A D A , D E J A D A D E ! ̂  TMIMPO E S ORO. S I T I E N E T7S-
cuenta, cien cajas, urge venta por mp- I ted descompuesto su reloj de mesa o de 
nos de la mitad de su precio. Marca va Pared Hame enseguida por el toréfono 
daH taV" 1-3918 e iré inmediatamente a arreglár-
un d ía de l a t i erra para abr i r 
paso a no sé que r e l i g i ó n áelí porve-
s a c r i - | n i r ; convienen en que el culto de los 
ven ofrecen, s in e x c e p c i ó n , oracio-
nes y sacrificios por los muertos. 
A h o r a , pregunto, ¿ c u á n d o comen-
taron aquellas sectas orientales a taclones rep0g0 de su a lma. Y el 1 muertos s o b r e v i v i r á a todos los de-, -
fl^los por ega qUe ef!ta se h a c í a | m á s . L a Ig les ia que en muchos pun-j adoptar la p r á c t i c a c a t ó l i c a de orar 
ItiBtoriaaor ^ deseos de aque l ! tos no ha hecho m á s que restable- por los muertos? E l l o s no pudieron 
m o n á r c a , que h a b í a e r i g í - | cer esta r e l i g i ó n , pur i f i car la de toda ¡ rec ib ir la de nososotros a part ir del de aC 
P A R R O Q U I A D E N U E S T R A S E -
N O R A D E L A C A R I D A D 
N O V E N A Y F I E S T A E N HONOR D E 
L A S A N T I S I M A V I R G E N D E L 
C A R M E N 
E l día 14 del corriente mes dará co-
mienzo la Novena a la Virgen a las I 
8 a . m. E l domingo 16. misa cantada" 
a las 8 a . m. E l día 23, a las 9 de la ' 
mañana gran fiesta estando el ser-
món a cargo del Prior de los Carme- i 
litas, Fray Vicente de Santa Teresa 
L a orquesta y voces serán dirigidas 
por "el maestro Rafael Pastor. , 
Durante la fiesta se dirá una misa 
en el altar de la Virgen, recuerdo ca-1 
riñoso que se dedica al que en vida 
fué su verdadero devoto, señor Alfre-
do Pérez Carril lo. 
Invitan a estos cultos, 
E l Párroco, l a Camarera 
• • 22 Jl 
conocida y analizada por Sani d, gan-
ga C a r r . Oficios, 12. Teléfono M-4655 
30641 17 J l . 
S E V E N D E O A R R I E N D A U N NEO-O-
cio de extracción de arena, con guía 
y terraplén. Se da en proporción Infor-
mes, ^Ir. Dobal, calle 23, número 195. 
te léfono F-5460 
29990 14 Jl 
selo por módica retribución y a su pre-
sencia si gusta. 
29999 19 J l . 
S E A R R I E N D A TTN MXJEIiI .E E N E l 
litoral de la Bahía de la Habana. I n -
forma el señor Villaverde, Royal Bank 
of Canadá, Aguiar 75, Cuarto 612. 
80711 24 Jl. 
V E N D O 
Por cuenta do una firma alemana va-
rios art ículos por la tercera parte do 
su valor. Hay cuchillas acero patento 
adaptables a la máquina de afeitar G i -
llette, a 90 centavos y $1.80, gruesa; 
cepillos de dientes de |0.80 y $1.10 y 
otros art ículos m á s . Lotes de 15 pesos 
se envían al interior, libres de gastos 
acompañando su importe con el pedi-
do. Para muestras y precios, domingos, 
de 8 a 12 m. y de 8 a 10 p. ra., otros 
d í a s . Teléfono M-3528. Señor Porto. 
Corrales, 105, altos. 
30481 18 Jl 
P A R A L A S D A M A S | 
S E Ñ O R A 
Reduzca y suspenda su vientre con la 
í K o ^ t a n t o o l l a "un gr y darle una forma mpáps, P J 6 ^ 'tĴ t* & s e ñ o r F r a n c i s c o G a r d a V e g a s ^ t d a ^ s ? ^ ^ n ^ L a S d a ^ 
dJ v L n r de los A p ó s t o l e s , para que clsa, no p o d í a dejar de conceder a . ?e nos s e p a r ó en ese tiempo y la : Cura párr0cc de la Iglesia de J¡srts Campanario, 191. esquina a Concepcie 
en fio^Ui „„ muerte nudieran los e'te cu1.to un puesto importante, en I c o m u n i c a c i ó n no h a vuelto a r e a n u - l María y Jos í , y la Camarera Merr- f .^ de la V a l l a . Teléfono M-9314. ¿e su t  p i  l  
íieles aCC* — 
on Cirilo de J e r u s a l é n (siglo I V ) , 
ThA- A l ofrecer el santo y tre-
DopHficio hacemos memoria ñ á m e n t e con tanta frecuencia, ha es-




su l i turgia . darse sino en unos cortes Intervalos deSpUé3-ordarse de é l a l l í " 
rilo de J e r u s a l é n ( 
i- A l ofrecer el santo y tre- j mo que ha venido demostrando pie 
Con ese tacto delicado y s e g u r í s l - df-i siglo X I I . No pudieron adoptar 
dicha p r á c t i c a desde e1 siglo I V o V , 
puesto que los a r r í a n o s , nestorianos 
y e.ntiquianos no h a b í a n tenido co-
rel igiosa con nosotros 
p e r í o d o . A s í en c o m ú n 
con nosotros ellos recibieron esta 
^ " ¿ ' n de alivio a sus a l m a s " . Y j armonioso. A q u í meior que en otra t e r c e s i ó n por los muertos tiene sus 
^ÜScia' de que nuestras s ú p l i c a s i P c e n c í a * a lmas" V i a 
sueno a r a hacer con ellos un conjunto 
medio de un ejemplo responde 
ios Que pudieran dudar de la efi-
* ría de las oraciones pnr los muer-
x' "Si un rey ha desterrado a cier-
S Individuos que lo han ofendido, 
r L , parientes de esto.' tejen una co-
na y se la ofrecen en favor de los 
r°,e se han hecho acreedores a su 
(¡,•1" castigo, no les c o n c e d e r í a é l una 
Sbaía de la pena o los p e r d o n a r í a 
M todo? A s í nosotros, si ofrecemos 
¡na corona de oraciones en favor de 
•0(, aue han muerto obtendremos su 
ierdón por los m é r i t o s de C r i s t o " . 
San Efrén del mismo siglo (hoy 
doctoree la Igles ia) ( dice: "Os con-
íu,o hermanos y a m i g i s m í o s , en 
ei nombre de aquel Dios que me 
manda dejaros, a que es a c o r d é i s de 
mí cuando os r e u n á i s a orar. No me 
enterrélo coii perfumes, d á d s e l o s a 
Dios, no a mí. Pensad en m í con pe-
sar, enterradme con l á g r i m a s , y en 
voz de perfumes, asistidme con vues-
tras oraciones". 
San Ambrosio (del mismo siglo) 
con motivo de la muerte de los em-
ceradores Graciano y Valent in iano, 
dice: Bienaventurados s e á i s ambos, 
si mis oraciones puednn serviros en 
parte, aparece . admirablemente ins- doctrina de los A p ó s t o l e s . SI hom 
pirada, y la l i turg ia de los muertos hres que viven en diferentes p a í s e s 
'ÍS una obra acabada de e m o c i ó n s in- ¡ beben vino que t ienen un mismo sa-
cera y de piedad. • i ' " T gusto y color, la indiferencia 
Siempre, hubo en la Iglesia, sino o s t á en que el vino f u é hecho cLe 
una fiesta de difuntos, e x i s t í a n pre-1 una misma especie de uba. Luego 
ees generales para todos los dif un- j i'Sta consoladora doctrina de la i n -
tos, y especialmente para los m á s ol- r a í c e s en el á r b o l de conocimientos 
x-idados. " L o s difuntos que no tienen ! a p o s t ó l i c o s plantado por nuestro 
padres o. hijos que oren por ellos, * Salvador". 
dice San A g u s t í n , tieneii las preces Luego , es un disparate, el decir. 
Iglesia de Jesús, 
aría y Jos í , y la a arera ercedes 
Balmactdas, .nvitan a la Hermandad 
I del Sant ís imo y Asociación Antoniana y 
¡demás asoclacione- y fieles religiosos 
la la fjesta del 1 umnaturco San Antohio 
de Padua que tendrá efecto el domingo 
9, a las 8 y media del corriente, la 
. comunión general en la misa de 7; es-
tando el Panegírico a cargo del Rvdo 
I P . Carmelo de ia Santís ima Trinidad 
I de la Comunidad de los P P . Carmell-
tas. 
L a mús ica a cargo del reputado 
1 maestro Rafael Pastor. 
Mercedes Ealiaacedas, viuda de Gue-
rrero. 
29241 1S j l 
•r ' — v"""iiíiíf!^^^ziirja 
O F I C I A L 
ión 
13 ag 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . 
T e ñ i d o s de p e l o , d e l c o l o r que 
se desee , c o n l a T i n t u r a " J O S E F I -
N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
D O M I N G O I B A R S 
M e c á n i c o en general, se l impian y 
arreglan cocinas de gas, ca l en tado» 
res y cocina estufina. Se hacen toda 
clase de instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos mucha 
66. T e l é f o n o práct ica . Carmen, 
M-3428. Habana . 
28068 81 Jl 
P O R R E F O R M A S 
L í q u i d o s o m b r e r o s f inos y 
e l egantes a $ 5 y $ 6 . V a l e n 
e l d o b l e . — S ó l o p o r 3 d í a s . 
N a d a m á s . E n " L a M i m í " . 
N e p t u n o 3 3 . 
M A R I A B U N C O 
Bordados a mano. Especialidad en mar-1 
cas, dibujos propios, dobladillo de ojo, 
plisados, botones, vestidos por f igurín. 
Ordenes del Interior. Teléfono A-B174. I 
Villegas, 49, entre Obispo y O'Rellly. 
6 ag 
C5551 8d-15 
de la Ig les ia que se porta con ellos 
como una Madre so l íc i ta '1 . 
Q u é bien contesta San A g u s t í n a 
los que dicen " s ó l o los curas piden 
por los ricos, abandonando a los po-
bres" . 
P o r todos pide la Igles ia en ge-
nera l , hasta en lap misas que los ricos 
o log pobres manden apl icar especial-
mente por su i n t e n c i ó n en el Me-
mento por los difuntos. 
' A c u é r d a t e t a m b i é n oh S e ñ o r , de 
tus siervos y s iervas N . y N. que 
nos han precedido en la c o n f e s i ó n 
de la fe y duermen ya el s u e ñ o de I 
la paz. 
T e suplicamos. S e ñ o r , los t ras la -
des por tu miser icordia , a ellos y a 
que el Purgator io se introdujo en l a 
Igles ia el a ñ o 593. 
D I A 20 D E J U L I O 
Este mes está consagrado a la Pre-
c ios í s ima Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
i A N U N C I O : República de Cuba. Secre-
lar ía de la Guerra y Marina. Habana, 
Julio 14 de 1922. Habiéndose anulado 
l ia subasta efectuada el día 20 de Junio 
1 ppdo. se hace saber que hasta las 9 
| a . m. del día 29 de Julio de 1922, se " — — 1 
recibirán en las Oficinas del Departa- MODISTA S E O P B E C E P A R A C O S E S 
mentó de Administración, sita en Suá- por días, en casas particulares. Vesti-
rez y Diaria, Habana, proposiciones en dos de señoras y n i ñ a s . Estre l la 54. 
pliegos cerrados para el suministro de Informan en la Bodega. 
F O R R A J E , S A L y V I N A G R E para el i 30909 18 J l . 
Ejérci to durante el año fiscal de 1922 1 
a 1923 y entonces las proposiciones se ¡ prA-in<[-, J . M o n í U ^ ^ A * an 
abrirán y leerán públ icamente . Se da-¡ rrec loso m a n t ó n de Mani la , Verde en 
rán pormenores^ a_quien los solicite. | colores, COStÓ $700.00, se da en 350 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesta en la Iglesia 
Parroquial de J e s ú s del Monte. 
J o s é Somldey, M. M. Brigadier General. 
Auxiliar del Jefe del Estado Mayor, 
| Jefe del Departamento de Administra-
I c ión . 
todos los que descansan en Jesu-
aígo. NI un solo d ía os p a s a r é é n s i -j cristo, a l a m a n s i ó n del refrigerio, 
lencío. No o m i t i r é oraciones y os ^ de la luz y la paz. Por el mismo J e -
recordaró en cada una de las obla-
dones". Y con o c a s i ó n de la muer-
te del emperador Teodosio, ofrece 
la siguiente o r a c i ó n : "Concede a tu 
E l Tránsito d© San José .—Santos 
El las , profeta, fundador de la Orden del 
Carmen y Jerónimo, Emiliano, confeso-
res; Macrobio, márt ir; santas Margari-
ta yLibrada, vírge^esj y márt ires; Pau-
la mártir, y Severa, virgen. 
E l Tránsito del señor San José .— 
No se sabe de fijo el año en que mu-
rió este Santo patriarca; pero se cree 
cen bastante probabilidad que ya había 
sncristo nuestro S e ñ o r . A m é n " . 
H e a q u í cuan tontamente se h a -
bla. Pero dejemos é s t o y digamos que 
Jos eminentes a r q u e ó l o g o s de R o s s i 
y le B l a n t que han estudiado l a l i - (muert0 cuando el Salvador ^el mundo 
txirgia funerar ia a la luz de la epi-1 comenz6 a PredIcar L o que parece se-
g r a f í a , encuentran fragmentos de ! guro es que sl San José viviera cuan-
el la en los epitafios, muchos de los i do el Salvador, no hubiera és te 
cuales se remontan a los primeros s i - I encomendado su Madre al evangelista 
glos. E l cortejo f ú n e b r e d e s d é l a | San Juan Poco antes de expirar. 
CHSa mortuor ia al cementerio es pro- E s fáci l comprender cuán preciosa se-
b a b l e m e n t é el m á s antiguo ejemplo | ría la muerte de este gran Santo, a 
pesos. Mantilla goyesca y peineta 30 
pesos. "Pi lar" , Aguila y Concordia, 
*\TÍñT M'9392* 
í 1922. Hasta las 3 p. m. del día 17 de 111,dUbl'J . _ . „ 15 31-
i Agosto de 1922, se recibirán en la D i - Mantones de Mani la , mantillas espa-
I rección General de Obras Públicas, Ne- \ - t • j . • • _ j„ 
j gociado de Contabilidad y Bienes, pro- ñ o l a s , peinetas de teja, majas y toda 
posiciones en pliegos cerrados para la • rlaeA J» h-aífle fíni<-n« !«« nlnuila " P i -
i compra al Estado, en pública subasta de f13,86 ae V ^ 6 8 "P1008» ^ a í q u u a r i -
diecinueve automóvi les y varios acceso- lar , Aguila esquina a Concordia, T e -
rios de los mismos, dados de baja en el I Mnn 
servicio de esta Secretaría, a virtud de | lerono M-vóv¿. 
lo dispuesto pro la Ley de 18 de Mayo 30691 18 j L 
de 1922; y entonces se abrirán y leerán , — 
públicamente. A quien los solicite, se ¿POSEE U S T E D tTtl C U T I S P E B P E C -
darán pormenores y se faci l i tarán im- | to? Un cutis nuevo, libre de espinillas, 
presos de Proposiciones y Pliegos de ! granos, etc. lo puede obtener en 15 mi 
IiOS M A L O S O L O R E S D E P I E S , A X I 
las» etc., le desaparecerán radicalmente i 
para siempre, en 24 horas siguiendo 
mis instrucciones. P ída las hoy mismo 
a A. González. Apartado, 1581, Cerro, I 
incluyendo 1 peso en giro postal. Si no ! 
obtiene completo éx i to se le devuelve | 
el dinero. 
S0445 21 J l . 
T I N T U R A " J O R G E " V E G E T A L 
Con esta tintura, 
quedan teñidas las ca» 
ñas, desde la primera 
vez que se aplica, y la 
hay de dos colores: 
N E G R O y CASTAÑO. 
E l color Negro, no ea 
renegrido como el aza-
bache, es m á s bien un 
castaño muy oscuro tal 
como es el cabello ne-
gro natural, y, el color 
Castaño lo recomenda-
mos especialmente co-
mo firme y de dura-
ción, lo mismo que el 
color Negro. Ambos co-
lores son tan semejan-
tes a los cabellos natu-
rales, que no puede apreciarse ninguna 
diferencia entre una persona que vio ten-
ga canas y otra que las tenga tefiídaa 
con la tintura J O R G E . 
P H E C I O : 12.00. 
De venta en Sarrá, Droguería Ameri-
cana, y Concordia, número «4-C. 
C3575 28d-4 
P a r a el exceso de grasa ; para da i 
a sn cutis un envidiable tono ater-
ciopelado, para borrar sus pecas, 
manchas y descoloraciones; para ex-
tirpar sus espinillas; para hermoseai 
sn busto, hombros y cuello; para He-
nar los huecos de su cara y para 
hacer desaparecer sus arrugas, lea el 
folleto de Miss Arden, " E n pos de la 
Belleza", p r ó x i m o a agotarse, y qne 
se e n v í a gratis, si usted lo solicita, 
escribiendo a l Apartado 1915, H a -
bana. 
C4S2 10 d 21 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
guetes , y lo s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
I g u a l que a t o d a s las s e ñ o r a s o se -
ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
d e los n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s imos p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e l u -
q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
n o , 8 1 . 
BlerTO Teodosio el eterno descanso 
que tienes preparados para tus san-
tos. Pueda tú alma volver a su p r i -
mitivo puesto, dende no puede sen-
tir el aguijón de la muerte . . . Y o le 
amaba y por eso quiero seguirle 
aún a la t ierra de los vivos. No quie-
ro abandonarle hasta que le haya 
er/amlnado por medio d é l á g r i m a s y 
oraciones... hasta e l sagrado monte 
del Señor, donde la vida es impere-
ceíera, donde la c o r r u p c i ó n no existe, 
dondé no hay suspiros n i luto. 
En una carta de p é s a m e escrita 
por San J e r ó n i m o , que f l o r e c i ó en 
el mismo siglo, a Pammaquio , con A s í mismo vemos en San C i p r i a 
motíro de la muerte de su esposo i no y Ter tu l iano , que se h a c í a o f reu 
Paulina, se lee: "Otro<:i maridos r í e - ¡ da por los difuntos y que se cele-
gsn~ rosas y violetas sobre l a t u m b a ' braba el Sacrif ic io de la Misa en el 
de p r o c e s i ó n entre los crist ianos. 
H a y datos de pstas procesiones de 
los siglo I V , I I I y I I , pues sabemos 
que el cuerpo de San Cipriano, f u é 
llevado con gran ceremonia 'desde el 
lugar del suplicio a l cementerio cr i s -
tiano. 
f ' L A D I C H A 
f f 
BtUetes para el 20 y 31 de julio a 20 pesos. Despacho para 
toda la República hasta la v íspera del sorteo. Desde un pedazo 
hasta medio, 1, 2, 10, 50. 100 o m á s billetes y acepto en pago 
premios sin descuento alsruno. 
TTBVTXrSO, 14. TBI .EP02TOS SX-5285 Y BS.4311. M A N U E I , G A R C I A . 
C5317 Ind 6 Jl 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director G U S T A V O D E L O S R E Y E S 
Neptuno 72 
D i a g n ó s t i c o de las afecciones Internas Tratamiento* de los tumo-
res malignos. R a d i o g r a f í a en Jos domicilios de los pacientes a cual-
quiera hora. 
quien el Hijo de Dios quiso excusar el 
dolor que le causara la suya. ¡Qué 
muerte m á s dulce, qué muerte más pre-
ciosa, en los ojos del Señor, qué muer-
te más santa que la del que mereció 
tener a su cabecera al mismo Jesu-
cristo! ¡Ser asistido por la Sant í s ima 
Virgen, hasta que expiró dulcemente en 
manos del Hijo y de la Madre! ¡Qué 
multitud da espír i tus celestiales no 
acompañarían aquella bendita alma has l 
ta dejarla depositada en el seno, de los 
santos padres! 
Condiciones por esta Dirección General, 
Negociado de Contabilidad y Bienes. 
(Fdo.) Pedro P. Cartañá. Director Gene-
C 657 4d-17 j l . 2d-15 Ag. 
H O S P I T A L D E D E M E N T E S D E C U -
B A . — T E S O R E R I A , P A G A D U R I A Y 
CONTADURIA.—Maisorra, Julio 13 de 
lt>22.—Hasta las horas y días del mes 
de Julio 'de 1922, que a continuación 
se expresan, se recibirán en las .ofici-
nas del Hoápital de Dementes, Mazo-
rra, proposiciones para los siguientes 
suministros durante el año fiscal 1922 
a 1923 Das proposiciones se presenta-
rán bajo sobres cerrados, y se abrirán 
y leerán públicamente por el orden que 
sigue: 
Día 26: A las 9 a. m., bastidores de 
madera para camas; a las 9.30, a. m., 
calzado: a las 10 a . m. carbón mine-
ral ; a las 10.30 a. m. carne de reses 
vacunas .—Día 27, a las 8.45 a. m. , 
efectos de escritorio; a las 9.30 a . m., 
efectos de locería; 
ñutos . Una sola aplicación será sul'i- | 
ciente para que el cutis experimente una ; 
renovación completa. Durante muchos ! 
años se ha usado esta crema en los prin- i 
cipales gabinetes de belleza, pero, jus- j 
tamente ahora se han logrado combinar j 
sus elementos, de manera que, instanta- , 
neamente, como atraídas por un magne- ' 
to desaparecen todas las impurezas del I 
cut^s. Si en el momento de aplicada es 
ta crema, no se observa, lo 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R Í A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
que antes | mas completo que en ninguna otra 
se dice, no tendrá que abonar un solo i cas_ Fn-pf:,. a Manírnr*. f a m h í í r l i a , centavo. L a primera aplicación y el bo- : casa- ^"Seno a Manicure , tamoiec na-
' cemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T 5 . 
Esta casa es la primera en Cuba 
te de crema, para que 
usando, vale solamente 
panario, 140, de 1 a 3. 
30622 
usted la siga 
2 peso. Cam-
24 J l . 
aviso a XiAS señoras db buen que implantó la moda del arreglo de 
güsto. Por tener que ausentarse su . i i • i J 
dueña, en breve plazo, se liquidan mer- cejas; por algo las cejas arregladas] 
canelas frescas, verdaderas novedades. ;,,-,„,' nr.r maUc v nnL J _ n^|n rm-
a precios de fábrica, en O'Reilly, 79,; ac^1' Por m*1** Y PODres ae peio que 
altos. es tén , se diferencian, por su immita 
30649 18 j l 
L a c a r t a 
(Viene de la p á g i n a O N C E ) 
Ind. lo . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
!• L P E D R O , e . - D t r e c d ó a T e l e g r á f i c a s : " E m p r e m « T e , \ - A P A i l T A l > 0 1«4J 
A - C S 1 5 . — I n f c u a c i ó i i General , 
T F I F F O N O Q a A - 4 7 a ü . — J U e p t o . de T r a í i c o y F l e t e * 
• t - L I _ i r \ # r N W £ . - 6 2 3 6 . C o n t a d u r í a y Pasajes . 
A-S066«—-Admisión ae Couocunlenu*! 
C O S T A N O R T E 
te<f«. ? VaP0reB " L * F B T y " C A R I D A D P A D I L L A " saldrán de eaf pueru 
Kv.* l0Jt Abados, alternativamente, para los de Tarafa. Nuevitaa. Manatí 
Pa<ire, Chaparra y Gibara (Holgu ía ) . 
rro»,. n bu<lu-e8 recibirán carga a flete corrido en combinación con lo» 
clon». « del Norto de Cuba 'v ía Puerto Tarafa) . para las siguientes esta-
taéraii Moí"6n. Edén, Delia, Georglna. violeta, Velasco, Cunagua, Caonao, Sa-
C U Í : ^ Woodin, Donato, Jiquí. Jarona, Lombillo, Sola, Senado. Lugareño, 
JUt-lL t Avila. Santo Tomás, L a Redonda, Ceballos. Pina, Carolina. Sllvsira. 
â .v a Quinta, Patria, F a l l a y J*güeval. 
Vbt̂ ?0*^ .H?1163 atracarán al muelle en' Puerto Padre. 
18 d i C A R I D A D P A D I L L A " sa ldrá de este puerto el sábado día 
La. no ua1, para 103 Puertos arriba indicados 
VarwT'1"^ 86 reclbe hasta el día mencionado, en el 2o. Espigón de Paula, 
tual ^r J U L I A N ALONSO" saldrá de este puerto sobre el día 18 del ac-
tm¿ S!ira 108 de G I B A R A (Holgu ín) , V I T A , BAÑES, ÑIPE, (Mayarí . A n -Naxto ?^ton)' SAGUA D E TANAMO (Cayo Mambí) , B A R A C O A , G U A N T A -
^ y J S o q u e r ó n ) y S A N T I A G O D E C U B A . 
««e Duque atracará en Antilla al muelle de la Terminal ( F . C . de Cuba.) 
~* carga se recibe hasta el día mencionado en el 2o. Esp igón de Paula. 
C O S T A S U R 
CTE^Ft^/^? e8te Puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, para los de 
SUR ottTÍ0.SA C A S I L D A , T U N A S D E ZAZA, J U C A R O . S A N T A C R U Z D E L 
TUÓO m ? ^ ? ^ ' M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O . E N S E N A D A D E MORA Y SAN-
Vann .Tk CUBA. 
4«l aotLi INA ^ L O S A N G E L E S " saldrá de este puerto sobre el día 15 
I * cario para los Puertos arriba indi cados. 
««•rsa se recibe hasta el día mencionado, en el" 3r. Espigón de Paula . 
LINEA DE VüílLíA ABAJO 
•apos " A a r r o u » de l c o i i t A D O " 
fc8 í̂ ra'tÍt*» este Puerto los días 10. JO y 30 de cada mes, a las 8 p. m., par» 
| S P E R f 6 £ í A HONDA, R I O B L A N C O , N I A G A R A . B B R R A C O S . P U E R T O 
RIO DftI^S, M A L A S AGUAS. S A N T A L U C I A , MINAS (de Matahambrbí. 
i R e c i w i í P D I 0 - DIMAS, A R R O T O S D E MANTUA y L A F B . 
lMendo carga hasta las S p. m. del día de FAlida. 
l i n e a ~ d e ' c a í b a r i e n 
• ^ t i a fiotf<506 Io8 sábados de este puerto directo para -nalbarlén. recibiendo 
haito i corrido para Punta de San Ju'an y Punta Alegre, desde el mlér-
ta laa 9 a. m. del día de salida, 
L í n e a d e C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . 
f n A J S S D I B E C T O S A GTTANTAWAICO T S A K T I A O O 1>B C O T A ) 
l4 aífs" íT?P0res "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de este puerto cada 
!• Cuba. Haí?feSl- alternativamente. para los puertos de Guantánaino_ Santiago 
fe* su reoftí ^Santo domingo y Puerto Rico. E l vapor GUANTANAMO 
»^BANX"C°r5"'d? Por la Costa Sur de Haití y Santo Dom^KO y el vapo? 
*i4a de Por la Costa No»-te. Las escalas del vauor "GUANTANAMO". ade 
¿ ^ m i n e ñ f?e0Guantánamo v Sanilago de Cuba, son: Aux Cayes (Hai t í ) , San-
^erto Rio«y*San Pedro de Macorís. (República Dominicana): San Juan de 
^ Las d e l " ^ 1 ^ 1 ^ M a ^ í l e z y Ponce. (Puerto t « c o ) . 
Puertn J,apor HABANA": Port-au-Prlnce y Gonalve (Ha i t í ) Monte Cris» 
"tayagoe* *¿ata- Sánchez (República uominicana). San Juan de Aguadllla. 
bichos n nce (puerto R i c o ) . 
» cuques reciben caisa on eí segundo espigón de Paul*. 
í ü ^ s lo "GuANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 22 del actual 
o ^ A . ATTs?1^. ^ e c t o para G U A N T A N A M O (Caimanera), S A N T I A G O D E 
i <ft. D^ a P ^ E S (Hait í ) , SANTO DOMINGO, SAN P E D R O D E M A C O R I 
^ « a g o A oAí5 J U A N , M A Y A G U E Z A G U A D I E L A Y P O N C E ( P . R . ) De 
» L a car»a huba 3aldrá el sábado día 29 a las 8 a . m. 
dIa- d« u ^ ^ r e c i b i e n d o en el 2o. E s p i g ó n de, Paula, hasta l a s » «„ nu, 
el "oso" por m í cal le y tiene los l i -
bros de sus estudios l lenitos de pol-
vo, seguramente ¿ n o ? , y parece que 
el resultado que saque usted este a ñ o 
en los estudios le importa poco. 
A h o r a bien, usted hace lo que gus-
ta, naturalmente , pero a s í no extra-
ñ a r á que con mis calabazas por aho-
r a , l leguen a l mismo tiempo otras 
aun mayores del t r ibuna l examina-
dor. Qu izá en septiembre los tr ibu-
nales de examen no sean tan crueles, 
n i yo sea tan m a l a para usted. F í j e -
se en s u c o m p a ñ e r o Pepe, tan estu-
dioso y tan formal . H a c e que no lo 
veo en los paseos y teatros, m á s de 
quince d í a s . 
U n a f e c t í s i m a a l f ina l y l a f i rma 
y r ú b r i c a . A b a j o u n a postdata: 
" L a s calabazas m í a s , son de las 
m á s chiquitas, ¿ e h ? " 
T e r m i n a d a de leer l a car ta por 
Pepe, salen los dos s in ponerle n i s i -
quiera un comentario, en busca de 
sus notas. 
L u i s tiene dos aprobados y dos 
suspensos. Pepe todos sobresalientes. 
— N o te quejes L u i s i t o — d i c e P e -
pe—que m á s te m e r e c í a s . G l o r i a te 
d á medias calabazas y el t r ibuna l 
i&ual, 
— Y o te juro , Pepe, que en sep-
tiembre saco yo dos sobresalientes y 
una m a t r í c u l a de honor. Sobresal ien-
tes, las as ignaturas . L a m a t r í c u l a , l a 
conquista de G l o r i a . 
Regresan a casa y L u i s toma u n a 
p l u m a y papel . R e d a c t a una car ta 
p a r a G l o r i a . 
"Tiene usted r a z ó n , Glor ia . No me-
rezco su c a r i ñ o por ahora , pero yo 
l a asegura que en septiembre he de 
hacer a usted u n a nueva f o g o s í s i m a 
d e c l a r a c i ó n de A m o r uti l izando e l 
papel de mite notas de sobresaliente 
y d e s p u é s he de d a r l a las gracias por 
su a c e p t a c i ó n en un pergamino que 
he de a r r o j a r a sus plantas, para' que 
se de el gusto de p i sar con su m o n í -
simo pie a l t í t u l o de mi c a r r e r a con-
c l u s a . . . y hasta m i c o r a z ó n , que es 
todo de usted .como soy todo suyo, 
G l o r i a de m í a l m a , d iv ina m u j e r c i t a 
de mis e n s u e ñ o s locos de A m o r . . . " 
H a s t a a q u í m i r ó Pepe por enc ima 
del hombro de L u i s y sonriendo di-
j o : A m é n . 
Anas tas io Pr i e to Sanz. 
m > ; ble p e r f e c c i ó n a las otras que es tén 
leña; a las ii.oo a . m. maderas.—Díá uPi lar". Pe luquer ía de S e ñ o r a s y Ni- arregladas en otro sitio; se arreglan 
28, a las 8.45 a. m. materiales de „ « . , i •, i* • i i 
construcción y a las 9 a. m. material nos. remados, trenzas, melenitas, t m - sm dolor, con crema-que yo preparo. 
l í l ^ n ^ f S m ^ l o r S L ^ s 1 1 ; 3 ^ ! tura " L a Favori ta". S e c c i ó n especial S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
pormenores y ^ 
eos a quienes los soliciten, (f) Adriano para cortar el pelo a los n i ñ o s 60 CUTI 
Silva, Tesorero Contador Pagador del * Hospital. 
C5536 alt 6 d 15 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
ta vos. Aguila y Concordia. T e l é f o n o 
M-9392. 
30693 24 Jl 
S O M B R E R O S D E L U T O 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L T D . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
I n t e r e s e s de B o n o s 5 0 | 0 
N o m i n a t i v o s 
Se avisa a los propietarios de Bonos 
ominativos 5 0|0 Irredemable Debenturt» 
Stock (1906) registrado en Londres, 
que para efectuar el cobro de ios inte-
reses correspondientes al Semestre ven-
cido en primero del actual y anteriores 
que no se hayan hecho efectivos hasta 
la fecha, deben concurrir a la oficina 
de Accio^/s, situada en Avenida de Bél-
gica o. 2, altos, los Martes, Miércoles 
y Viernes, de 1 a 3 p. m. a fin de lle-
nar el correspondiente impreso de solí 
citud de liquidación que se les facili-
tará y cuyo importe podrán percibir en 
cualquier Lunes o Jueves. 
Habana, 5 de Julio de 1922. ABCEIBALD JACE. 
Admor. General 
5415 10 d-í 
garant ía un año , dura dos y tres, pue-
' de lavarse la cabeza todos los d ías . 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
Maison Lourdes. TJfccas y sombreros do . „ _ i " „ na-rC~~*lAn mi* J 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a io t e ñ o , con la misma pertecCion que el 
pesos, valen 20. Sombrero de color mejor gabinete de belleza de P a r í s ; 
fino, a $5.50, de paseo, en georgette, . . . i i n j 
chantiiiy, tul, f in ís imos a io pesos, va- el gabinete de belleza de esta casa es 
len 20; casi todo regalado, reformas de i _ • J p l f . . . tocador use 
sombreros dejándolos nuevos. Confec- el mejor de CUDa. e n SU locaaor, use 
clonados vestidos con tela y adornos fi- jos productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O . N I Ñ O S 
T i n t u r a A l e m a n a . L o c i ó n V e j e t a l 
Gratuitamente le emparejamos el c* 
Deiio a toda dienta que esté mal tefild» 
Í^Jl otrat1 tinturas Instantáneas, usen 
tintura Alemana Loción Vegetal que es 
ia onica que borra las canas para slem-
TrrJínV<.t . rlza el cabeno permanente., 
^sta tintura no mancha la piel ni ensu-
cia el cabello y por esta razón no es 
?a o l a s a r s e la cabeza después de 
la apl icac ión. Precio del pomo: 2 pe-
m ^ f « STh el interior: $ 2 . Í 0 . Gratuita-
mente pidan hoy mismo este servicio y 
CahprlH0%al T^éfono M-2290. Pe inado í 
ttVi* t A Sail Miguel, 23-A. entre Inrtus. 
t tna y Amistad. 
28664 21 J l . , 
28086 18 Jl 
A V I S O S 
iNVEirroBES. ,SBBcoMi>BO htvbhto 
útil. Empedrado 34, Departamento 15, 
de 8 a 10 a. m. 
30869 18 Jl 
U N T E J A R 
S E V E N D E U N T E J A R Y C A N T E -
r a , c e r c a d e l a H a b a n a , c o n c a p a -
c i d a d d e 3 0 . 0 0 0 ladr i l los d i a r i o s . 
Se i s c a b a l l e r í a s d e t e r r e n o y a b u n -
d a n t e b a r r o c o n t o d a l a m a q u i n a -
r i a n a c e s a r i á . Se v e n d e , a r r i e n d a 
o se a d m i t e soc io c a p i t a l i s t a c o n 
$ 1 5 . 0 0 0 . 0 0 . P a r a m á s i n f o r m e s 
B E E R S A N D C O M P A N Y , O ' R R E I -
L L Y 91/2. A . 3 0 7 0 . R e a l S ta t e s 
D e p t . 
C. 5504 6d-13 
M I S C E L A N E A 
e jiJJP.WJ.J! 
CINCO S E I / L O S COJ.OBADOS Q U E re-
mita usted a "ESPAÑA", Apartado nú-
mero 2574, Habana, l lefarán . a vuelta 
de correo a su hogar algo que le será 
muy grato y út i l 
30617 17 Jl 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
N E G O C I O S 
Nos h a c e m o s c a r g o d e s o l u -
c i o n a r l o s e n f o r m a p r á c t i c a 
y p o s i t i v a p o r m u y m a l o s q u e 
e s t é n . C o n s ú l t e n o s p a r a a r r e -
g l a r sus d i f i cu l tades . T a m b i é n 
t e n e m o s c o m p r a d o r e s d e t o d a 
c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o s y 
c o n s e g u i m o s soc io s c o n c a p i -
t a l p a r a n e g o c i o s . B e e r s a n d 
C o m p a n y , O ' R e i l l y , 9 112, 
D e p a r t a m e n t o E s p a ñ o l . 
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
para' vestidos, boraamos en todos lo» i 
estilos. RemUimos ehcargosi al Inte- ! 
rior. Campanario 72, entre Neptuno y i con verdadera p e r f e c c i ó n Y por pei í l -
Concordia. Teléfono A-8886. I R I _ : , .„IX_ J« 
) queros expertos: es el meior f a l ó n de 
niños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparates modernos o «i l íones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-,; 
sas de la cara. Es ta casa tiene t í tu- l 
lo facultativo y es la que mejor da j 
los masajes "ty se garantizan. 
M O Ñ O S . T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S j 
Son el ciento por ciento m á s bara- ¡ 
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural-; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor calidad y m á s 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio , - !5 
ci lores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ imos o la aplicamos en los esp lén-
didos gabinetes de esta casa . T a m -
bién la hay progresiva, que cuesta 
$ 3 . 0 0 ; ésta se aplica al pelo con la 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y husos -
L a cana que corta y riza el pelo a loa 
niños con m á s esmero y trato oa.lftoso. 
es la de 
M A D A M G I L 
(Recién llegada de .Farra) 
Hace la Deooloraoíóa y tinta de los cft 
bellos con productos vegfciales, v i r t u a l 
mente inofensivos y permanentes, coa 
garant ía del buen resultado. 
Sas pelucas y postiaos, con rayas na-
turales de úl t ima creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados ar t í s t i cos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "soirée" e 
bals poudrée". 
Expertas manicuras. Arreglo de ojos" 
y cejas Shampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
clones y masajes esthét ique» « a n u a l e s 
y vibratorios, con los c u a W jCadame 
jlil obtiene maravillosos resultados. 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a casa gaarntlza la ondulación 
"Marcel'. (hasta de 2 pulgaday ingle- rnan-Ua 
sas de ancho), con su aparato francés mano, ninguna^manena 
últ imo modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
'Máquinas Singer. Agente: Rodríguez 
I A r i a s . S© enseña a bordar, gratis, com-
prándose alguna máquina "Singer", 
nueva, sin aumentar el pprecio, al con-
tado y a plazos. Se arreglan las usa-
das, se alquilan y cambian por las nue-
vas . Avísenme por correo o al Teléfo-
no M-1994, Angeles 11, esquina a E s -
trella, joyería " E l Diamante". Si me 
ordena, iré a su casa. 
28411 di j l . 
a 5683 
S O S T E N E D O R E S D E TUZM Y E N C A -
je en forma, naranja, rosa y blanco. 
Se remiten a cualquier punto de la 
I s la VLT recibo de ?1.50. José M. Cor-
bato, E l Chalet, Neptuno. 44. 
28974 20 Jl 
L A S B T A . M A R B E R O B O R I ) A L O R A Y 
de Randas a mano, se ha cambiado de 
Villegas, 74, para Sol, 95, altos, se lo 
avisa a sus amistades. 
29038 19 J L 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto l eg í t imo de fresas. E s u a 
encanto vegetal. E l color que da a 
los labios; ú l t ima p r e p a r a c i ó n de la 
ciencia en la q u í m i c a moderna. V a l e 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
farmacias. S e d e r í a s , y en su d e p ó s i t o , 
pe luquer ía de s e ñ o r a s d f J u a n Martí-
pe luquería de señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 , entre Manrique y 
S a n N ico lá s . Te l f . A - S 0 3 9 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O ? ? 
A V I 3 0 A L A S F A M I L I A S 
?™%K>J!aa-Tioa ásPeras. Piel levantada « 
cuarteada se cura con solo una apil» 
cación que usted se haga con la famoa» 
crema mister o de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
&aa- Vale $2.40. Al Interior, la mando 
Í2 .60 p ída la en boticas o mejor ea 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
^de^señoras, de Juan Martínez. Nep. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años . Sujeta los polvos 
envasado en pomos de | 2 . De venta eii 
sederías y boticas. Esmalte "MlstP-lo" 
Para dar brillo a las uñas, de mejor 
calidad y m á s duradero. Precio: aú nen. 
tevos, 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F Ü E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza Garan-
tizada con la devolución de su dinpro 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
raleza. E n Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: |T.20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para esnrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desáparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. Mo use 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? L,o consigue fác i l , 
mente usando este preparado ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta 
agua, que poede emplearse n la cabecita 
de sus niñas para rebajarle el color del 
pelo. ¿Por qué no se quita esos tintes 
feos que usted se aplico eu su pelo po-
niéndoselo claro? Enta agua no mancha 
E3s vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astrln*en-
te quí» los cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale 13 
para el campo lo mando por JS.40 al sú 
boticario o sedero no lo tienen. PIJalo 
en su depósito: Peluquería de Señoras 
de Juan Mart ínez . Neptuno. 81 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astrlnsea-
te que con tanta rapidez les cierra loa 
poros y les quita la grasa; vale $3 ai 
campo lo mando por |3 .40; sl no lo tiene 
su boticario o sedero, pídalo en su de-
pósito: Peluquería de señoras de Juan 
Martínez. Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara- es 
infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, é s t a s producidas 
por lo que sean de muchos años y usted 
las crea incurables. Vale tres pesos- pa-
ra el campo. 53.40. Pídalo en las boti-
cas y sederías, o en su depósito: Pelu-
quería de Juan Martínez. Neptuno Hl 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, oraus*. 
tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
nléndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior, $1.20. Boti-
cas y seder ías o mejor en su depflaito 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , ' 
entre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
S E S O B A R E C I E N I . I . E O A D D A D E P A -
rís en donde trabajó en las principales 
casas de modas, se ofrece para hacer ' 
sombreros desde los más elegantes a lo ¡ 
más económeo. Reformas desde $1.50. 
Especialidad en lutos. Da clases a pre- | 
cios económicos, garantizando rápido' 
aprendizaje. También se venden lindos 
modelos a precios increíbles . Campana-
rio 154. Teléfono A-9817.J 
£6946 23 Ja. 
d oblad Hilo se ojo, fes tut, 
plegado de sayas y vufelos que no des-
aparecen ni lavando la tela, remito los 
trabajos al Interior a vuelta de co. 
rreo. José M. Corbato. E l Chalet Nep-
tuno. 44. 
28975 2o j i 
D O B L A D I L L O P L I S A D O F E S T Ó N 
Se hacen y bordan vestidos por figu-
r ín . Se forran botones. Se reciben f a -
bajos del interlr y se envían por co-
rreo. 'Jeslis del Monte, 460. Teléfonfl 
1-2158. 
26974 28 £ 
F A G I K A C A Í O K C E ü i A i ^ o m iuruurtH Julio 17 de W l ¿ . 
UTOMOVILES Y CARRUAJES 
A Ü T O M O V I 
F-1240, 13 entre F y G. Vedado 
30S70 itt 3i 
Gran éxito de la subasta de carros de 
o. Hemos remailado ya un Hispano 
Suiza en $205.00 ai señor Antonio 
Durras, de Concha 37 y un Empire 
en $125.00 al señor M. Muro de Prar 
do 7. Esta semana «stá en subasta un 
magnífico Benz de 7 asientos. Se re-
rí?,atará el Sábado díía 22 a las 3 p. m. 
al que haya ofrecida más, cualquiera 
que sea el precio. J . Mlloa y Compañía 
Cárcel 19. Telééfono M-7951. 
S0890 22 J1' ' 
CHE"rBOI.BT, SH VEITDE UNO MCUY 
barato al contado y a plazos; está en 
inmejílk-ables condicionéis; se da a toda 
•nrueba. Para verlo Gasragre Carlos I I I 
y Oquendo. Para ver a su dueño dex-10 j 
a 11 a. m. 
A PAOA» A PI.AZOS COMODOS V E N -
do un Pord en perfecto estado. Se pue-
de ver a todas horas en Jovellar, 4, Vi- | 
llar. -.o n 29857 18 Jí 1 
SE VENDEN CINCO GDAGTJAS ATTTO-
móviles, un camionclto con carrocería 
de fábrica, propio para reparto; un Ford 
en buen estado; una carrocería alema-
na, propia para ambulancia, hotel o gua-
gua; seis guaguas con veinte animales, 
un tanque con su bomba de gasolina pa-
ra quinientos galones, un tanque de 
aceite para dos barriles, con su bom-
ba; setenta carrocerías propias para 
motor de cinco! caballos, eléctrico; una 
fragua con su ventilador; un fuelle pa-
ra fragua; treinta moldes de hierro 
galvanizado, para hielo; una máquina 
de desgranar maíz; una sierra circular 
con su mesa: muelles, ejes, ruedas, y 
otros enseres propios de guagua. Infor-
man: Empresa de Omnibus L a Unión. 
Tejar de Otero. Luyanó. 
¿848G 4 Ag. 
SE VENDE UNA CUSA CODE, DE 8 
cilindros, dos asientos, de poco uso. 
Informan: Teléfono 1-1646. 
30192 18 U 
DODCfE EKOTHEKS, CINCO PASAJE-
ros, landolet, ruedas alambre, cinco go 
mas de cuerda, perfecto estado Ganga, 
$985. Puede verse en Calzada esquina a 
12, Vedado. No. 129. 
30825 22 Jl 
CAMION "DODGE" CERRADO, E N 
suenas condiciones, se vende. Informan 
¿n Jesús María y Habana. Drogueríu. 
o'0026 27 Si. 
Dodge Brothers, se vende uno mo-
derno, con seis gomas nuevas. Se da 
a la primera oferta. San Miguel en-
tre Infanta y Basarrate. Se puede vei 
hasta la una. Pregunten por Rubia 
30299 K 18 j l 
D O D G E D E L 21 
Con pintura, motor, etc. según vino do' 
fábrica: gomas, Michelín, cuerda. Vén-
dese con urgencia en $750.00. Belas-
coain 117, Consultorio Médico. 
3067̂  22 Jl. 
"HUDSON" 7 PASAJEROS ^ MUY 
buen estado, con ,5 gomas de ^ f J 1 - . ^ 
5W) pesos, un camión P^ra ferviclo ra 
pido con gomas macizas atrás ej1 roa 
sos. un "Willy Knighf' de * Pasajeros 
en 550 pesos, una cuña de 3 asientos con 
ruedas de alambre, para P61"8»11^^!u|e 
to, 450 pesos, un Chasis Ford, ruedas üe 
alambre. Magneto "Bosch" y ^ o ™ ^ 1 1 ^ ' 
vas 300 pesos, en 3.000 pesos un ca 
mlón alemán de 5 toneladas, piezas pa-
ra ,'Meca" "Studebaker" "Overland etc. 
etc. Accesorios para motocicletas -̂a--
celslor" "Indian" y "Henderson . iman-
tación de Magnetos Ford s^tema .̂e-
lly" servicio rápido y precio módico. 
Garage Príncipe. Pozos Dulces, 5 y ', 
a la entrada de Almendares ParK. xeie-
fono M-67.69. ,_ 
30565 17 J1- -
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
Llamo la atención a los que se casan 
y deseen alquilar carruaje para su boaa 
que esta casa ha establecido un servi-
cio de Llmousines modernos con bue-
nos equipos, contando con expertos cbo-
fers. Chapa particular. Chofer y page 
uniformados de blanco. Gire una visita 
y se convencerá. Los precios están rea-
justados de acuerdo con la situación. 
Esta casa también alquila para paseos 
y admite abonados. Industria 8, garaje. 
30147 21 31-
MUELLES TENEMOS MU E L I . ES PA 
¿•a automóviles de las siguientes mar 
:>as: Cadillac, Chevrolet, Hupmobile 
Overland. Modelos 75. 80, 81 y 83. 
Buick, Studebaker, Chandler y otros s 
precios de liquidación. Morro 8 y 10, 
teléfono A-8806. „ 
27812 28 Jl 
En verdadera ganga y con facilida-
des de pago, se venden algunos au-
tomóviles de siete pasajeros, entera-
mente nuevos y de conocida ro,arca. 
Averigüe esta oferta antes de comprar 
otro. Ganará dinero. Informarán en 
O'RedlIy, 2, bajos. 
S T U T Z " S P E C I A L " , 1921 
Se vemde. Cuatro pasajeros, 
casi nuevo, seis ruedas de 
alambre, con sus correspon-
dientes gomas. Carrocería 
Hispano S u i z a . Precio, 
$2 .600 .00 Manejado siempre 
por su d u e ñ o . Informes: Ban-
co Prestatario de Cuba. Con-
s u l a d o ^ San Miguel. 
C. 5530 i d 14 
30415 25 íl 
HUDSON SUPER SIX, SE VENDE á N 
muy buenas condiciones, digo lo regalo 
por lo que me dén, en Campanario. 131, 
entre Salud y Reina. 
29185 26 J l . 
GANGA. UN CAMION EORD, DE UNA 
y media tonelada, carrocería Expreso, 
en muy buenas condiciones. F. de Villa-
fuente. Vives, número 149. 
30007 " x . 21 j ! . 
En condiciones espléndidas y con fa-
cilidades de pago se venden camione» 
garantizados de todos tonelajes. Ave-
rigüe nuestra, oferta antes de comprar 
el suyo. Le interesa. O'Reilly, 2, ba-
jos. 
30415 23 Jl 
E X C E P C I O N A L O P O R T Ü N I D A I 
Para quien desee comprar 
máquina , por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
•diferentes a u t o m ó v i l e s de 
aso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes en Marina, 12, Te l é -
fono M-4199. 
3735 lná-9 my 
STUTZ DE 7 PASAJEROS, EN MAGNI-
fico estado. Urge su venta. Garage "Qoa-
ker". Blanco, 8 y 10. 
30444 17 J l . 
AUTOMOVILES E N 450 PESOS SE ven-
de un Dodge de uso en buen estado, o se 
cambia por otro carro mayor. Garage 
"Quaker" Blanco, 8 y 10. 
30443 17 J l . 
Motocicletas Indian 9 . i. 
" Je uan; 
todos los tipos, nuevas j \ ^ 
Agente: Cándido López j ^ 
Monte, 252 . 1-2367 ' ^ 
C5178 
AUT0M0V1LÜ 
No compren ni vendan sn 
ver primero los que tengo «¡i 
cía. Carros regio,, n l t i Z 
eos sorprendentes y absol 
Doval y Hno. Morro S.A T S ^ 
Habana. ' M ' ^ % 
6422 
Ganga. S ó b e l a m á í ^ T ^ P 
pasajeros y seis cilindros 
mente nueva y en precio Práctic4-
Se vende, O'Reilly 2 b l 
30415 ' ' DaJ08. ^ 
E N S E Ñ A N Z A S 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di-
rectoras: señoras Giral y Hevia. Fun-
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro. la Corona Gran 
Prix y la Gran Placa de Honor del Ju-
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
título de Barcelona. Esta Academia da 
clases diarlas, alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos. Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Aguila, núme-
ro 101, entre San Miguel y Neptuno. le -
léfono M-1143. 
30599 15' aS 
M a t e m á t i c a s , F ís ica y Química 
Para estudiar con éxito estas asigna-
turas. Escuela Politécnica Nacional. 
San Rafael, 101. Teléfono A-7367. 
30384 28 j l 
A LOS QUE TENGAN AMBICION Y 
desconozcan sus aptitudes artísticas 
¿Prefiere Vd. la carrera escénica, la pan-
talla o languidecer en una oficina? ¿Tie-
ne usted un hilo de voz? Yo lo triplicaré 
¿Siente usted vocación por el cine, de-
clamación, danzas escénicas? Venga a 
verme yo haré su porvenir. Gran re-
pertorio de couplets picarescos, senti-
mentales, preciosos, entremeses líricos, 
en un acto, a uno o dos personajes, to-
dos inéditos, listos para debutar escena-
rio, para ensayos, método el más mo-
derno que se emplea en París. Alberto 
Soler. Maestro Compositor. Obrapía 122, 
segundo piso, por Monserrate. Teléfono 
A-0319. 
30817 21 J l 
AME SIGAN LADY MISTBES TO teacli 
children the English Languaje, in thelr 
homes, first class references for infor-
mation. Telephone Teacher, A-4580. 
30799 18 31__ 
SEÑOKA AMERICANA DESEA ENSE-
far el inglés a niños en sus propias ca-
sas. Referencias de primera clase. Diri-
girlo a Maestra, teléfono A-4580. 
30797 18 j l 
Escuela Po l i t écn ica Nacional 
Fundada en 1909. ^Instrucción Primaria ¡ 
y Superior, Clases desde las ocho da 
la mañana hajsta las diez de la noche. I 
Taquigrafía, Mecanografía, ' Teneduría I 
de Libros, Cálculos Mercantiles, Com-1 
pétente cuadro de profesore? Atención 
opecial a los alumnos de Bachillerato, 
Telegrafía y Radiotelegrafía, Admiti-
mos pupilos, medio pupilos y externos. 
También enseñámos por corresponden-
cia. Visítenos o pida informes. San Ra-
fael 101,'entre Gervasio y Escobar. Te-
léfono A-7367. 
30383 12 ag 
Bachillerato. Clases de Física y vQuí-
nüca. Preparación especial para los 
exámenes del próximo septiembre, por 
profesor con largos afios de práctica 
en la enseñanza de ambas asignaturas, 
que posee los títulos de doctor en Cien 
cias Físico-Químicas, dostor en Cien-
cias Físico-Matemáticas, e Ingeniero 
Civil, familiarizado con los programas 
de los Institutos de Segunda Enseñan-
za y con inmejorables referencias. In-
forman: Teléfono 1-1137. 
30597 17 j l 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
'""' joseT r H r o 
gonzalo g j p ü m a r i e g a 
Abogados 
Aguiar, 116 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana 
Dr. J . A . Hernández Ibanez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS, DE LA ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES 
APLICACIONES DE NEO SALVAR SAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1. Virtu-
des, 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: C. Monte, 374. Teléfono A-9545. 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO s _ 
Amistad, número 134, Notarla. Teltfo-
no M-5443. Habana. Cuba. _ , 
C4984 30d.-29 jn 




Dr. Juan R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana, 123. Consultas: de 9 a 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Teléfo-
no A-8791. 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
Veinticinco inyecciones subcutáneas, 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente inofensivas, curan la sífilis 
en cualquiera de sus períodos, aún en 
los casos de neurltla óptica, ataxia, ¡pa-
rálisis general, etc., reputados por in-
curables. 
Es el tratamiento más científico y 
el más eficaz que se conoce. Millares 
de enfermos se han curado ya por esta 
suero, en Europa y en Méjico. 
DR. E . CASTELIiS, especialista en 
enfermedades de la sangre, piel, 
sífilis y venéreo. 
De 11 a 5 p. m.^—PRADO, 27, altos. 
Teléfono M-3002. 
C5480 Ind. 12 j l 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
Y médico de visita de la Asociación Ce 
Dependientes. Afecciones venéreas. Vías 
urinarias y Enfermedades do señoras. 
Martes, Jueves y Sábados de 3 a 5 
Obrapía 51 altos. Teléfono A-4364. 
D O C T O R C L A U D I O F O R T U N 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangre, venéreas, sífilis, partos y 
enfermedades de señoras. Campanario, 
142. Consultas, de 2 a 5. Teléf. A-8990. 
28621 2 ag 
¡Dr. Augusto Renté y G A l 
! - c A ^ W g | M e ^ 
^efe . e V ? o S D L ^ o s B | ^ ^ 
i Para los señoreé *a , n a nT1^-• Gallego, de 3 a k 1 Socloa deí0'/; 
| Habana: 65. ^ 
D R . A R C E 
Especialista estómago e intestinos. 
Consultas, de 12 a 3 p. m. Escobar, 
47, bajos. Teléfono M-7462. 
25916 16 Jl 
A D Q U I E R A S U D I P L O M A 
Examinamos ipor correspondencia en las 
siguientes asignaturas: Peritos: Calí-
grafo, Mercantil, Agrónomo, Mecánico 
Electricista» Electricista, Mecánico; 
Contador Mercantil, Tenedor de L i -
bros, Matemáticas, Profesor de Caligra-
fía, Cálculos Mercantiles, Secretario, 
Taquígrafo, Corresponsal, Caligrafía 
Artística, Caligrafía Comercial, Aritmé-
tica, Ortografía, Gramática; Idiomas: 
Francés, Inglés, Italiano, Alemán; Pro-
fesionales; Masagista, Profesora de La-
bores. Cortador Sastre, Corte y Con-
fección, Bordadora, Agente Judicial, 
Manicura, Fotógrafo; Cursos Técnicos; 
Constructor, Dibujo Artístico y Comer-
cial, Dibujo Arquitectónico, Automovi-
lismo, Dibujo Lineal y Dibujo de Má-
quinas. Pida informes a Luis García 
Díaz, Representante de las Escuelas 
Universales y Director de la Academia 
de Comercio San Mario, Reina, 5, altos. 
Habana. i 
30821 25 j l 
P A T E N T I C E S U P R O F E S I O N 
Cualquiera que sea su profesión, las 
Escuelas Universales lo examinarán por 
correspondencia y le expidirán su co-
rrespondiente Diploma. Pida informes, 
a Luis García Díaz, Representante en 
Cuba de las Escuelas Universales y Di-
rector de la Academia San Mario. Rei-
na, 5, altos. 
30823 25 jl 
FISICA Y QUIMICA. TERMINE StT 
Bachillerato por el cursillo de diciem-
breñ Piense en que la elección de pro-
fesor es decisiva, y en que el factor 
"tiempo" no es menos importante: 
empiece "ahora". Conozco muy bien los 
programas de la Habana, Matanzas, etc. 
especialmente el de esta última. Dr. Cé-
sar A. Porn. Neptuno, 84, altos. 
S0847 17 jl 
PROFESOR COIT TITULO ACADEMI-
CO, expedido por la Escuela Superior 
española, prepara ingreso Instituto y 
escuelas para Maestros y Maestras, Ma-
temáticas, Física, Química, Historia 
Natural, Geografía e Historia. San Ni-
colás, 122, teléfono A-1369. A-5394. y 
M-4789. Sef/r A. Díaz. 
30602 ' 24 jl 
Colegio. Vendo un colegio de varones, 
en esta ciudad, acreditadísima y con 
ciento cincuenta alumnos inscriptos— 
dad—muchos de ellos pupilos; situa-
do en un lugar inmejorable y en un 
magnífico edificio; contando además 
con un mobiliario abundante y exce-
lente. Se trata solo con interesados 
en comprarlo que estén dispuestos a 
pagar lo que vale. Informa Manolo, 
botica de Desagüe y Marq.ués Gonzá-
lez, Habana. 
80479 17 Jl 
SRTA. CUBANA, DA LECCIONES IN-
glés, francés. Italiano, música, método 
rapidísimo, lección de prueba gratis. 
Precios módicos. Bernaza, 36, principal. Teléfono M-4670. 
30492 20 J i . 
SE OFRECE UNA PROFESORA PARA 
dar clases da ins\ucción de primera y 
segunda enseñanza. Sistema práctico. 
Para informes llamen B¿ telféfono 
M-6557. 16 Jl. 
ALEMAN E INGLES, PROFESORA JO-
ven, dar clases a domicilio y se hacen 
traducciones. Avisar por el teléfono A-
7079. 
30217 . 18 J l . 
A C A D E M I A "SAN P A B L O " 
Clases de Mecanografía, Taquigrafía, 
Ingles, Contabilidad, Bachillerato. Pre-
paratoria, Telegrafía, Dibujo. Corralea 
61, cerca del Campo db Marte. Telé-
fono M-5142. 
29552 7 ag. 
SE VENDE UN BUXCK S I E T E PASA-
jeros, con solo 3000 kilómetros convina-
dos. Informa: Joaquín Scasso. Estrada 
Palma, 110. Víbora, 
30179 22 J l . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pri-
marla. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 80 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e inglés. Gregg, Greílana y 
Ritman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas cojnpletamente nuevas, ültl-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, Inglés 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
BACHILLERATO 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono P-2766. Tejadillo, número 18, ba-
jos y altos, entre Agular y Habana. 
Cuatro lineas de tranvía. Tejadillo 18. 
28407 31 Jl 
D R . LÜCIÜS L A M A R 
Abogado de los Colegios de Nueva 
York, Washington yla Habana. Cuba, 
58, (altos). Teléfono A-6349. 
21344 31 ag 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A , B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altoa^ 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I f K ) 
Abogados. Agular, 71. 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez, 328 y 329. Teléfo-
no A-8316. 
Dr. H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-, 
rio tde New York y ex-director del Sa-1 
natorio «'La Esperanza". Reina, 127.1 De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hígado, riñón, etc.) en-
fermedades de señoras. Inyeccioties en 
serle del 914 para la sífilis. De 2 a 4. 
^rs- ^rnest0 ^ R o b e r t T o — 
Cirujano Dentista r ÔHUlgn.. 
dades de Hanvard rPe ^ \ h ¿ w 
baña. Horas fH^' í^lvaní*111^?!-Consultas: d e - 9 J a ^ d a el*-sulado, ia, b J * de 2 l P m limado. 1-Í b a j o a A ^ e j a 
r ~ • -r «-6 
DR- O R o s M A T L o m 
, Profesor titular de is ^ 
•de la Universidad p J ^ e l a Dem., 




Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Telé-
fono 
D r . M I G U E L Y I C T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago e 
intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 3 ab 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Enfermedades de la médula, mielitis, 
ataxia locomotriz. Curación de las en-
fermedades do la piel en todas sus 
formas y manifestaciones. Tisis larín-
gea y pulmonar, tratamiento eficaz, 
rápido. Hemorroides, pronto alivio y su 
curación. Enfermedades crónicas de 
estómago e Intestinos por procedimien-
27121 24 j l 
to especial. Manriqye, 124. 
D r a i D E T M O ^ ^ 
CIRUJANO DENTIS-J? 
Extracciones sin dolor n? ^ 
f> a 30 pesos. Consultas dfitaúuras 
de24IOt|oa 24' alt0S- Avenid, 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DR L A QUINTA SR 
DEPENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: ^Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Virtudes, 144-B, de 3 a 5. Telé-
fono M-2461. Domicilio: Baños, 61. Te-
léfono P-4483. 
Departamento de Rayos X y elec-
tricidad m é d i c a 
de la Policlínica Nacional Cubana. Ce-
rro, No. 551. Rayos X, para diagnóstico 
y tratamiento. Rayos ultravioleta. Co-
rrientes de alta frecuencia y toda cla-
se de tratamientos eléctricos. Jefe del 
Departamento: doctor F , H . Busquet. 
21516 21 jñ 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
De las Facultades de Par í s y New 
York. M é d i c o de la Legac ión 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens (rne Franklin.) E l doctor Calle 
no se autenta de París en el verano. 
23117 30 jh 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago intestinos, análisis del 
tubo gástrico. Consultas do 8 a 10 s. 
m. y de 12 a 3 p. m. Refugio número 1 B . Tel. A-8385. ) 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina. Director y Cirujano dé la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio 128, 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
24731 19 jl . 
DR- P E D R o I l ¡ i ¡ ¡ ¿ r -
CIRUJANO DENTISTA 
K a ^ L ^ ^ a r eeUern^^ ? Ha. 
boca que tengan por cans^/9 dí 
de las encías y diente^ k ^ ™ 6 ' 
sl..i dolor. Precio* f̂acciones 
de 8 a U y é e ^ T ^ T ' 
mero 149, altos, entre Án^'i 1 ^ 
30554 ' ntre -Anéeles e 
13 as 
D R . A R T U R O E . RUC 
11 y ele 2 ag4 Re/naC«S^t£ls' d» s « C3Í45 ^ema, 53, bajos. 
31d-k 
" D R . ARMANDO CRUCET 
tesia por el ea^ w^t eolar-Ane» 
Consu?aclor^go"3•TS^noJV\1of^eIlt,, 
CLASES D3 INGLES. S E OERECE pa-
ra dar clases a domicilio, individuales 
o colectivas. Para informes, llamen al 
teléfqno M-6358 entre 8 y media y 
12 de la mañana 
.30611 17 Jl 
PROEESOR NORMAL, GRADUADO en 
la E . N. do Madrid, se ofrece para dar 
clases a domicilio de enseñanza elemen-
tal y superior. Ingreso en el Instituto 
y Normales, Geografía, Historia Univer-
sal, Literatura, Paidología y francés. 
Sr. J. Pedrés. San Nicolás, 122. Teléfo-
no A-1369. 
_28.60 8 ^ 13 J l . 
DOLORES CANBIN, VIUDA DE MIT-
chell, clases de solfeo piano y canto 
procedimientos eficientes y rápidos pa-
gos adelantados. Habana, 183, altos le-
tra A. Teléfono M-35227 1 
30197 H ae 
UWA SEÑORA AMERICANA, DE ME-
diana edad, y con experiencia con niños 
cubanos, quiere Ir con una familia al 
campo como Institutriz. Beers and Oo 
O'Reilly 9 1|2. 00-
5506 6 d.B 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
Señorita, francesa, graduada, con título 
de profesora de francés e inglés, desea 
dar lecciones, sea en su casa sea a 
domicilio. Mademoisólle Marthe Bea-
flis. Teléfono M-3035. Malecón, á4l 
tercer piso. 
29987 10 ag 
SRTA. PROFESORA FRANCESA, ACA-
bada de llegar, se ofrece para dar clases 
de su idioma así como de Inglés, a do-
micilio en su academia, doy las mejores 
referencias. E . número 195, entre 19 y 
21. Vedado. Melle. L,. Mahien. 
30066 10 Ag. 
Academia de Corte Par i s ién siste-
ma "Parr i l la" 
ácademla Modelo, la más antigua. En-
señanza rápida por el más moderno y 
más ventajoso de todos los métodos. Su | 
autora y Directora, Felipa Parrilla de I 
Pavón, es la profesora más antigua de 1 
esta República; es la ún^a que puede! 
enseñar a cortar y a coser en dos me-1 
ses. Nunca dejo de cumplir lo que ofrez-1 
co. Clases por ajuste; clases diarias I 
por la mañana, tarde y noche. Corte, í 
costura, corsés y sombreros; instrucción 
completa de la mujer, en labores. Se 
admiten internas. Esta Academia cuen-
ta con profesoras competentes. Clases 
de inglés y taquigrafía Ritman, mé-
todo directo, por competente profesora; 
calificado por el sisstema Martí habien-
do obtenido en este sistema los mejo-
res premios. Habana, 65, altos, entre 
O'Reilly y San Juan de Dios. 
25855 17 jl 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
L a autora de este sistema, Felipa Pa-
rrilla de Pavón, avisa al público en ge-
neral que ya están en circulación los 
folletos de Corte y Costura por corres-
pondencia, gráficamente ilustrados ünl- j 
co en su clase en esta República, que 
enseña rápidamente y a fin de curso 
se da un valioso Título que autoriza pa-
ra ejercer como profesora. Suscríbase 
hoy mismo. Pida informes en Habana, 
65 altos, entre O'Reilly y San Juan de 
Dios. Se venden 'os métodos y se ad-, 
miten internas. Hago corsets por me-
dida, i 
25855 17 î 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Cistocopia y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosal-
varsán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
8 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades de la. san-
gre, pecho, señoras y niños^ partos, tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de l a 8. Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono A-9226. Habana. 
28113 30 Jl , 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María, 114, altos. Tel. A-6483. i 
D R . J . B . R U I Z ! 
Do los hospitales de Filadelfla, Ne-w' 
York y Mercedes. Especialista en en-
fermedades secretas. Exámenes ure-
troscópicos y cistoscópicos. Examen del 
riñón por los Rayos X. Inyecciones del 
606 y 914. Reina, 103. De 12 p. m. a' 
8. Teléfono A-9051. 
C5096 31d.-lo. 
D R . ADÓLFO R E Y E S 
Estómago e Intestlpos. Consulta d© 7 y 
media a 10 y media a. m., y de 1 a 3 
p. m. Rayos X . Exclusivamente para 
el aparato digestivo. Horas convencio-
nales. Lamparilla, 74. Teléfono M-4252. 
Habana. 
26172 19 j l 
OCULISTAS 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Primera y Segunda Enseñanza, Comer, 
ció y Bachillerato, especialidad en Cálcu-
los Mercantiles y Teneduría de Libros, 
en corto tiempo, clases d"e día, y de no' 
che, se admiten algunos internos. Direc-
tor: Abelardo L . y Castro. Lux, 80, 
altos. 
SEÑORITA INGLESA DA CLASES DE 
inglés a domicilio y en su casa. Mlss 
Williams. Obispo 54, altos 
29923 17 j l . 
Academia de inglés " R O E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Las nnefas clases prlnciplarin «1 
día 3 de Jallo 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a Qcmicillo. ¿Desea usted apren-
dei pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
RC'BERTS, reconocido universalmenta 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional 
a la par sencillo y agradable, con éi 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglese, tan nece-
saria hoy día en esta .'Bepúbli"». 3a. «adi-
ción. Pasta. $1.50. 
27998 31 j l 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
noctuiVias de contabilidad para jóveries 
aspirantes a tenedores do libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Clases por 
correspondencia. Cuba 99, altos. 
28406 4 s i Jl 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga'. Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 Ind-13 ab 
Doctora: A M A D O R . 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERMH-
dades del estómago Trata por un nj-o-
cedimiento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarlas de 
12 a 3 p. m. Para pobres, miércoles y 
vierne de 9 a 10 a. m. y de 12 a 2 p. xa. 
Reina 90. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, 45. 
Teléfono M-1660. 
C3736 Ind. 10 my 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna.~Especialmente afecciones der co-
razón . Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia, 52, altos. Teléfono P-2579. 
C5082 ' f 30d-lo. 
D R . ANTONIO P I T A 
Do regreso de su viaje, está de nuevo 
al frente de su Instituto Médico. Secre-
siones' internas. Fisioterapia. San Lá-
zaro, 45. Teléfono A-5965. No visita. 
Consulta, $5.00. 
' C2582 Ind 2 ab 
D R . L A G E 
D R . J . G A R C I A RÍOS 
Graduados de las Facultades de Barce-' 
• lona y Habana. Cirugía en general y 
I especialidades de Ojos, Garganta, Na-1 
1 rlz y Oídos. Consultas, de 2 a 4 Amís-
i tad, 60. Teléfono M-S023. Clínica: San 
Rafael y Mazón. De 9 a 11 a m i 
| C2913 ind. 12 ab ! 
| Dr. C L A U D I O B A S T E R R E C H E A j 
Profesor auxiliar de la Escuela de Me-
dicina. Consultas de 1 a 4. Garganta,' 
nariz, oídos. Campanario, 33 Teléfo-1 
no A-8631. Habana. ¡ 
28165 
Dr. G A B R I E L M. L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
2 a 3 y media p. m. Monte, 230, junto 
al City Banck. Domicilio: calle 4, nú-
mero 205, entre 23»y 25, Vedado. Telé-
fonos: M-7285 y F-2236. 
Dr. GONZALO A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades da los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, 
entre F y G. Vedado. Tel. F-4233. 
NO P I E R D A S U C U R S O 
Clases por Catedráticos. Cursillo de 
Verano. Academia "Manrique de La-
ra' . Tejadillo 18. Teléfono M-2766 
Gran Academia Comercial de Idio-
mas, Taquigraf ía , Mecanogra f ía . 
Director: Luis B . Corrales 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las Asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, so 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno 83 
attos. 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
PRIMERA ENSEÑANZA. BACHILLE-
RATO. COMERCIO E "DIOMAS 
NO SE DAN VACACIONES 
Este antiguo y acreditado colegio cuí 
por sus aulas han pasado alumnos qua 
noy son leglsladorea de renombre, mé-
dicos, ingenieros, auogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sólida instrucción para el 
ingreso de los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. Está situado en la es-
pléndida quinta San José de Bellavlsía 
que ocupa la manzana comprendida ñor 
las callea Primera, Keesel, Segur.na y 
Bellavista, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasado el crucero. Por su 
magnífica situación le hace ser el co-
legio más ualudable de la capital Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos do sport al estilo de los grandes 
colegios d;j Norte América. Dirección-
Bellavista y Primera. Víbora. Habana! 
Teléfono 1-1894. 
80802 26 jj 
Academia Paris ién sistema Parrilla 
Corte y costura, corsets, sombreros y 
labores. Profesoras, señora Elena Ló-
pez, Guanabacoa, Rafael de Cárdenas 
18. María S. Scull, Marianao, Maceo' 
3. Manuela L . Zapata, Sol, 88 Haba-
na. Andrea Jullax, Calabazar y San 
Antonio de las Vegas, incorporadas a 
la Academia Central Parrilla, sita en 
Habana, 65. 
25860 17 j i 
A I^AS'SBAS. Y SRTAS DeÍTvÍija! 
do. Academia de Corte y Costura, siste-
ma "MarU" Directora: Í3rta. Lola Gon 
zález. En esta academia se enseña la 
confftcción completa do la pieza más 
complicada, y, además, los bordados de 
moda y toda clase de labores y flores 
Esta nueva academia puede dar como 
garantía la opinión de distinguidas se-
ñoritas de esta barriada. También se 
dá clases a domicilio. Calle B, número 
7. Teléfono F-1302, "'"ero 
29408 6 Ag. 
ACADEMIA MARTI, DIRECTORA, S E . 
fiorita Casilda Gutiérrez. Se dan clases 
pintura oriental. Clases a domicilio, 
de corte, costura, sombreros, flores y 
Calzada de Jesús del Monte, 607, entre 
San Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326 26661 21 Jl 
ENSEÑANZAS 
Se dan clases de corsés y sombreros 
sistema Martí, y de bordados en máqui-
na; también se hacen bordados. Señori-
ta Caridad Núñez. Progreso, 24, altos 
También se dan clases a domicilio 26549 20 ji 
NO PERMITA QUE 1.0 ENGASEN EN 
los negocios. En sólo tres meses lo hago 
experto en contabilidad y le enseño la 
Teneduría de Libros por módica retribu-
ción. Llame por el teléfono 1-3918 al 
Profesor A. G. Gómez. 
29998 19 j l 
AXBERTO SOI.EB. MAESTRO COM-
positor; canto, declamación, arte mudo 
couplets. Estudio del gesto. La mími-
ca y sus expresiones. Cours d'ensemble 
sobre escenario. No acepto clases a do-
micilio. Obrapía, 122, segundo piso, por 
Monserrate. Teléfono A-0319. 
18 j l 2932Í 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura y corsets. Método prác-
tico para aprender rápidamente. En es-
ta Academia pueden hacerse sus ves-
tidos al mes de haber empezado. Se dan 
clases en horas especiales Reina 5 
altos. Teléfono M-3491. 
29144 4 Ag. 
Medicina general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. D9 2 
a 4 y a horas especiales. . Teléfono 
A-3751. Monte, 125, Entrada por An-
C9676 Ind-23 d 
D R . J . D I A G O 
30 jn 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-! 
cialidad enfermedades de las vías diges-
tivas: (estómago, intestinos, hígado y 
páncreas); y trastornos de la nutrición., 
Diabetes, Obesidad, Enflaquecimiento 
etc. De 2 a 4. Campanario 81. 
26850 22 Jl. ! 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, 128, entre Virtudes y Ani-
mas. 
Clínica para las enfermedades de la 
S t r s o 1 £ S f e a y r s ^ - d ? ^ ^ E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
8 a 9 y d e l a 4 . Se flan horas espe-
ciales. Sol, 85. Teléfonos A-G391 y 
M-4235. 
28965 s 4 ag1 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas-
Lunes, Martes, Jueves y Sábados de 1 
a 2. Lagunas, 46, esquina a Persevoan-
cia No haca visitas. Teléfono A-4485 
Dra . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médica-Cirujana de -la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de Parts. 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entré Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
Dr. F R A N C I S C O M. FERNANDEZ 
, „ „ OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fín 
nández y oculista del Centro Ta líro 
Consultas: de 9 a 12! Prado! 
A. C , PORTOCARREJiO 
0citi!Isa^ Garffanta, nariz v odos, wa-
?o ^ s re 12 a 4- Para Pobres de 12«!, 
•̂o0,? al Ines- San Nicolás. 52. ÍTeléfono 
- M 
• Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
_ OCULISTA 
?fn?«itas^<5<, 9 a 11 yi de 1 » 8. Prv 
0S-.1J?-5i.entre Teniente Rey y Dragonet 
. CIO186 « w 
c a l l i s t a s 
I l f a ^ u T h i j o 
Verdaderos quiropedlstas A nueítríi 
trabajos no les falta ningún detall», 
^adie puede imitarnos en la perfección, 
venga a vernos y fíjese bien. Sin'fiU' 
chilla, sin peligro, sin dolor, honotf-
rios cómodos, a domicilio, de dos pesó! 
en adelante. Especialidad en diabéti-
cos. En le gabinete desde 1 peso. Obi!-
Po, 100. M-5367. . 
28782 8 ai 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA ., 
Unico en Cuba, con título univerBitarla 
En el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 93. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
UBORATORICfé 
Laboratorio de Química Agrícola • 
Industrial i 
D R . R E N E CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos, 12 
sos. Análisis de orinas, compie"»' 
?2.50. San Lázaro, 294. Tel. 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades da la 
Fiel, Sífilis, Sangre y Venéreo, 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y do 3 a 5. 
Erado, 98. Teléfono A-8968. 
C6083 30d-lo 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas 
Libertad, 50. Mariel. Consultas de i 
a 3. Teléfono larga distancia. 
C5090 ind. lo. j l 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120. Teléfono M-6233. Espe-
cialistas para cada ensermedad. Con-
sultas de 1 a 6. Pobres, gratis, de 2 a 5 
Rayos X . Análisis, etc. Doctor Planas 27795 28 Jl 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Tel A-5413 
Ind ' 
D R , H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad. Gargan-
ta, nariz y oídos. Prado, 38. De 12 a 3, 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos do Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos ¿ 
alta frecuencia y corrientes. Mañriaue 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474 * ' 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A 
H A B A N A 
Dr. Antonio Pita, Director. Estableci-
miento médico, dedicado al diagnósti-
co y tratamiento de las enfermedades, 
por los agentes físicos y biológicos. Un 
especialista para cada enfermedad. Hi-
droterapia, Electroterapia, Rayos X, 
Kineslterapla, Cultura Física, Labora-
torio, etc., etc. San Lázaro, 4b, Te-
léfono A-5965. 
C2532 Ind. 2 ab 
D O C T O R S U A R E Z 
! Especialista en enfermedades de la na-
riz, garganta, oídos. Se trasladó a Ge-
nios, 13. Consulta, de 3 a 5 Teléfo-nO( M-2783. . •leiel0-28525 2 ag 
Dr. E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario 
número 38. ' 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de .1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Indtístrla, 37. 
C3261 Ind-23 ab 
C O M A D R O N A S FACULTATIVAS 
M A R I A ANA VALDES 
A N A M A R I A V. VALDES 
COMADRONAS , 
Muchos años de práctica. Los ü' ^ 
procedimientos científicos. C0"8"» pú. 
12 a 2. Precios convencionales. «"-.^ 
mero 381, entre 2 y 4, Vedado. 
no F-1252. 
GIROS D E LETRAS 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA^ 
108, Aguiar, 108, esquina a Â taarn car-
Hacen pasos por lé cable, racu ^ y 
tas de crédito y giran letras * tas cíe creano y ê ^" 1 "J ñor 
larga vista. Hacen Pa&"9, ,rsita sô ' 
giran letras a corta y laiffd, >s ?r. 
todas las capitales y c1 dade3 é 
tantos de los Estados ^ " ^ ^ 1°. 
y Europa, así como sobre d ^ 
pueblos de España. P 3 " ^ lelfía, Rff 
dito sobro New York, Flladeu p¡iríi 
Orleans, San Francisco Lona^^ 
Hamburgo, Madrid y Barceio 
C A J A S RESERVADAS 
nos y las alqui amos para fe a cu»; 
lores de todas clases bajo la y esta gji 
todia de loa interesados ^ n e S <JU 
ciña daremos todos ios 
C5097 81*-lo. 
EMXCiIA A. DE C I E S E , EROPESOEA 
de piano, teoría y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Perellade. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Lagunas 87, bajos. Teléfono M-3286 
29131 31 Jl. 
A EOS P A S E E S DH EAMIIiIA. DESDE 
esta fecha queda abierta una academia 
de piano. Taquigrafía y Mecanografía 
Con la dirección de una competente pro-
fesora en la calle Reina 77, altos, entre 
San Nicolás y Manrique. Teléfono A-
8745. 
29213 21 Jl . 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vlaa 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sí files; su tratamiento 
^ Irí13íl$CÍOne?' nsi?„ doIor- J6803 María, 33. Teléfono A-1766, 
24978 12 Jl 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos Ta 
i léfono M-2671. Consultas todos los <lí-V« 
I hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
; na, especialmente del corazón y de ina 
i pulmones. Partos y enfermettades da 
n i ñ r .R 
Dr . J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes. Jueves y sábados. Amistad, 
34. Teléfono A-4544, 
C9453 Ind-23 n 
D R . J . A . V A L D E S ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y , mentales Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
f.í-í1 i"161-"11 en general. Especialmen-
te. Enfermedades del sistema nervioso 
> Lúes y Enfermedades del Corazón Con-
^ofnJ^6 1 a 3- ($ 20.) Prado. 20, altos, 
C5084 30d-lo. 
D R . E R N E S T O R. D E A R A G O N 
Director de la "Clínica Aragón " rM 
rujano del Hospital Munlcipti. ain«* 
cólogo del Dispensarlo Tamayo. r r,,* 
l gía abdominal. Enfermedades de «« 
! ñoras. Oficina de consultas: Reina kT 
1 Teléfono A-9121. «*• b8-
C8739 Ind. 10 m'y 
Dr. A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Rayos X . Piel, Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. 
De l a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
do, 38, 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en general. Bgl-
do, número 31. 
PAEA COLEGIOS Y CAMPAMENTOS 
de verano en el Norte, Beers and Co 
O'Reilly 9 1|2, Habana. A-3070 ' 
28265 30 j i . 
.Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a,, m. Bernaza, 32, bajop > 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artritismo 
piel (eczema, barros, etc.) reumatismo' 
diabetes, dispepsias hlperclorhidria en-
terecolitia, jaquecas, neuralgias, neúras-
1 tenia, histerismo, parálisis y demás en-
I fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
• a5. Ecobar, 162, antiguo, bajo Ño ha-
J c« vil tas a domicilio. 
D R . ANTONIO C A S T E L L 
Médico-Cirajano-Dentista de las facul-
tades de Philadelfla, Washington D. D. 
y la Habana. Medicina y Cirugía Buco-
dentarla en general. Encías enformas. 
Caries dentaria en todos sus grados Ex-
tracciones y trabajos artificiales por loa 
ínétodos más modernos. Dr. Barnet 45 
(antes Estrella). Consultas de 8 a 11 
y de 1 a b. 
25681 14 JL 
se deseen N. GELATS Y C0MP. 
BANQUEROS 
C3361 
J . B A L C E L L S Y Cu. 
S. EN C. 
San Ignacio, Núm.y3¿ 
.  
[)? lw». -giran 
Hacen pagos "por e } ™ \ l t J s o W % 
tras a corta y larga vlsw ^ 3 
York, Londres, París ^ ^ ña e su 
capitales y pueblos de ^^.¡^es d > 
Baleares y Canarias. ^ meen» 
Compañía de Seguros con 
"Royal" 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 / ^ ^ t f ; 
Hacen pagos por «able, n ^ ,4 
reelona. New I01K -N^ y c.^W 
cor _ 
créd 
Bar areelona. New York, ^ g y c i u ^ ladelfia y ^emás oaP'ta) ^ y ^ 
de los Estados Unidos, ôS pu ^ 
pa, así como ^ ^ ^ e n e n c ^ J ^ 
de España y sus petten ^ e p ^ 
elben depósitos «ft cuem* 
Ano xc 
Mientras l l e g u e n l a s n u e -
vas remesas d e M A R M O N 
C H E V R O L E T , o f r e c e m o s 
^ n ú m e r o l i m i t a d o de a u -
t o m ó v i l e s de uso , a p r e c i o s 
excepcionales t o d o s e n m u y 
buenas cond ic iones , d e l a s 
siguientes m a r c a s : 
M A R M O N W I L L Y S K N I G H 
S T U T Z P A C K A R D 
B Ü I C K E L I Z A L D E 
E M P 1 R E 
n R A N K R O B I N S C a 
•' Thabana • 
T e a t r o N a c i o n a l 
7(1.-14 C5603, 
• ^ r ^ I s M I S I O N V DIPIBENCIAI. 
r0Bl>¿ motor ajustado, fuelle sano, 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 7 ¿ e i 9 2 ¿ . 
!yU¿atar: Zuluota. 28. de 1 a 3. 
19 J l . 
S t o c k " M I C H E U N " 
C A M I O N E S D E U S O 
T e n e m o s v a r i o s c a m i o n e s d e 
u s o d e m a r c a s c o n o c i d a s y e n 
m u y b u e n a s cond ic iones q u e 
d e t a l l a r e m o s a p r e c i o s m u y 
r e d u c i d o s . 
P J R A N K R Ü B I N S [ 0 . 
HABANA 
V i v e s y A l a m b i q u e 
M A R T I N E Z y C í a . 
A l m a c é n d e a u t o m ó v i l e s y 
a c c e s o r i o s 
I n d u s t r i a y S a n J o s é 
C5502 7d-14 
SE REMATAST POR I.A PRIMERA 
-.ferta de contado un ccíhión tonelada j 
media-, en magní f ico estado "y una m á 
rjuina francesa de siet? /isientos cor 
'jéis gc|nas nuevas, gran ganga. Cuba 
•aúm. 24. 
29720 25 
SE VENDE UW CHANJ>I.ER DE Ble-
te pasajeros, con pintura y fuelle nuevo 
Informe en Obrapía, número 51. 30652 21 J l . 
MARMON. 7 PASAJEROS, EEEGAN-
te, perfecto estado, usado, 3 meses, pre-
cio 2,200 pesos. Informan: Consulado, 
55, de 1 a 3, 6 a 8. Davis. 
30685 17 J l . 
Se vende un Chandler tipo Sport, e*-
lá como nuevo. Se da barato e in-
forma: Vassallo, S a n Lázaro 37 
^009 . 18 Jl 
A U T O S E N G A N G A 
VeniJo los siguientes; Cadillac 7 pasa-
jeros, ruedas alambra. $800.00; Chan-
dler. ruedas alambre, fuelle y vasíI-
dura nuevos, acabado de pintar, $750 00-
Hudgon $1,100; Hudscm $E25.00- cuña 
tipo sport, propia para joven de'gusto 
«5525.00; Bulck 5 pasajeros. Industria 
8, preuunfar por Mestres. 
30147 31 j i . 
C I T R O E N , D E D O S P A S A J E R O S 
Se vende uno en muy buen estado pro-
pio para médico o< para hombre de ne-
gocios. Informa, su dueño, en San Ml-
|ue l , 123; de 7 a 9 y de 2 a 3 
30583 i8 j i 
S E V E N D E TJN H I S P A N O SDIZA, TO-
timo tipo, 15 a 20 H. P."con seis ruedas 
alambre, alumbrado eléctrico; se da a 
toda prueba. Jesús Peregrino 5 y 7 o 
en Reina 123, Panadería, de 9 a 11 
30877 18 j l . 
S E V E N D E U N C A M I O N 
Marca March 5 y media toneladas, todí 
en buen estado. Precio, casi regalado, 
Preguntar por Manuel L a n en Ber 
naza, 28, altos. 
27á82 26 j l 
A c c e s o r i o s de a u t o m ó v i l e s . P o i i 
/ H o n . C a s a c o n c o m p l e t o surt ide 
^ a r a t o d a m a r c a de a u t o m ó v i l e s 
g o m a s Ü . S . S t o c k " M i c h e l i n " 
e s t a c i ó n de s e r v i c i o " F o r d " . V e n 
t a a í p o r m a y o r y de ta l l . M o m 
$ A . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 , H a b a n a . 
S E D E S E A 
Cambiar un automóvil de 7 pasajeros 
con 6 ruedas alambre. Completamente 
nuevo, por una casa solar bien situado. 
Doval y Hermano, Morro. 5-A. Telé-
fono A-7055. 
27123 24 í l 
A u t o m ó v i l P a c k a r d , c e r r a d o , 
para bodas. Se alquila a precios redu 
cides; el único de su oíase que haj 
an la Habana. Doval y Hermano. Mo-
rro, 5-A. Teléfono A-7055. 
27122 24 i 
Hudson Suer Six. Vendo en buen uso, 
con ruedas de alambre y dos de re-
puesto. J o s é Flores . T e l é f o n o A-4958 . 
5430 8 d-9 
P A C K A R D 1 2 C I L I N D R O S 
Se vende uno en perfecto estado, de 7 
pasajeros, con ruedas de disco y faro-
lea Roll-Royce. Informa, su dueño. San 
Miguel, 123, altos. 
30583 18 j l 
E S S E X 
Completamente nuevo y equipado. a 
todo lujo se vende barato en Trocadero 
64, Barrada-
30531 _ 18 J l . _ 
POltD V E N D O E N GAMrGA 200 P E S O S . 
Véalo hoy. anja 131. Teléfono 9735.Ma-
nuel Pico. 
30536 21 J l . 
SE VENDE TTN BXTICK DE 5 PASAJE-
ros, 6 cilindros en precio de ganga por 
embarcarse su dueño. Calle. 23, número 
369. 
30850 17 J l . 
AUTOMOVIL, SE VENDE UN CAMION 
Overland de 3|4 de toneladas en perfec-
to estado, propio para v íveres finos, pa-
nadería o t intorería . Informan en Be-
Uiscoafn. 8 y 10. 
30485 17 J l . 
S E D E S E A C O M P R A R U N AUTOMO- S E HA P E R D I D O UNA P E R R A , CDA-
vil cerrado aunque no esté en buen esta- se Boston Terry . Se llama Beauty. L l -
do, en proporción^y a pagar en plazos nea y Paseo, Viuda de Ariosa. Se gra-
garantizado's. Dirigirse al señor Gon- tiflcará a la persona que la devuelva 
zález. Apartado, 1353. a sus dueños . 
30500 23 J l . 30906 22 j l . 
C A R R U A J E S 
CARRO DE CUATRO RUEDAS, CE-
rrado, propio para una pareja, se vende 
uno en perfecto estado. Informan en Be-
lascoaín, 8 y 10, a todas horas. 
30485 17 J l . 
EN 20 Y 21, VEDADO, SE VENDE UN 
carro propio para reparto de pan y ví-
veres con su muía nueva de 7 y media 
cuartas de alzada y arreos nuevos. P a -
ra más detales: Je sús Blanco. 20 y 21. 
Teléfono F-2560. 
E N DA T A R D E D E A V E R , V I A J A N D O 
en un Ford por la calle de Neptuno, en 
esta c|udad, dejaron olvidado un aba-
nico. Por ser recuerdo de familia, s« 
grat i f icará generosamente a l que dé ra-
zón al Apartado 1116. 
30696 19 Jl. 
29447 17 Jl. 
C O C H E F A M I L I A R 
"Vuelta eniera, vendo uno en flamante 
estado uñ bogui Baccot. uno para Po-
nv varias monturas tejenas importa-
bas varios tipos, una montura criolla 
echk a capricho, vanos .juegos de 
arreos, dos troncod de platino nuevos, 
uropioa para trenes funerarios. Todo 
Sfuy barato. E n la misma se vende una 
S t a cuña Overland tipo 90 en buen 
Astado Puede probarse a sat i s facc ión 
Colón No. 1. Galán. 
26877 20 JL 
U N A C A R T E R A 
E n el tranvía Cerra y Vedado, se m« 
ha extraviado una cartera. Suplico en-
carecidamente, pido por Dios, me de-
vuelvan todos los papeles y documentos 
que contiene que solamente a mí me 
interesan. No me devuelvan el dinero, 
si lo ten ía . Solo ruego me devuelvan 
todos los documentos. L o ruego caba-
llerosamente . 30666 17 Jl 
P E R D I D A S 
SE HA EXTRAVIADO UN PERRITO 
blanco, lanudo, pelado, que entiende por 
Ney, con un collar amarillo que tiene 
cascabelitos. Se grat i f icará con una bue-
na cantidad a quien lo entregue en 17 
y 10. Vedado. 30803 18 J l . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
SE VENDE UN DICCIONARIO ENCI-
clopédico Hispano Americano, con 28 
tomos en buen estado. E n Patria n ú -
mero 3, Cerro. 
30377 17 Jl 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
DA E S T R E D X . A , DA F A V O R I T A X- J J i 
Combate. Tel. A-3976, A-4206 y A-3906. 
San Nicolás , 98, de Hipól i to Suárez. E s -
tas tres agencias ofrecen al público un 
sei vicio no mejorado por ninguna otra. 
25632 15 J l . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A publica 
dos planas de sports a cargo d» 
L A M A R I N A 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . S E N E C E S I T A 
T E N E D O R E S D E U B R O S , C H A Ü F F H J R S , E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . í 
Criadas de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE SOLICITA CRIADA DE MANO PA- i 
ra corta familia, tiene que saber lavar 
y planchar y tener referencias. Pasaje ' 
D y calle 2. Reparto Buenavista. Co- . 
lumbia. Vi l la Generosa. 1 
30639 19 J l . , 
C O C I N E R A S 
^ ^ ' ^ ^ T r ^ p ' ^ ^ d e W h o á e ' 1 Se n<ñesit& una sirvienta para hacer la 
J ^ S i t a L ' b « . n a criada de A g r i a r , 105, p A n e r piso. 
mano. 18 Jl 
_ Se desea una muchacha de buenos 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE- r 
ninsular. para corta familia, y ayu(te a Pre&eni.e a qutadrhe 
la limpieza. Baños, 230, entre 23 y 25. • ^ aseada, bueldg 
SE DESEA COCINERA BLANCA, DE 
mediana edad, para corfa familia. 23 en-
tre 4 y 6. Vedado. 
30578 ' 17 j l 




21 J l . 
SOLICITO UNA COCINERA QUE SE 
y sepa cocinar y 
Idp convencional. 19 
No. 420, entre 6 y 8, Vedado. 30733 17 j l . 
ta©a de mano, en l a ca l l e \ modales para limpiar tres habitado-; 30917 
^ ^ f í d t ^ ' u n a ^ ú / f e n g a ^ b u l n a ' s leíí i HCS y jugar COU UU n i ñ o de Seis añ0S.! B N LUZ, 42, PRIMER PISO, SE SOLI llX* Se Paga buen sueldo. 
30S97 •' ' 
Se solicita una peninsular que cocine I solicito prancesa o espasosa 
. f H * para matrimonio soio, cocina y limpiar 
y limpie, para dos. Tiene que dormirj dos habitaciones. Habana, 164, bodüg 
en la c o l o c a c i ó n . Amistad No. 3 . 
30436 21 J l . 
I Tiene que ser limpia, de buen c a r á c t e r i cita una criada para cocinar y hacer 
' 1 " . 1 c 1 j -t ' limpieza. Sueldo 25 pesos y ropa lim-
i y bue'jris costumbres. Se le-da uniror-| pía, ha de dormir en la colocación. 
30783 19 J l . ¡¡Üecon e, altos, se solicita • me, 15 pesos y ropa limpia. Informan 
una criada peninsular. No importa que j ejl e| Xe^fono M-1000. Carlos ÍIÍ n ú - ! SE NECESITA UNA COCINERA blan Heve'poco tiempo en el p a í s . 
30908 ¿1 31-
BE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
y para ayudar con una niña. Obispo. 
mero 253 l ! 2 . 
Ind. 9 j l . 
ca o de color, que ayude limpieza, 18 pe-
sos. Campanario, 208, altos del café, 
entre Figuras y Carmen. 
30796 1 8J1. 
SE NECESITA UNA COCINERA PE-
nlnsular que sepa cifmplir con su obli-
gación y duerma en la colocación. San-
tos Suárez y Gómez, J e s ú s del Monte. 
Teléfono 1-1001. 
30094 . 17 j l . 
SOLICITO UNA MUCHACHA PARA 
cocinar y limpiar a un matrimonio. Si 
no sabe cocinar que no se presente- Suel-
do $30. A de dormir en la colocación. 
Informes señor Alfonso Ovulley 99 
vidriera del Café Albear 
30509 19 J l . 
de don J o s é Garc ía , acreedor de la ciento de fabricación garantizando el 
„ . , . i ! éxito del resultado y como así se prue 
I s e ñ o r a Andreu, para un asunto que le 
interesa. Dir í janse por escrito 
1 rique Blanco, Re ina , 33 , altos 
I b a ñ a . 
__30811 18 j l 
! INTERESA. SE DESEA SABER EL 
1 paradero del señor José Rouget, pocero 
1 que se hospedaba en el Hotel Eduardo 
Miró. Batabanó. Lo solicitan en Prado ; ñierci0 y estoy "establecido en otro ne-
BARBERO. SOLICITO BUEN OPERA-
28. 17 J l . 30682 
SE NECESITA UN BUEN TAQUI&RA-
17 J l bodegueros etc. E l éxito del negocio 
solo depende de nuestra actividad, arnpr 
propio y trabajo para hacerlo valer uno 
de los primeros en Cuba. No se, moles-
ten curiosos; doy las mismas garant ías 
que solicito, soy persona seria del co-
87. Preguntar por Vicente Borja o Ge 
rardo. 
29808 17 j l 
250 PESOS MENSUALES O MAS SH-
gún aptitudes, se solicitan agentes, 
vendedores, o persona con buenas rela-
ciones; J . M. Solá. Departamentos, 8 a l 
10, altos, café Europa. 30218 22 j l 
gocio. del que puedo excusar mi tiem-
PO anfi*Aéf0n0 A-7931- Sr- García I SI USTED NO TIENE TRABAJO DX-
¿ubn) - , .IL31-—I a Commercial Placement Exchan-
Se s o U c i t r e n la Quinta Palatino, C e - ! ^ í n S 2 ^ a Zô ik̂ kT̂ nsi 
tro, un encargado serio, de m.ediana^ ^ ^ g ^ a 1 1 0 3 «u» le conviene. 
^ T ^ o S S A ^ ^ S o L Í c í í r ^ I | edad, que sea prác t i co en floricultura''> TI,SCrSArr nQc. RT.cnT?Tq.ao n g , 
plaza de enfermera en cl ínica o casa i y arbor;cuItura> ^ n á o mandar y , ñ " ^ 
número 98. 
306G8 18 j l 
| S l e S d ? S ^ I ? r ? a 1 ; o C " I t t ? Í Í u ? n H d £ i ^ í ^ . ^ , ^ J * * ' r a A , J 0 ^ N E S P A D O L A , MUV P I N A , i Vedado, teléfono F-1587 
particular, o bien para acompañar » , 
señora o señorita. Tiene muy buenas re - , teniendo rererencias. Buen sueldo, r r e 
ferencias. Informan Calle C número.230 j por ja maííana> 
bgado y Goicuría. A l lado del Parque 
1 de.Mendoza. Víbora . I 30710 17 j l . Se solicita una cr iada peninsular, 
para to^o el servicio de un matrimo- se solicita una criada en 
nio solo. San Nico lás 199, altos, pro 
ximo a Monte. 
307B2 
una cocinera que ayude a la limpieza; se coloca de cocinera 'en casa de una 
.española, de mediana edad; sueldo $25 familia honrada y moral, sabe cocinar, 
ropa limpia. ' | como se. desee; quiere buen sueldo, por 
30772 18 j l 5553 S d-15 
3077-3 18 j l 
23 No. 22, 30709 entre H e I . 17 j l . 
17. j l . SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular para comedor, que sea limpia y 
•—• ; ~ _ _ : trabajadora, con buenas referencias; BE SOLICITA UNA CRIADA DH CO- ; qUe conozca perfectamente su obliga-
medor que sepa servir bien la mesa y j c¡6n. Buen sueldo. Informarán en L e a l -
tenga recomendaciones. Calle 11, esqui- ¡ tad, nümero 8, altos, 
na a F. Vedado. | 29842 17 U 
30568 18 J l . aWB8!MiMRm>^|yiWb«a«W^^ 
SE SOLICITA UNA COCINERA ESFA-
ñola que ayude a la limpieza de una ca-
sa chica y duerma en la colocación. 
Sueldo 25 pesos. Pocito, número 1. es-
quina a Santiago, altos. Habana. 30623 17 J l . 
SE NECESITA UNA PENINSULAR con 
buenas referencias para cocinar y todo 
servicio de corta familia que embarca 
a los Estados Unidos. Buen sueldo. I n -
forman: D, esquina 11. Vedado. 30658 20 J l . 
BE SOLICITA UNA BUENA CRIADA | COCINERA JOVEN, O DE MANEJA 
^^2? ' 1 r " " " 1 r .TC ' —• • • 1 • • • i — — •iiwiiini dora', para cuatro de familia; ha de 
™ Í ^ L ? n U r ^ ^ ^ BUEN CRIADO DE MANO saber cocinar bien y ha de dormir fue-i 
lecomendaciones^ referencias de casa particular. i ra . Buen sueldo. Se piden referencias. | 
ser lista y de buena familia. Informan 
^en el D I A R I O C E L A MARINA, ' su < 
¡hermano José María López . Teléfono 
A-6301. 
30700 17_JL_ 1 
' SE SOLICITA UNA CRIADA PARA co-
I oinar y hacer la limpieza de la casa; ¡' 
! que duerma en la colocación. Línea, 81, | 
I entre M y N, bajos. Vedado. 
I 30429 J T J 1 I 
: SE SOLICITA BUENA COCINERA EN ! 
Línea, y F , Vedado, de 8 a 1 p. m. infor- ¡ 
' man. 
I 30496 16 J l . 
JJero, Víbora. 
30048 18 j l 
esquina a Malecón. 
17 j l . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
IE1 
SE SOLICITA U N A C R I A D A DE MA-
nos que sepa servir la mesa. Son po-
DESEO SABER DE PABLO GUES6RA, 
.  
Sueldo: $35.00. También necesito un ! Manrique No. 2, 
muchacho para criadito íío.OO y una ¡ 30135 
criada para cuartos $30.00. Habana !—— • : No. 126. SE SOLICITA UNA JOVEN, PENIN 
30707 18 jl- 1 sular, formal y trábjadora para todos que salió de aquí el 27 de febrero. Cual 
. ; los quehaceres de una señora; que en- quiera auc sepa de él en Canarias, que 
e s de íamiYia. Sueldo $25 .00, uniforme i EN CONSULADO, 59, BAJOS, SE SO- 1 tienda de cocina y duerma en la coló- haga el favor de informar a San Ig-
y ropa limpia. Se exigen referencias, i licita un criado que haga la limpieza por i cación. Sueldo $30.00 y ropa limpia, nació & y medio Lo solicita su madre 
Calle H número 156, esc|iina a 17, Ve - ' la mañana de 7 a 11. Ha de saber l im-I Lealtad 80, bajos; para tratar después Joaquina Héctor y Pablo Guerra. San 
dado. i piar bien y traer referencias. 1 de las 10. j Ignacio 9 y medio. 30528 17 J L 1 30782 19 J l . I 30702 17 j l . 29723 13 Jl 
VENDEDOR VIAJANTE PARA EL IN-
terlor de la Is la con experiencia, zapa-
tería y peletería, se solicita. Contestar 
con informes completos y pretensiones. 
Sueldo A: Onac. Oficios, 19. Garage. 
30849 17 Jl-
SOLICITO UNA SESOBA PARA ES-
tar al frente de una fo togrgaf ía y un 
señor para ser agente de retratos y 
otras novedades. Tienen que traer de 
200 a 400 pesos como préstamo, yo ten-
go en los Bancos $10,000.' Se le garan-
tiza su dinero. Se les da habitación, 
manu/ención o $1.00 diario y comida. 
S i le enseña el arte. Cuba 44 de 9 a 4 
E l que no reúna esas condiciones no 
gra f ía . 
30911 18 j l . 
SE SOLICITA UN MEDIO OPERARIO 
ebanista que quiera trabajar como de 
dependiente, mes corrido, trabajo todo 
el año tiene que ser peninshlar. Flor i -
da. 5 • * 
. 30838 18 Jl. MUEBLISTAS, SOLICITO SOCIO CON 
dos mil pesos, que sea muy experto en 
el giro, para establecer mueblería en 
un local bien situado, magníf ica cuadra 
de la calle de Neptuno. Informes por 
te léfono F-2213. 
30660 17 J l -
PARA LLEVAR UNA CONTABILIDAD 
sencilla, pero que también tenga alguna 
práctica de corresponsal, sin mayores 
pretensiones, puede dirigirse a l señor 
A . Vidal, Apartado 2526. 30356 20 ' j l J . 
SOLICITO UNA TAQUILLERA PARA 
cine y un chauffeur mecánico para ca-
mión, remita con su nombre y direc-
ción cinco sellos rojos para gastos de 
franqueo e información al Apartado, 
1573. 
30631 18 J l . _ _ 
interesanteTpersonans de am-
bos sexos, regular presencia, para tra-
bajos en la Habana, al presentarse 
.muestre el anuncio. Departamento de 
; Cobros. San Rafael No. 49, altos. I n -
i formes: Delgado. 
, _30726 , 17_J1-_ 
SE SOLICITAN AGENTES EN EL IN-
1 terior. A personas que deseen trabajar, 
I se les garantizan grandes ganancias. No 
i se necesita experiencia Oportunidad ex-
1 cepcional para usted. Grandes deman-
das. Muestra gratis para agentes. Re-
mita ahora 10 centavos en sellos para j pendiente, jardinero, etc., llame te lé-
el franquee y le enviaré muestra e in- ' fono A-2348 y se le fac i l i tará con buo-
¡ formación completa Max Gómez, Calle ' ñas re férenc ias . Se mandan a toda la 
¡Habana, 124, Habana. ¡ I s l a . Agencia seria. 
i 30423 19 j l 1 29299 Ig j l . 
tes, su omisión y sueldo, no será mo-
nos de 200 pesos mensuales. San Mi-
guel 23, A, Tintura Alemana. 
29759 . 25 j l 
V E N D E D O R E S 
Se solicitan vendedores de b«ena pre-
sencia para vender en la Habana, auto-
móviles , camiones Fom, etc., etc. P a r a 
informes: The Merson-Philip Corpora-
tion, L a Nueva Agencia del Ford . G a -
\iano. 42. 
30667 17 j i 
SOLICITO UN PROPIETARIO DE C A -
Ka de 8 a 10 departamentos con 500 pe-
sos para poniéndole los muebles, ense-
res y licencia, montar una casa de h u é s -
pedes con comida, como socio del iie-
gocio Apartado. 1573. 
^ 6 3 1 mmmm 18 J1-
A g e n c i a s de c o l o c a c i o n e s 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ Í A 
Agencia de Colocaciones. O'Reilly 13. 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesita 
un buen cocinero, criado, camarero, de-
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
S E O F R E C E T E N E D O R E S D E U B R O S , C H A Ü F F E U R S , E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S . 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
triadas de m a n o 
f m a n e j a d o r a s 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de mano o maneja-
dora. Informan calle Flores No. 12, 
Jesús del Monte. 
308S7 18 j l . 
VNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de mano para cor-
ta familia o de manejadora. Sabe tra-
bajar. Lleva tiempo en el p a í s . Tiene 
buena/3 referencias. Calle 9 No. 23 en-
tr& 1 y H . , Vedado. 
30907 18 j l . 
ÜKA BSPAfiOLA DE MEDIANA EDAD, 
aesea colocarse para criada de mano o 
manejadora, sabe cumplir. Calzada de 
^ V ^ Carbonería. Vedado. 
W93 18 J l . 
DOS MUCHACHAS ESPADOLAS DE-
sean colocarse; una para comedor o 
manejadora; la otra para habitaciones 
y coser algo; las dos l-levan tiempo en 
Cuba. M . No. 129, esquina a 13, Ve-
dado. Pudiendo colocarse juntas. No 
les importa salir fuera de la Habana. 
30743 17 jl-
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN as-
turiana de criada o manejadora, e s t á 
práct ica en el manejo de los n iños . I n -
formes: Paula, 83. 30665 17 J L 
UNA SEA. DE MEDIANA EDAD, SE 
ofrece para servicio de cuartos y coser 
a mano. Tiene muy buenas referencias 
de las casas adonde ha estado, 12, núme-
ro 190. entre 19 y 21. F-2504. 
3085S ' 18 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pe-
ninsular para criada, de mano o para 
cuartos. Entiende de costura. Obrapía, 
núm. 30. 
30607 17 í l 
JOVEN P E N I N S U L A R , D E S E A OO 
ra 1? de cria<la de mano o manejado 
sabe cumplir con su obligación y tie 
•la 5uien la garantice. Para informes en 
bodega. Teniente Rey, 85. esquina a 
rnaza. 
30806 28 J l . 
toL£ESEA COLOCAR UNA SRA. D E 
iiPia!r a edad 06 criada de mano o ma-
^ ü o r a española. Informan: Tenien-
í m í • ^ j o s , no va al campo. 
18 J l . 
S f̂ f; COLOCAR UNA PENINSU-
lio o r̂ T l3"113, edad para criada de ma-
dora i?a^eJadora, es formal y trabaja-
f̂ono s^a (i¿len responda por ella. Te-
30837 9- :Rayo " 92. 18 J l . 
^Pafioh,^?1 C O L O C A R DOS J Ó V E N E S 
'^¿edor v .crlacias de mano, una para 
Con mnv í otra Para cuartos, cuentan 
^mar *i i16,1̂ 3 referencias, no deje de 
e¿ vedaTn te',é^ono F-1586. la dirección 
308rad0- Calle'9.'esquina*S I 
19 J l . 
í̂ ano 0 Rogarse una criada de 
ÍÍBcpain ™aneJadora. Informes en Be-
^i344 y PocitO- Bodega. Teléfono 
DESEA COLOCARSE UNA MUOHA-
cha española pai | criada de mano o 
de cuartos. E s trabajadora. Informan 
en Castillo No. 61, antiguo entre Quinta 
30327 17 jl-
SE COLOCA UNA PENINSULAR para 
criada en pasa de un matrimonio o cor-
ta familia sabe cumplir con su obliga-
ción, puede dar buenos informes, en-
tiende de cocina, en la misma se coloca 
otra para hacer limpieza en las horas de 
la mañana . Oficios, 7, altos. Habita-
ción, 7. 
30624 J1- ._ 
SE DESEA COLOCAR JOVEN ESPA-
ñola para criada o manejadora de un 
solo bebito. E s t á práct ica en estos ser-
vicios y no le importa viajar. Da re-
ferencias a todas las casas. Para m á s 
informes en Gloria, 50 
30595 17 j l 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
pañola de criada de mano entiende a l -
go de cocina. Informan en Industria. 146 
3̂0626 18 J1-
UNA JOVEN ESPADOLA. DESEA CO-
locarse de criada de mano, sabe traba-
jar' en casa de moralidad y corta fami-
l ia . Informes: Manrique, 154. 30655 17 J l - . 
SE OPRECE UNA JOVEN PARA L i m -
pieza de cuartos en casa de moralidad 
con práctica y dos muchachos de trece 
y quince años , ' para limpieza y criada 
de mano. Informan: Calle L , número 
119, al fondo. Vedado. 
30047 19 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española; sabe cocinar a la criolla y a 
la española; también entiende un poco 
de dulces, lena buenas referencias y 
ayuda a la limpieza. Amistad 88, Bo-
dega, esquina a San J o s é . 30747 17 j l . 
SEÑORITA DE ESTRICTA MORALI-
dad, se ofrece para casa particular o 
de comej-cio. Corta y cose por figurín y 
hace sombreros y borda en máquina, 
toda clase de bordados y también en-
seña si lo desean el corte, pintura y 
varios trabajos más , teniendo su t í tulo 
de profesora de corte. Para informes: 
calle Aguila No. 93. 
30315 17 j l . 
C R I A D O S D E M A N O 
Se' 'OPRECE '"•¡¡jíj1 JOVEN P A R A C R I A -
do de mano; es honrado y trabajador; 
tiene buenas referencias. Para infor-
mes Fargueras No. 8, Cerro, Teléfono 
A-6835. 
30893 18 J k ^ 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
española para casa de corta familia. 
Tiene buenas referencias. Teléfono A -615,7. 
30767 18 j l 
CRIADO. SE OPRECE U N PRACTICO 
en el servicio de casa particular. Tie-
ne muy buenas referencias. Pretende 30 
a 35 pesos. Llame a l te léfono M-2410. 
30873 ' 20 j l 
30704 
17 j l . 
Íria(1a da ^ C C A R S E U N A B U E N A 
1 henifica oVw?0, dos manejadoras y una 
R a c i o n e * eTÍa¿ tleneri buenas reco-A-4792 l6*- Habana 126. Teléfono 
Iorniar4n e:encla de Colocaciones, in--30707 
^ofrt^; i» J i . _ 
&'ni^Ular „ VVC-A C R I A D A D E MANO 
'f^as No r"11161̂ . sin pretensiones. 
30713 
17 j l . 
U^iana edad C t f S I ! SEÍÍORA D E 
Sfno o matfA^ 1ferencias' de criada d¿ 
^ r en la o¿idora; no le importa dor-
r0l?j[a >ío j ^ a c i ó n . Informan Eco-14. 
17 j l . 
?^sWar ^ A Í R S E U N A J O V E N P E -
• f t ^ tieneCr^da de mano o de m'ne-
íor,!' ^Porta sa^ri iasn s \ > s desean; 
áoft en M o n t f 4 ^ la nabana- In-
a j ^ í r - - ; — 17 j i . 
W i ^ i a s y ? a d*.mano; tiene buen» 
807^ 6l. « t o s ! 86 necesita-
17 j l . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
ninsular para criada o manejadora, lo 
mismo para cocinar y limpiar o para un 
matrimonio soio en casa de moralidad 
y tiene buenas referencias. Informan: 
Virtudes 46, habitación, número 25. 30552 ' I7 J1-
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de mano, peninsular; tiene buenas 
recomendaciones. También se ofrece un 
buen portero y un muchacho para cual-
quier trabajo. Habana 126. Teléfono 
30707 18 jl-
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular para los quehaceres de 
un matrimonio solo, que no tenga que 
hacer mandados en la calle, tiene quien 
la garantice, prefiere la Víbora. Repar-
to Santa Amal ia . Albafado. esquina a 
Miguel. Josefa Fernández . 
30633 18 J l -
CRIADO DE MANO DESEA COLO-
carse con su madre, con buenas refe-
rencias y tiempo en el pa í s . Teléfono A-9287. io „ 
80729 18 j l . 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA 
española de cocinara. Cocina a la espa-
ñola y a la criolla y prefiere casa de 
comercio y tiene referencias de casas 
de comercio e informan en San José, 78, 
habitación, 27, Habana. 
30584 17 j l 
- ^ G ^ S e ^ S e ^ ^ ^ ^ y f ! S f ^ l S ^ S ^ a d a s - . 
Vedado, teléfonGor#A2?6enr41Ó777 * _ ' ¡ ^ J * ^ ™ ^ ^ Se ^ formes en el 
peqi 
Infor-an. Sr. 
S0582 20 j l 
Mesa. Teléfono A-4648. 
30809 23 J l . 
UN JAPONES, HABLA ESPAÑOL muy 
poco, desea colocarse como ayudante 
de jardinero o en finca. Teléfono A-. 8780. O'Reilly. 80. CHAUPPEUR ESPAÑOL CON buenas l - WTS- . -n .r t 80664 17 J l . 
referencias desea colocarse en casa par- i TENEDOR DE LIBROS EXPERTO EN — g - _ CORTADOR POR TlT. stS'PTÍ' 
ticular o de comercio. Informan en L a contabilidad de costos de Fábricas , co- ^ i ^ ^ , ^ P ^ ^ ^ ^ E 
Prosneridad 17 y C, teléfono F-2295. rrespondencia, etc., y práctico también 1 ma Mitchel, con cuatro años de prác-
S 9 19 j l en el dibujo v construcción, se ofrece pa-; tica y con referencias de las casas en 
ra la capital o el campo. Contador. Apar- Que ha trabajado se ofrece para la. H a -
S E OFRECE PARA PORTERO O E N -
cargarse de oficinas o de criado de ma-
nos, con buenas referencias. Informan 
en Tejadillo No. 52. Teléfono A-7662., 
DESEA COLOCARSE DE COCINEBA 
o para lavar tn la casa un.', señora de 
color. Informan Figuras, 6 3, altos, o 
por el teléfono M-5689. 
30596 17 j l 
¿«Si—¿Sil 
C O C I N E R O S 
UN COCINERO DESEA COLOCARSE 
en hotel, restaurant, casa particular p 
de comercio. A-2716. 
30S71 18 j l 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
nio español joven; él de cocinero y ella 
de manejadora. Desean una misma casa 
y pueden dormir en la misma. Desean 
casa de comercio o de familia que sea 
de uoralidad. También desea colocarse 
un buen jardinero o criado de mano. Pa-
ra informes, Paula, 12, a cualquier hora. 
30578 1 17 jn 
T f l —̂ •i.m^t- mmutm» im m >iw»CToa.v...»..»ai 
UNA SESORA ESPAÑOLA DE DOS 
meses de haber dado a luz, dasea colo-
carse de criandera a media leche o 
hacerse cargo de un niño para criarlo 
en su casa. Tiene buena leche y abun-
dante y tiene certificado de Sanidad. 
Se puede ver su niño e informan en 
San Lázaro. 293, habitación número 2, 
frente a P a l i s ^ s Park. 
30845 17 j l 
t r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N Es-
p a ñ o l é para criada de habitaciones, en 
buena casa. No sale fuera de la Ha-
bana. Tiene recomendaciones de la úl-
tima casa que ha trabajado cinco a ñ o s . 
Inforrrl n a todas horas en Suárez 9, 
altos. 
30916 18 J L 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DE 
mano en casa particular, tiene buenas 
referencias de las casas donde ha tra-
bajdo y sbe trbajr. Informan: Teniente 
Rey, 77. Teléfono M-3064. 
30589 17 J l . 
SRA. ESPAÑOLA, CON BUENA Y abun-
dante leche, se desea colocar a m e í l a le-
che, cinco meses de haber dado a luz. se 
le puede ver su niño, o también se colo-
ca para trabajar, admitiéndole el niño. 
Para más informes: Calle O'Farri l l . nú-
mero 57. Víbora. 
30475 21 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A 
do de mano; tiene recomendaciones de 
casa particular. Informes en Obispo, 4 1 
y medio. Manuel Cruz, Casa Recalt. Te ' 
léfono A-3791. 30419 18 j l 
C H A Ü F F E U R S 
C O C I N E R A S 
UNA S E S O R A A M E R I C A N A Q U I E R E 
colocarse; lo mismo de cocinera que de 
criada de mano o lavandera; es buena 
lavandera. L o mismo cubanas que ame-
ricanas, 'tiene buenas recomendaciones. 
Maloja 85. 
30é81 19 j l . 
MONTE. SE OFRECE UN MUCHACHO 
fuerte y saludable español con muy bue-
nas referencias para auxiliar de un 
camión, no tiene pretensiones, desea 
practicar, prefiere una casa de comercio. 
Informa a todas horas en la bodega de 
Monte y Pi la. 
50588 17 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - I 
pañola par a cuartos o comedor, tam-
bién sabe cocinar y tiene referencias de 
las casas donde trabajó . Informan: Te-
léfono P-2446-, 
30593 17 Jl« 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . PA-
ra cocina, o para costura, responde de 
su trabajo, prefiere casa particular. I n -
forman: Benavides, 38. entre Remedios 
y Quiroga. 
80590 17 J l , 
C H A U F F E U R J O V E N ESPAÑOL, CON 
cuatro años de práctica, desea colocarse 
en casa particular o de comercio, ma-
neja toda clase de máquinas americanas 
y europeas, con inmejorables referen-
cias, entiende bastante de mecánica, no 
pretende mucho sueldo. Llame al telé-
fono A-4442. 
29221 20 J l . 
S E O P R E C E C H A U F F E U R E S P A S O L , 
particular o al comercio, con las garan-
t ías que se desee. Llamfe y deje sus se-
ñ a s al te léfono F-6674> o en B a ñ o s ,15. 
30111 i« Jl 
SE DESEA COLOCAR UN CHATTF-
feur mecánico español para casa parti-
cular o de comercio. Tienie quien lo ga-
rantice, e informan en Infanta, 110, te-
léfono A-4811( pregunten oor Antonio 
López. 
30400 16 j l 
ado 2001. 30542 23 J l . 
ban/. o población importante del w.te-
rior. Acepta su^l'do o negocio. Dirlglr-
por escrito a J . Frade, Güira de 
CHAUFFEUR ESPASOL PRACTICO 
en las callas de la Habana, se ofrece 
para manejar máquina particular o pa-
ra camión. Tiene buenas recomenda-
ciones de otras casas donde ha traba-
jado. Industria, 11, te léfono A-6394. 
29014 20 j l 
TENEDOR DE LIBROS Y CORRES- j Melena 
ponsal, práctico, dispone de dos horas i 30144 
diarias por la tarde, seriedad absoluta y I 1 
roferencias. Teléfono M-3140. de 8 a | QUIMICO FRANCES 
l í y de 1 a 3 o al Apartado, 1791. 
30290 20 J l 
17 Jl . 
CHAUFFEUR. SE DESEA COLOCAR 
una en casa particular o de comercio, 
6 años de práctica, inmejorables refe-
rencias. Informan: Plasencia. Prado, 
50. A-4426. 
29406 17 J l . 
Experto tenedor de libros: te o frec» 
para toda clase de trabajos de con* 
tabüidad . Lleva libros por horas. Ha« 
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Telefono A-1811. 
C 75C lt Ind 1» 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, CASADO, 27 
años, desea colocarse en casa particu-
lar o de comercio. Conoce perfectamen-
to la ciudad y el manejo de cualquier 
máquina . Teléfono M-4406. 30084 17 j l . 
CHAUFFEUR JAPONES, COMPBTEN-
te, mediana edad, desea colocarse en ca-
sa particular, tiene muchos años de ex-
periencia, es cumplidor. Informan: Te-
léfono M-9290. 
30779 • 21 J l . 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, 11 AÑOS DE 
práctica y referencias a sat is facción, 
se ofi ^e para Casa particular de serie-
dad. Dirigirse a l Teléfono A-0065. 30320 17 j l . 
UN JOVEN DE COLOR, BUEN CHAU-
ffeur y mecánico, desea trabajar, sin 
pretensiones, toda clase de máquinas. 
"Benito". Beers and Co. O'Reilly 9 l!2. 
Teléfono A-3070. 
5505 , '. 6 d-13 
CHAUFFEUR ESPAÑOL MECANICO, 
desea colocarse en casa particular o de 
comercio, maneja cualquier máquina, 
tiene referencias y no grandes pretensio-
nes. Informan: Teléfono 1-3395, pre-
guntar por Ramos, cine Méndez. Víbo-
ra. 
30221 16 J l . 
C H A U F F E U R M E C A N I C O S E D E S E A 
colocar en casa particular o de comer-
cio, tiene referencias. Teléfono F-1693. 
30289 18 j l 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
B A L A N C E S 4 P O R C I E N T O A DOS P E 
sos San Nicolás , 122, bajos, te lé fonos 
M-4789, A-5394 A-1369. Sr. A . D íaz . 
30603 18 j l 
T E N E D O R D E L I B R O S CON D I E Z 
años de práctica en la Península y cua-
tro en este país, se ofrece para llevar 
contabilidad por horas. Hace balances, 
liquidaciones, etc. Muy buenas referen-
cias. Avisos, te léfono A-1B28, preguntar 
por Calleja 
80753 25 j l 
E X P E R T O E N 
desti lería ofrece sus servicios. Qaran-
! tizando por sus métodos un rendimien-
I to superior. Dirigirse a químico, ca-
lle Libertad número 38, pueblo Agua-
cate. 
30194 19 Jl 
AUDITOR CUBANO. ESPLENDIDAS 
en balances del 4 por ciento, contabili-
dad americana o española por horas o 
fijo. Teléfono 1-4282. 30297 17 J l . 
tjEuMUumumfn 
TAQUIGRAFO ESPAÑOL E INGLES, 
con perfectos conocimientos del idioma 
inglés, de razonables aspiraciones, de-
sea buena casa. Teléfono F-133 4. 30898 18 j j l . 
LAVANDERA DE ROPA FINA, SE ha-
ce cargo de ropa particular o colegio 
para lavar en su casa, es puntual con 
su trabajo y tiene referencias de las 
casas que ha trabajado. Calle I , 204, 
entre 21 y 23, Vedado. 
30842 18.Jl. 
A LAS DROGUERIAS Y AL C O M E R -
ció en general. Para cobrador, vendedor 
de productos químicos, tabacos, ciga-
rros, v í íveres en general, vinos y lico-
res, pues de todo tiene práctica por 
llevar bastantes años viajando por casi 
toda la República en todos esos giros 
del comercio, se ofrece caballero de ab-
soluta moralidad y confianza. Tiene un 
hijo, joven, chauffeur, que también ha 
manejado diversas clases de máquinas, 
por haber estado en un gran garage de 
mecáánlácáoá y conoce todos los pue-
blos del radio de carreteras. Se ofrecen» 
pues, hasta juntos, para lo que se ofrez-
ca de lo antedicho, en plaza o fuera. 
De su honradez y fiel cumplimiento de 
su obligación tienen personas que res-
pondan. Dirigirse a el D I A R I O D E L A 
M A R I N A . J . G . 
- .1 SE OFRECE UNA SRA. VARA ASIS-
tir a una enferma, tiene mucha práct i -
ca. Teléfono M-6032. 
29971 18 J l . 
CARPINTERO. SE LE OFRECE P A -
ra todos' los trabajos que usted» tenga 
que hacer y para arreglarle sus mue-
I bles por deteriorados que estén, enrejl-
I Ha, barniza y esmalta, etc., todo a pre-
cios de reajuste, también va a domici-JARDINERO, ESCULTOR, FLORICUL- lio. Llame boy mismo al F-4435 o F -
tor, drjsea colocarse en casa particular, | 1562 a Cándido Abraira. 
encargado finca; se hace cargo de to- • 29533 ig ji. 
da clase de trabajos de cemento blanco, 
adornos, objetos japoneses, cascada, 
rieta, grutas, fantas ía , arte. Informan 
Gervasio, 168. Teléfono A-3684. 
30g47 24 j l i L . , ' soio^ comer y dormir para 
A L C O M E R C I O 
Corresponsal y traductor ing lés y es-
pañol, con mucha experiencia y refe-
rencias de primera ofrece su trabajo 
durante la mañana por horas o por 
mes. E Odio. Habana, 24. Te lé fo -
no A-4380. 
30397 20 j l 
"¿T0- SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
n  de oficlala de costura y% sabe un poco 
desea buena modista, el primer mes no 
quiere nada, lo 
— ; que vea lo que ella merece tiene buenas 
¡referencias y quien responda por ella. 
Lamparil la y Amargura frente al parque 
< Cristo, habitación 20. 
1 30511 17 J l . 
Aviso. Se le ofrece u n carpintero para; 
todos los trabajos que usted tenga que 
hacer. L o mismo para pintar o arre-
glar muebles por deteriorados que es-
tén . Arregle su casa por poco dinero. 
Me hago cargo de todos estos traba-
jos. L o mismo en l a capital que en 
los pueblos del interior. Informes, Ma-
loja, 109, t e l é f o n o A-6663 . 
S0613 n j ! 
A R T E S Y O F I C I O S 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los insectos además de molestos «oa 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. 
INSECÍ OL acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos gratis. GASa T U R R U L L . Mu-
ralla. 2 y 4. Habana 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G I N A D Í E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 7 d e 1 9 2 * . A R O 
r x c A * P I S O S H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
n N A S A L M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
L l N A o , a u i H U E S P E D E S A L Q U I L E R E S R A D I O D E U C I U D A D , VEDADOrnT̂  M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O D E l 
B A ^ A R E G L A , M A R I A N A O , E T C E T E ^ 
H A B A N A 
s T a i q u ü a n los a l tos ^ t i e n f u e g o s , 
2 0 c o m p u e s t o s d e « a l a , h a U , 4 n a -
b i t o á o u e s , c o m e d o r a l f o n d o , cubr-
i ó d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e 
c r i a d o s c o u sus s e i v i d o s , y c o a n a 
d e gas , T i e s ^ a a s i e m p r e . L a U a -
v e e i n f o r m a u , e a los b a j o s . 
* Ind -
S E I S T A I i O N E S D E R E C I B O S P A R A S S A L Q U I L A N L O S A L T O S D E O L O 
alquileres un peso, cien cartas de fian-
za o para fondo, un peso, cien deman-
das de desahucio, un peso, cuatro carte-
les para casas o habitaciones vacias 20 
centavos. Talones de recibos para hipo-
teca 40 centvos. De venta en Obispo, 31 
y medio, l ibrería. 
30674 18 J l . 
ría, número 152, con sala, saleta, dos 
cuartos y demás servicios. L a llave en 
los bajos. Para má sinformes: Sevilla, 
número 137, Casa Blanca. Teléfono A -
3951. Pregunten por Cabaleiro. 
30275 18 J l . 
8 E ^ d o s t f t o s ^ e l a casa Esperanza, y ventilados altos io 60 pe. 
49, esquina a ^ a ^ " ^^^«¿a 
sos. Informan en la bodega. ^ ^ 
30833 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de Refugio No. 15 entre Prado y 
Consulado con sala, saleta, cüatro cuar-
tos, buen baño, buenos servicios sani-
tarios y un cuarto de criados en la 
azotea con servicios. L a llave e infor-
mes en Consulado Nos. 55 y 57. 
30716 20 j l . 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E Cimien-
to prefiriendo botica o ferretería, por 
haber buen barrio para ello, la esquina 
de Clavel y Pajarito, se dá en 60 pesos, 
también se alquilan las naves Clavel, 
104 y 106, para toda clase de Imacén. 
400 metros c|u muy baratas. Llaves e 
informes en la bodega de la esquina. Su 
dueño: OficIoSj 16. Teléfono A-6567. 30282 • 18 J l . 
po 3. de 2 30448 17 J l . 
SE ALQTTrLAN L O S A L T O S DE MER-| SE aj.quu.an ^og B A J O S DE L A 
- a dos puertas de i^giuu tótelüa la b T i s r c o ñ ' l u z eléctrica y 
l l ^ n l d V t a s ^ T o d o por 50 pesos.^ 
30836 
ox, ATfVtTILAN L O S DOS E S P L E N D I -
M-5111. 23 J l 
30853 ¿0 J l - ^ 
P O R MOTIVO D E TTIAJE S E nT^-p A I S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C R E S -
f r a f p a S ^ b u ^ n n ™ S e^ub^Hen^ ?0 ü o 6 i"formes: San NÍCOlá3' 
do en condiciones ventajosas, sin rega- i 1 
lía; se puede quedar el fiador dentro;! . 
garant ías suficientes. Tel. M-7684 I S E A L Q U I L A E L E S P A C I O S O P I S O ba-
1' Ji- I jo de la casa Reina, 76, con zaguán, sa-
la, saleta, cinco cuartos, comedor, baño, 
etc., patio y traspatio. L a llave en la 
bodega esquina a Lealtad. D e m á s in-
formes: San Lázaro, 274, bajos. 
30435 21 J l . 
\U$05 D E P f l p ^ . 
F A R A A G U A 
30719 
casa calle de Cárcel No. 21 entre Prado 
y San Lázaro; la llave e informan en 
San Lázaro No. 17. 
30754 20 J l . 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A NA-
ve propia ^para depósito o almacén, en 
B E L A S C O A I N 1 5 
Se alquila un local con trescientos me-
Peñalver 111 a una cuadra del Nuevo ¡ rros^^' suprr f i ' c i erVpíopós í to"p^-r casa 
Frontón . Informes O'Reilly y Villegas de comercio, con ¿inco habitaciones, ba-
Mueblería, Teléfono A-6135. 
30744 17 Jl. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
f,^ d e S a n José. 209, entre Basarrate y 
M L ó n , s a V saleta, tres cuartos baño 
i ^ e r c ¿ l a d o , comedor, cocina cuarto y 
servicios de criados. Precxo 80 pesoá 
mensuales. L a llave e r \ S M^zana. 
21 J l . 
man: Notaría de E . Lámar 
de Gómez. 343. Teléfono 4952. 
30862 
o y servicios. Se admiten proposicio-
nes. Informan en P-2134 de 12 a 2 y 
de 6 a 8. 
20 J l . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S SAN R A -fael 152 V entre Márquez Gonzáález y 
Oquendo, nueva fabricación, sala, reci- C R E S P O 34, E S Q U I N A A 
bidor, cuatro cuartos, saleta al fondo, alquila el segundo piso 
baño Intercalado completo, servicio de 
1 
S E A L Q U I L A B A R A T O E L E S P L E N -
d L locaTSan Rafael 167, propio para 
tintorería, almacén, depósito, casa de 
empeño u'otro. negocio. E l / ^ f 6 
tablecerse o cambiar de local no deje 
L a llave, ferretería de en-
20 j l 
de verlo 
frente. 30872 
C O L O N . S E 
Sala, comedor, 
tres cuartos con baño intercalado, cuar-
criado, cocina de gas, precio módico. L a j t o V servicio para criados. Informan 
llave en» los bajos de al lado. Informes I en la Bodega. 
Habana 180, altos. Tels. M-1541, F-1795. ( 30351 22 i1-
30738 18 j l 1 COLON 25 A. S E A L Q U I L A E L S B -
gundo piso. Sala, comedor, tres cuartos 
con bnño intercalado, cuarto y servicio 
para «^Tados. Informan en la Bodega. 30350 22 j l . 
Precios muy baratos. 
Paji l las de refrescos, servilletas : 
esencias. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z í O . 
P a u l a , 4 4 . - - T e l é f f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S T V E N -
tilados pisos en lo más céntrico de la 
Habana, Concoidia. número 12, entre 
Galiano y Aguila, uno propio para co-
mercio y el otro vivienda. Informes: 
Teléfono F-3126. 29563 23 J l . 
S E A L Q U I L A , E N MODICO P R E C I O 
un piso entero, edificio Banco Comer-
cial de Cuba, Aguiar 73, Informan: 
Cuarto 612, Royal Bank of Canadá, 
Aguiar 75. 
, 30711 24_jl. 
E S T A B L E C I M I E N T O . N E P T U N O 65, 
entre Galiano y San Nicolás , se alquila 
esta espaciosa casa propia para cual-
quier comercio. Los Itos de* la misma, 
también se alquilan juntos o separados. 
Informan: P-4496, para m á s detalles: 
Línea, esquina a M, altos. 30468 18 J l . 
S E A L QUID A V N A B O N I T A CASA E N 
la calle 2, número 130. Informan: Telé-
fono F-5072. 
30840 18 J l . 
S E A L Q U I L A N L U J O S O S M O D E R N O S 
altos Calzada, esquina H. Vedado, cua-
tro habitaciones, dos baños, garage, etc. 
Doscientos pesos, buen fiador. L a llave 
Calzada, entre G y H. te léfonos F-4130, 
A-0343. 
80843 20 J l . 
S E A L Q U I L A UNA 
en la calle U , entre H ^ ^ O s * ' 
sei? cuartos saín ^ tí ^ 1. vT-T C>. 
gas y hermoSoÍa,J:r0^do; y * * ^ 
garage para trea^VCios s a r c i a 7 
- -a c a U . r . » S e ? 0 1 ? | a ¿ ; 
M E R C A D E R E S , N U M E R O 39, S E A L -
qulla en conjunto esta casa, con dos' 
locales para almacenes, establecimientos 
o escritorios y los altos con tres depar-I 
tamen^s y once habitaciones, servicios, 
etc., acabada de pintar. L a llave en I 
Mercaderes, 41-A. Informa: E . Juarre-
ro 1-7656. 
29988 1 21 Jl 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E HOS-
pital, número 10, entre Neptuno y Con-
cordia, sala, comedor y cuatro cuartos 
con agua abundante. L a llave en la bo-
dega de la esquina con fiador. 29974 19 J l , 
S E A L Q U I L A U N A CASA C O M P U E S -
ta de sala, comedor, tres habitaciones, 
cocina y servicios, calle Neptuno, núme-
ro 255. bajos. L a llave en el solar de al 
lado. Informan: San Rafael . 133. Joye-
20041 17 J l . 
S E A L Q U I L A E N CASA L I M P I A Y 
tranquila una habitación amueblada, 
gran cuarto de baño, teléfono. Cambiar-
se referencias. No hay cartel en la puer-
ta. Villegas, 88, altos. 29559 18 J l . 
C H A L E T D E DOS P I S O S MODERNO, 
acabado de pintar en planta alta y ba-
j a sala, vestíbulo, comedor, hall, coci-
na' de gas y cuarto de criado, escalera de 
marmol, tres habitaciones y baño de 
lujo, en la planta alta un cuarto en la 
torre, un garage, servicio sanitario pa-
ra criado. Calle B, 292. Informan en la 
calle 2, número 85. entre Línea y H . 
Teléfono F-1833. L a s llaves en la bo-
dega. 
30858 18 J l , 
S E ~ A L Q U I L A N T R E S G R A N D E S NA^ 
ves, cerca de Infanta, propias para ga-
rage o a lmacén. Informan en 11 y Ba-
ños, bodega. Teléfono F-3126. 
30794 20 J l . 
S E ALQUILAT-^ c ^ T 
rlor, con sala, dos cuaw Sr5A^^ 
cios sanitarios. 15 yU^tof. W v 1 * ^ 
" ^ n en la bodega ' Vedado > 1 
S E A L Q U I L A , R E S I D E N C I A A L A bri-
sa, calle 27, entre A y B, sala, saleta, 6 
cuartos, dos baños, closet. toilett, pan-
try, cocina, garage, dos máquinas, dos 
cuartos altos. L a llave: Sr. Navarro. Ca-
lle 25 número 251. Teléfono F-4257. 
308Í5 22 J l . 
V E D A D O . BA5}OS~Tr?~írr-----^ 17 « 1 
cerca del colegio d e ^ ^ r í T ^ 
la con sala, comedor ^ Sall«. se 
co uartos, baño mo/PVnPortal. han51^ 
criados, baño de ch î dos Uai' % 
llave en la b o d e g a ^ * ' P«io V 
contrato Por un año; ^ * B ¿ ñ ^ La 2*2¿U2 " 4- Tel^nSoU A d % ^ 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V E D A D O 
A L Q U I L O CASA A M P L I A . P R E C I O 
razonable. Carmen 1, entre Campanario 
y Tenerife. Informes en la misma. No 
hay papel. 
30698 17 J l . 
S E A L Q U I L A 
Se alquila un gran local de esquina, 
»rah»fÍn de fabricar, todo sobre CO-1 frescalde la Habana con hermosa vista acaoaao _ae lauit^**, ^ Narciso López 2 antes E m m a 
Casa esquina, altos, cuatro habitacio-
nes, sala, comedor, baño, cocina y de-
más sérvicio completo. E s la casa m á s 
lumnas. Informes en l a misma. Nep-
frente al muelle 
o i j j misma informan 
tuno y Soledad. 
30891-92 • 2¿ 31 SOL t aguacate. 
de Caballería. E n la 
is 3i. A M A R G U R A , N o . 5 6 
Casa de planta baja, con 200 metros de 
30742 
S E S O L Í C I T A N 
Personas que tengan gO'^tna en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
¿omendarles el uso de S E L L A TODO 
tío se necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. CASA T U R U . i , L . Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S S A N L A -
¿aro, número 66, con sala, saleta, tres 
habitaciones, cuart con ducha, bailade-
ra, inodoro, cocina para gas. Una cua-
dra del Prado. Ochenta y cinco pesos. I n -
forman: Telé fono F-4159. 
30200 , 16 J l . 
A L Q U I L O 
local de diez puertas, a dos calles. To-
do estucado. Informes: Hotel Louvre. 
Habitación, 21. 29813 18 j l 
ESCOBAR, 14, SE ALQUILA LOS BA-
jos de esta. casa. L a llave en el alto. 
Informan: F-4496. Línea y M. 
30467 18 J l . 
| SE ALQUILANÍos'bAJOS DE LA OA-
I sa Animas, húmero 147, con sala, come-
i dor. 4 cuartos. Servicios, cocina y gran 
| patio. L a llave en los altos. Informan: 
1 Gaiano, 91.' Mueblería . 
29215 119 J l . 
S E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O P R O -
pio para establecimiento, en particular 
para café. Véalo que le interesa, es pun-
to comercial y de Tnayor tránsito. E m -
pedrado, 75. Informarán. 
29790 18 J l . 
E S P L E N D I D O S A L T O S M O D E R N O S V 
los altos de la Bodega, con b âla, saleta, ! Rafael, compuestos de sala, racibl- Para fonda, tintorería, a lmacén ele. 
Ires cuartos y comedor. Informan en ^ cuatro' cuartos, baños completos. Las llaves en Habana 9o altos. Te-
í ' 6 ^ . Teléfono A-9534. _ i cal¿ntador y cocina de gas, servicios y léfono A-3695. Precio. $175. 
D R A G O N E S , 9 4 , ( A L T O S ) 
la Bodega, 
30901 1S Jl. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E 
Lamparil la 35, esquina a Compostela, 
propio para corta familia; compuesto 
de sala, comedor, dos cuartos y servi-
cios modernos. Informan en-la Bodega. 
30884 19 J1-
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A P A -
ra a lmacén. Inquisidor 30. Informan: 
Corrales-26. . 
30913 • ¿l J'-
S E A L Q U I L A B A R A T I S I M O , E N $50.00 
un moderno pisito sito, muy ventilado, 
propio para un matrimonio. Campanario 
168 cerca de Reina. Puede verse_de 9 r. ' - T-ii, ov, ̂  • san 
c le t r  c ci  e s, ser ici s  
cuarto de criados, tanque y motor pa-
ra el agua. Precio cada uno $100, re-
bajado de $130. L a s llaves al trente. 
Informan A-4131. Edificio Quiñones, nú-
mero 324. 
30360 17 Jl 
12. L a llave 




S E A L Q U I L A E N $120.00, L A H E R -
mosa casa San Lázaro No. 12, bajos, 
^ o r ^ u a T r o ^ c u a ^ ^ ^ ^ en San Miguel, 86, altos, te-
cu¿rto de orf^os v servicios para ! léfono A-6954; la llave en el puesto de 
amrlia cocina. L a llave , frutas. Véanla. 
*n los altos. Informas: Altos Droguería^ 30491 ^ 23 J1 
Sarrá. Teléfono A-4358 
Se alquilan en 120 pesos, compuesto 
de sala, saleta, 4 habitaciones, come-
dor, propia para sociedad china. L a s 
llaves, en el número 39valtos. Más in-
formes: David Polhamus. Habana, 95, 
altos. A-3695, 
A G U A C A T E , No . 2 8 , ( A L T O S ) 
Se alquilan en 115 pesos, compuestos 
de sala, saleta, 4 habitaciones, moder-
na. L a s llaves en el número 26, bajps. 
Más informes: David Polhamus. Haba-
na, 95, altos. A-8695. 
f o ^ ^ o f e T ^ 1 2 0 , ( 1 e r . P I S O ) 
tela, centro comercial y de negocios,, Se ajqun^ en 15o pesos, compuesto de 
por estar próxima a Muralla y al Co- sala). saleta, seis habitaciones, come-
legio de Belén es moderna; tiene gra^n I dor( áohle servicio, moderna. L a s lia 
icios sani- YeSt en ios bajos. Má 
S E A L Q U I L A P A R A A L M A C E N O de-
pósito, un espléndido local situado en 
la calle Habana, 176, informan Alonso 
y Ca. S. en O. Inquisidor 10 y 12. te-
léfonos Ar3198 y M-5111. 
29982 19 Jl 
S E A L Q U I L A U N P I S O CON S A L A , 
saleta, gran comedor, 4 habitaciones, 
cuarto de baño intercalado y servicio 
para criados a parte. Informan: San 
Rafael y M. González. Locería. 2#8C5 20 J l . 
| S E A L Q U I L A N : E L P R I M E R PISO D E 
! los modernos altos. Misión, 54, con sa- j 
fe, comedor, tres habitaciones, cuarto 
I de baño moderno y una gran cocina de 
¡ gas. Informar, en Corrales número 22, 
¡ taUer de instalaciones. 
30367 ' ' 17 Jl 
A M A R G U R A N U M E R O 14. S E A L Q U I -
i la esta casa propia para almacén, es-
tablec^aiísnto. etc. ^00 metros de su-
i perficie, cuarto de fumigación y en los 
altos dos salones y habitaciones. L a 
llave enfrente, número 5. Informa: E . 
Juarrero, 1-7656 
29988 21 Jl 
Se alquilan los altos de O'Reitly, 76. 
Propios para m é d i c o s o dentistas o 
famil ia de moralidad. 





sala, recibidor, comedor, serv 
tafios completos, Inodoro para criados, 
etc.. Se presta para un médico, oculis-
ta o dentista, etc.; cinco habitaciones. 
30905 22 J l . A L Q U I L O 
P R O P I A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . | a una cua<ira ¿ Q Obispo, casa esquina 
Próxima a terminarse, se alquila la es- la mÁS fresca ¿e ia Habana, sala, cua-
paciosa, clara y ventilada planta baja | tr0 t | artos, comedor, cocina, demás ¡ 
de la esquina Jesús María y Damas, i serviclos. informan: Monte 2 A. Már • 
s informes: David 
Polhamus. Habana, 95, altos. A-3695. 
A N I M A S , 9 0 , ( 2 d o . P I S O ) 
Se alquila en 110 pesos, compuesto de 
sala, saleta, 5 habitaciones. L a s l la-
ves, en el primer piso. Más Informes: 
David Polhamus. Habana, 95, altos. 
Teléfono A-3695. 
30227 17 j l 
S E . A L Q U I L A E l . T E R C E R P I S O D E 
Cárdenas, número 3, muy capaz y ven-
tilado: Razón: Zulueta, 36. G. • 29797 20 J l . 
hace" contrato por largo plazo, dando 
buenas garantías . Informa: Fraga Te-
niente Rey, número 30 o SqI 48. Te lé -
fonos: A-3180, A-8227. 
307S1 19 J1-
mol .• 
30742 18 Jl. 
Se alquila para hotel una gran casa 
terminada de construir al lado del 
I Muevo F r o n t ó n , entrada por M á r q u e z 
r' G o n z á l e z . Destinada esta c a s a a los 
Se alqui la el segundo piso de la casa va8C0S) 0pr el Nuevo F r o n t ó n el 
sita en Consulado 108, esquina a T r o - ÚJ¿C0 en ia L e y del Turismo. 
J j c a d e r o . Tiene habitaciones elegantes y por consiguiente de mucho porvenir. 
§ r s ^ i ^ ^ c S r - tres" habitacioies! I " P * 0 1 0 ^ . ^ Comente y abu*-1 Se compone de cuarenta y cuatro h a , 
hermoso cuarto de baño, comedor, co-1 dante, cocina de gas y a m p ü a s habí - l itaciones todas con cielo raso • ins-
^naia^ S í s 0 c S T S r e i ^ S | tadones para criados. E l alquiler en | taIaciones'm(>derna8> Nueve cuartos de 
a r m o n í a con la s i t u a c i ó n , es econo- ^ ^ t 0 ¿ 0 el C0IlfoTt> agua fr ía 
mico y dan informes en el cafe Ame-
rica. T e l é f o n o A-1386 . 
80728 19 JL 
S E ALQUILAN- VARIAS CASAS R E -
cientcmente construidas en la calle de 
Mazón, entre las de Valle y San José 
P A U L A . 98, C A S I E S Q U I N A A E G I D O , 
a 30 m. de la Estación Terminal, se a l -
quilan los tres úl t imos pisos salones, 
propios para industrias, almacenes o 
escritorios u oficinas, de 200 m. cada 
uno, servicios sanitarios,' elevador para 
3,000 libras, calle propia. Llave e infor-
mes en el número 100. su dueño: E . Jua-
rrero. 1-7656. 
29357 17 J l . 
E N E L C E N T R O C O M E R C I A L 
Vi legas 110, entre Sol y Mural la . S e 
alquila la planta b a j a , propia para 
a l m a c é n , oficinas, exh ib ic ión de mues-
trarios, etc . etc, que reúne las mejo-
res condiciones y con renta m ó d i c a . 
Informes, Mural la , 107. 
29777 25 Jl 
20 J l . 
M-1841. 30795 
P R E C I O S O S A L T O S . ACABADOS D E 
pintar se alquilan. Animas, 64, entre 
Aguila y Galiano. sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina de gas y buen baño, cielo ra-
so. 
30792 18 J l -
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I m i e n -
to un local regular, propio para sastre-
ría o composiciones de automóvi les o 
zapatería u otra cosa parecida, punto 
comercial. Tenerife y Be lascoa ín . Infor-
man en la bodega. 
30822 18 J l . 
S E C E D E E L C O N T R A T O D E L A C A -
sa Neptuno número 122, propia para 
establecimiento. Informan a todas ho-
ras en el citado lugar. 
30775 18 Jl 
y caliente, seis servicios m á s , gran 
comedor, cantina, coarto de a l m a c é n , 
| guardarropía y carpeta donde se en-
Campanario 46, bajos y 4 8 altos. Se j cnentra instalado un cuadro de distri-
b u c i ó n de timbres, t e l é f o n o s etc. P a r a 
m á s detalles v é a s e a l doctor Estraviz . 
Neptuno No. 137, bajos. 
30090-136 21 J l . 
E N MAZON Y SAN J O S E S E A L Q U I -
la un buen local, propio P9,ra garage, 
puesto de fruta o carnicería, alquiler 
barato. L a llave en la bodega. Infor-
man en el Teléfono M-7664. 
29947 13 Jl. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa Cuba 109, que hacen esquina, pro-
pios para bodega y establecer un mer-
cado de frutas y viandas en el portal. 
L a llave en los altos. Informarán Ge., 
neral Lee 11, Marianao. T e l . 1-7106. 
28961 19 Jl. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P A U -
la, 2, propios para almacén, tienen 680 
metros. Entrada por Paula y por Ofi-
cios. Informes: Habana. 94. de 9 a 12 y 
de 3 a 6. 
30071 18 J l . 
Se a lqüi lan los altos de la casa Chá-
vez n ú m e r o 23 , a media cuadra de 
Reina , gran sala y saleta, tres cuar-
tos, amplios servicios con b i d é y la-
vamano. Gas. L a llave a l fondo, ba-
jos e informa su d u e ñ o , S a n Bernar-
dino n ú m e r o 20 , J e s ú s del Monte. 
_30280 27 Jl 
S E A L Q U I L A L A CASA M O N T E , 322, 
casi esquina a Castillo, con buen local 
preparado para establecimiento, alqui-
ler de situacl6n. L a llave e informes en 
la peleter ía de la esquina, 
30257 ' * 17 J l . 
Se alquila la casa más fresca del Ve 
dado por su bel l í s ima situación a la 
orilla del mar, calle F y 3a. Se compone 
en los bajos, de sala, saleta, gabinete, co-i 
clna, pantry y baño. E n los altos, 8 ha-
bitaciones y 3 baños. Garaje para 4 má-
quinas, 2 cuartos para criados con sus 
servicios. Informan- Habana, 82. Te-
léfono A-2474. 
30635 22- i l I 
S E A L Q U I L A L A C A s T S ? 3 5 » * * . 
trampes entre Vista ATL CAl*E nirT 
Parque Mendoza; * Cari? 
«bulo , recibidor, ¿ala ^ S l ? 0 r t ^ 
tos con servicio Interc^; ' /"^^ cm»8" 
set. comedor, pantry ^ tres > 
amplio garage" un cúa^;na ^ P o ^ 
criado. L a llave en la i , y Serv lW 
30894 ttV"enia misma. ^ . \ 
S E A L Q U I L A L A L U J O S A CASA C, > 
número 165, entre 17 y ,19, compu'es-' 
ta de hermoso jardín, portal, sala, re- ': 
clbidor y biblioteca, comedor y terraza 
al fondo, baño, repostería y cocina, ca-
lentador y cocina de gas. E n los altos , 
seis hermosas habitaciones y dos baños, 
cuatro cuartos de criados y dos baños, i 
lavadero, despensa y garage. Informa, ' 
su dueño: Teléfonó F-2276. 
80591 19 J l . 1 
Se alquila la casa B a ñ o s '257 entre 
2 5 y 27 . Informan en la misma o 
Banco C a n a d á , 512 . 
30486-87 16 Jl 
E N L O MAS S A N O ^ r T r ^ r - ^ 
se alquila una grande, freso^ Vl*0aT 
casa, con garage par¿ dos t < c6mok 
y Servicio p^ra criados y CrtUÍom6viS 
pendientes, situada en lo Crl?;das, ¡ J ' 
drés entre Agustina y ^ a r ^ 6 V a " 
6 dos cuadras del Paradero i 
Monte y una de la" Avenid ^ Jestis d,i 
Calzada. Informan t udo ^ i 
l a o ^ t de la esquina . su l 
30875 
• 20 Jl, 
S E A L Q U I L A E L P l S O ^ Í ^ r r - - - . 
casa Príncipe de Asturias Ko ^ U 
Leocadia, entre Estrada PaV^, ^ 
Es tévez Sala, hall, cultro c ^ V ^ ' 
medor al fondo, cuarto de h i ^ 0 * 
y cuarto y servicio de c r l a d o s - f j . ^ l 
e informes en la casa de al a llav9 
Angulo. ae aI la|ío, 
30880 
S E A L Q U I L A T7NA HERMnos—«''^ 
con todas las comodidfdes nSi CA84 
alquiler médico en la c a l l f de s ^ ' ^ 
nardo, entre la . y 2a VfW., n ^ ' 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
amueblados de la casa Calle 11 núme-1 
ro 26, entre J y K, compuesta de te- i 
rraza. sala, comedor, tres cuartos, es-
pléndido cuarto de baño con calentador j 
y cocina de gas. Llave e informes en 
San Ignacio, 25, te léfono A-4200. José 
Rey Martínez, de 1 a 5 p. m. 
304fi6 23 Jl ¡ 
V E D A D O . E N $150.00 S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle M No. 3 7 
entre 19 y 21. Espléndidas habitaciones i 
con baño intercalado, garage y cuarto I 
para el chauffeur y todas las com.odi-' 
dades, necesarias para familia de gusto. 
Puede verse de 1 a 5. Informan en San 
Ignacio 33 1|2, Teléfono A-2986. 
30731 17 Jl. 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S D E L A 
casa Suárez 102 por Alcantarilla, con 
cinco departamentos, tres con balcón a 
la calle con instalación e léctr ica y de 
gas, en $50.00 dos meses en fondo, la 
llave en la bodega de 11 a 12 estará allí 
el dueño. 
T A M B I E N S E A L Q U I L A L A CASA 
anja 130, A, casi esquina a Hospital con 
sala y tres cuartos, pqftio grande no tie-
ne altos, en $60.00 dos meses en fondo, 
la llave al lado, de 10 a 11 e s tá allí el 
dueño. 
30508 17 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S I f E B M O S O S A L -
tos de Compostela y J e s ú s María próxi-
mos al Colegio de Belén. 5 cuartos con 
balcón a la calle todos y balcón corrido 
a las dos calles, sala, saltta y comedor. 
L a sala es propia para un dentista. I n -
forman Café, te lé fono M-5558. 
30488 17 J l . 
alquilan estas frescas y ventiladas c a 
sas, compuestas de sala^ comedor, re-
cibidor, cuatro habitaciones, dos ba-
ñ o s y cocina. Todo moderno. L a llave 
en la bodega de enfrente. Informes: 
Neptuno 106. 
30669 19 3Í-
S E A L Q U I L A M E D I A S A L A Y U N co-
medor, incluyendo la cocina, despensa, 
mesas, sillas y demás enseres propios 
30413 80 Jl 
S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A CASA para dar comidas. Alquiler módico. R a 
número 31 de la calle de Inquisidor, com j yo, 75. 
puef/a de tres plantas. Los bajos pro-
pios para almacén o establecimiento y 
las dos plantas altas para residencias 
particulares o casa de huéspedes . Cuen-
ta con un motor moderno para el abasto 
de agua abundante. Infiormes Oficios, 
62, almacén. 
30764 22 Jl 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
la casa calle de Amistad, 11'2, esquina 
a Barcelona, de construcción moderna, 
acabada de pintar, con cinco habitacio-
nes y sala, todo con balcón a la calle, 
comedor, galería de persianas, cocina, 
doble servicio y baño co'mpleto. L a lla-
ve en los bajos e informan en los mis-
Alqui lr hermoso y amplio local propio mos4Te lé fono 1-3616. 
para a l m a c é n , depós i to , garage u otra 
díase de esablecimiiento. Alambique, 
72 . Informes, Galiano, 8, c a f é . T e l é f o -
no M-5082, S r . M e n é n d e z . 
21 Jl 
18 J l . 
30770 
S E A L Q U I L A E L SEQ-UNDO P I S O a l -
to de la casa Crespo, 4, casi esquina a l 
Maleen, compuesto de sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, servicio sanitario y 
agua de Vento. Iliforman: San Miguel, 
117, A, altos, de 12 en adelante. Te lé -
fono A-5688 
30830 25 Jl 
¡ S E A L Q U I L A N L O S A L T O S I N T E B I O -
res de San Rafael, 68, antiguo, compues-
I tos de tres grandes y frescas habitaclo-
j nes y servicio y agua. Exclusivamente 
i a matrimoni'o sin niños o señoras solas. 
I Han de ser personas de absoluta morali-
i dad. 
I 30438 21J1. 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A CASA R A N -
guren, número 14, por el precio de 30 
pesos. Informes: Aguiar, número 38, de 
2 a 44 p. m. 
30483 19 J l . 
E n $80 alquilo los modernos y frescos 
Se c e d e u n l o c a l en c a l l e c é n -
t r i c a , d e 150 m e t r o s , c o n t r a -
to p o r tres a ñ o s , a l q u i l e r 8 0 
pesos . Y a p r e p a r a d o p a r a es -
t a b l e c i m i e n t o . S a l ó n c o r r i d o . 
C o m p o s t e l a , 120. T e l é f o n o 
1 ^ 3 7 9 0 . 
C5491 8d-13 
A l m a c é n c o n c h u c h o . E n e l 
c o r a z ó n d e l a H a b a n a . 5 0 0 
m e t r o s c u a d r a d o s c o n t e c h o 
y 5 0 0 de p a t i o . A l q u i l e r m u y 
b a j o . A - 9 3 8 2 . A p a r t a d o 
1 9 1 7 . 
C. 4984 Ind. 29 Jl, 
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
Galiano un gran local propio para cual-
quier establecimiento, se dá contrato I n -
forman: Galiano y Trocadero, bodega. 
30086 21 J l . 
H E R M O S A N A V E D E M A M P O S T B R I A 
con un departamento para oficina, bue-
na luz y «ytuada cerca del ferrocarril, 
del puerto y de la carretera central Se 
alquila. Ii^orman en Pedro Pernas en-
tre Calzada de Concha y Teresa Blan-
co. Fábrica de Puertas Metál icas . Telf. 
1-3101. 
29723 20 j l 
A t e n c i ó n . A l comercio. E n Amargura 
77.. E n esta hermosa casa , acabada 
de reformar se alquilan dos plantas 
bajas con frente a la calle, capaz pa-
ra cualquier industria y en los altos 
e sp l énd idas habitaciones, con v i s ta a 
la calle y interiores y un hermoso de-
partamento con tres habitaciones con 
todo el servicio a precios de s i t u a c i ó n . 
T a m b i é n se alquila un hermoso s a l ó n 
como para una sociedad o cosa a n á -
loga. 
29454 15 Jl. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P A U -
la, número 2, propios para Oficina. I n -
formes: Habana 94, de 9 a 12 y de 3 3 
S. 
30070 18 J l . 
S E A L Q U I L A P A R A P R O F E S I O N A L O 
comisionista una hermosa sala con su 
recibidor en Neptuno 47, altos. 
30530 17 J l . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A E s -
tablecimiento en San Rafael No. 124 
entre Belascoaín y Gervasio. Informan 
en L a Moda, Galiano y Neptuno. Te-
léfono A-4454. 
80114 19 J l l , 
Se alquilan los bajos y e l 
tercer piso de la casa Nep-
tuno, 217. E n l a bodega de 
Neptuno 209 , informan. 
30564 19 Jl 
S E A L Q U I L A U N P I S O A L T O Y O T R O 
bajo, con sala, comedor, tres cuartos 
en $40.00 y $35.00 y cuartos a $7.00, 
$8.00 y $10.00 en Pulido 28, una cua-\ 
dra de ^iseo y apata. Vedado. 
30723 17 Jl. i i 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N A P R E C I O 
módico unos altos de construcción mo- i 
derna en la calle Tercera número 381, 
entre 2 y 4. Informan en la misma y 
por teléfono F-4208. 
30648 18 Jl 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T D E 17 N u -
mero 209, entre G y H, Vedado. Se com-
pone de Jardín, portal, sala, comedor, 
seis habitaciones y doble servicio. L a 
llave en la esquina de 17 y H e informes 
en Amargura número 23 de 8 a 11 y de 
1 a 4. Teléfono M-6929. 
80514 18 J l 
E s p l é n d i d o s y l u j o s o s a l i o s , 
1 5 e s q u i n a a 2 0 , se a l q u i l a n 
e n $ 1 3 0 . 0 0 . A dos c u a d r a s 
d e l t r a n v í a de 2 3 , m u y f r e s -
cos , seis h a b i t a c i o n e s ( d o s 
i n d e p e n d i e n t e s ) g a r a g e y 
c u a t e s de c h o f e r y c r i a d o s . 
I n f o r m a R i c o , t e l é f o n o s 
M - 2 0 0 0 o F - 1 8 8 9 á P u e d e 
•verse a todas h o r a s . L a l l a v e 
e n los b a j o s . 
C 5529 3 d 14 
, ' w j- ¿ct. Vi hora 
el crucero del Havana Central "t^ 
m 30832 misma- Teléfono I-i467nf0r-
0 ; is jí, 
ALQXjüo UNA ESQUINA F i B m T -
ra bodega o ferretería, en la ía-
dueño. Paz y Zapote, T T r n m ^ J * * 
te Santos Suárez. ai,ir«M 
., ,307SJ 18J1. ' EN LO MAS ALTO Y MEJOR^TT 
Víbora se alquila una hermosa 
quinta de esquina con una simJ? 
ele 1500 metros, cómoda írtacl T!̂  
ciosa vivienda con siete grande h!" 
buaciones y dos baños para la famiî " 
garage y dos cuartos yP serviVofi^ 
criados. Muchos árboles frutales i 
ducción; gallinero, pesebre y cuartA^ 
ra granos. San Mariano y Luz c£bX 
ro. "Villa María". 
- 30780 1» Jl. 
VIBORA. S E A L Q U I L A L A CASA íí" 
licias, 31-A, casi esquina a Quiroea. á 
una cuadra de la Calzada, y cerca de la 
Iglesia, compuesta de sala, comedor tm 
cuartos con lavabo de .agua'córriteteS 
baño intercalado, calentador y ebenj 
de gas. E s fresca y clara. Llafre e n. 
f ormes en Quiroga, 6-B, su dueño en Já:-
Habana, ban Lázaro, número 203-B ba-Ŝ¿âtrt ^eíiltaá Y Escobar. Teléfono A-9 634. Precio reajustado 
oOSOS 19 Jl, 
VIBORA, MENDOZA, CORTUTa'íÍS; 
Milagros y Santa Catalina, jardín, por-
tal, patio, pasillo, sala, comedor, halL-í 
cuarto yserviclo de criados, Cocina; jurl-i' 
ba terraza, hall, tres cuartos, baño 
completo. L a llave en la bodega; fia-
dor del comercio. Informan teléfono'!^ ¡¿603. 
30762 24 )1 — I ^ . 
Se alquilan dos naves de hierro y con-
creto absolutamente a prueba lie fue-
go; dando a dos calles asfaltadas, u-
He R o d r í g u e z esquina a Juana Alon-
so y calle de Arango y Guasabaco^a 
60 metros de distancia de la calzada 
de Concha, con una superficie de 1200 
metros cuadrados una y 800 metros 
cuadrados otra. A razón de 25 centa-
vos por metro. Informa: Rafael Ca-
rranza , Banco Nacional, 458. 
3076'J 20JL 
ALTOS, FRESCOS Y COMODOS, & Y 
19, con recibidor, sala, comedor, coci-
na, dos baños pantry, seis habitaciones 
y dos más para criados en la azotea. 
Teléfono F-1385. L a llave en los bajos. 
30375' 23 j l 
V E D A D O S E A L Q U I L A L A E S F A C I O -
sa y elegante casa situada en J . esqui-
Via a 15, capaz para dos familias. I n -
forman en Línea esquina a J . 
S0399 23 j l 
E N M U N I C I P I O , N U M E R O 125 Y M E -
dio, se alquila casa de moderna cons-
trucción, compuesta de sala y tres habi- I 
taciones. L a llave e informes a l lado 
en el 127. 
30642 17 J l . 
SE ALQUILAN EN DESAGÜE Y F r a n -
co, número 60, tres casas altas, compues-
tas de sala, saleta, tres cuartos grandes. en obisfo se, se alquilan unos bajos de Gervasio, 8, a una cuadra 
espléndidos bajos para establecimiento, j • u i , • « . 
en la calle Obispo 86, entre Bernaza y i del M a l e c ó n , sala, saleta y tres gran-; ^ n ^ ^ ^ l a ^ i S " l ^ v S^nesoT P a r t 
YailieÍ¿!-¿ní0áua!i2en 108 mÍSmos y e n ¡ d e s habitaciones con un hermoso cuar-i 1 ^ ^ / ^ ^ 
30824 19 j l I to de b a ñ o . E s una ganga por el pun-
se alquila en cien pesos, un to en que es tá situada 
hermoso chalet en la calle de Mendoza • 
entre Santa (Emilia y Avenida del Ge-
neral Lee, cómpuesta de sala, saleta, 
tres amplias habitaciones, hall, baño 
para familia, cocina, garage indepen-
diente de la casa, dos habitaciones y 
servicios independientes para criados, a 
dos cuadras del tranvía de Santos Suá-
rez. Mae Informes en Maloja, 109. An-
gen Campos, teléfono A-6663. 
30614 18 j l 
25 j l 
S E ALQUILAN LOS MAGNIFICOS AL-
tos de la casa calle Industria, número 
44. Informan en Línea y 4. Vedado. 
Teléfono F-1215. 
30657 18 J l . 
P R O P I O P A R A E L G I R O DE T A B A C O 
o cigarros o para otra clase de Indus-
tria o Almacén, se alquila un local de 
dos plantas en Figuras 3 y medio, entre 
Lealtad y Campanario. Informa: An-
tonio Fandiño, en Desagüe, 72, altos 30856 23 J l . ' 
SE ALQUILAN DOS CASAS PARA FA-
milia de cinco cuartos, sala, saleta, co-
medor, tres servicios y dos cuartos pa-
r a criado, fresco y ventilados. Infor-
man en Obrapía, número 51. Principal, 
de 3 a 5. 
30653 21J1 
PARA ALMACEN O INDUSTRIA. SE 
alquilan dos hermosos locales muy cla-
ros y muy fresco/í en Subirana, 77 y 79, 
entre Desagüe y Peñalver, a 3' cuadras 
de Carlos I I I . Iviforma: Antonio Fandi-
ño, en Desagüe, 72, altos. 
30856 23 J l . 
narlo, 235. Teléfono A-2502. 
30625 18 J l . 
E N 100 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S 
fresjeos y modernos titos de San José 
número 75, tienen sala, saleta, tre scuar-
tos, moderno y cómodo cuarto de baño y 
servicio para criados. L a llave én los 
bajos. Informan én Neptuno, número 
235-B. Teléfono A-3397. 
30235 20 J l . 
Se alquila una sala para estableci-
miento de sastrería, barber ía t ienda o 
comisionistas. Mide 5 por 5 , con dosj 
ventanas para la calle en Sol 78 y 
a d e m á s , se alquilan dos cuartos inte-1 
riores a hombres solos, que sean de 
moralidad. 
_30176 20 n 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E G L O -
ria, 156, acabados de fabricar, con sala, 
saleta y tres habitaciones. Informan en 
Monte, 303. te léfono A-1986, M. Cabrera. 30587 20 Jl 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S 
de Merced, 75, esquina a Bayona. L a 
llave e informes en la bodega. 
30627 17 J l . 
SE ALQUILA EL FRESCO PISO ALTO 
de la oasa Virtudes 106, Sala, saleta, 
catre cuartos y bínanos servicios. 
30522 16 J l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N CON SUS 
muebles a personas que den buenas re-
ferencias y para tres o cuatro meses, 
los hermosos, y frescos altos de la ca-
lle B número 87. entre 9 y 11. Infor-
man en la misma. Teléfono F-4283. 
30411 , _17 Jl 
S E ~ S O L I C I T A CASA D E U N A P L A N -
ta, en la parte alta del Vedado, de 11 
a 23 y de 10 a G. de sólida construc-
ción, que tenga sala, saleta, comedor, 
seis dormitorios, dos baños de familia, 
dos o tres cuartos para criados y de-
m á s accesorios. Informes: Correo a Mrs 
M. González . Lealtad, 82, altos. 
30457 17 J l . 
A L Q U I L O U N L O C A L E N L A H A B A -
na par aBodega, sola en cuatro esqui-
nas. Be lascoaín 50. Arrojo. 
30739 17 Jl. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
lle 5a. número 95, entre 6 y 8, con sa-
la, saleta, cuatro cuartos, dos servicios, 
baño, bañadera patio y cocina. Infor-
•man en. el 101. 
30387 17 J l . 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
frescos altos de ViUegas,< 60, con sala, 
cuatro cuartos, comedor cuarto de cria-
dos y demás servicios. Llaves en Obra-
pía, 85, e informes en Mercaderes, ?7. 30567 18 J l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS V VW-
tilados altos de la casa Calzada ae .^ 
sús del Monte; 543; sala, saleta, clMO 
habitaciones y doble servicio. 
módico. Informan en los altos Q» 
lado. 
30773 ^ ¿í> 1 •-
SE ALQUILA UNA NAVE »B ACtSO 
y concreto, de seis: metros ^ P ^ ' g 
1G metros de ancho, con 850;meOT| 
cuadrados, con clmclio de f ^ f ^ 
situada en la Calzada de Concha^ 
quina a Justicia. Guanche, G11 > j üs 
pañía, Aguiar, 47. teléfono A-?"»-10 a 12 a. m. 17 ¡i • 
30428 ---¿£. 
P R O S I M A A DESOCUPARSE Sü ^ 
quila una fresca y her™0/ea S n » I 
550 metros cuadrados; hace esqum 
tiene grandes facilidades PafQa'"Ciclón 
depósito etc. Informan: en i a * " illa. 
de Leony. Calzada de Concha y | 
nueva. Habana. «g jl. 
30629 -"vtít-
SE ALQUILAN LOS FR^COS n y L, 
tilados altos situados en O^an lt4. 
Caballero, tienen cinco granaeb ^ 
cienes, sala, comedor, baño Inter 
y de criados, precio de situación 
EN LA LOMA DEiTmAZO, CASÂ . 
moralidad se alquila un regio * 
mentó, con luz eléctrica y b^?anero í 
lado. O'Farril l , entre L . cao* 
J . B . Zayas . ^ 
EN DOLORES ENTRE " ^ 14¿ . ^ 
ton y en O'Farrill y ^ Cabais 
ma del Mazo, se alquilan frtsw fabrl, 
lientes, acabfft Luz Ci car. Informan en O'Farrill y ^ rías independí 
AMISTAD, ESQUINA A BARCELONA, 
se alquila un espléndido salón de 350 | 
metros con piso de mosaicos y con en-
trada por las 2 calles. Precio 250 pesos, 
condiciones 2 meses en fondo y 4 años 
de contrato. Informan: Teléfono F -
2164. L a llave en el c a f é . 
• 30224 19 jí. 
Se alquila el bajo moderno de Male-
c ó n , 232, casi esquina a Manrique, 
portal, sala comedor corrido, dos her- i Se alquila el piso bajo de S a n Nico-
mosas habitaciones, cuarto de criado, | ^ s 130 compuesto de sala, comedor, 
bb alquilan dos DEFARTAMEN-! b a ñ o s , cocina de gas. Precio, 110 cuatro habitaciones, buen b a ñ o y com-
pesos. L a llave a l lado e informan en pletamente moderno en punto c é n t r i -
S a n L á z a r o , 36, bajos, t e l é f o n o A - co» entre Salud y R e i n a . P a r a infor-
mes Rastro Habanero, Monte 50 , T e -
l é fono A 8032 . Se puede ver a todas 
horas. 
30167 - 17 j l . | 
6894. 
30566 
tos, uno bajo y otro alto, . muy cómo-
dos y baratos, pegados a la Estac ión 
Terminal. Informan en Paula, 79, ba-
jos. 
30178 20 j l 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E 
Consulado 24, compuesto de sala, cuatro 1 M A L E C O N . 56, H A Y U N P I S O B A J O 
grandes habitaciones, hall, party. ceci-1 con luz, gas. calentador y limpieza si 
na de gas, cuartos para criados, lava- Quieren. Aguiar, 72. Pu lgarón . 
bos en las habitaciones y todas las co- 30651 18 J l 
modldades necesarias. Su precio $125.00. 
17 j l 
S E A L Q U I L A 
£ 1 e l egante , a m p l í o y m o d e r n o p i -
so b a j o , l a d o i z q u i e r d o , d e S a n 
M i g u e l , 1 1 8 , entre C a m p a n a r i o y 
L e a l t a d , c o m p u e s t o d e s a l a , a n t e -
s a l a , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o de l u j o 
c o m p l e t o , s a l e t a d e c o m e r , t o d a 
c ie lo r a s o , p i sos m á r m o l y m o s a i -
cos , a g u a f r í a y ca l i ente , t i e n e e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e , c a s a n u e v a ; 
a lqu i l er , 1 5 0 p e s o s ; l a l l a v e e n e l 
b a j o de l a d e r e c h a . S u d u e ñ o : 
P r a d o , 7 7 - A , a l tos . 
30281 20 Jl 
CALLE, B, NUMERO 16. SE ALQUILA I 
este magnifico chalet compuesto de dos 
salas, cuatro habitaciones, salón de es- j 
tudio, comedor, hall, dos baños, garage 
y* servicio de criados. Informes: Telé-
fono A-7135. 
30570 19 J l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 27, n ú -
mero 275, entre A y B, Vedado, com-. 
puesta de 5 habitaciones, dobles servi-
lios y gasage. Informan: Teléfono M-
30462 17 J l . j 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A Y ven- I 
tUada casa Calle J . número 135, moder-j 
no, entre 13 y 15, (Vil la Lu i sa ) . Veda-
do, compuesta de tres plantas, con ser-
vicio sanitario moderno yamplio gara-1 
ge Informan en la misma. 
29403 6 ag I 
is ¿ y llero. 
30638 _ 
S E ~ A L Q U I L A UN DE^fAíndepe» 
de tres habitaciones . entraaa ^ T4. 
diente. Y dos habitaciones mas., 
marindo 79. 
30612 
S E A L Q U I L A N LOS A l T O S V* 
Mariano y José Antonio Saco r v ^ 
comedor y 21 cuartos doble j 438 
agua castante. Informe. ieiei l9 J l ^ 
30654 ~̂ CA»*' 
B E A L Q U I L A N ^OS CASAS g a. 
das de fabricar . u n a e n g a n t » 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S a l -
tos Obrapía, número 65, compuestos de 
sala, saleta, cinco habitaciones y ser-
vicio de criados. Informes: Teléfono A -
713 5. E n la misma casa se alquila una 
oficina. 30571 19 jí. 
  f icar, u^  el¿ ^ y ^ 
fines y otra en G u a ^ v 0 y Estr^* 
Fel ic ia . Informan en ^.ayo . 
Teléfono A-9?87. Bodega-
30703 
S E A L Q U I L A E N ^ « S l , c 0 O 
va, Layton. una caS*'Js iabit^P*% 
sala, comedor, dos grandes n 
servicio y patio a 1̂ lado. 
la esquina. Informan al ^ l7jl. S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M E B -
ced, 58. 
tmi i? ji 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L U ¿ 
esquina a Bgido. propios para una fa-
mi l ia 
30234 18 j l 
Se alquila un chalet moderno de dos 
plantas, en la calle 2 5 , esquina a 8, 
V e d a d o ; l a planta b a j a con jardines, 
portal, sa la , recibidor, tres cuartos, 
comedor, cocina, cuartos de b a ñ o , ser-
vicios; y l a planta alta de seis cuar-
tos, b a ñ o completo y terraza. L a l ia- ^ ^ ^ Ó z a T ^ J 
ve en la bodega. Informan: T e l é f o n o en e l b^arto mbnp j s¡ 
A-3974 e 1-2610. 
30336 • 16 l1 
Fia or y mes adelantado 
30521 17 J l . 
E N E L C E N T R O C O M E R C I A L , C U B A 
108, entre Sol y Muralla, se alquila A L T U R A S D E L A U N I V E R S I D A D S E 
alquila la casa No. 296, de la calle de Planta ««ja Para oficina, a lmacén 
. S a n Miguel, entre las de Infanta y: 0" Infornaes Cuba 110. 
S E A L Q U I f A E L P I S O A L T O D E L A i Basarrate, compuesta de tres habitacio-: ^01120 19 
casa Prado, 68, acabada de pintar, se i nes, sala 
puede ver .odos los días laborables d^ | s a ^ i t S : ^ ^ m o S ^ ^ c i e L 8 ^ ^ f u ^ t ^ f q ^ ^ ^ ^ ^ 
raTe ^ n f o r m e í Ln L ^ a l ^ ^ X ^ d l S n T ^ ^ V llaVe ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ 
11 de l a g a ñ a ! Í 2 ' de 9 a I t e 5 L d ^ W ^ ^ ™ 1 ? ! ? , ^ ^ P?r 1í2.teAé^ s?rvlclo completo de criados. Informa 
30053 
pisos de mosaicos. L a llave en la bo-
17 11 1 718 y F-5241' Precio: $75 00. el portero por Neptuno 7 en Muralla 19 11 ^ * «OdX» 18 j i ^ t 80119 X6 JL 
UNOS M O D E R A O S A L T O S S I T U A D O S 
en Amistad. 39, entre Neptuno y San 
Miguel, compuestos de sala, saleta, cua- '< 
tro cuartos, comedor, cocina, cuarto de : 
criado, cuarto en la azotea, servicios 
sanitarios modernos, se alquila a pre- í 
ció de reajuste. Informes en Monserra-i 
te, 151, café. 
29164 20 J l . • 
S E A L Q U I L A : ACOSTA, 93, B A J O S , A 
cuadra y media de Egido, sala, come-
dor, cuatro habitaciones grandes y de-
más comodidades. L a llave en el 64, 
altos y en 19. esquina a 8, Vedadc 
léf ono P-U£9. Alquiler 10O pesos 
SOo&3 
¡ : 
lado. Te - 1 
308 Cy. I 
IT J L , i 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Línea 111, Vedado, compuesta de jadín, 
sala, saleta, cuatro habitaciones de 
dormir, cuarto de .criado y servicios 
sanitarios completos. Alquiler 100 pe-
sos. Informes: Teléfono" A-43 58, altos 
Droguería Sarrá.. 
80904 24 Jl. I 
Paseo y Calzada . Se alquila l a casa de I 
esquina, compuesta de catorce cuar-; 
tos, servidos, propia para inquilinato, 
Puede verse de 8 a. m. a 4 p. m. 
I n f o r m a r á n , Manzana de G ó m e z , 356, 
de 12 a 4 y media. 
80634 21 J l i 
V E D A D O 17 ' 4, A L Q U I L O CASA amue-
blada o sin muebles, sala, comedor, dos 
cuartos, cocina y baño . Informes en la 
misma. Departamento, 10, F-1604. 
30201 I9 J1-
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 27 E N -
tre A y Paseo, un piso bajo, compuesto 
de tres cuartos y uno de criados, por-
tall. sala, comedor doble servicio, patio. 
Tranv ías de doble vía en la esquina. L a 
llave al lado. Informes, A-2856. Precio, 
$90.00. 
29570 16 Jl | 
V E D A D O . S E N E C E S I T A UNA CASA 
moderna, de 'planta baja, que tenga: sa-
la, saleta, cinco habitaciones, baño 
completo, comedor, repostería, cocina, 
cuarto y servicios de riados, garage 
y demás comodidades, para corta faml- I 
lia. Se dan toda clase de garant ías . Pa- ¡ 
ra Informes, diríjanse a los te l é fonos ; 
F-14(i3 y A-3445. í 
E N E L R E P A R T O M ^ - - - T ¿ de -
la lía^a de Santos Suarez, MilaíroS. 
1 Delgauo entre . Libertad y lujo^ 
i alquila a precio d e ^ X n t a s . c0" fa-
I y fresco chalet ê dos pía" la 
;¿o habitaciones y ^J? y d0.s Jfn^ 
. mllia y dos habitaciones y . d,n 
I para el servicio Buen garas ^ mi 
L a llave en el cbaiet fie j . ^ l . .j 
mes. Sr. Silva, teléfono i T J ^ 
30362 - r r f > 
P A R A D E R O D E L A j ^ ^ A 
quilan dos departamento con^»^ 
puestos de dos C * l % A i m sus servicios en la O'Fa/ft ce Octubre 618 A. Informan lg j i ^ 
30524 
28650 
- J j j o 3 
' V I B O R A . C O N ^ Í p ^ ' . ^ c u ^ 
al lado de 1* esquina > 55 P b( 
tranvía, se alquila una e en 
sala y tres cuartos 1 Café Jjj. 
depa. Para más informe zi 
19 ^ ^ 
« A L F R E N » 
3043  
24 J l 
A N O D I A R I O P E L A M A R I N A J u l i o 1 7 d e 1 9 2 ¿ . 
p ü I L E R E S 
D E L F R E N T E 
C E R R O 
" '̂'SaKA P K i . ACEBO D E 
¿ f A J ^ r i n Z ^ o . número 85, sala. 
S^cuaftos y comedón 29 ^ ^ 
d03^S^, r V i T C A s I T s A N T O S STJÂ  
, --/toUTI"*- ^ n o ^ o n s t a de sala, co-
f » e C ! f g ^ r o / n ú - r 0 S.^nforman 
lla^eletneléfono F-2444. 17 
P 3 0 l ! 3 ^ - - r - r = — D E P A R T A M E N T O S , 
S » . « r í ^ e f s T entre Flores y San 
u le Cortés esquma a Coliseo, R e -
Montejo, Arroyo Apolo con 
f l metros de terreno cercado de 
l9Wtn v verjas, tres galenas de 
0601 Una. amia permanente y luz 
^ f a e n T d a s las habitaciones, 
fcleC »ara una gran familia, moder-
' " T esoléndido. T a m b i é n se vende. 
110 '« doctor Rosa , carretera de 
" S l a ^ ^ . . ^ 
J ^ Í ^ S ~ Ó S ~ ¿ Á . V I B O R A S S A ü -
yASAD*»" lt0S compuestos de cuatro 
„*lan »n0/a aaia. cbmedor y todos loa 
&tacK>nf' calzada Diez de 
| « S 6 l t i ^forman O ' F ^ I S . 
i ^ - ^ r r - a magnSica"casa 
í B * ^ Q d f l a Víbora entre San F r a n -
Calzada Milagros, con todas las comodi-
cisco y f a l l í a s de gusto. Informes: 
51-5006 . 18 J l . 
- 10689 , 
J ^ T S F I a AI.TO » H XiA V I B O R A , A 
SíTÍO * f f aradero, Felipe Poey. 
d"8 cUpí[rocinlo y O'Farril l . se alquila 
entre pa'ro0derna y venülada , compues-
l a ^ 3 * ^ «aleta, hall, cuatro _grande3 
E N I . A OAJIXI£ 3>B P I S E R A No. 3, S B 
! alquila, a matrimonio o señora sola de 
i moralidad una preciosa saleta y un am-
j plio cuarto con derecho a cocina y 
cuarto sanitario en 25 pesos, las dos 
I habitaciones. Se dan y piden reféren-
melas. Razón en la misma. 
¡ 30727 _17_J1^_ 
SB AIiQtTZXiA L A CASA QTHNTA TXf-
; lipán No. 6, en el Cerro, con un espa-
cioso terreno que llega a la calle de 
:la Rosa, al fondo, y con toñas las co-
modidades de una casa moderna. I n i o i -
marán en el Banco Nacional 451, Teie-
,fc,no A-1047. L a llave en la misma. 
I Alquiler: $170.0. , J, 
I 30134 __-19 3 • — 
| S B AÍQTTII.A TTNA 0A8A A C A B A B A 
1 de fabricar, portal, sala, saleta y aos 
cuartos y su servicio y su patio gran-
de en Parques, 25, entre Esperanza y 
| Salvador. Informa en la misma. 
I 29606 1° Jl 
! S E A X C n n X A U N A A M P L I A V M U Y 
'cómoda habitación, con luuz, precio 
1 sumáménte bajo a personas tranquilas 
ly de moralidad. Casa particular. Car-
, vajal 1 casi esquina a Cerro, tres cua_ 
dras de la esquina de Tejas . „ 
| 294f3 ^ j l . 
Í G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
S B A L Q U I L A TTN BTTEN D E P A B T A -
mento en Rayo 92, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-8959. 
80918 19 j l . 
E N A G U A C A T E , 48, E N T R E O ' R E H . I . Y 
y Progreso, se alquila una habitación 
muy fresca para hombrea solos. Infor-
man: Teléfono A-8080. 
30820 23 J l . 
O F I C I N A S 
Espaciosas y ventiladas, con 
servicio de criados, a 20 y 25 
pesos, en el C a f é Europa , 
Obispo y Aguiar. 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
" C A S A L E O N " 
Industria, 166. Primer plao., 
Teléfono M-1004. 
Elegantes habitaciones con comida, 
desde $3.00. 
Excelente comida corrida, con vino 
o cerveza, f l . 0 0 . \ 
30640 21 Jl aub^u z i j i 
S B A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
Trocadero 1 y 3. una habitación amplia 
con vista a la calle y otra en la azotea, 
propia para dos jóvenes, se dán asisten-
cias, y se cambian referencias. 
30672 17 J i . 
30777 18 j l 
i S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , CON 
1 o sin muebles, lavabo de agua corrien-
te, luz eléctrica, espléndido cuarto da 
baño, únicos Inquilinos, casa de estric-
ta moralidad, precio módico. San Rafael 
número 84. 
30826 18 Jl 
S B A L Q U I L A N B A R A T A S T R E S B A -
bitaclones nuevas frescas, todo el ser-
vicio sanitario el tranvía por la esqui-
na. Diez Benítez, número 22. Regla. P a -
ra tratar: J e s ú s Pérez. Zequelra, 59, 
bodega. Habana. 
30676 17 J l . 
a sa.,fa? s s
u ^os comedor, baño, cocina do gas y 
cuartos, servicio do criados, 
carb6n' lavadero y agua abundante, 
despensa, "V - * •• *' — 
C o ^ K inquisidor y Sol. Teléfono A-
3 ^ 8 6 8 _ _ _ ^ J 1 — 
r r S Q Ü S A Ú Ñ A O A S A E N L O MAS 
fi,l rie Luvanó, tres cuartos, sala, co-
ni fondo, baño InteroaJado. cocina 
ruadras de los tranvías y de los 
a Wna CfDle Herrera, i n ^ m e s Guasa-
í o f 63. teléfono 1-3786. 
s o s i ^ ^ i l j L L -
cTTÍOXTILAN T R E S D E P A R T A M E N -
H Ton servicios sanitarios y cuatro 
¿fn'artanientos más, en la calle; la Plan-
ta y Sanguily, Arroyo Apolo. Su dueño, 
Merced, 58. 17 
29704 l í 31 
G U A N A B A C O A . S B A L Q U I L A U N A fin-
ca rúst ica situada al final de la calle 
de la Amargura, con casa compuesta de 
portl. sla, cuatro cuartos, comedor, co-
cina, servicio sanitario y agua do Ven-
to, tiene muchos frutales de todas cla-
ses. Informan en San Miguel, 117-A a l -
tos. Teléfono A-5688, de 12 en adelan-
te. 
30300 22 J l . 
S e alquilan habitaciones amuebladas 
con todo servicio a 25 , 30 y 35 pesos, 
en casa nueva y de radente construc-
c i ó n . Neptuno 203 a una cuadra de 
Belascoain. 
30699 17 Jl. 
S E A L Q U I L A E N S U A R E Z , 7. P O R CO-
rrales, una habiatción con balcón a la 
calle a hombres solos con comida, sirve 
para dos o tres socios, abundante agua 
y luz toda la noche, han de aer personas 
de toda moralidad, únicos inquilinos. 
30458 16 J l . 
H a y habitaciones amuebladas o sin 
muebles, en casa nueva y elegante, in-
dependientes con balcones a la calle, 
gran comida, e s p l é n d i d o s b a ñ o s . No se 
siente e l calor. Belascoain y Nueva del 
Pi lar altos del Cine E d é n . 
29096 25 J l . 
L A M E J O R CASA B E H U E S P E D E S , 
situada en Reina. 77, altos, entro Man 
rique y San Nico lás , se alquilan ha-1 
bitaciones amuebladas. 
28967 20 j l 
' E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zuluata. So alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
30784 31 Jl 
H A B I T A C I O N G R A N D E , CON L U Z 
eléctrica, rebajada a 15 pesos, se alqui-
la a hombres solos de moralidad o ma-
trimonio sin niños, que no cocinen es 
casa de moralidad y de orden. Corra-
les, 105. altos. Tel.fono M-3528. 
30481 18 J l . 
S B A L Q U I L A U N A B O N I T A Y frasca I 
habitación, amueblada o sin muebles, a ! 
hombres solos. Neptuno, 84, altos, cas i , 
esquina a Manrique. 
308*6 17 j l I 
P R A D O , 64, S E O P R B C B H A B I T A C I O N 
grande, muy ventilada con vista a la 
calle. Precio de reajuste con comidas. 
30852 17 J l . 
H A B I T A C I O N E S M U Y P R E S C A S Y 
muy claras se alquilan en Desagüe . 72, 
entre Franco y Subirana, a 3 cuadras 
del Nuevo Frontón. 
30856 23 J l . 
5e alquila el c ó m o d o chalet de Luis 
Estévez, 4, compuesto de portal, sa-
la recibidor, hall, cinco m a g n í f i c a s ha-
bitaciones, saleta de comer al fondo, 
servicios sanitarios intercalados, cuar-
to para criados y un buen garage. L a 
llave e informes en la misma, de 1 112 
a31|2. 
20 Jl ^ 
SE ALQUILA L A CASA E N T R E DOS 
Hneas de Marlanao. propia para tren de 
lavado o barbería, buen punto, buena 
azotea en el reparto Columbia. Lanuza 
al lado de la Reyna de Columbia. 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l o m b i a y P o g o l o t t i 
P R O P I A S P A R A V E R A N O . S B A L Q U I -
lan 3 casas en el Reparto Larrazabal, 
callo Tres Rosas, a tres cuadras del 
. pardero de Columbia, en 50 pesos y 30 
j pesos, respoctlvamonto. Tiono garage 
! y todas las comodidades. Informan: 
Calzada y K , Vedado. Teléfono F-1557. 
1 30559 24 J l . 
¡MARIANAO, B U E N R E T I R O , S E A L -
I quila un chalet amueblado, entro dos 
i l íneas de tranvías . Concepción, entro 
l Avenida do Columbia y Parque, con seis 
' cuartos, dos baños, sala, comedor, des-
1 pensa, garage para dos máquinas y gran 
i patio. Precio 100 pesos. Informan en 
la misma. Palacio. 
30748 13 ag. 
SB A L Q U I L A U N A B O N I T A CASA en 
el Reparto Buenavista, sala, comedor, 
corridp, dos cuartos, portal, altos y 
amplia cocina, un gran patio cercado y 
todos sus servicios sanitarios, a dos 
cuadr|.s del tranvía, en $25 y dos me-
ses y fiador. Informan en L u z y San 
Ignacio, pescadería, Sn Soto. 
30392 17 j l 
A H O M B R E S S O L O S , D E M O R A L I D A D , 
se alquila una habitación muy amplia 
y ventilada en una azotea. Cristo, 18, a l -
tos. 
30855 19 j i . 
P A R A F A M I L I A S : P R A D O 1 2 3 ; 
hay una amplia sa la con h a b i t a c i ó n 
contiguas, y ajustaas a l a s i t u a c i ó n . 
17 J l . 
P A R K H O Ü S E % 
Gran casa do huéspedes y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A, altos 
del café central. E n osta antigua' y 
acreditada casa, recién' reedificada, toda 
pintada de nuevo, servicios sanitarios 
completos, agua abundante, callento y 
fría, espléndidas habitaciones con vista 
al Parque Central. Precios relacionados 
con la s i tuac ión . Gran cocina genuina-
mente a la española, especialidad en 
caldo gallego y cocido madri leña. Tam-
bién se admiten abonados al comedor 
a 25 pesos por mee. 
30386 28 j l 
E N C O M P O S T E L A 145 S B A L Q U I L A N 
un epartamento y dos habitaciones. I n -
forman en el Café. 
30537 16 J L 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
planta baja, juntas o soparaas en Agui-
la 269. 
80541 16 J l . 
30544 
29526 16 J l . 
SE ALQUILAN C A S I T A S CON P R B N -
te a un pasaje, compuestas do 2 cuar-
tos y servicios independientes a $25.00. 
$30.00 y $35.00 al mes. Teléfono 1-2857 
Kamón Hermida. Santa Fel icia No. 1 
entre Justicia y Luco. 
29820 25 Jl 
woeW]Sdad. se A L Q Ü l L A Ñ ~ L O S 
bajos de Rodríguez No. 122 entre Gua-
sabacoa y Reforma, L u y a n ó . Sala, co-
medor y dos cuartos. Precio muy ba-
rato. Las llaves en la Bodega. Más 
Informes Egido No 22. T e l . M-2154. 
30334 18 Jl. 
Se alquila p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to p r ó x i m o a t e r m i n a r s e y 
cerca de T o y o e n e l m e j o r 
punto de J e s ú s d e l M o n t e , l a 
casa J e s ú s de l M o n t e , 2 5 3 , 
entre R o d r í g u e z y T o y o . I n -
forman, en l a m i s m a , a t o d a s 
horas. 
30003 17 j i 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E P R I M E -
i ra, entre las e Cuatro y Seis, del Re -
parto L a Sierra, contiguo al da Mira-
mar, Marianao, el moderno chalet do 
una sola planta, compuesto de portal, 
sala, recibidor, cinco habitaciones para 
familia y dos para criados, hall, saleta 
de comer, pantry. despensa, doble baño 
y servicios sanitarios, calentador, ga-
rage y jardín. Su precio, cien pesos 
! mensiií i les e Informan por los te léfonos 
M-3718 y F-5241. L a llave en el chalet 
de al lado. E l tranvía le pasa a una 
cuadra. 
| 30319 18 j l . 
| SB A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T E N 
i la Avenida de Columbia, esquina a 
I Steinhart. Buen Retiro, tiene diez habi-
j taciones, tres baos, garage y demás co-
! modidades. L a llave enfrente, número 
¡ 2 1 . Informan: Lealtad, 97, bajos. 
I 30010 21 J l . 
S B A L Q U I L A L A CASA D I A Z Y M L 
ramar, Columbia, una cuadra de la l ínea 
y de la primera de Aguiar, tiene portal, 
sala, saleta, tres o si se quieren cua-
tro cuartos y demás servicios. L a llave 
en las habitaciones del fondo. Infor-
man Concordia 91. altos. 
30148 19 Jl. 
P R A D O , 27. A L T O S , C A S A P A R T I C U -
lar, alquilo hermosa y fresca habitación 
con comida o sin el la. Referencias. Una 
con vista a l Prado. 
30659 18 J l . 
C A L L E C U A R T E L E S . N U M E R O 1. S B 
alquilan magní f i cas habitaciones. L a -
gunas, número 85. Virtudes, número 140, 
Baños, número 2. Vedado. Calle Nueve,, 
174. Calle 15 y 22. i 
30563 3 22 J l . i 
P A L A C I O S A N T A N A 
C a s a para familias, Zulueta 83 . H a b i -
taciones muy baratas para dos perso-
nas, con comidas de $60 a $90 men-
suales. Servicio esmerado. Todas las 
habitaciones con agua corriente. T e l é -
fono A-2251 . 
30577 81 Jl, 
E N A M A R G U R A , N U M E R O 54, S B A L -
quila una amplia habitación con vista a I 
la callo y otra interior. Solamente a ! 
hombres. Precios de s i tuación. 
30620 17 J l . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N fres-! 
ca y cómoda, en Villegas 131, altos, en- 1 
tre Sol y Luz, carros en las dos es- I 
quinas, con l lavín y luz toda la noche, 
a hombres solos o matrimonio sin ni- | 
ños, a" precio económico, casa de fa- i 
milla respetable I 
3068 17 Jl ' 
E N O ' B E I L L Y 72, A L T O S , E N T R E V L i 
llegas y Aguacate, hay habitaciones 
desde 12 pesos para hombres solos y 
15 pesos amuebladas y para matrimo-
nio $18.00, amuebladas. Llavín . jardín. 
30677 18 j l . 1 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y 
ventilada h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a la 
calle a hombres solos o matrimonios 
sin n i ñ o s . Se requiere absoluta morali-
dad. Progreso n ú m e r o 1, ú l t imo piso. 
18 J l . 
E N CONSULADO 130, A L T O S , S E A L -
quila un departamento con vista a la 
calle y en la azotea def hermosas ha-
bitaciones, propias para tres caballeros 
con todo servicio a precio do reajuste, 
a.w 22 j l . 8033ÍÍ
E N S A N I G N A C I O No. 12, A L L A D O 
de la/'Catedral, se alquilan frescas y 
ventiladas habitaciones a familias de 
moralidad. Grn reajuste. 
30337 16 j l . 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S 3 I A -
rriz. Habitaciones desde 25, 30 y 40 pe-
sos por persona. Incluso comida y de-
más servicios. B a ñ o s con ducha fría 
y caliente. Se admiten abonados al co-
medor, a 17 pesos mensuales. Trato In-
mejorable, eficiente servicio y riguro-
sa moralidad. Se exigen referencias. I n -
dustria, 124, altos. 
27119 24 J l . 
G A L L A N O No. 84, A L T O S D E L C A P E 
" L a Isla", so alquila una hermosa ha-
bitación a la brisa, con toda asisten-
cia . 
29617 16 Jl. 
H O T E L B R A f l A 
Departamentos y habitaciones, m á 
frescos que todos, m á s baratos quo 
ninguno. E l mejor para familia po-
sa comodidad, todo con vista a l a 
calle, servicios privados, agua calien-
te, gran comida. T e l é f o n o M-1062* 
B l a s c o a í n , Concordia , L u c e n a . 
27749 31 Jl 
SB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N M U Y 
ventilada con balcón a la calle. Infor-
man: Villegas, 85, altos. 
29840 15 J l . 
E N L U Z , 2 4 
Ultimo piso, se alquilan aos habitacio-
nes, juntas o separadas. Son grandes, 
cogen tres camas en cada una. Tienen 
dos ventanas. Casa nueva. Se piden re-
ferencias. E s casa do una sola familia. 
29108 20 J l . 
P R A D O 29, A L T O S , OASA R E S P E T A -
ble, espléndidas habitaciones con agua 
corriente. Precios rebajadís imos. Tam-
bién para abonados a la mesa. 
30069 18 J l . 
A G U I A R , 105, S E G U N D O P I S O CASA 
de familia extranjera, so alquila una 
habitación amueblada, ¡muy ventilada, 
comunicando con el baño, hay agua 
abundante. So cambian referencias. 
80001 17 J l . 
E N S A L U D 2 S E A L Q U I L A N t U N de-
partamento do dos habitaciones con vis-
ta a la callo y p^ entresuelo indepen-
diente/ del rosto do la casa, con sus 
servicios. Informan en la misma a pre-
cios do situación. 
30109 19 j l 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
Villegas 58, entro Obispo y Obrapía. 
Casa para familias, esquina a la bri-
sa en Inmejorables condiciones higiéni-
cas. Habitaciones con todo servicio y 
comida, desde $50.00. Teléfono A-1832. 
Se admiten abonados al comedor. 
29558 23 Jl. 
BE ALQUILA L A CASA M I L A G R O S , 
, J,H-an Bruno Zayas y Cortina, Re-
• U A ? ^"doza, Víbora, compuesta de 
«i P01"13-1. recibidor, sala, hermosa 
saieria, cuatro habitaciones baño com-
, P-eio intercalado, comedor, pantry, co-
v on.,C.UarJto cle criados y baño, garage, 
si lo,, 0 Íe chauffeur y baño . L a llave 
No 368 a tratar:- Jeaús del Monte 
118 JL 
f ^ ^ ^ ^ 11A H E R M O S A V B O N I -
Zavac ¿ ;la?:ros esquina a1 Juan Bruno 
ru^l' ^ " t o Mendoza, Víbora, com-
hahfta.i dos departamentos de tres 
en ! 'i ne.s >: baño completo cada uno, 
iriosn P„, a b^3-- y otro alto, de her-
bidor « i c"art0 y baño; portal, roci-
na la'voni ' , a11, comedor, pantry. coci-
baño i " ería- cuarto de criados con su 
cuartní i? para dos máquinas con dos 
euartn ^ 03 y baño Para chauffeur; 
Pensa .escaParates y costura, des-
«reded^ r,lgerador' etc-' Jardín a todo 
coneWa, ^ s™,11 Patio con gallineros, 
verse t n L . , tal,es' nuevos, etc. Puede 
^ J sú0^0,3 dIas de 9 a 6. Para tra-
29951 el Monte 368. 
18 Jl. 
S E A L Q U I L A 
VARIOS 
E n Monte 2 A, esquina a Zulueta, her-
mosos departamentos de dos y tres ha-
bí tacipnes con vista a la calle; también 
una habifación interiior a hombres so-
los . Orden y moral *j > 
80742 18 j l . 
E N CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I -
lan dos bonitas .habitaciones a precio 
módico^ Estrel la 60, altos. 
20 JL 
S E A L Q U I L A N E N A G U A C A T E 86, 
habitaciones desdo $10.00 hasta $20.00, 
casa de moralidad. Teléfono A-4591. 
30344 22 J l . 
E N ANIMAS 115, CASA P A R T I C U L A R , 
se alquilan en $35 tres habitaciones al-
tas, piso de mosaicos, cocina, agua, de-
sagüe y luz eléctrica. So da l lavín. 
30242 ^ 27 í1 
E L P A L A C I O I D E A L ^ G R A N ^ C A S A de 
huéspedes de José Rodríguez González, 
Campanario. 105, te léfono M-3984. Ha-
bitaciones con balcón a la calle e in-
teriores, buen servicio, mucha limpie-
za, precios ecosómicos y especialidad en 
somldas. 
28535 28 J l . 
E N M O N T E 49 Y M E D I O P R E N T B ~ A L 
Campo de Marto, se alquilan dos bue-
nas habitaciones, juntas, muy a propó-
sito para dar comidas, por ser sitio de 
mucho comercio,. Razón en la barbería 
de los bajos. 
29771 4 j l 
Palacio Tonregrosa, C a s a de H u é s p e -
des, O b r a p í a n ú m . 53 . Se alquilan de-
partamentos y habitaciones con entra-
da independiente, elevador y todo el 
servicio, a personas de toda morali-
dad. Precios m ó d i c o s . 
- 2 9 2 5 5 5 ag. 
E D I F I C I O C A N O 
Buscando fresco. Solamente se encuen-
tra en esta casa, cuyos cinco pisos son 
deliciosamente frescos. Además tene-
mos: Elevador, abundantes baños con 
agua caliente y corriente en las habi-
taciones, buena comida, precios mode-
rados. Villegas 110, entre Muralla y 
Sol. Teléfono M-6305. 
29448-49 17 JL 
S E A L Q U I L A 
S A N L A Z A R O , 114, A L T O S , G R A N ca-
sa para familias, su nueva dueña ofre-
ce hermosas y ventiladas habitaciones 
y departamentos precio de rejuste, con-
tando con una magní f ica terraza al Ma-
lecón, se dá excelente comida. 
29362 17 J l . 
S E A L Q U I L A E L E G A N T E Q U I N T A E N 
Calabazar, a 3 cuadras del paradero, con 
cuatro habitaciones, jardines, arboleda 
etc. Con muebles o sin ellos. Alquiler 
reajustado. Informan: M-5826. Gerva-
sio, 126. 
30594 17 J l . 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T E N L A 
playa del Marlel, por temporadas con 
todas comodidades. Precio de reajuste. 
Informan: Rodolfo P. Díaz, Mercan tilo 
Fnlt . Co. Teniente Rey, número 71. 
29053 20 J l . 
I Una habitación Interior a hombres so-
los. Monte 2 A, esquina a Zulueta. 
I _ 80742 18 JL _ 
A L Q U I L A S E D E P A R T A M E N T O IXTDE-
' pendiente, altos. Aposento, comedor y 
cocina. Precio módico . Casa do fami-
l ia . Aramburu 20, altos. 
30737 17 Jl. 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N P R O P I A 
para matrimonio u hombre solo. Amar-
gura, 69, altos. 
30250 18 J l . 
E N E L C A L A B A Z A R , R E P A R T O B E -
renguer, término de Arroyo Naranjo, so 
alquila una casa amplia de mamposte-
ría, pisos de mosaito, tiene sala. 2 cuar-
tos con vista al río, comedor cocina, 
baño, servicio sanitario, renta 25 pesos. 
Informan en San Lázaro. 110, altos, en-
tre Crespo y Aguila, de 12 a 7. 
29033 20 J l . 
E N L A CASA D E D R A G O N E S 44, A L -
tos, esquina a Gallano, se alquila una 
habitación en $20, para hombres solos 
y también amueblada en $45, con co-
mida si lo desean Se admiten abonados 
a la mesa, precios de reajuste, $20. I n -
formes en la misma. 
30646 22 Jl 
SE 
altos m,^ILA HERMOSO C H A L E T do 
^rdln 2̂ rn0, Acorado, agua caliente, 
^áes nar,, Ĵ 6, .P011 todas las comodi-
«ntre 4 v% >ínlha de gusto. Callo 3a. 
í^dra^ ÍLi ^ P a r t o L a Sierra, a tres 
bramar ¿ ^ ^ u e y glorieta del paseo 
íono Á-27ir erencias- Salud, 21., t e lé -
302733 716 • 
20 J l . 
S é n e c e s i t a n d o s c a s a s a m u e -
b l a d a s , 3 { c , b , gas $ 1 5 0 . 0 0 . 
S e a l q u i l a e n e l V e d a d o , C a -
l le C , c a s a a m u e b l a d a , 4 c, 
2 { c s e r v i d o , b , y g a r a g e , 2 
p i sos $ 2 7 5 0 0 . C a l l e L í n e a , 
4 | c , 3 { b , c o c i n a g a s , a m u e -
b l a d a , e n a l tos , g a r a g e , 
$ 2 2 5 . 0 0 . B e e r s a n d C o m p a -
n y , C T R e i l l y 9 1 | 2 . A - 3 0 7 0 . 
C. 5554 3 d 15 
COJIMAR, E N L A D E L I C I O S A P L A Z A 
de Cojímar, cuyos baños reconstruidor, 
se avisa al público el domingo, se a l -
quila muy barata por no ir a ella su 
dueño, una amplia casa, frente al mar, 
en la Calzada. L a llave en el número 
25 de la misma. 
30636 19 J l . 
r?s en̂  ÍÍ,,A ^ S A L O N D E 600 M9-
^fono r i n ^ Dulce' 16. Informa el 
en el í.rtl1, en la fábrica de Osco-
2̂ 631 número 14 de l a misma calle, 
í r - - - — ^ " 30 J l . 
í c a f ^ . * ? * 1 3 1 A R R I E N D O U N 
ii 
._2962oC'a 1N0- 1 entre JuVtlcla""y Luco 
Se"T~^ 23 j l . _ 
C a f e a f t h r m o 8 a y fre$ca «a»» 
H * Z í * ,a y í b o r a 747 a l lado casi 
gran Y — *• 
í^onoHis%r7 b°desa "coT vTefa^propia 
Inicia No V Ram6n Hermida. San-
! n * ^ s ioin v L u "
23 JL 
E N E L P U N T O MAS C E N T R I C O D E 
la Habana, habitaciones amplias, de-
centes, ventiladas, propias para dos o 
tres personas. Electricidad, agua abun-
dante. Precios muy moderados. A hom-
bres solos, formales. Cárdenas, casi es-
quina a Monte 15. Casa "Maluf". 
30751 19 j l . 
Se alquila media sa la y un comedor, 
incluyendo la cocina, despensa, me-
sas, sillas y d e m á s enseres, propios 
para dar comidas. Alquiler m,ódico. 
R a y o , 75 . 
30413 31 Jl 
E N 35 V 40 P E S O S , D E P A R T A M E N T O 
de tres habitaciones, con servicio 
alumbrado eléctrico o instalación do 
gas,' Compostela, 11 y 113. entre Sol y 
Muralla. 
30863 19 J L 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Baf,j - • » i s , a i jauo casi 
c o w T de , Ia H a v a n a c ^ 
K bañ ' COmedor» seis cuar-
l0<?Ol-CUarto criados y « e r v i d o ú̂LTT5' ^ portal y i a r d í n ,a CtTntlmoáerM' m * ™ ™ 
Se alquilan habitaciones a hombres 
solos o matrimonio sin n i ñ o s , muy fres, 
cas o se admiten abonados a la mesa. 
L a comida es de lo mejor. H a y una 
sala con dos balcones a l a calle, inde-
pendiente. E n Estrel la, 6 y medio, pr i -
mer piso. 
, 25 j l 
en 
T e l é f o n o 
Ind. 8 Jl, ^ A t o ^ r - i .  j l . 
» S u ^ ' « E N P E S O S L A C A ¿ I 
U li^^arto y n¿er.^aíado- comedor co-
^ al tó^iS^r^0!-.^^^ 
18 J l . 
™ & C H A j r ; i ¿ c 0 
" P A L A C I O T O R R E G R O S A ' * 
Se alquilan departamentos para ofi-
cinas o viviendas. H a y ascensor. Com-
postela, 65 . 
P U N T O C O M E R C I A L H E R M O S A H A -
bitación, muy fresca y bien amueblada 
en casa de persona sola, es casa con-
fortable. Precio reducido, a persona 
seria. Teniente Rey 8, altos. 
30745 ; 17_j l ._ 
S E A L Q U I L A N M U Y P R E S C A S Y B A -
ratas, habitaciones sin muebles, a $22 
y $30. Galiano, 54, altos de la peluque-
ría Josefina-
SO 615 _20 j l ^ 
P A R A F A M I L I A S E A L Q U I L A U N de-
partamento de tres aposentos con dos 
rejas a la calle. Concordia 157, bajos. | 
Informan en l a misma. 
30604 _19_jl__ j 
O B R A P I A 94 V 96, S E E A L Q U I L A N I 
hermosas habitaciones, con balcones a l 
la calle y varias interiores, fresquís i - j 
mas todas con lavabo de agua corriente, | 
luz toda la noche, limnieza e infinitas ¡ 
comodidades; la mejor#de la Habana. • 
Precios módicos . Informes el portero. \ 
30712 17 JL | 
E N L A G U N A S 89, A L T O S , S E A L Q U I - ( 
la una magní f ica habitación, propia pa- ! 
ra matrimonio o dos caballeros. Tiene; 
el baño al lado con agua fr ía y calien- i 
te. Si no son personas de moralidad que1 
no se presenten. Se exigen referencias ' 
y se dan. 
30724 17 j l . j 
H O T E L S U I Z O 
Villegas, 3. Gran casa para familias 
de moralidad. Sitio céntrico, habitacio-
nes muy frescas, comida Inmejorable. 
Precios do reajuste. T e l . A-9099. 
29820 ig j l 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S . S A L O N 
del Prado, Prado esquina a Virtudes. 
Se alquilan habitaciones amuebladas coii 
vista a la callo, agua fr ía y callente. 
E n las mismas, precio sumamente ba-
rato. Teléfono A-9106. Engl ish spo-
ken. 
29765 20 Jl 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i lados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c io de e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n todos los 
p isos , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
co , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . G r a n casa para famfliuS, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a l a calle, luz perma-
nente y lavabo de agua corriente. 
B a ñ o s de agua fría y caliente. Buena 
comida y precios m ó d i c o s . Propieta 
río: J u a n Santana Mart in , Zulueta 
83. T e l é f o n o A-2251 . 
H E R M O S A S Y M U Y P R E S C A S H A B I -
taclones, so alquilan en Desagüe , 72, 
entre Franco y Subirana, a tres cuadras 
del Nuevo Frontón. 
28352 9 J1-
P R A D O , 68, B A J O S . 6 H A B I T A C I O N E S 
y tres de criados, saleta al fondo, buen 
baño. L a llave e Informes en los altos. 
Precio 200 pesos. 
P A R A C O N S U L T O R I O U O P I C I N A , S E 
alquila departamento de dos habitacio-
nes grandes y claras, en Obispo, 75, a l -
tos, en 40 pesos. 
30268 20 J l . 
N E P T U N O . 183, A L T O S , H A B I T A C I O N 
muy fresca amueblada, con agua co-
rriente, buen baño, con o sin comida 
muy baratas. Se admite el pago por me-
ses y por quincenas. Hay te l é fono . 
30105 18 J l . 
I Los señores pasajeros deberán es* 
cribir sobre todos los bultos de eqni-
' paje , su nombre, apellido y puerto de 
destino, con todas sus letras y la ma« 
I yor claridad. 
| L a C o m p a ñ í a no admi t i rá n ingún 
i bulto de aquipaje que no lleve clara-
| mente estampado el nombre y a p e l l é 
j do de su d u e ñ o , así como el puerto do 
i destino. 
V E D A D O 
V E D A D O . S E A L Q U I L A CON T O D A 
asistencia a caballero o señorita ofi-
cinista en casa americana, dos cuartos 
altos amueblados, en $25.00, con refe-
rencias. Calle M y 13. 
28536 19 Jl 
G R A N P A L A C E H O T E L 
H u y a del calor. E n el antiguo Palacio 
Carneado, le cenden una h a b i t a c i ó n 
con vista a l mar a precios nunca vis-
tos, con o s in muebles; vea una y 
pida precio. Cocina e s p a ñ o l a , ameri-
cana y francesa. C a l z a d a y J . , V e d a -
do, T e l é f o n o F-2424 . Meis B r a ñ a y 
Co.t Propietarios. M . Batiste^ Mana-
L I N E A N E W Y O R K . H A V R E 
Y B U R D E O S 
P a r í s . 4 5 . 0 0 0 toneladas y 4 hé l i ces , 
F r a n c e . 35 ,000 toneladas. 4 h é l i c e s : 
L a Savoie, L a Lorraine , Rochambeau, 
N i á g a r a , Lafayette , Leopoldina, ele* 
etc. 
P a r a m á s informes, d irqnne » s 
E R N E S T G A Y E 
Oficio* No. 9 0 : Apartado 1090, 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
ger. 
28068 80 Jl 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M . 
P A M A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
( f o vistos de la T e l e g r a f í a s i s h i le .? 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a so 
consignatario, 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espalo-
fes como extranjeros, que esta Com« 
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
el señor Cónsu l de E s p a q a . 
Habana. 2 de Abri l de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 . 
E l vapor 
ALFONSO XU 
C a p i t á n C . M O R A L E S 
sa ldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R , 
el d ía 
20 D E J U L I O 
a las cuatro de la tarde. llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o so 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos. 
CASA D E H U E S P E D E S M O D E R N A . 
Se alquilan habitaciones con toda asis-
tencia a precios de situaci ión. San Ni-
colás ^1 entre San José y ySan Rafael, 
Teléfono M-1976. 
27243 30 Jn. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s fr íos y callentes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
H O T E L ^ T U R I S ' 
Gran casa para familias. Espléndidas 
y frescas habitaciones altas y bajas, 
lujosamente amuebladas, con servicio 
de ropa y criados, para matrimonios y 
personas de moralidad, desde 20 a 60 
pesos mensuales. Grandes baños con 
agua fría y callente. Precios de actua-
lidad. Manrique, 123, entre Reina y 
Salud. 
26670. 21 Jl 
B U P P A L O . Z U L U E T A , 32, E N T R E P A -
saje y Parque Central . L a mejor para 
familias. E n altos de Payret, por Zu-
I lueta; habitaciones con vista al Par-
\ que Central . 
26840 22 Jl 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos lis bultis de su equipaje, 
su vombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor c lar i -
d a d . 
E l Consignatario: 
M . O T A D U Y . 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A -7900 . 
f o n o A - 5 5 8 0 . 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
a g u a ca l i en te , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s 
27748 31 i l 
C10123 Ind. 16d. 
E N CASA D B P A M I L I A D E C B N T B , A 
«ios cuadras de Cuatro Caminos, se al-
quila una hermosa habitación con en-
trada independiente y vista a la calle, 
a hombro solo. Informan: Teléfono 
A-1824. 
O. Ind. 10 ma 
S E A L Q U I L A N E N S A N L A Z A R O , n ú -
mero 293, entre Marina y Aramburu, al 
costado del Palisades Park, dos habi-
taciones, una alta y otra baja, muy fres-
cos y precio reducido. 
29352 15 J l . 
29008 15 11 
E N O A L I A N O 70, A L T O S , S B A L Q U I -
lan amplias y vent i lada» habitaciones y 
departamentos, con un gran X>a,lc6n para 
Galiano. Se exige moral . Precios rea-
j u s t a d í s l m o s . 
30720 20 Jl. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edfilclo ha si-
do completamente reformado. Hay ea él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables el hospedaje m á s 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel". 
S A N J O S E 4 8 
C a ^ ^ c i O n ' ^ S c a n d e s naves de nueva 
<nanrfve mide ¿VACho F - Carr i l -
'«a: Vrlas juntls ^0 metros y puedo 
^Úi G«me2 p ,̂ separadas, fnfor-
<^68 üe2- Galiano. 32, Habana. 
g ^ r D i r - ^ - — - 17 51 
S c„a&lesia. sala Calzarla y -a l costado 
ht e,u,artos, buen nf?-aciosa- tres &ran-
^ c ^ ^ r l c a ^ ^ n p a u o cocina delgas. 
Esquina a Campanario. Se alquila una 
hermosa habitación alta con balcón a 
la cnlle, primer piso, propia para un 
matrimonio de gusto. Informan en los 
bajos. 
30888 19 Jl. 
H A B I T A C I O N E S M U Y P R E S C A S Y 
con vistas a la ca^e en 25 y 30 pesos. 
Teniente Rey 76. Principal . 
30719 17 Jl. 
S A N J O S E 46, A L T O S , S B A L Q U I L A 
una habitación con balcón a la calle, i 
luz eléctrica; es muy fresca y venti 
lada, cerca de Galiano. 
I 308»6 18 j l . 
U N D E P A R T A M E N T O D B T R E S cuar-
tos con salida a dos azoteas y otro cuar-
to con salida a otra aztea. en Aguiar. 
72, con o sin muebles. 
30651 18 J l . 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -
taciones altas, con vista a la calle, luz 
eléctrica, te léfono y una amueblada a 
persona^ sin niños . Amistad, 49, al lado 
de San Rafael y entrada por San Mi-
guel. 
80579 24 Jl 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
26 pesos amueblada, independiente y 
con balcón a la calle. Cárdenas, 37, al-
tos. 
30463 18 J l . 
SB A L Q U I L A A C O R T A P A M I L I A ~ D E 
moralidad, 2 habitaciones altas, cocina 
comedor y servicios. Precio do reajuste' 
media cuadra de Vives . San Nicolás ' 
298 ' 
30465 17 J l . , 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S , G A -
liano 117, esquina a Barcelona. Se a l -
quilan dos hermosas habitaciones amue-
bladas, juntas o separadas, son muy 
ventiladas y con vista a la calle. Tam-
bién se da comida a precios sumamente 
económicos . 
29488 17 j l . 
M I N N E S O T A H O T E L 
Habitaciones, con todo su confort, des-
de 25 pesos al mes, y 1.00 diarlo, pa-
ra hombres solos. Lavabos y baños con 
todo su confort. Muy frescas. Con 
ventanas a la brisa. Departamentos a 
la calle, para matrimonios sin niños, 
personas de moralidad. Manrique, líJO. 
Teléfono A-5159. 
26492 20 j l 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A W S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses , ba jo con* 
trato posta? con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor correo f rancés 
saldr4 p a r a 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
el 15 de Julio a las cuatro de I s 
tarde. 
E N P R A D O , 123, I Z Q U I E R D A , S B A L -
quila una habitación amueblada, te lé -
fono, baño y luz, con y sin comida a l -
tos, entrada por la reja. 
29012 4 ag 
CASA D E H U E S P E D E S , O B R A P I A , 67, 
altos de Borbolla E s t a casa ofrece las 
habitaciones m á s frescas y ampias de 
la Habana, a precios sumamente econó-
micos. Todas con agua corriente (y. ba-
ños con agua caliente, habitación con 
comida desde 35 pesos en adelante por 
persona. 
30198 18 J l . 
S E A L Q U I L A I T H A B I T A C I O N E S ACA-
badas de amueblar, con balcón a la ca-
lle independiente, en los altos del café 
"Río de la Plata". Muralla y Aguacate. 
Teléfono A-5037, absoluta moralidad. 
29532 31 J l . 
E l vapor correo f rancés 
FLANDRE 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z r 
sobre el 
3 D E A G O S T O 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E , 
el d ía 
15 D E A G O S T O 
a las cuatro de la tarde. 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado, número 146. 
Antigua y acreditada casa para familias 
de moralidad, habitaciones y departa-
mento con baño, tranvías en todas di-
recciones, buen servicio. Inmejorable 
comida. Precios económicos . 
29814 18 JI 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " 
Frescas y espaciosas habitaciones con 
vista a la calle y todo el servicio, pre-
cios muy baratos. Gallano, 7-A, y Tro-
cadero. J . Braña y C a . , propietarios. 
27750 31 j l 
E n Aguacate, 15, altos, entre Empe-
drado y C h a c ó n , todas las l íneas d t 
t r a n v í a s a una cuadra, se alquilan es-. 
I p l é n d i d a s habitaciones frescas y c ía - ! 
ras ; propias para matrimonios o dos 
caballeros. Excelente comida: se ad-
j miten abonados á l a mesa. Precios 
• m ó d i c o s . 
j 29783 18 Jl | 
H o t e l Z u l u e t a , a h o r a I m p e r i a l ' 
I Su antigua dueña, Francisca C . Gon-' 
zález, abrió de nuevo sus puertas el | 
i día primero de Julio. Casa conocida por i 
( sus comodidades, granSfes refornjas, to- i 
do nuevo, para familias estables y per-
I sonas selectas. Cocina excelente, adinl-
I tirá abonados a la mesa, Zulueta, 3, esquina a Animas. 30232 27 Jl 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922 
Vapor correo "Espagne" sa ldrá so-
bre el 15 de septiembre. 
Vapor correo "Flandre sa ldrá so* 
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo "Espagnev sa ldrá so-
bre el 15 Noviembre. 
V a p r r correo "Flandre sa ldrá so-
bre el 15 Diciembre 
Vapor correo "Espagne" sa ldrá so-
bre el 15 de Enero de 1923. 
N o t a : — E l equipaje de bodega «o-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que es tarán 
atracadas al muelle de S a n Francis -
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de ia m a ñ a n a del d í a de 
la salida dql buque. D e s p u é s de esta 
hora no se recibirá n i n g ú n equipaje 
en las lanchas y los s eñores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se e n c a r g a r á n 
de llevarlos a bordo. 
D E L A H A B A N A A N E W Y O R K 
e l l u j o s o v a p o r i n g l é s 
" E B R í r 
d e 1 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
S a l d r á d e es te p u e r t o e l d í a 3 0 
d e J u n i o , a d m i t i e n d o p a s a j e r o s p a -
r a N e w Y o r k . 
E s e l m á s l u j o s o v a p o r q u e h a c e 
l a t r a v e s í a e n t r e los p u e r t o s d t a * 
d o s . T e l e g r a f í a s i n h i l o s , e l e v a d o -
r e s , e s p a c i o s a s c u b i e r t a s , c a f é y a -
r a n d a h , e t c . 
P A C I F I C U N E 
( T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n C o ) 
R e p r e s e n t a n t e s : 
D U S S A Q Y C O . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 9 a l 4 1 4 , 
T e l é f o n o A - 6 5 4 0 H a b a n a . 
C5344 alt Sd-7 
mu p in i l l o s 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
d e 1 6 , 5 0 0 T o n e l a d a s , C a p i t á n 
M O T A , S a l d r á es te p u e r t o F I -
J A M E N T E e l d í a P R I M E R O D E 
J U L I O , a d m i t i e n d o c a r g a y p a s a -
j e r o s , p a r a 
V I G O , C O R U Ñ A , G I J O N , S A N -
T A N D E R , C A D I Z y B A R C E L O N A . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n I g n a c i o N o . 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
C4551 ind S J n 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
"CONDE WIFREDÍT 
d e 7 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n R Ü I Z . 
s a l d r á d e e s t e p u e r t o f i j a m e n t e e l 
d í a 2 2 de J U L I O , a d m i t i e n d o c a r -
g a y p a s a j e r o s p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r ig i r se « 
sus A g e n f e s G e n e r a l e s : 
S A N T A M A R I A y C I A . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
VAPORES CORREOS 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l vapor 
" L E E R D A M " 
S a l d r á el 13 de Agosto para 
V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
Este vapor h a sido construido E S -
P E C I A L M E N T E para comodidad do 
los pasajeros de tercera clase. 
Para i n í o r m e s : Dirigirse a 
R . D U S S A Q , S . en C . 
Oficios 22, H a b a n a . T e l é f o n o s A « 5 6 ^ 
M-5640. 
H A B A N A 
l* E l D I A R I O D E L A M A R I - Q 
O N A lo encuentra usted en O 
Q cualquier p o b l a c i ó n de l a Q 
Q R e p ú b l i c a . Q 
P A G I N A D Í E C Í O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 7 d e 1 9 2 2 , 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
COMPRAS 
BOMPRO 17N SOXiAR E N ü i , V E D A D O 
^ S e n r 0 o f ^ e n ^ ^ 2 7 . Infante. 
"30787 18 J1-
B O M B A S A L E M A N A S 
P a r a subir a g u a 
"se desea comprar ttna casita 
?n el Vedado, cuyo precio sea ̂  J 
ñ\p7 mil üesos, moderno y Die<a smui 
da n ^ f i e í o tr¿to directo con el dueño. 
Contestar por escrito a calle 2. número 
8 30839 18 J1-
V E D A D O . COMPRO P A R T E A I . T A . una 
casa para vivirla, que no esceda de 16 
mil pesos o parcela o solar completo, 
para fabricar dicha casa, precio modera-
do. Peralta. Amistad, 56. de 9 a 2 . 
30819 ¿t> J1* 
COMPRO U N A CASA D E ESQtTINA D E 
6 a 9 mil pesos en la Habana o en la 
Víbora, cerca de la Calzada. Prefiero 
en San Francisco o Milagros, que tep-
ea Bodega. Informes te léfonos A-679o 
V A-B594. „ nn 
30716 20 i1-^ 
S E Q U I E R E UNA CASA E N E l . V E D A -
do de una sola planta, de 100 mil pesos 
aproximadamente. F-2023. 
30684 17 J1-
COMPRO D E 30 A 40 CASAS C H I C A S 
dentro de la Habana, desde 5 a l¿00ü 
r»esos. Informa Rodríguez, Santa Tere-
sa, E . de 12 a 2 y de 6 a 9 de la 
noche. Teléfono 1-3191. 
_3 0 403 t l i J 1 . 
S E N E C E S I T A U N A P1NCA D E U N A 
caballería o más que se compra barato, 
para la siembra de aguacates de Califor-
nia, con su casita y aguadas. Beers y Co 
O'Reilly, 9 y medio. 
C 5486 6d-13 
S E COMPRA UNA CASA D I R E C T A de 
su dueño, en el Radio do la Habana o 
Vedado o un solar. Concordia, 263, da 
I l a l y d e 7 a 8 y media. 
29968 19 J1-
COMPRO CASAS D E S D E 6000 P E S O S 
hasta 21,000 mil pesos E n la Habana, 
no trato con corredores. Informen do 
11 a 1 y de 6 a 10. San Rafael, 120 314. 
Telefono M-7'291. Juan Budo. 
30063 2* J1-
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Compro varias casas chicas, y contra-
tos de solares urbanizados en la Ha-
bana y sus barrios; para mis cl iente» 
no cobro' corretaje a los vendedores. 
Figuras, 7£. A-6021. Manuel *LlenIn. 
29343 17 í l 
C O M P R O Y V E N D O 
F i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
H i p o t e c a s a b a j o tipo7, d i n e -
ro e n todas c a n t i d a d e s ; m u -
c h a d i s c r e c i ó n . P l a n o s y 
P r e s u p u e s t o s p a r a c o n s t r u c -
c iones . 
B . C ó r d o v a . M o n s e r r a t e , 3 9 . 
URBANAS 
s i e m p r O í S e r o T n I i i p o V 
T E C A S 
E . M a z ó n y C o . M a n z a n a d e 
G ó m e z , 2 1 2 . T e l . A - 0 2 7 5 
Venta casa de lujo, tres plantas, calle 
San N ico lás cerca de San Lázaro . Ren-
ta, 310 pesos. Precio, $35. 
E N XiAWTON 
Dos casas nuevas, miden trece y medio 
por veinte y cuatro, las dos en $9,000, 
cada propiedad tiene portal, sala, sa-
leta y dos cuartos. Otra que mide s.eis 
por cincuenta y tiene, portal sala, tres 
cuartos, saleta corrida al fondo, baño 
intercalado más tres cuartos en la par-
te de a t r á s . Precio, 10,000. Otra con 
240 metros de superficie, portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor al fon-
do, cocina, cuarto y servicios de cria-
dos. Precio, ?8.500. 
Calle de Tamarindo: dos casas, con por-
tal, sala, saleta y tres cuartos. Miden 
en conjunto, once por veinte y cinco. 
Precio, $9.000. 
Luyanó: calle Fábrica, sala, comedor, 
cuatro cuartos y servicios. Mide cinco 
y medio por treinta y ocho. Precio, 
6,500 pesos. 
Vedado: calle N, esquina, con 1,123 me-
tros, suntuoso chalet, da a tres esqui-
nas 10 habitaciones, garajes, etc. etc. 
E¿quis i ta fabricación. Precio, $85,000. 
Finca de tres caballerías , tres ki ló-
metros de Havana Central, linda por 
todo el costado con carretera, bueñas 
tierras y aguadas. Precio, 17,000 pesos. 
Un chalet por $9,000, en la prolonga-
ción de la Avenida dt Acosta. Tiene 
350 metros, al lado de un palacio, cua-
tro cuartos, todo cercado de mampos-
terla. es una delicia por su situación," el 
que viva este chalet, no tendrá qse 
gastar en médico ni botica. 
Cien casas de ventas en la Habana, Ve-
dado y J e s ú s del Monte y Repartos, 
tincas rúst icas en todas las provincias. 
Siempre dinero para hipotecas, ofre-
ciendo el tipo más bajo de la plaza y 
la mayor formalidad y reserva en las 
operaciones. 
C H E Q U E S N A C I O N A L Y ESPAÑOL 
Compramos y vendemos, única casa en 
la Habana dedicada a esta clase de ope-
raciones . 
E . M A Z O N Y C O . 
M a n z a n a n e G ó m e z , 2 1 2 . T e l é -
fono A - 0 2 7 5 . 
50860 18 j l 
T E R R E N O Y CASA, U N A CASA CON 6 
aposentos y 33,000 metros en 6,000 pe-
sos. Carretera de Guanabacoa. Informes-
Pérez. A. Castillo, 34. Guanabacoa. 
30786 v 25 J l . 
S E V E N D E N V A R I A S CASAS M O D E R -
nas de 4, de 5 y de seis mil pesos y dos 
esquinas para fabricar. Tí tu los muy 
limpios y no hay pretensiones. Reyes 
1-B, frente a Henry-Clay de 11 a 1 ' 
30^88 19 j i . 
I N F A N T A Y E S T R E L L A 
Se vende esta magnifica esquina es pro-
pia para bodega o para un pequeño ga-
raje. Informa, su dueño: San Miguel, 
123, altos, de 7 a 9 y de 12 a 2. 
30798 29 j l 
S E V E N D E E N I iA C A L L E D E CON-
cepción una hermosa casa/ enclavada en 
400 metros, casi todo fabricado, con 
garge y cuarto de chauffeur. 
V E N D O E N L A C A L L E D E C U E T O A 
media cuadra de la Calzada de Luyanó 
una casa compuesta de portal, sala, sa-
leta y dos cuartos, con una entrada 
independiente y casa al fondo. Precio: 
$8,500. Informa Amistad 136. 
C o n M o t o r E l é c t r i c o e s p e c i a l 
M o n t a l v o y E p p i n g e r 
Z u l u e t a y G l o r i a 
' T e l é f o n o M - 9 0 3 5 
V E N T A CASA A Z O T E A I N M E D I A T O 
Calzada, $3.000, diez cabal lerías cuíp-
rla. Vuelta Abajo, tercera parte conta-
do; tres caballerías en Wajay, Boyeros, 
$10.000, Dolores 0, Santos Suárez, V i l l a -
nueva 
80827 19 31 
C A M P A N A R I O , 173. S I N O O R R ^ D O -
res, 4,300 pesos. „„ 
29499 23 J l -
SE VENDE 
A persona rica y de buen gusto, un 
precioso chalet de dos plantas, en el 
lugar m á s saludable y alto del Vedado; 
reúne todos los requisitos de una ca-
sa moderna. Fabricación de primera y 
lujosa. Precio: $50.000. Se. dejan $16.01)0 
en hipoteca. Pueden obtener m á s inior-
mes, en Aguiar, 116; departamento 81; 
de 9 a 11 a . m. y de 3 a 6 p. m. No 
tratamos con corredores. 
30605 20 Jl 
G R A N N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D , 
se vende la gran casa de la calle -kstre-
11a números 171 y 173, esquina ^ ^ ^ y ' 
slo, el punto más alto de la Ciudad, i n -
forman en la misma. ., T, 
30480 1 J1-
2 CHALETS GANGA 
Emil io Prats y C a . Maestro y Cons-
tructor de casas de ladrillo y made-
ra en todo lo concerniente a l ramo; 
no se cobra hasta la termjinación del 
t r a b ü \ ) . ' Planos y Presupuestos gratis. 
Monte, 85 , altos, entrada por la mue-
bler ía , de 11 a 2 y de 5 a 8 p. m. 
T e l é f o n o M-7415. 
Í082S 14 ag 
C5527 4d-14 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61 , altos 
Oficina No. 4. T e l é f o n o M-9036 
Compro y vendo casas y solares 
en la Habana , sus barrios y en 
todos los Repartos. F incas rústi-
cas en toda la {s la . Vendo solares 
por Cheques intervenidos del B a n -
co Nacional a la par . Tengo dine-
ro en todas cantidades para hipo-
tecas en la Habana y sus barrios 
dol 7 a l 8 0 ¡ 0 de i n t e r é s . Compro 
cheques y libretas del Banco Na-
cional y Españo l , pagando los 
mejores tipos, r ec ib i éndo los tam-
b i é n del interior. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61 , altos 
Oficina No. 4. T e l é f o n o M-9036 
30878 25 Jl 
B A R A T I S I M O . V E N D O M I B O N I T O Y 
elegante chalet situado en lo mejor del 
reparto Lawton, frenet a las dos l íneas 
de tranvías . San Francisco, 168, esqui-
na a Porvenir, con jardines, hall, seis 
habitaciones de 4 por 4, dos más de cria-
dos, garage y otras comodidades. Se 
acepta cualquier parte eín hipoteca. Su 
dueño en el mismo a todas horas. 
80835 19 J l . ' 
V E N D O U N A E S Q U I N A CON C A R N I -
cerla y dos casitas al centro de la H a -
bana, gana 110 pesos, reajustado, ú l t imo 
precio 9,000 pesos. Informen de 11 a 1 
y de 6 a 10. San Rafael, 120 314. Telé-
fono M-7291. 
30834 18 J l . 
V E N D O U N A E S Q U I N A Y C U A T R O ca-
sitas frente a una doble linea de tran-
vía en Santos Suárez, muy barata y de-
jo parte en hipoteca al 6 por ciento, pa-
ra tratar con su dueño, direcamente en 
San Julio y San Bernardino. Fábrica en 
Construcción. 
30787 18 J l . 
Se vende el hermoso Palacio la 
calle de Cortés esquina a Coliseo, re-
parto Monte jo . Barrio A z u l , lo m á s ail-
to y saludable de la V í b o r a ; tiene una 
manzana de frente con mil novecien-
tos metros, cercado de verjas de ce-
mento, grandes salones, nueve cuartos, 
tres ga ler ías y escalinata de marmoli-
na, soberbias, con agua permaneite , 
e ins ta lac ión e léctr ica oculta, propio 
para una gran familia, moderno y es-
p l é n d i d o . Se da en 25 .000 pesos, con 
facilidades. D u e ñ o , doctor Rosa , c a ñ e , 
tera de Mantilla 67. L o s trabajadores 
atienden y hay g u a r d i á n . 
30801» 20 j l 
P R E C I O S A C A S I T A 
Modelo de fabricación, por su solidez y 
elegancia y muy biea situada, acaba d% 
terminarse una casita en la saludable 
V í b o r a . E s ancha y corta y propia pa-
ra un matrimonio de gusto. Se da en 
$6,500 por haber quedado cesante su 
dueño. Informa: F . Blanco Polanco. 
Calle Concepción, 15, altos, Víbora . De 
1 a 3. Teléfono 1-1608. 
30574 18 Jn 
E N L A H A B A N A 
E N N E P T U N O 
Pasado B e l a s c o a í n , vendo una casa 
de dos plantas de 6 por 3 4 loza poflj 
tabla, s á a , saleta, comedor, 4 habi-
taciones, b a ñ o y d e m á s comodidades; 
los altos iguales. Renta $20.00 . Pre-
cio, $30.000. Se oye una oferta. 
E N S A N L A Z A R O 
Muy cerca de Prado, e s p l é n d i d a casa 
de dos plantas, f a b r i c a c i ó n moderna, 
274 metros de superficie, de sala , sa-
leta, cinco hermosos cuartos, come-
dor, e s p l é n i d o b a ñ o , cocina y p a t í o y 
traspatio; loo altos iguales. Prec io : 
$42,000; dejo la rojltad en hipoteca. 
E N M A N R I Q U E 
De Neptuno a Animas , vendo una casa 
a c a b a l a de construir a la moderna, 
de 6 por 16, de sa la , recibidor, dos 
esp l énd idos (cuartos, b a ñ o completo, 
comedor a l fondo, rentando $175.00. 
Precio: $18,000; es de dos plantas. 
E N O B R A P I A 
C a s a antigua para fabricar; mide 391 
metros. Prec io : 30,000. 
E N E S T R E L L A 
Vendo una casa de 7 por 3 0 ; sala, 
comedor, cuatro e s p l é n d i d o s cuartos, 
b a ñ o completo, cocina, doble servicio, 
f abr i cac ión moderna, toda ella deco-
rada, de cielo raso, pisos finos. Pre-
cio: $17,000. 
E N Z A N J A 
Vendo una casa de una planta, 163 
metros, de sala, saleta, tres cuartos, 
cocina, b a ñ o , en la azotea tiene dos 
cuartos, es tá alquilada por contrato, 
renta $125.00. Prec io: $15,000. 
E N L A C A L L E D E C O N C O R D I A 
De Escobar a B e l a s c o a í n , acera de la 
brisa. Vendo una hermosa casa de 7 
por 30 , igual a 210 metros, de sala, 
saleta, comedor a l fondo, cuatro cuar-
tos, b a ñ o completo, cocina y p a t í o , 
es tá rentando $185.00. Precio $28,000 
Informa: M . de J . Acevedo. Notario 
Comercial . Obispo No. 59 y 61, altos. 
Oficina No. 4. T e l é f o n o M-9036. 
30E78 25 j l 
C A S A P R O D U C E E L V E I N T E 
P O R C I E N T O 
Ganga, vendo en el Vedado, casa dos 
plantas, independientes; rentan 5¿4U.uu . 
mensuales, $7,000 al contado, que pro-1 
duce más del 20 010 y el resto recono-i 
cerlo en hipoleca, $16,000 al 8 010. Mo-
derna, 485 metros, fabricado, 350 me-
tros de terreno, t i^a piso tiene sala, ] 
saleta, comedor, cinco cuartos y <̂ 0̂ »j 
cuartos de baño, y uno de criado. Jor-
ge Govantes. San Juan de 3Í03 3. Te-
léfono M-9595 y M-1890. 
20339 22 j L _ 
S E V E N D R TTNA CASA 3>B E S Q U I N A 
fraile, mamposter ía con establecimlen- | 
to, ochocientos metros de terreno, pa- , 
peles limpios. Informes: Miramar y 
O'Parri l l . Columbia. Andrés González . 
30662 24 J l . ' 
A tres cuadras del Vedado, 5.000 me-! 
tros de terreno con dos chalets. Solo 
hoy a $10.00 metro el terreno, ganga 
a $ 5 . ^ metro y los chalets qüe valen 
a $50.00 metro lo fabricado se da a 
$20.00 metro. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios 3. Teléfono M-9595 y . 
M-1890. 
20339 22 Jl . 
SOLARES YERMOS 
V E N D O C A S I R E G A L A D O U N S O L A R \ 
por tener que embarcarse su dueño, va- ¡ 
le el doble, está, bien situado. Informa: 
J . Miyares Manía . Quiroga y Benavides 
30555 18 J l . 
C A L Z A D A D E C O N C H A 
Solares para industria. No compre sin 
antes saber el precio de estos que, com-
parados con el de otros, es ganga. Su 
dueño: Cueto, 194. 
30814 22 j l 
T E N G O TODOS I | ) S 
dores, si 4isted quiere 
verme, puede ser que 
su casa Compostela y 
fé de 8 a 11 y de 1 a 4. 
Rogelio FernAndez. 
30516 
DXAS C O M P R A -
vender, venga a 
alguno le guste 
Jesús María, ca-
Teléfono M-575S, 
19 j l 
Calzada de Arroyo Apolo, se venden 
mil varas de terreno con sus dos c a -
sas, entre Dolores y Santa Isabel , 
frente a la bodega de don Manuel . C a -
lle Aranguren, Barrio A z u l , una her-
mosa v a c a r e c i é n parida y una chi -
v a y gaftinas. 
E N L A C A L L E D E S I T I O S , D E B E -
L A S C O A I N A O Q U E N D O 
Vendo 5 solares de 7.72 de frente por 
28 .62 de fondo igual a 163.71 metros 
cada uno. Precio, a $20 el metro. So-
lar de esquina, m,ide 6.44 de frente 
por 19 de fondo igual a 122.36 me-
tros. Precio, $22 el metro. Informa M . 
de J . Acevedo, Notario Comercial . 
Obispo n ú m s . 59 y 61 , altos. Ofic ina, 
4, t e l é f o n o M-9036. 
G R A N T I N C A ^ 
rías en la p?,A- loe ^ 
Tiene6chífcho 0^1^^ d e ^ O**, 
bla, por faeJ "-sua, gp •ri'1ar ¿Si» 
la Habana a r t i l l * < ^ 
1238. ' A- caos. E ^ u i U i 
30208 ^edra. 
30878 25 j l 
30580 17 j l 
A S E G U R E BU D I N E l f ' ) V I V I E N D O 
tranquilo feliz. Con poco de contado, 
dejando lo que deseee en hipoteca a l 8 
por ciento, vendo mi chalet, el m á s ' 
lindo y mejor situado, esquina de la bri-
sa. Víbora, tranvía en la puerta, portal, 
sala, gabinete co# pabellón saliente, 
liall, 2 grandes cuartos a la derecha y 
otro a la izquierda, con baño completo, 
al fondo espléndido comedor, amplia 
cocina, cuarto para criados, garage, I 
cuarto para chauffeur, una terraza y 
lavadero, hermosos jardines, con frutales | 
en producción, sobre todo ©n mangos, i 
que los tiene en gran cantidad. Su te-1 
rr^eno 445 metros fabricado, 260 m.; 
Precio de s i tuación* Propietario San . 
José 65. bajos. 
80540 17 J l . 
OJO Q U E I N T E R E S A . T E N G O U N lo-
to de solares en la calle 14, doble l í-
nea, con $125 de entrada y $15 mensua-
les, Álmendares , tengo casas de 2.000 a 
1.000. No deje de venir que le puede 
convenir Buena Vista, Avenida la . y C a -
lle 6. Tranvías de la Playa o Vedado, 
Marianao. Horas, de 1 a 5 tarde. F l o -
rentino Al^varez. 
30585 29 j l 
A T E N C I O N . V E N D O CON U R G E N C I A 
un terreno en el mejor punto de la 
Víbora, Gelabert y Lagueruela, a tres 
cuadras del paradero. Itimo precio, $4.60 
vara. Son 900 varas . Informan en Obis-
po, 40, camiser ía . 
30390 17 j l 
GANGA. S E V E N D E U N SOIiAJB CON 
440 metros en el Reparto Montejo, a 
una cuádra de la bodega L o s Castella-
nos. Informes Juana Abreu número 22, 
Luyanó. Se da barato. 
30409 21 í l 
B E V E N D E N : DOS CASAS E N J E S U S 
del Monte sna de esquina cpn accoao-
rlas que renta $$110.00 mensuales f i -
jos; en $10.000; y otra cíe sala, saleta 
y tres cuartos, moderna y cerca de la 
Calzada en $6.000. Dirigirse al E s c r i -
torio de R . Llano. Prado 109, bajos. 
30736 18 JL 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor. Vendo 10 propiedades de 
esquina en el cenilo de la Habana de 
$15.000; $18.000; $20.000; ((24.000; 
$27.000; $30.000; $33.000; $35.000 y 
$40.000 cada una; se le deja la mitad 
en hipoteca. Tengo de centro en la H a -
bana de $7.000 cada una; de $10.000; 
de $14.000; de $17.000; de $21.00P; de i 
$21.000; de $19.000; de $25.000; de| 
$30.000 cada una y tengo en J e s ú s del i 
Monte de $5.000; $10.000; $12.700; cada! 
da una; Cerro desda $5.000; $6.500; 
$7.500; $8.500; $9.400; $11.800; $12.300! 
cada una y en el Vedado, desde $12,000; 
hasta $100.000. No se olvide de pasar 
por esta su casa Amistad 134, Notarla. 
Oficina da Benjamín García. Teléfono 
M-5443. 
24 j l . 
E N L A V I B O R A , MAGNXPIOOS I iO-
tes de terreno. Milagros, 500 metros. 
Porvenir, esquina 1.856 metros. Lague-
ruela, t.856 metros, fian Ignacio 25. 
M-4061. Cruzet. 
30417 18 Jl 
S E V E N D E U N SOIiAR, T E R R E N O l l a -
no en la calle de Matadero, a media cua-
dra del Mercado Unico, de m á s de sete-
cientos metros, con 14 y medio a 15 me-
tros de frente. Informes: Aguiar. 112, 
altos, de 12 a 2 p. m. 
30446 17 J l . 
O A I . I . E M U N I C I P I O . B E V E N D E U N A 
buen casa de construcción moderna. 
Precio: $6,000. Informan en el Telé -
fono A-S825. 
28926 24 j l . 
R E X A C H Y L E O N 
Arquitectos. Planos, presupuestos y 
dirección de obras. Obispo 7. Edificio 
Horter. Departamento 323. 
30149 18 j l . 
N . D E C A R D E N A S , C O R R E D O R 
Teléfono A-3094. Obispo, 56, esquina a 
Compostela. Dinero en hipoteca. Ven-
do casas y solares en. el Vedado, y Car-
los I I I , y otros lugares. 
29995 21 j l 
E N F U E N T E S G R A N D E S V E N D O SO-
lar que mide 15 metros de frente por 
40 metros de fondo con fabricación de 
madera que renta $70 al mes. Su va-
lor es de $350. Informan en Real n ú -
mero 87. 
30424 21 Jl 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S A DOS 
cuadras del paradero de Orflla, de 6 
metros de frente por 22 1|2 do fondo, j 
y uno de esquina de 8 metros de fren-
te por 22 112 de fondo. Informan en i 
San Rafael y Marqués González, loce-1 
ría. 1 
28757 . 19 Jl 
E S Q U I N A D E F R A I L E , G A N G A 
Centro de la ciudad. Ocupa 654 metros, 
antigua, no tiene contrato, se pueden 
fabricar ocho casas. Con solo 7,000 pe-
sos y reconocer 35 mil pesos. Buenos 
t í tu lo s . Trato directo. E . Mazón y Co. 
Manzana de Gómez, 212. 
30860 1J Jl 
VENDO UnTde*?*8^^^™ 
degas de la r? , ^Ag M r ^ W 
cantina, W n í l t ^ a . ^ ^ g s 
verdad. Srtlo ¿ ^ t o - B o & i * . H 
muestre ser lnform^Sa ^ .ü, t   con?nl f r ese!Me fti| 
rez, Monte y o^P^or. c V lui j^ 
80829 y Ucnfuegoa ^ V a T i 
' bo<ieea> H 
ta chana garan+i^ ^ A CoiT^r-^ 
Bejo p a r t r ^ ^ a de ?f0 ^ 4 . 
negocio de noor t el estahi611 $83 
Cuenya v easto v l f i ^ C ; ^ 
bodega^ y t6re2- M o n t e é & 
30829 y Cleaíur 
vendo capÍT^: 
contrato, muy yZt-Z s-^na 
diarios de venta • > G a t ^ fin*"; 
Que venderlo m'v ten^ fn '̂20 
olo. Cuenya y pI^ ^ ^ r ^ t 
iros. hn, i0Í . y -^érez, \ w ' otro í ^ olo. Cuenya y p l ^ ^nder ^Vn 
R E P A R T O K O H L Y 
P u e n t e A l m e n d a r e s 
( P r o l o n g a c i ó n d e l a C a l l e 2 3 ) 
S O L A R E S A C E N S O S Y 
C A S A S A P L A Y O S 
Vendemos solares de 866 varas de 
8.80 por 41 varas o mayores con ca-
lla, agria, aceras y las (urbanización 
completa), a cuadra y media del tran-
vía, 6 centavos a la Habana, dobla v i . 
L a fabricamos según planos del com-
prador sn casa da mampostería , de 
2,000, 2,500, 8,000 y 6,000 pesos, pagan-
do solamente una tercera parto al con-
tado y el resto en plazos cómodos de 
cinco a ñ o s . 
in formarán de 12 a 4 y media., 
L U I S F . K O K I . y , 
(Manzana de Gómez, 356.) 
S0854 25 Jl 
S E V E N D E N S O L A R E S E N I . A A V E -
nida Menocal y* Concepción, de 8 por 
24, a $1.152. a tres cuadras del carro. 
$200 de entrada y $15 al mes. E l dueño. 
Octava, 21, 1-3886, de 12 a 2, todo el 
día ell domingo. Valdés . ' 
30868 18 j l 
v . cíne en Tanga 
Vendemos un gran G n 
negocio do! m o ^ J M S ^ , 
tnco Setó a ñ o s contrato 
ampho con 300 sillas v nV"1 ^ 
f ica pianola eléctrica T.i 
Arrondo y Canales. San f ^ 
Industria y Amistad. De 9 T f ^ 
80730 
i ! 11 
J< ji. 
Botica , pueblo i m ^ S ^ ^ l 
h a , cerca capital, sin d e u C 1 ^ 
de por tener embarcar m ¿ i * * 
tranjero. Informa: H e v i r s t 0^ 
Ignacio, Habana. *o] r k 
30650 
V E N D O U N B U E N GAVr, , 
vidriera de tabacos i t r^ ' 1 
módico alquiler; punto í ^ ^ a t o ' 
corredor. Informan de a ^ ' V 
a 4. INeptuno, 155. a 10 y 
30569 
V E N D O E N V E l ^ ^ i ^ r - r i 
barato. Informan en e! mi*Jnoi* 30598 mismo. 
20 Jl 
a una cuadra -.de Corcha íi« 
frutas muy barato, „n eScann:lPUest» 4 
estulina de trefl m¿cheros Cva^at!',^ 
P V E N D E UNA V I D ^ H ^ T ? 
bacos y cigarros en el bufn r L , 
tro años de contrato 50 p e s o s T ? 
ler con ca.sa y comida.P T?atô alq, 
dU3e06O5.del Café: S a n ^ ™ o . n¡fZ 
- 24 Jl; 
S E V E N D E U N A T r Ñ T O R i i í T T r 
acreditada, punto céntrico v 5Í1 
trato. Informan en H a b a n a ^ f ^ 
lino. Agencia L a Unión ' m 
30420 
V E N D O U N S O I i A R D E E S Q U I N A E N 
la calle 23, Vedado, el lado de los pares | 
a 28 pesos metro, aprovechen ganga, 1 
es para 3 d í a s . Informen: de 11 a 1 y • 
de § a 10. Teléfono M-7291. San Rafael , 
120 314. ! 
30473 : 
O F R E C E O P O R T U N I D A D E S SIN'Iffual1 
a los que deseen adquirir solares y I 
chalets a plazos cómodos, en los me-1 
Jores sitios de la Habana y sus a l -
rededores. 
S E V E N D E SOIiAR D E E S Q U I N A , V E -
dado. Precio de ganga, punto magnifi-
co. Informes 23 y 2. 
30903 21 Jl. 
V E N D O CASA E N L A CAIALE A G U I -
la 11 1|2 por 31 metros, 13 cuartos, dos 
grandes accesorias. Retnta $155, libre 
de todo gravamen. Precio, $12.000 
Puede dejar la mitad en hlpotecal 
Cuenya y Pérez, Monte y Cienfuegos, 
bodega. ' 
30829 ig j i 
E N L A C A L L E D E J B E N I T O L A G U E -
R U E L A , V I B O R A 
A tres cuadras de la Ca lzada , vendo 
una casa completamente nueva, bue-
na f a b r i c a c i ó n , mide 7 por 26, igual 
a 182 metros. De j a r d í n , portal, sala, 
recibidor, dos cuartos, b a ñ o y bue-
nos servicios y supatio. Precio, $5.500 
dejo 2.400 en hipoteca. Informa: M . 
de J . Acevedo, Notario Comercial . 
Obispo, n ú m s . 59 y 61, altos. Oficina 
4. T e l é f o n o M-9036. 
30878 j ! 
E G A Ñ A 
Constructor. T e l é f o n o M-7182. Casas 
de un piso hasta 50. E c o n o m í a , pron-
titud y g a r a n t í a . 
26493 2 0 j l 
C A I i D E D E D I V I S I O N , 2 CABAS Q U E 
rentan 70 pesos en 7,000 pesos las dos 
se admite en parte de pago 3,000 al 8 
por ciento, calle de Gloria, 2 plantas 
rentando 6*0 pesos en $5.000. Calle de 
Rayo, a dos cuadras de Reina, rentando 
70 pesos en 8,000 pesos. Miguel F . Már-
quez. Cuba, 32, de 3 a 5. 
K E V E N D E U N M A G N I F I C O C H A L E T 
de dos pisos en la calle Carmen y E s -
trampes en la Víbora, con más de 1,200 
varas de terreno en $25,000. Pueden 
dejarse $11,000 en hipoteca. Informa 
Mario Recio. Empedrado 16. Teléfono 
A-2218. 
29658 18 Jl. 
V E D A D O . E N L A P A R T E MAS A R I S -
tocrát ica del Vedado, tenemos solares 
en fác i l e s condiciones de pago, lo que 
es una gran oportunidad que no debe 
dejarse perder. Allí disponemos de so-
lares de esquina privilegiadas con fren-
te a la brisa reinante en la gran Ave-
nida de los Presidentes, en la parte 
alta que pueden adquirirse al contado 
o a plazos cómodos. 
A V E S T E R A N . L A C A L Z A D A MAS am-
plia y tUractiva de la ciudad, con arbo^ 
lado, aceras, alcantarillado, agua y de-
m á s comodidades, tenemos allí, bien 
situados solares a precios moderados y 
en buenas condiciones de pago. 
¡ E X C E L E N T E O P O R T U N I D A D 1 V E N -
do un solar do 9 por 30, en Luyanó, 
frente a ' L a Balear^', propio para indus-
tria en $770.00. E s t á en Calzada y vale 
el doble. Academia "Amador", Caserío 
Luyanó 18. 
30889 18 j l . 
S E V E N D E . E N E L R E P A R T O " L A 
Sierra", una hermosa casa con 1094 va-
ras de terreno. 600 fabricadas, jardín, 
portal, recibidor, sala, sálete, siete ha-
bitaciones y dos cuartos de baño inter-
calados, con servicios completos, hall, 
salón de comer a l fondo, calentador, 
cuarto para criados con Su servicio, des-
pensa, hermosa cocina, tiene garage y 
cuarto y servicio para el chauffeur. Pro-
pia para numerosa familia, puede de-
jar la mitad en hipoteca al 6 por ciento. 
Informes en la misma Calle 6, entre 
la . y A. 
30266 27 J l . 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A . C A R -
los I I I y Calzada de la Infanta, dispo-
nemos de manzanas complétas , y bue-
nos solares, la parte m á s elevada de 
la ciudad, buen lugar, para residencias 
o industrias. 
U N E S P L E N D I D O S O L A R , 14 P O R 57 
en el .Reparto Mendoza, próximo al 
Parque. Facilidades de pago. Infor-
man Delicias 62 F . Teléfono 1-1828. 
30910 18 j l . 
B O N I T O T E R R E N O : M U Y B I E N S i -
tuado, fabricado en parte y preparado 
para una ampliación, buen negocio para 
Invertir # l g ú n dinero, 40 varas $6,000. 
Informa Cabrera Quiroga No. 8 M , 
Teléfono 1-3633. 
30910 18 j i . 
E N L A MISMA C A L Z A D A D E CON-
cha, terrenos propios para industrias y 
casas, acera de la brisa, a precios de 
s i tuac ión . Cueto, 194. 
30270 20 J l . 
C O N T R A T I S T A S P R O P I E T A R I O S . H A -
comos proyectos de construucción de 
acuerdo con las nuevas disposiciones 
del Departamento de Fomento. Cobra-
mos al entregar la licencia. Obispo 7, 
Edificio Horter, Departamento 823. 
28913 19 Jl . 
B A R A T I S I M A . CASA P R O P I A P A R A 
quien tenga un familiar enfermo, se 
vende en el Reparto Batista, Calle G 
y 12, de 10 metros por 21. De dos 
plantas. E n la misma, muebles de gus-
to y maquinaria de carpinter ía . 
26588 29 jn 
P A R A LOS Q U E Q U I E R A N P A B R I -
car. Vendo en una calle inmejorable, una 
casa antigua, que mide 7.50 de frente 
por 26.39 de fondo, teniendo otra me-
dida al fondo que arroja 7.10 por 6.61, 
teniendo una medida total de 247 me-
tros. Oigo ofertas razonables, pues quie-
ro hacer negocio. También facilito la 
compra admitiendo la mitad o lo que 
quieran en hipoteca No trato con corre-
dores. Informan en Gloria, 31, moder-
no . 
30285 17 J l . 
R E P A R T O T O R R E C I L L A , E N L A L i -
sa, Marianao. nos quedan buenos sola-
res, que vendemos a precios y condi-
ciones muy cómodas. Es t e Reparto por 
su proximidad al Country Club, L a 
Coronela y la Playa de Marianao, es un 
sitio Ideal para residencias veraniegas. 
Comunicación directa al mismo Reparto 
por los trenes que salen de Galiano 
y Zanja cada veinte minutos. 
A M P L I A C I O N D E L A L I S A . T E R R E -
nos situados entre L a L i s a y Arroyo 
Arenas, con frente a la Calzada. Tene-
mos 46.000 varas de terreno, con ár -
boles frutales y el paradero de la H a -
vana Central dentro del mismo te-
rreno. 
V E N D O V A R I O S L O T E S E N I N P A N -
ta, algunos de esquina a ppreclo da 
reajuste; aproveche esta oportunidad, 
pagando una pequeña cantidad de con-
tado y el resto a pagar en cinco años. 
F . G . Veranes, Manzana de Gómez 221 
Teléfono A-4620. 
28252 20 j l . 
E S T R A D A P A L M A V O O I C U R I A , P A R -
te muy alta, a una cuadra del carro. 
Santo Suárez, un solar de esquina con 
mil cien varas, se vende. Informan en 
el te léfono A-3825. 
25930 18 J l . 
S E V E N D E CANTINA, CERS?" 
Tulipán, teatro con la exclusiva para 
venta dentro del Teatro, con-tres 8fi 
de contrato. Informes puesto de ava 
Sibonev, Mercado Unico. 
- 30431 17 11 
V E N D O C A S I T A C E R C A D E L P A R A -
dero de los carritos de la Víbora en 
$3.800, 6 por 12 y media, sala, saleta, 
dos cuartos, pisos mosaicos. Renta $40 
bodega y PéreZ' MOnte y Cienfuegos; 
18 Jl 
V E N D O E N L O MAS A L T O D E S A N -
IOS Suárez una hermosa casa de dos 
plantas. Consta de 370 metros, todo 
fabricado, por embarcar su dueño. Se 
da en $10.500. Informan Amistad 136. 
S E C O M P R A N C A S A S E N L A H A B A -
IT a y sus barrios. Se da dinero en hipo-
teca en grandes y pequeñas cantidades 
y también para fabricar a módico inte-
r é s . Informan Amistad 136. 
30902 18 j l . 
A H O R R E T I E F O : V E A E S T A S DOS 
hermosas casas, s'|i estrenar, una cua-
dra de la Calzada, garant ía absoluta de 
fabricación $8,500 y $9,300. Detalles: 
Cabrera. Teléfono 1-3633. 
30910 18 j l . 
V E N D O OCHO C A S A S , C A D A UNA D E 
sala, saleta, dos cuartos, cuarto baño 
cocina y patio, acabada de fabricar, 62f 
metros. Barrio Cerro, 23,500 pesos. Ren-
ta 25,000 pesos. Marrero. A-0565. Basa-
rrate y San Rafael . 
30805 20 J l . 
V E N D O C A S A L U J O S A . C A L L E N E P -
tuno, dos plantas, sala, saleta, cuatro 
cuartos, cuarto baño, comedor corrido 
cuarto criado, patio y demás igual ca-
da planta, tiene garage, ocho frente, 25 
fondo. Renta 20,000 pesos. Marrero. A-
056 5. Basarrate y San Rafael . 
30805 20 J l . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Habana 66, de 2 a 5. Compra y vende 
Mporecya.ChaletS- Da y t0ma d l n - 0 ™ 
C A S A S E N V E N T A 
Crespo, de altos, renta 170 pesos en 
/0 mil; Lagunas, renta 0 pesos, en seis 
mil quinientos; Damas, 7,500; L u z ren 
ta 335 pesos, precio $35,000. San Lázarñ 
renta $100.00, precio $12.000. Concor 
dia, antigua, $12.500. Malecón, nrecio-
$40.000. Evello Martínez, Habana 6G 
de 2 a 5. 
E N E L V E D A D O , V E N D O 
Una casa de altos con jardín, portal 
sala, saleta y servicios para orlados y 
cuatro cuartos en la planta alta, tiene 
garage y cuarto para chauffeur. Renta 
140 pesos, entre B y C . Precio: $15 000 
Martínez. Habana 66. De 2 a 5. 
30912 19 
C A S A M O D E R N A 
Huéspedes. Se alquilan habitaciones a 
precio de s i tuación y se admiten abo-
nados. San Nicolás No. 71, Teléfono 
M-1976. 
30913 25 j l . 
S E V E N D E E N C A T O R C E M I L P E S O S . 
una Inoderna casa en el Vedado, a me-
dia cuadra de 23, con cuatro cuartos F -2023. 30̂ 83 17 j i . 
E N M A N R I Q U E , A $ 5 8 M E T R O 
el terreno con casa antigua, mide 11 112 
por 36. Renta $100.00. Corrales, cer-
ca de Aguila, renta $200.00, dos pisos, 
$25.000. Vedado, chalet, costó $48,000, 
ganga, $33.100. Tengo dinero en hipo-
teca al 7 12|. Solares y casas. Jorge 
Govantes. San Juan de Dios 3. Telé-
fono M-9595 y M-1890. 
28073 19 J l . 
G R A N E S Q U I N A D E 1800 V A R A S con 
fábricas habitadas al frente, con los 
caí-ros por el frente. Reparto Barreto, 
cerca Hotel Almendares, a 7 pesos va-
ra, agua, luz, terreno llano, se deja 
una parte a plazos. Tengo dinero para 
hipotecas. Habana y Védado, no corre-
dores. A. Caos. Empedrado. 30. M-1238. 
30210 22 J l . 
Para planos e Informes diríjanse al 
señor Ramón Gutiérrez, Administrador 
de la Compañía Territorial . Cuba, 76 
y 78, Habana. 
^28484 18 Jl 
E N L O S P I N O S , A DOS C U A D R A S ~ D E 
la l ínea, traspaso contrato hermosa es-
quina, tengo 20 por 33, pago 406 pesos 
y también cambio por otro terreno que 
sea inferior o por Ford u otro, negocio, 
que convenga. Informa: Pedro L a m a s . 
Monserrate y Lampari l la . Bil letes. 
30260 22 J l . 
S O L A R E S . E N L A A V E N I D A M E N O -
cal y Concepción, tres cuadras del tran-
\ vía, miden 8 varas por 24. Se aceptan 
$200.00 de entrada y $15.00 al mes. 
Telé fono 1-3886 de 12 a 1. Octava 21. 
F . E . V a l d é s . 
30226 % 16 j l . 
S E V E N D E N L A S C A S A S C A L Z A D A 
de Luyanó números 27 y 29, a media 
cuadra de Toyo Tienen sala, saleta, 
tres cuartos, cocina, baño y un cuarto 
al fondo. Informan en la misma o por 
teléfono 1-3028 A. Para verla después 
de las 12 m. 
30193 18 Jl 
U N A G R A N R E S I D E N C I A 
Vendo una gran residencia de esquina 
a dos cuadras de la Calzada de 3a Ví-
bora. E s casa de lujo, encierra toda 
clase de comodidades a la moderna tie-
ne mil metros d esuperficie. Se aa en 
$23,000, con poco en efectivo y resto 
en hipoteca, amortizable, por cantida-
des paréales . F . Blanco Polanco, calle 
Concepción, 15, altos. Víbora. De í a 
3. Teléfono 1-1608. 
30573 18 JI 
S E V E N D E U N S O L A R E N A L M E N -
dares en la calle 18, al lado de la es-
quina de E . Informan Miguel Bombín. 
9 número 50, Vedado. 
29849 20 Jl 
V E N D O DOS C A S I T A S , Q U E SON DOS 
joyitas, en la calle Concepción, Víbora, 
pegado a la línea, de portal, sala, saleta, 
dos cuartos grandes, cocina y servicios 
cielo raso a $4,000 cada una. Y otra en 
Porvenir de tres cuartos en $5.000 
Informa Villanueva, Teléfono 1-1312" 
30882 18 j l . 
V E N D O C E R C A D E R E I N A , C A S A CON 
495 metros, con dos plantas, a menos de 
$100 metro. Otra, en Lealtad, cerca do 
Salud que gana 180 pesos en ve int i t rés 
mil quinientos. Pueden dejar 18,00u0 pe-' 
de ,12 a 2 y media. Directo el compra-
dor; 
30452 17 J l . 
E N L A C A L Z A D A D E P A L A T I N O , 
donde ex is t ía un cine, a media cuadra 
de la Calzada del Cerro, al lado del 
Café, existe un terreno yermo de qui-
nientos metros aproximadamente, que 
se alquila o arrienda, muy apropósito 
para cualquier construcción. Informarán 
en el Café . 
30134 19 Jl. 
Casas ideales. Calle 8 y l a . Reparto 
l a S ierra, yendo una elegante y c ó -
moda casa de esquina, r e c i é n termi-
nada. Tiene garage y cuarto de chauf-
feur. Precio muy e c o n ó m i c o y gran-
des facilidades de pago. A g ü e r o . E n 
la misma o de 10 a 11 en el edificio 
de Mendoza, y C a . Obispo, 63 . 
_30206 18 j l 
CASAS E N CtANQA V E N D O MAS D E 
S00 casas entro de l a Habana, de to-
dos precios, chicas y grandes. Informa 
Rodríguez, Santa Teresa letra E , de 12 
I 3191 ,le 6 a 9 d9 la noche, te léfono 
30403 23 Jl 
V E N D O C H A L E T , DOS P L A N T A S , 
jardín, garajee, en lo más alto de Santo 
Suárez, una cuadra del t ranv ía . E n 
quince mil pesos. Palatino No. 1. Se-
ñor Rodr í suez . Teléfono 1-2895. 
30755 17 j l . 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , seis 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
p e s o s m e t r o . E s t e n e r deseos 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o ^ . M o n s t r r a t e 3 9 
V E D A D O , N U E V O R E P A R T O 
M I R A M A R 
Vendo dos manzanas, juntas o 
por solares, situadas en la 
G r a n Avenida, doble v í a tran-
v í a s y a cinco cuadras del V e -
dado. Terreno alto y firro.e. L i -
bres de gravamen, que puedo 
vender con facilidades. T o m a -
rán gran valor por su s i tuac ión , 
unido a l Vedado y la Avenida 
ú n i c a en l a H a ba na . S u due-
ñ o S . Knigbt, C u b a , 32 , de 4 a 
5 y media. 
30179 22 j l 
C4445 IND 4 Jn 
D O S G A N G A S 
E n $4,000 casa mamposter ía , jardín, 
portal, sala, cuatro cuartos, garage, 
servicios, 1,406 varas. Terreno, árboles 
frutales, dejo cantidad en- hipoteca. 
Cerquita paradero Los Pinos. F iguras 
78. L len ín . 
E n $4,700, cafea azotea corrida sala 
saleta, tres cuartos, traspatio para ha-
cer otros tres, renta 50 pesos, para una 
Industria. Jesús del Monte. Pieuras 78. A-6021. Manuel L l e n í n . 30370 23 Jl 
S E V E N D E U N A CASA D E E S Q U I N A . 
Se compone de lo que ocupa el eatable-
cimiento, cuatro habitaciones, dos acce-
sorias, contrato por seis años . Gana 




U N A G A N G U I T A . C A L L E CONCOR-
dia, media cuadra de Belascoaín, 6 por 
£0. Aprovechen esta oportunidad que 
no vuelve. Ultimo precio $7,500. Belas-
coaín 50. Arrojo. 
E N C A R L O S I I I , T R E N T E A L R E -
parto Ensanche Habana, tengo soberbio 
lote de 18 por 23 y otra esquina, me-
dida a escojer y facilidad de pago. Si 
paga el terreno de contado y quiere 
fabricar lo hago dejando el precio de 
la fabricación en hipoteca por 6 a ñ o s . 
P . Q. Veranes, Manzana de Gómez 221, 
Teléfono A-4620. 
28253 20 J l . 
L O M A D E L A A V E N I D A D E A C O S T A , 
una de las partes m á s altas de la Víbo-
ra/ vendo 1000 metros. Informan en el 
te léfono A-3825. 
25930 18 J1-
O R T A G A N G U I T A MAS. C A L L E D E i 
Animas, dos cuadras de Galiano, vendo 
una c ^ a 6 por 40. Renta $150.00. Pre-
cio $17.000. Be lascoa ín 50. Arrojo . 
30739 17 j i 
G R A N S O L A R , 3 0 0 M E T R O S 
Solar barat ís imo, 10 por 30 metros, 
completamente llano, con frente a la 
carretera y al colegio municipal Man-
t i l la . Parte alta, muy saludable. Rápi-
da comunicac ión . E s t á liquidado, f i -
guras, 78. A-6021. Manuel L len ín . 
29344 17 Jl 
S E V E N D E U N E L E G A N T E Y E s p l é n -
dida casa de dos plantas, en lo m á s a l -
to e higiénico de la Víbora, (Reparto 
Lawton) en la Avenida de Acosta y Oc-
tava. Tiene seis habitaciones, sala, re-
cibidor, comedor, cuartos sanitarios, a l -
gibe con motor y buen garage. No ha 
sido habitada aún. Su precio es barat í -
simo y se dán todas las facilidades para 
la compra. Informan: Lamparil la, 1. Te-
léfono A-8465. También se alquila. 
28669 10 Ag. 
T E R R E N O S 
E n la Calzada de Concha esquina a M. 
Pruna, se vende un lote de dos mi l 
metros con frente a Concha. Precio de 
ocas ión . Informa: Gómez. Galiano, 32. 
29367 17 j l 
REPARTO SAN MARTIN. TBSQUINA 
de 588 varas a la brisa, frente a la cal-
zada de Colombia. Paradero Ursina. C a -
lle Gutiérrez, a 5 pesos vara, mitad de 
contado, resto a plazos. Tengo dinero 
para hipotecas. Vedado. Habana. No co-
rredores. A. Caos. Empedrado, 30. M -
1238. 
80209 28 J l . , 
G R A N N E G O C I O . S E C E D E U N H B R -
moso solar en la Víbora a 550 varas 
mSs 2000 pesos para fabricarlo y se de-
la todo en hipoteca al 6 por ciento con 
tal que 'el comprador fabrique una casa 
cuyo valor no sea menor de 4000 pesos. 
A. Guerra, San Joaquín 50. 
29156 20 J1-
E N MARIANAO, V E N D O E S Q U I N A 
2 300 metros, muchos frutales, una cua-
dra tranvía, 2,300 pesos. Je sús de la 
Cruz . San Andrés, 17. Marianao. 
30252 ' 17 J1-
R E P A R T O R I V E R O . V I B O R A , S E ven-
de solar yermo en la calle Tercera, entre 
Josefina y Genaro Sánche, mide -10.80 
por 50: 540 metros. Trato directo con 
el comprador. Informan en San Miguel, 
número 86, bajos. Teléfono A-4541. 
30018 21 J l . 
B E N J A M I N GARCIA 
Corredor. Compro y vendo toda clu 
de establecimientos y propiedades v ó()i 
dinero en hipotecas. Actividad y raa. 
va en los negocios. Me hago cargo í 
vender tírSa clase de negocios que n 
traigan, siendo honrado y legal. Su cj 
sa: Amistad, 134, oficina. Tel. M-5H! 
V E N D O BODEGAS 
Vendo varias, cíesde $1.50(Miasta 2,0Í 
pesos, 3,000 pesos, $4,000, $5,000,'{6,lM 
$7,000, $8,000, $9,000, $10,000, y 1»! 
20 mil pesos. Dando la mitad de con-
tado, todas de esquina y en el centro 
de la Habana. Amistad, 134. Benjamfa 
García. 
V I D R I E R A S D E TABACOS 
Vendo una en la calle O'Reilly, coj S 
años de contrato, 130 pesos'de iWwífí 
con comida para una persona. Se Is 
garantiza una venta de 45 pesos diarios, 
Precio, 2,500 pesos. Amistád;:134. BaH 
j amín García. 
V I D R I E R A S D E TABACOS 
Vendo 3,000 al contado y a plazos, ten-
go una en 300 pesos; otra en 500 peso»; 
otra, 600 pesos: otra, 750 pesos; om 
en 800 pesos; otra, en l.OOOp esos; otrt 
1,500 pesos; otra, 1,800 pesos; oM 
2,000 pesos; otra, 2,500 pesos. FJ» 
bien: todas con contrato y poco a4-
ler. No compre sin antes'verme, b 
quiero persona que no sea seria. Awn 
tad, 134. Benjamín García. 
V E N D O C A F E S J 
Tengo un café y restaurant en 
en 4,500 pesos, contrato ^.añ0^J,l 
130 pesos diarios, paga 7b peso» 
alquiler. Puede dar 2,500 pesos de ej 
trada. Tengo otro en Galia50' 
pesos, con contrato do 8 anos, . 
80 a 100 pesos dairios de 
pierda tiempo. Venga a verlos: 
tad, 134. Benjamín García. 
C A F E S , VENDO J 
varios, tengo uno en el centr°^| 
Habana, 5 año coiítrato, ^ Pa8caft 
quiler. Ventas. lOO^pesos m f o ^ 
fonda y vidriera de tabacos. 
6,500 pesos, dando 3,000 pesos de 
tado. Informes: Amistad, 1^ 
mín García. . 
C A S A S D E HUESPEDE^ 
sual 400 pesos. Ten&0n°lf mensual * 
fael, en 5,000 pesos. geJafl,̂ 0 en 
pesos. Tengo otra en ^ f P f ^ e s 0» 
deja 400 pesos mensuales in» ot > j 
en Galiano, en 5,000 .pesos 
Reina, en á,000 Pesos, todas ge a 
sas valen el d0"©- 7nn v 2,000 
vencerá . Tengo de 1,500 y 
también. Amistad, 134, orici 
jamín García\ . 
H O T E L E S , VENDO 
8,000 pesos hasta 30;,0o0?, J a r a ^ 
de contado. No x ejen de P ^ i n 
Amistad, 134, oficina. Beniai 
P A N A D E R Í A S J 
Vendo 10 en la Habana T 7 ^ 
y poco alquiler tengo quiler. ¿ 
de contrato, 10Ó vosos áe ̂ e v ^ 
ce 8 sacos diarios y ^^ec io , § 
60 a 80 pesos ¿ ' f Untado. ^ 
pesos, dando 6 de con 
134. Benjamín Garcid.. 
L E C H E R I A S yotrsJ 
en la calle Aguila con tra eg. A ^ 
Alquiler, 50 P^oS" Jntor 
134. Benjamín Gár^, ' i n C f n 
V E N D O U N KIOSCO 
ció, 4,500 pesos, danao lerd3 
da o se alquila. No ^adi ̂  ^ 
Aproveche esta oportui 
134. Benjamín G ^ ^ J j M 
Jropíedad. Produciendo oC îrInadoC 
rios libres, hay conir* erliiuta» p 
\os\ue los explotan- f * e 
bién por finca R ^ " ^ fuera de s^ 
ña en terrenos P™1"" ci6n P0rrios dê  
pital y prestaría ate" ^ ̂ 0 lf 
cia Particular chaiei onl0 Mor 
población í n ( ^ r X 9 3 0 8 . ü M léfonos A-586b, m * 
30671 ^Tfi r 
RUSTICAS 
OANOA. S E V E N D E B A R A T O con-
trato de arrendamiento de una finquita 
toda sembrada de frutos menores, millo 
y buena arboleda. Tiene casa de tablas, 
pisos de mosaico y cemento, sala, portal, 
comedor, cuatro cuartos dormitorios, 
cocina, buena aguada, cinco minutos de 
Marianao; media hora* de la Habana, por 
el Central que pasa a una cuadra. Sr. 
Cárdenas, A-7565, de 11 a 11.30 a . m . 
o Callejón. Pérez, Coco Soso, Maria-
nao . 
80418 1S j l 
lechería sita en ^ Cerlo J 
Grandes. Para informe ^ Jt 
Fonda. ^J^fé 
30708 ^ í í 8 ^ 
i i ^ ^ ^ í Ó ^ l i í e t e s ^ J 
en Dragones 1 en -
30687 
SIGUE AL 
A R O X C D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 7 d e 1 9 2 2 . P A G I N A D I E C I N U E V E . 
V I D R I E R A D E TABACOS, CIGARROS 
y billetes, se vende en muy buenas con-
diciones; buen contrato, c u a í r o años , se 
vende por desconocer su dueño el giro. 
¡ Se vende muy barato. Buen punto E m 
pedrado y Villcg-as, n ú m . 21. In fo rma 
su dueño todo el día y por te léfono M -
£410. Restaurant E l Reajuste. 
30175 17 j l 
R A M O N R E V 1 L L A 
K vTs relacionado en plaza 
Í corredor ^ ^ / ^ á s capacitado para 
^ or ío ™lsTn0(if importancia, los mis-
y K negocios de imp acredltan cümo 
*°S si usted au.erOdinero en hipoteca 
R A M O Ñ R É V I L L A 
^-"n^lr otro en « l " ; " " ^ Habana, bara-
P ^ ^ r / ^ a r c ^ l o n a . C a f é . 
S o n ó A-4002.^ 
R A M O N R E V I L L A 
. „ d o un Hotel. C . U j ^ r . n t ^ 
Ve",o treinta ^aqb'̂ ca10 muy barato y 
ta R A M O N R E V I L U 
. rasa- tiene 600 metros de 
V " ^ . - d o s plantas, nueva, 
¿QUIERE COMPRAR ESTABLECI-
miento? Tengo en todos giros. Bodegas, 
de 2 VfXl hasta 14 m i l ; rcstaurants de 
los mejore.% fondas y cafós . Vidrieras de 
tabacos y quincal la ; vidrieras en el 
Mercado Unico, muy bien situada, pues-
tos de frutas. Si usted quiere comprar, 
v i s í t e m e en Compostela y J e s ú s Ma-
ría, Café de 8 a 11 y de 1 a 4. te léfono 
M-5758. Rogelio F e r n á n d e z . 
30518 17 J l . 
SE VENDE TTNA PEQTTEfíA J?1 A B R I O A 
de mosaicos, con una prensa, se díl muy 
barata . Cocos y Dolores. In fo rman : Tc-
C a f . I léfono 1-2961. ' 
30103 • 17 J l . 
E N H I P O T E C A SE D A N $3,000 ó M E 
ñor cantidad, sin' 
(Juliano, 75, café 
de 9 a 11 y de 2 
26805 
corretaje. In fo rman 
E l Encanto, vidriera, 
a 3. J . D í a z . 
30 j l 
- SE V E N D E U N PIANO A L E M A N COTVT 
: pletamente nuevo, se vende ^ e m b ^ " 
carse su dueño en San J o s é 77 ba jo l 
P A R A M A R I A N A O , DOY D I N E R O E N 
hipoteca en todas cantidades. R . L . Her-
n á n d e z . Lu i sa Quijano, 41 . Maranao. 
30253 17 J l . 
D I N E R O , I i O DOY E N H I P O T E C A des-
de el 7 por ciento, compro y vendo f i n -
cas r ú s t i c a s , urbanas, solares y censos. 
P u l g a r ó n . Aguiar , 72. Te lé fono A-5864. 
30651 18 J l . 
30680 29 J l . 
SE V E N D E U N V I T R O I . A V I C T O R TVJ 
Monte, 
4. de 7 
30630 
a l tos . Departameno* 9 p . m . 
PIANO. SE VENDE UNO AMER1CA-
no, tres pedales, cuerdas cruzadas- jue-
go do comedor m a r q u e t e r í a ; juetro s l ip 
ta mimbre. San Miguel , 145. S . 
;0866 
con fren-
.•losrfic16- "",1.= y grandes comercios, f e V o s calles y M Amis tad y 
r ^ $ n a 0 C?afé Teléfono A-4002. 
R A M O N R E V I L L A 
^psa en la Habana con áie¿ 
Vendo una casa £ de cielo rílSo y 
habitaciones ^ J t a ñ i b i é n nuevas con 
d e s c a í f frenelse cuarto8. Renta toda 
sala, s a ^ ^ ^ r n n fiador 300 pesos men-
n ún reTclap0doy en $29.000. A m i s t a d y 
s"ale1nna Teféfono A-4002. Barcelona. __ 
R A M O N R E V I L L A 
1ina esquina en la Habana con VenA0 tros dos plantas, nueva, con es-,,4 metros, ooa i cn un reclbo 260 
m̂ ¡̂nkleT% $30.000. Amis tad 
SE VENDE. EN I.A AVENIDA DU Con-
cepción. Víbora , una bodega grande y 
bien surtida, que hace de 3 00 pesos a 
150 diarios. Precio muy económico. L l a -
me al t e l é fono 1-1794. 
29835 15 J l . 
SE VENDE UN TAI.X.ER DE LOSAS 
de techo de cemento con moldes de 0.75 
de 0.80, 0.85 y un metro, o cantidad, 
t a m b i é n se venden lotes de moldes por 
separado y una concretera para 10 pies 
con motor de 5 H . 1». casi nueva, se dá 
a prueba. I n f o r m a n : Teléfono 1-2961. de 
11 a 1 y do 6 en adelante. 
29844 16 J l . 
VENDO EN GANGA MAGNIFICA BO-
dega, en buen punto, mayor venta de 
cantina, parte de su 'valor a pí igar en 
plazos. Cruzet. San Ignacio, 25. 
29788 20 J l . 
ATENCION, COMPBO~y" VENEo"^BO-
degas, casas de h u é s p e d e s , cafés , casas, 
solares y toda clase de propiedades. 
Tengo casas de cinco a 20,000 pesos en 
los mejores barrios. San Ignacio, 25. Te-
léfono M-4061. Angel Cruzet. 
29787 20 J l . 
BUBNA OPORTUNIDAD, VENDO UN 
café a plazos, j u n t o a un teatro, tiene 
local p a m montar bodega, lo vendo poí-
no poderlo atender y no ser m i giro, 
admito un socio que entienda el gi ro de 
café y bodega. Informes: Café Meca 
Buena Vis ta . Columbia. Paradero Orf i la , 
Marianao. 
28818 19 J l 
D i n e r en hipoteca se f ac i l i t a desde 
$300 .00 hasta $ 1 0 0 . 0 0 0 a l t i po m á s 
bajo en plaza sobre casas y terrenos 
en todos los barr ios y repartos, se com-
p r a n propiedades. In formes g ra t i s . 
Real State, Teniente Rey , 1 1 , depar-
tamento , 3 1 1 . T e l é f o n o A - 9 2 7 3 , de 9 
a 10 y de 1 a 3. 
29G33 23 j l 
19 j l 
VENDO UN PIANO ALEMAN CASI sin 
uso, cuerdas cruzadas, mueble moder-
nista , elegante. Se vende garantizado 
propia para persona inteligente. J e s ú s 
del Monte, 99. 
30645 17 j l 
V E R D A D E R A GANGA. SE V E N D E U N 
m a g n í f i c o piano f r ancés , marca Gabean, 
se dá en proporc ión . Puede verse todos 
los d í a s de 1 a 4, en calle 9, hoy Ave-
nida de Wilson, n ú m e r o 116, e s q u í a n a 
8, Vedado. 
30694 18 J l . 
A f i n a c i o n e s y C o m p o s i c i o n e s 
de pianos y a u t o p í a n o s , trabajos ga-
rantizados. M . V i d a l R í o s . Te lé fono 
M-4080. Habana. 
30104 _ mmJm 
SE V E N D E U N G R A N P I A N O DE doh-
lea y Campbell de poco uso, se dá en 
175 pesos y vale 400 pesos. Tenerife, 61, 
entre Figuras y Carmen, una cuadra de 
Monte . 
30818 19 J l . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o 1 1 9 T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
SE COMPRA UNA CALDERA D E USO, 
de 150 caballos de tubos de agua. Te l é -
fono 1-1957. ,# 
30768 15 J1 
SE V E N D E N 50 M U I i A S DE 
t a m a ñ o s , maestras; 25 vacas 
2 caballos, 10 carros Troy,, 
cletas, un cocho f a m i l i j i r y 
rretas dA cuatro ruedas. Jarro 
vo, Mar ina 
Monte. 
28980 
3, y A t a r é s . J c s ú 
Hersey, 
Cuer 
REPARACIONES DE P IANOS Y A U - PIANO ORIGINAI., SE VENDE BA-
toplanos y wramofonos. nuestro t a l l e r ' r a t o ; es propio para cine, teatro otro 
de reparaciones es el m á s completo de 1 e spec tácu lo . De estilo G. "Orchestr ion" 
la Isla, todos los operarios son exper- y marca J. P. Seeburg Piano Co; muy 
tos de las r..bricas y los trabajos ga- i famoso; cuenta 17 rollos y cada ro l lo 
rantlzados, para afinaciones: l lame a l l l O selelciones In forman Sr 
te léfono A-1487. E . Cust in; Obispo 78. 1 Empedrado, n ú m e r o 71. 
C 3311 Ind S9 ab ' 28797 19 Jl 
M o t o r P e t r ó l e o , 8 0 H . P., Bol inders , 
se vende bara to po r haber ins ta lado 
o t ro m a y o r . Se garan t iza . A p a r t a d o 
2 2 3 . Mataiuzas. 
p. _ 7 d-15_ 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E H A -
Rivero, i cer concreto, se dá en 450 pesos. Puede 
verse en Misión, n ú m e r o 75. M a r m o l e r í a . 
1 30261 18 J l . 
SE V E N N D E , R E G A L A D A , U N A M A -
qulna refrigeradora, completamente nue-
va Vean esto los lecheros y comerclan-
t r s en aguas gasificadas. In formes . 
Campanario 4. „ . i , 
30874 20 j l . 
SE V E N D E U N CEPIDjúO MECANICO 
de 54 por 60 pulgadas por 16 pies. M u y 
buena herramienta; precio de s i tuac ión . 
T a m b i é n hay tornos, taladros, barra per-
forar ci l indros, poleas, etc. F u n d i c i ó n de 
Leony. Calzada de Concha y Vil lanueva. 
Habana. 
30628 _20 J l . , 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
GRAN CASA PARTICULAR DE CO-
mida. Se s i rve comida a domici l io y 
se admiten a la afionados a la mesa a 
40 centavos cubierto. En la misma se 
alqui lan dos habitaciones muy frescas, 
con comida o sin ella, s e g ú n convenga. 
No olvide usted, sobre todo, que la 
ú n i c a casa que puede ofrecer estas ven-
t a j o s í s i m a s ondiciones e s t á en San Juan 
da Dios, 6, bajos. 
29845 17 Jl 
3 ag 
pesoŝ  Barcelona. Café . 
R A M O N R E V I L L A 
„ „^«..ín V í v e r e s y Cantina con Vendo Panadc i^ I 
al mes. Muy barata . Gran 
. . . f 1 Amistad y 
Café. 
nidad 
R A M O N R E V I L L A 
^ con cuatro departamentos ron 
l1a romedor, dos cuartos y servicios 
^ .mo de cielo raso y m a n i p o s t e r í a 
cada.<o nnn Renta $180.00 mensuales. 
tftaf^BÍrcelonl. C a f é . Teléfono 
A-4002. 
SE VENDE UNA GRAN BODEGA can-
tinera, c é n t r i c a . No paga alquil.n-, dos 
bodegas m á s para principiantes; una 
v:dr iera cerca del Parque Central, taba-
cos y quincalla y un gran café. In fo r -
mes en Corrales y F a c t o r í a . Café, Sr. 
Manso. De 12 a 3 y de 5 a S p . m . 
29324 22 j l 
B U E N N E G O C I O 
Vendo hotel de moderna cons t rucc ión , 
bien amueblado, s i t io c é n t r i c o ; para 
m á s informes, d i r i j a correspondencia a 
G. Puente. Apartado 236Ü. 
29815 18 j l 
E 
R A M O N R E V I L L A 
k 1A i , . , tres mejores Bodegas canti Undo las i ré conocidas d COlK 
precios razo-
para el pago. 
C a f é . Teléfono 
^ T s ¿e la Habana, ya 
ío f buenos bodegueros 
v condiciones 
g L t ó d y y Barcelona. 
A-4002. 
R A M O N R E V I L L A 
ife.án una vidriera de tabacos que 
w f o TO pesos; la ún ica en la Habana. 
í A t a d y Barcelona. C a f é . Te léfono 
A-4002. 
EN PRIMERA HIPOTECA, EN ÜA HA-
baña , se dan dos m i l pesos. In fo rman : 
A n d r é s F e r n á n d e z . Industr ia , n ú m e r o 30. 
30813 19 J l . 
CEDO HIPOTECA, NEGOCIO OPORTU-
no. de 8,000 pesos impuesta al 12 por 
ciento, queda un ano f i jo , en J e s ú s del 
Monte. Vale l a propiedad 19,000 pesos. 
Marroro . A-0565. Basarrate y San Ra-
fael. 
30805 20 J l . 
H A R P E R B R O T H E R S 
C o n c h a y F o m e n t o 
L u y a n ó 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 5 0 m u l o s 
d e l o m e j o r q u e se p u e d e n i m p o r -
t a r p r o p i o s p a r a t o d a s clases d e 
t r a b a j o s , y q u e o f r e c e m o s a p r e -
c ios s u m a m e n t e b a r a t o s . 
E s p e r a m o s r e c i b i r p a r a l a p r ó -
x i m a s e m a n a u n l o t e d e v a c a s l e -
c h e r a s t d e ' l a r a z a H o l s t e i n , d e l o 
m á s f i n o q u e h a v e n i d o a C u b a , 
y t e n e m o s t a m b i é n v a c a s J e r s e y 
d e s u p e r i o r c a l i d a d . 
V e n d e m o s b i c i c l e t a s d e v o l t e o 
a m e r i c a n a s , n u e v a s y d e u s o , y c a -
r r o s d e 4 r u e d a s a p r e c i o s m u y 
a r r e g l a d o s . 
P á s e s e p o r C o n c h a , 1 1 , y t e n -
d r e m o s s u m o g u s t o e n a t e n d e r l e . 
A p r o v e c h e l a o p o r t u n i d a d d e 
j c o m p r a r m u l o s y v a c a s a p r e c i o s 
m u y b a r a t o s . 
E B L E S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas d© fami l ia , desea 
usted comprar, vender o cambiar m á -
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame a l te léfono A-8381. Agente de 
Sinjrer' P ío F e r n á n d e z . 
•••"•'36 30 sp 
E Y 
R A M O N R E V I L L A 
70 m á q u i n a s Vendo un garage con 
estoraüL, muy barato. 
R A M O N R E V I L L A 
NECESITO 18,000 PESOS AL OCHO 
por ciento, propiedad de esquina, 300 me-
tros m a m p o s t o r í a , tiene establecimien-
í0 , ío1?^1011 lo doy en g a r a n t í a , todo va-
le 38,000 pesos. Marrero. A-0565. Ba-
sarrate y San Rafael 
30805 20 j j . 
DOY ^5.000 EN HIPOTECA para cual-
quier Reparto de la Habana o Mar ia -
nao, siempre que haya g a r a n t í a su f l -
Cien-
30091 19 j l 
Vendo una esquina en l a Habana, nue-
va dos plantas, m a m p o s t e r í a , con gran c í e n t e Cuenya y Pérez , Monte y 
pstablecimiento, da un diez por ciento fuegos. 
de interés al capital, en un solo reci- 30829 18 jj 
ho Amistad y Barcelona. C a f é . T e l é - ; — . _ 1. 
fono A-4002 . j BONOS HIPOTECARIOS: VENDO A 
C u a n d o u s t e d se e n c u e n -
t r e a p u r a d o d e d i n e r o y 
n o t e n g a m á s r e m e d i o q u e 
r e c u r r i r a e m p e ñ a r u n a o 
m á s d e sus a l h a j a s , v a y a a 
" L A Z I L Í A " , ( S u á r e z , 4 3 
y 4 5 ) , q u e es l a casa m á s 
i m p o r t a n t e e n su g é n e r o y 
d o n d e m e n o s i n t e r é s l e 
h a n d e c o b r a r . -
E l d e c i r " L A Z I L I A " es 
d e c i r : c r é d i t o i l i m i t a d o , 
s e r i e d a d y h o n r a d e z . 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E C O N M U Y 
P O C O D I N E R O 
comprando sus muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos .V 
baratos. Lean e^-íos precios: guardacoml-
das, J6; mesas de ala, especiales, $6; 
aparadores, 26 oesos; camas do hierro, 
ÉTuesas, con bastidor fino, 17 pesos, mo-
aernaa, sillas, $2.50; alllonea, 6 pesos: 
espejo y consolu, 30 pesos; l á m p a r a s , 6 
posos; fiambreras, 15 pesos. Con crista-
les nevados, escaparates, 35 pesos; co-
quetas, 26 pesos; mesas noche, 5 pesos; 
juego sala, 75 pesos; complet-s juego 
c-e cuarto, con m a r q u e t e r í a , 100 pesos; 
comedor, compuesto de v i t r i n a , apara-
dor, mesa y seis sillas, 100 pesos. No-
ta: estos muebles son de cedro y caoba 
te primera, hechos en talleres propios y 
t o r eso, no hay quien pueda competir 
con Mastache, o sea L a Casa del Pueblo 
que e s t á en Figuras, 26, entre M a n r i -
que y Tener i f» . L a Segunda de Masta-
che. 
SE REAJLIZAN, POR REPORMA3 EN 
el local, los muebles siguientes: Juegos 
de cuarto modernistas, de tres cuerpos 
• y dos cuerpos, juegos de comedor de 
todos tamafios y de sala, laqueados y 
I de todos colores, muebles de oficina de 
todas clases a precios de verdadera gan-
QiiTP>n a l l í v a u n a v p y &a. Esta rea l i zac ión es solo por t re in ta UlCIl cuu Vd U l l d V C ^ d í a s _ Aprovechen ganga. San J o s é 77. 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 — T e l . A - 4 7 7 5 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Darnos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
l o r . Módico i n t e r é s . Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a pror rogar . Consulado, 94 
y 96, frente a la p a n a d e r í a E l D io rama . 
30052 10 ag 
M O S Q U I T E R O S 
D e p u n t o , e n v a r i a s c a l i d a d e s ; 
d e m u s e l i n a e s p e c i a l , c lase s u p e -
r i o r , y d e r e j i l l a e s p e c i a l . 
30681 29 j l . 
COMPRAMOS ABANICOS ANTIOtTOS 
a e m p e ñ a r , es u n m a r -
c h a n t e f i j o q u e a d q u i e r e j con bar i l las de n á c a r doradas y otros I 
| con encajes f inos; prendas antiguas con 
| esmaltes o .camafeos, que denoten arte y 
objetos de pla ta f ina , t a m b i é n a n t i -
' guos. San Rafael , 133, J o y e r í a . 
l a* casa . 
S I L L A S P A R A C A F E S , A $ 2 . 5 0 ! 
S E A R R E G L A N M U E B L E S Qon reforzadas, especiales, se garant i -zan en L a Casa del Pueblo. Figuras, 
26, entre Manrique y Tenerife, L a tíc- \ SI sus muebles e s t á n en ma l estado 
gunda de Mastache. ; de barnices, esmaltes o cualquier otro 
. . . 31 Jl j desperfecto, nosotros se los arregla-
' •— • •••» : mos de jándo los como nuevos. T a m b i é n 
l> A C T i r x r k D r c r ' V T t » A ic iMrvc a c e embasams muebles. Especialidad en 
D A b l l D U R E i S L A I K A r l N U S , A $ 5 j tapizados, en fundas para muebles, y 
a i cojines para mimbres . Es t re l la , 16. 4 pesos.._Se man- |TeJ lé fono^M.3574> 
29248 5 ag 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas . Antes E l ?:uevo Ras-
t ro Cubano. Se compran muebles nue-
vos y usados en todas cantidades y ob-
jetos de f a n t a s í a . Monte, 9. T e l é f o -
no A-1903. 
30185 n ag 
C U A N D O D E S E E C O M P R A R 
muebles buenos y baratos , recuerde 
que " E l V e s u b i o " los vende a c o m o 
quiera . T a m b i é n tenemos joyas de o r o , 
18 qui la tes , p l a t i no , y b r i l l an tes , a 
precios s in competenc ia . H a y u n g r a n 
sur t ido de discos, m u y baratos , f o -
nografos, v ic t ro las , ropa , m á q u i n a s do 
escribir y de coser, objetos de a r t e , 
etc. etc. P i ñ ó n y H e r m a n o . " E l V e -
sub io" . P r é s t a m o s . Corrales , 5 3 , es-
q u i n a a F a c t o r í a . 
29708 20 31 • 
Colombinas de hierro 
dan a domici l io . Teléfono M-9314. 
31 j l 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo casas de todos precios en l a 
Víbora, Habana, Vedado, J e s ú s del 
Monte y Luyanó . Amis tad y -Barcelona. 
Café, teléfono A-4002. 
30697 24 j l 
buen t ipo de la Ca Servicios P de Ma-
tanzas y de la Asoc iac ión Canaria Fdo 
Quiñones , 7, bajos. Te léfono M-3041 dé 
12 a 1 y por la noche. 
30864 i g 
GBAN OPOKTUITIDAD 
fermedad de su dueño se vende 
Puesto de Frutas con gran local para 
familia y poco alqui ler . Compostela 100 
30701 17 j l . 
M . ^ A I N A 
A c a b o d e r e c i b i r 2 5 c a b a l l o s 
e spec i a l e s d e K e n t u c k y , t o d o s f i -
nos , d e p a s o . 
4 0 v a c a s r e c e n t i n a s d e g r a n 
c a n t i d a d d e l e c h e d e las r azas 
H o l s t e i n , J e r s e y y D u r a m m s , T o -
- , r o s H o l s t e i n s y t o r o s C e b ú s , m u y 
un las siguientes cantidades. Para L e a l - l i j 
a u i u a u w . r a r a ^ e a i - ; { ^ ^ 5 , 3 5 e j e m p l a r e s , t o d o s nue~ 
M A Q U I N A S DE V I A J E S E E S C R I B I S 
nuevas, m a g u í f i c a s , r á p i d a s , p r á c t i c a s , 
fce vende una piano-pianola, ^ ¿ ^ ^ 3 . Traen estuche. L u i s de los 
Melodigrand ; un juego de cuar-, He .Luz 24 bajos> Te lé fono ^-1030. 
- del p a í s ; erable y sabicu, ! 29111 20 J l . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
sbZ Necesito t omar en pr imeras hipotecas 




t a m a ñ o mayor, armario tres cuerpos, 
lunas biseladas; lavabo, m á r m o l rosa; 
cómoda tocador; cama camera; dos me-
sas de noche; mesa centro; un escapa-
rate colgador de cedro; un canastillero 
moderno; una biblioteca modenna de 
cedroj un juego de cuarto, cama de 
cedro; un juego de cuarto; cama media 
¡ c a m e r a ; escaparate dos lunas biseladas; 
1 lavabo, t a m a ñ o grande; mesa de noche; 
una m á q u i n a de coser y bordar; pan, 
cacao y harina s u r a r o t é e para d i abé -
ticos marca francesa Hendebert. 
3Ó865 19 j l . 
Alqui leres de muebles, p r é s t a m o s 80-
E n l o d o s l o s t a m a ñ o s y a p r e -
c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
D e p u n t o d e r e j i l l a y d e m u s e -
l i n a , c o n a p a r a t o p a r a c o l g a r d e l 
| t e c h o . 
T a m b i é n d e m u s e l i n a d e r e j i l l a 
y d e p u n t o , c o n a p a r a t o e n f o r m a 
d e l a n z a . 
P a r a c a m a " c o l o m b i n a " c a m a 
m e d i o c a m e r a y c a m e r a . 
I g u a l m e n t e a p r e c i o s m u y b a -
j o s y e n t o d o s l o s . t a m a ñ o s . 
M u s e l i n a p o r v a r a s — v a r a y 
bre alhajas, cajas de caudales, desde mec I i a ¿ q a n c h o — p a r a m o s q u i t e -
$ 2 5 . 0 0 ; contadoras N a c i o n a l , desde | ro> D e s d e 20 c e n t a v o s l a v a r a . 
t a d , $22 .000 , 7 y medio po r c i e n t o : 
o , i - - . - r . > . v o s . 
Venden y compran toda clase de ne 
cios y propiedades 
mejores negocios 
Informes: Reina y Rayo, caf no A-9374. 
. . S a n M i g u e l , $ 4 0 . 0 0 0 a l 8 p o r c i en to ; 1 
; Concord ia , $ 1 5 . 0 0 0 a l 7 y medio por1 ^ a b a l l l t o s P o n l s m u y l m d o s Pa -
¡ c i e n t o ; V i r t udes , $17 .000 a l 8 p o r r a n i ñ o s -
. ¡ c i e n t o . Cal le G , Vedado , $25 .000 a l R e c i b o s e m a n a l m e n t e c e r d o s 
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
1 toda clase de t 
que n f n r ú n S ; c o r ? e e d o r 9 i 8 P o r c í e , l t o ; Cal le K , V e d a d o , 25.0001 a m e r i c a n o s p a r a e l c o n s u m o . 
Te ié fo- pesos a l 7 y med io p o r c iento . I n f o r - V I V E S , 1 5 1 . T E L . A - 6 0 3 3 . 
m a : M . de J . Acevedo , N o t a r i o Co- ' . _ 
P A N A D E R I A Y V Í V E R E S m e r c i a l . Obispo núir.3. 5 9 y 6 1 , al tos .! C A B A L L O S D E M O N T A Y T I R O 
LOO. Se remi ten a todas partes de , 
la I s la . L a Hispano . V i l l egas 6 y Te -
j a d i l l o . Losada y H n o . T e l f . A - 8 0 5 4 . 
28502 2 ag 
Y p u n t o d e s d e 4 5 c e n t a v o s , 
" E L E N C A N T O " 
SE VENDEN: JUEGO COMEDOR mar-
que te r í a , con cristales, 150; juego m i m -
bre, cretona, de saleta, cos tó 300 pesos, 
5150; sombrerera caoba, cama blanca, 
piano., 130 pesos; aparador colonial, 40 • , , , 
pesos; 6_siiias caoba; l á m p a r a s . Sap M i - de prestamos vencidos, po r l a m i t a d 
^oses*5 19 j i i ̂ e sU valor« T a m b i é n se rea l izan g ran 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s . Se rea l izan grandes exis-
tencias de j o y e r í a f i n a , procedentes 
M U E B L E S 
Se compran muebles p a g á n d o l o s mfts 
que nadie, asi como t a m b i é n los ven-
demos a precios de verdadera ganga4 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus joyas paso por 
25 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-i Of i c ina UUm. 4 . Te le fono 
nos contratos. Pagan poco a lqu i l e r . Se 30S7S 
admite parte a plazos. In fo rma : Fede-1 . L j 
rico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . SE XOMAlir 5300 A i 2 POB CIENTO 
p r , r i n i t í ' 1 ¡ mensual f 4.600 al 10 ño r c i ;n to en la 
UíeS, r o n d a s y L . d e r í U e S p e d e S V f ^ a J'se vende en -Concepción entre 
•Vendo las mejores de la ciudad a bue- J ^ 1 0 ' , ^ " ie9 i0%%nc |^ \50\^uef \0 ' 0c-
nos precios. A plazos y al contado. Soy ÍL1111^0 21' í"3886- de 12 a 1. 
el corredor que mejores negocios tiene o0867 l8 j l 
Por estar bien relacionado con sus due- " 
^ > í f c ^ : T e ^ Heina D i n e r o en ^ o t e c a , se f a c i l i t a ¿ w d e 
Vendo 25 caballos de t i r a de 7 112 cuar-
tas. varias jacas de marcha y gual t ra-
' peo, Sos caballos kintoquianos y una 
yegua, buenos caminadores, cuatro ca-
bal l i tos Ponys de los m á s lindos, una 
cestica para pony con sus arreitos, cosa 
: de gusto, un bonito potro obscuro de 
buena raza fino, dos troncos de arreos 
niquelados, una .montura criol la , varias 
tejanas, dos maneleras. bien equipadaa 
Todo muy barato. Colón No. 1. Ga lán . 
29902 20 j l . 
AVISO, EN GANGA, JUEGOS DE ; • n ,. n 
cuarto, 6 piezas a $120.00 y $150.oo;; ciases a cualquier p rec io . U o y amero 
juegos de sala esmaltado, 6 piezas a 1 £ 0 n mjwjicrt i n t e r é s sobre alhaias V 
$45.00 y $65.00; camas sueltas a $10.00!*-,^ mo,"c«> í n t e r e s , soure «uiidja» y 
$14.00 y $18.00; juego comedor, nueve, objetos de va lor , guardando mucha re-
piezas, $135.00; la-Jibos a $12.00; $15.00 1 , • \Ti „ . „ 
y $20.00. Piano $75.00; m á q u i n a de serva en las operaciones. Visi te esta 
esquibir $25.00; vaj i l leros a $15.00; v eA rnnv^nr^rá San Níf-oíáq 
s is .oo y $20 -d', b u r ó plano $15.00 y . " * a y se c o n v e n c e r á , s a n « J u n a s , 
s i s . 0 : esca: .a-ates sueltos a $15.00, j 2 5 0 , entre Corrales y G l o r i a , l e i e r o -
$25.00; $35.00 y $55.00; l á m p a r a s , cua-i M 7^7^ 
ros, aornos para su casa, yo los tengo | "O lYI -^o /D . 
des existencias, en muebles de todas | Suárez , 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos I n t e r é s qr.e ninguna do su giro, 
as í como t a m b ' é n las vendemos muy 
baratas por proceder de e m p e ñ o . No se 
olvide: L a Sultana, S u á r e z . 3. Te lé fo-
no M-1914, Rey y S u á r e z . 
en la Casa Alonso, 
20750 
casa, 
Galiano Xo. 44. 
22 j l . 
29201 5 a? 
$300 .00 hasta l a can t idad oue usted 
EN JESUS D E L M O N T E necesite a l t i p o m á s b a j o en p laza . 
En $4.000 bodega; otra en $4.200 sola1 ^ ^ . ^ • „ „ OA ¥_í 
en esquina, cerca t r a n v í a . pasas modera operaciones en Z4 horas . Informes 
maodid^<!baíatísinías--, '?,odasAenen 0 0 - ¡ g r a t i s : Rea l State. Teniente Rey 11,1 
woaiaaües para f ami l i a s . I n f o r m a n : | » _ / ' 
Federico Per za. Reina y Rayo, ca fé , 
ielfifono A-9374. 
BODEG A S C A N T I N E R A S 
f?»-4;?00 bodega, cerca de Vives-, otra 
en ?o.000, en Belascoaln; otra en $9 000, 
en irocadero. Las tres son muy cant l -
«eras. Informa: Federico Peraza. Reina 
y«ayo. Teléfono A-9374. 
VENDO P O S A D A S E N E G I D O 
n» Precios. In forma: Peraza. ^-íel-
"* y Rayo caf l . Teléfono A-9374 . 
en , V E N D O l j Ñ C A F E 
BletÍa„Rmejor calle ¿o la Ciudad, con 
co eni„ ?,s do contrato públ ico , con po-
.^alquiler. Vende 4,200 pesos men-
^ una oportunidad. I n fo rma : 
«neo Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
depar tamento 3 1 1 , de 1 a 3 . T e l é f o n o ! 
I A - 9 2 7 3 . 
j 308S5 23 j l . 
i $18 ,000 o menor can t idad se f a c i l i -
t a n en hipotecas y se compra casa 
I desde $5 ,000 a $40 ,000 , t r a t o d i rec to 
! Teniente, Rey 1 1 , depar tamento 3 1 1 , | I N S T I T U T O C A N I N O " N O G A R D " 
TeléfoF/5 A - 9 2 7 3 o Casino E s p a ñ o l , I Montado a la a l tu ra de los mejores 
n/ i - • _ „ - I los Katados Unidos y Europa. Director: 
m a r i a n a o . D r . Miguel M g e l Mendoza. Consu l t a» 
j l . 
SE V E N D E U N I i I N D O JUEGO D E R E -
cibldor con cojines de cuero, compuesto 
de sofá, mesa, cuatro sillones, dos s i -
llas y p a r a g ü e r a . A d e m á s se vende un 
juegul to de sala dorado y varias l á m - j 
paras.1 San L á z a r o 341, pr imer piso . 
30732 17 j l . 
B I L L A R E S 
C O M P R O 
Muebles, pianos, pianolas, Vict rolas , 
discos, adornos, a u t o m ó v i l e s , contenidos 
enteros de casas. Voy enseguida. Pago 
en el acto. D í a m e a l Teléfono M-2578. 
30756 22 j l . 
30SS6 de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
«nales 
Fed-
V E N D O 
Cludlri ería en ün P"nto cén t r i co de la 
Informa por enfermedad de su d u e ñ o . 
304u en Reina y Rayo . Peraza. 
D I N E R O E N H I P O T E C A . SE COLOCA 
en todas cantidades, por el tiempo que 
i se pidíy y al m á s bajo i n t e r é s . .Se desea 
t r a t a r directamente con los í ñ t e r e s a -
idos . EEscr i to r io de R . Llano, Prado 
109, bajos. 
30734 22 j l . 
SE VENDE UNA YEGUITA CRÍ9X.X.A, 
con su montura, propia para n n niño. 
Informan, Empresa de Omnibus La 
Unión. Tejai de Otero. Luyan5. . 
28487 2 ag 
POK EMBARCARSE LA EABULIA SE 
vende un juego de cuarto y algunos 
muebles m á s . Todo a precio de ganga. 
In forman Trocadero 11, al tos. 
30722 17 j l . 
POR E T M B A R C A R : U N JUEGO CUAR-
to f ino meple $185.00 (cos tó $450.00); 
juegui to sala, caoba, tapizado, lindo, 
espejo $85.00; V l c l r o l a Víc to r grande, 
discos $70.00; juego mimbre y cretona 
$140.00; nevera cuadrada Polo Norte, 
$45.00; sillones; sillas, escaparate, có-
moda, juego comedor. San Nico l á s 19 
esquina a Animas . 
30758 17 j l . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
Tenemos gran existencia de Juegos do 
cuarto, de sala y comedor, tanto flnoa 
nomo corrientes; tenemos surt ido para 
todas las for tunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, caipas, l á m p a r a s , 
burós , s i l l e r í a ae todas clases y cuanto 
pueda iieceaitar una casa bien amue- i 
blada. Precios, v é a n l o s y se convence-
r á n de la bara tura . Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos Joyas bara* 
t l s imas . 
SE V E N D E N U N JUEGO D E S A L A , SA-
le ta ycomedor; una l á m p a r a de combl-
2^ ^r/íi cua-dros V otros muebles m á s , 
b a l l I í o ^ S MarIan0 y ^ Ca-
. 80377 17 31 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 . 
Juegos de cuarto, S100. hasta, «fin» 
dor&0* ^ ^ l a , ÍSO * J u e g ^ de 
S?o' ; / . ^8Ca .para Íes ' *12: con luna, 
s?n A ™ d e i a n t e - C o l e t a s modernas! 
m ™ ^ ^ 0 1 " 6 3 ' í 1 5 - Cómodas , J l * ' 
correderas, $10. Peinadoras, $8« 
Ves t i do res, $12. Mesas de noche,%2 a 
$4. Modernas camas de hierro S12 
6 si l las y 2 sillones de caoba $2" 8 
? o f ^ n i 1 0 0 ' ^ l l l e r l a de t o d ^ ' m o d e : 
los mimbres, l á m p a r a s , relojes, m á q u i -
nas de coser columnas. $2; c u a á r o s A u -ÍJt* % cort ina, planos, precios de u n » 
N e c e s i t o m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
(os p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
A V I S O . SE V E N D E N 2 M A Q U I N A S da 
coser SInger. de Ovil lo Central 7^5 e-at 
vetas nuevas y tres de cajón, muy bue-
nas, las hay nuevas precios 40, S6, 20. 
cate O R e l l l y , 63, esquina Agua,: 
- J É 1 Í 21 J l . 
CASA D E COMPRA TC V E N T A D E T O , 
da clase de muebles nuevos y denso sa 
cambia y se arreglan de toda clase V u 
ves n ú m e r o 155, casi esquina a Belas-
coaln. Te lé fono A-2035., ^ a - ^ a s -
29604 7 A g . 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
Abogue a l e m á n , g a r a n t í a 15 años , ü n i c o 
ta l le r en Cuba con maquinar la moder-
na q u í m e o f r a n c é s y dos expertos ope-
í ^ l 0 . 3 alemfnes- ^as m u e b l e r í a s son 
nuestra mejor r e c o m e n d a c i ó n . Precio* 
sm competencia. Lunas A c a p á r a t e 14 00 
Par; lavabo $0.80; c ó m o d a s desdo 2 pe-
sos; coqueta $1.00. Ejecutamos cual -
quier trabajo en v id r io o c r i s ta l Reina 
Ana o L u i s X V . Se habla f r a n c é s aTe 
m á n , i ta l iano y p o r t u g u é s . Como rkJalo 
espejos de bols i l lo y una entrada g ra t i s 
al Parque Zoológ ico y Campo de Espec-
t á c u l o s de l a Habana. Reina 36 T e l ^ 
fono M-4507. G 
- *• 80 d-9 
23 j l 
pada 
DEDICARSE A 
•̂endo a tasac ión Losada >r moderna. Informes Fr£ 
30374 Mei'cadc>res, 43, te lé fono j 
TOMO E N H I P O T E C A 1,500 PESOS a l 
12 por ciento con g a r a n t í a de ün solar 
en Estrada Palma, que vale cinco m i l 
pesos. T a m b i é n tomo «seis m i l con ga-
r a n t í a de dos casas cn cons t rucc ión , en 
L a w t o n . No pago corretaje. Te léfono A -
8142, de 12 a 3 p. m. 
30452 17 J l . 
U N M I I i I i O N D E PESOS P A S A H I P O -
tecas, usufructos, herencias, comprar 
casas, .fincas rústi<^is, solares, terrenos. 
VACAS SE V E N D E U N . DOTE r e c i é n 
paridas unas y p r ó x i m a s a par i r las 
otras. Ganado superior, cruzado. Precio 
reajustado In fo rma: J o s é C. Díaz, Agua 
cate, 47, tercer piso, de 12 a 3 p. m. 
30184 17 j l 
OTRO NEGO-
p a n a d e r í a equi-
rancisco 
A-3591. 
21 j l _ 
^ J « ú l D \ í ^ A D H I E R A DEX. CAPE 
Bocio i IarIa >' Compostela, gran ne- -
misma ? vencle barata, informes en l a Intereses mas bajos do plaza. P ron t i tud 
tól^l* 11 y de 1 
J17 Rogelio F e r n á n d e z 
Te lé fono equidad, reserva. Lago. Soto, J o y e r í a E l 
Lucero, B o l í v a r (Reina) 28, tel . A-9115. 
30505 18 JL 17 J l . 
Ten B O D E G A S E N V E N T A 
^ a c i ó n 1 " ^ 8 íde •,1.0ii°s Precios, s e g ú n 
El comnrov n facil idad para el pago. 
ratUla LJl'r - por mi conducto es uim fía-
fas. 7* l,?n0„s„aben mis clientes. F i g u -
A-6021. Manuel L l e n í n . 
e\os y 
j l 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
cn las mejores condiciones. Miguel P, 
Márquez . Cuba 32 
J N PUESTO DE AVES, 
iuado v n- •tas' local amPlio bien s i -
!< stria enn P.10 para cualquier o t ra i n -
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Compro t a m b i é n las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo, los pago a l 
mismo precio. Compro cualquier can-
t i d a d . Hago el negocio en el acto con-
t r a feectivo, pago del uno al dos por 
p r f r W o d e b u r r a s L A C R I O L L A ' 
^ e n V 0 " 0103 ailos de contrato s i t ú a - 1 ciento m á s que los corredores. Manza 
r , * l n Í l q u é s González n ú m e r o 8 P t - 1 na de Gómez 330. De 3 a 10 y de 2 í 
lfrcadomeTST' fpuesto de aves B l Slboney, 
17 Jl | 
^ndfT qUe marc l la r a M é x i c o , se! 
na lnf mejor « s t a u r a n t de l a Haba-1 
W v T ^ P1aza del P a l v o r í n , Z u - I 
Sor ¿ . j j ^ P e g u n t e n por e l se-
4 . Manuel P i ñ o l . 
30610 24 j l 
^dondo . 
17 j l ^ndq m x ^ r 




^ i l i d a d 
le queda l ibre de 
siete a ñ o s $10,000 y 
- al mes un promedio 
^ » k n e S - l a e S t á ^ 
D I N E R O E N H I P O T E C A . A L 
7 0 | 0 . C o n b u e n a g a r a n t í a . 
T r a t o d i r e c t o c o n ios i n t e r e -
s a d o s . I n f o r m a : R i c o , B a n c o 
P r e s t a t a r i o d e C u b a , T e l é f o -
n o M - 2 0 0 0 . 
5428 11 d-» 
M . F E R N A N D E Z 
V e l á z q u e z , 2 5 , u n a c u a d r a d e T e j a s 
T e l é f o c o A - 4 8 1 0 . 
I SE DESEA COMPRAR UNA BURRA 
| de leche, que tenga poco t iempo de pa-
i r ida s i e s t á en el campo. Informe por 
I escrito, a Laura Gonzá lez . Calle 2, n ü -
I mero 8. entre 9 y 11. 
SE VENDEN: UN ESCAPARATE I i U -
nas, marqueteado $55.00; una nevera 
$10.00; una cómoda $23.00; lavabo me-
diano $17.00; cama blanca $18.00; VIc -
t rola Victor , discos $28.00; mesa co-
mer íV.OO; sillones finos, caoba $17.00; 
mimbres modernos, $18.00; m á q u i n a 
Singer ovi l lo central, f lamante $38.00; 
sillas comedor $10.00; l á m p a r a s casa 
par t i cu la r . San Nico lás 19. 
30757 17 j l . 
P A R A ESPECTACULO, SE VENDE, 
a precio insignif icante, moderno juego, 
(nuevo en Cuba) con o sin surt ido de 
objetos para premios, propio para ser 
Instalado en Parque de Diversiones. Es 
del mismo estilo de los que existen cn 
Coney Island y ha sido importado de 
los Estados Unidos . In fo rman en Mer-
ced 28. 
30740 . 20 j l . 
GANGA. SE VENDEN SIXiXiAS V ME-
sas para c a f é s y fondas, dos cajas pa--
ra caudales una contadora Nat ional y 
variars vidrieras y cocinas de gas. En 
Apodaca, 58, a todas horas. 
29756 20 j l 
SE_ VENDE UNA CAJA DE HIERRO 
para caudales, de t a m a ñ o regular, con 
su base. Se da barata por ausentarse 
su d u e ñ o . Puede verse en Obrapla 50, 
altos, de 10 a 12. 
5434 7 d-9 
Surtido completo ue jos aiamadud Bl> 
L L A R E S marca - B F . U N S W I C K ' . 
. Hacemos ventas a plazos. 
Toda clasd de accesorios para b i l l a r . 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y precios. 
C o m p o s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C2130 I n d . 15 ma 
SE VENDE UN APARADOR, PROPIO 
para hotel o casa de h u é s p e d e s , en 40 
pesos t a m b i é n cocinas de estufina de 
dos y ' t r e s hornil las, con su horno . Ber-
naza. 4 8, bajos. 
29336 17 J l . 
V E N D O U N S I L I i O N DE M A J A G U A pa-
ra l impiabotas. $6; un reloj Reina Ana, 
$2, un canastillero nogal con vidrios, 
nuevo, $10; unas mamparas, $5 y ma-
dera nueva para tres divisiones de 
cuartos, J e s ú s del Monte, 99. 
S0641 17 j l 
V E N D O DOCE B A N Q U E T A S DE P I A -
no a tres pesos, un piano a l e m á n casi 
nuevo, un canastillero americano con 
vidr io , color nogal ; unas mamparas y 
dos medios puntos con vidr ios . J e s ú s 
del Monte, 99. 
30643 17 j l 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial", a l m a c é n importador no 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a lón aa 
expos ic ión : Neptuno, 159, e n t r « Escobar 
y Gervasio- Teléfono A-7620. 
Vendernos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos da co-
medor, juegos ido recibidor, fuegos da 
sala, sillones de mimbre .espejes dora-
dos juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de n iño , burós , 
escritorios de señora , cuadros de sala 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
lumnas y macetas m a y ó l i c a s , f iguras 
e l éc t r i ca s sillas, butacas y esquines do- ' 
rados, porta-macetas esmaltados, v i t r i -
nas, coquetas entremeses cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas c o r r e d e r a » redondas y cuadradas, 
relojes de s^red, sillones de por ta l , es-
c a p a r a t e » americanos, libreros, s i l las g i -
r a t o r i a * severas, aparadores, paravanes 
y s i l l e r ía del pa í s en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una vis i ta 
a "La Especial", Neptuno, 159, y se r án 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
n ú m e r o 159. 
Vende los muebles a plazos y f ab r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. ' 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
OBJETOS ANTIGUOS. POR ENCARGO 
de una casa extranjera se compran aba-
nicos antiguos de cual juier clase aun-
que es tén rotos, prendas de oro, mone-
das, medallas, platos, jarronts , relojes 
de bronce y andelabros, l ibros raros 
encajes antiguos y cualquier curiosidad 
San J o s é 87. Se pasa a domicil io. Te lé -
fono A-5136. 
27473 20 J l . 
EX, D I N E R O ESCONDIDO ESTA M A l í 
L a Hispano Cuba le f ac i l i t a una caia 
de caudales desde $25.00 en adelan-
te. Estas caja^ proceden de una rea l i -
zación y t a m b i é n las damos a plazos 
Hacemos p r é s t a m o s sobre alhajas s in 
reparar en i n t e r é s . " L a Hispano Cu-
ba", Vil legas y Tejadil lo, por A v e n i -
da^de^Bélg ica . Losada y Hermano. Tel f . 
" 2 ^ 4 Í 18 j , 
SE Ü I Q U I D A N V A R I O S JUEGOS D E 
mimbre con cretona de l a mejor ca l i -
dad y de los m á s modernos por cuenta 
de l a f á b r i c a . Los que valen $900.00 
se dan en $450.00. Dando $50.00 de 
fondo y $20.00 mensual. Galiano 5$ 
esquina a Neptuno. Te l é fono A-4'í54 
. 29310 21 j j . 
G R A T I S A T O D A S P A R T E S D E 
L A I S L A U N P R E C I O S O J U E G O 
D E C U A R T O 
Compuesto de las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas; 
cama camera con bastidor extraflno, 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con marque-
t e t r í a y barnizado a m u ñ e c a f i n a . Su 
precio: 125 pesos, l ibre de gastos. E n 
L a Casa del Pueblo. Figu-as, 26, entre 
Manrique y Tenerife, L a Segunda de 
Mastache. 
31 Jl 
C O N T A D O R A S 
M U E B L E S B A R A T O S 
Si necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios dondo 
sú ld rá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. T a m b i é n hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
$12.00, con lunas, a $35.00; camas, a 
Las tenemos de todas marcas y des-
de §30.00 en adelante. Garantizan su 
buen funcionamiento: e x - m e c á n i c o s de 
I fábr ica . Vendemos, compramos, nique-
. lamos y reparamos cajas registradoras. 
Zulueta n ú m e r o 3, cuch i l l e r í a . T e l é f o -
no I-19G4. 
23 J l . I 
L A M P A R A S E L E C T R I C A S 
L l e g a r o n d e V a l e n c i a l o s ú l t i m o s 
30663 18 J l . 




Empedrado, 5. Te lé fono A-9373, de 2. a-
5. Doy dinero cn hipotecas en todas 
cantidades en todos los barrios y re-
« partos al tipo m á s bajo de plaza. P r é s -
oe la tarde, Belascoain tamos en p a g a r é s . Sompro cheques de 
vidriera de tabacos del todos los bancos y del gobierno pagan-
'JosC- ] do los mejores t ipos . 
16 j l . i 29114 20 j l 
m u T ñiM0 contador e s T n 
M ^ V e 4 a ^ c l i < ; 0 - I n fo rma k gente 
Caf* n^ en i 
S u é l a l a . 1 
V E R D A D E R A GANGA. P I A N O Pleyel 
en 75 pesos, V i t r o l a Víc tor , n ú m e r o 6, 
con 30 discos 50 pesos, juegui to recibi-
dor americano 25 y otros muebles a p r i -
mera oferta. Moreno. 39. Cerro. 
29997 17 J l . 
DISCOS PONOGRAFOS Y V I C T R O i A S 
se l iquidan por tener r. j í ; dejar el local, 
danzones, vals, puntos, canciones, fox 
trots, ó p e r a s de los mejores ar t is tas a 
precio de reajuste. V i s í t e n o s y se con-
v e n c e r á . Plaza P o l v o r í n frente a l Hotel 
Sevilla, t e lé fono A-9735. Manuel f icr , . 
30535 21 J l . 
todos los d í a s si buenos le cuestan el ' 
mismo dinero que los malos, sabiendo ( 
comprar. Vea el gran ta l ler en el Cerro, 
calle San Salvador, n ú m e r o 19. Te lé - I 
fono 1-1931. 
2952? 2 Í J } -
SE" 'VENDK U N HERMOSO ESCAPA^ 
rate do cedro enchapado, de 3 lunas b i -
seladas, de uso; pero en buen estado. 
Precio de ocas ión . 80 pesos. Consulado, 
130 al tos . Sra. De Díaz . 
30451 16 J l . 
VENDO U N A SERIE D E V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros de todos precios 
y t a m a ñ o s dentro del actual mercado. 
Ande pronto . Negocio de ocas ión . Cuen-
ya y Pérez . Monte y Cienfuegos, Bo-
deera. 
27511 29 Jn. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a l e , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . | 
V E N T A DE ENSERES DE U N PUESTO 
de aves y huevos, todo moderno, e s t á , 
en J e s ú s del Monte, n ú m e r o 299, frente ; 
al cine R i v o l i . i 
30557 18 J l . | 
COMPRAMOS DOS A R C H I V A D O R E S 
de acero de uso, que es t én en buen es-. 
tado Pagamos bien. González , t e lé fono ¡ 
M-27S1. 
30518 18 Jl i 
A V I S O . SE COMPRAN Y A R R E G L A N 
muebles de todas clases. Angeles, 84. i 
Te lé fono M-9175. 
26664 21 J l . ' 
SE V E N D E POR E M B A R C A R , 2 S I -
llenes. 6 sillas, una mesa, un peinador, 
un baj i l lero de pr imera americanos eií 
50 pesos. San Nico lá s , 298. 
30466 17 J l . 
M A Q U I N A S DE COSER DE S I N G E R ( 
ovi l lo central, se compran y se alqui 
lan a $2.00 mensuales. Aguacate 80" 
teléfono A-8826. • 
27773 
C o m p r o muebles en todas cantidades. 
" L a S u l t a n a " , S u á r e z n ú m . 3 , t e l é -
f o n o M - 1 9 1 4 . 
30238 27 Jl 
GANGA. SE V E N D E N SILLAS Y M E -
sas para ca fé s y fondas, dos cajas pa-
ra caudales, una contadora Nat ional y 
varias v idr ieras y cocinas de gas. E n 
Apodaca, 58, a todas horas. 
29756 20 J 1 
H a g o toda clase de operaciones sobre 
a lha jas . " L a Sul tana" . S u á r e z n ú m . 
S, t e l é f o n o M - 1 9 1 4 . 
30239 27 j l 
" L A C U B A N A " 
G l o r i a , n ú m e r o 1 3 4 , e s q u i n a a f i -
g u r a s . T e l é f o n o A - 1 8 3 5 . Se p r e s -
t a d i n e r o s o b r e a l h a j a s , r o p a s y 
m u e b l e s . G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e 
es tos a r t í c u l o s a p r e c i o s s u m a m e n -
t e m ó d i c o s . Se c o m p r a n m u e b l e s 
p a g a n d o b u e n o s p r e c i o s . U n a v i -
s i t a a e s t a c a sa l o c o n v e n c e r á . 
30637 13 ag 
28 Jn 
SE A R R E G L A N M U E B L E S 
E l Arte , ta l le r de repa rac ión , nos ha-
cemos cargo de arreglar toda clase de 
muebles, por finos que sean. L o mis-
mo en esmalte, tapiz que barniz, espe-
cialidad en envasar muebles. M a n r i -
que, 122. Teléfono M-1059. 
28217 so j l 
SE VENDE UNOS MUEBLES DE UN 
cuarto, nuevos y modernos, a precio de 
Bituación, por i rme para E s p a ñ a , la d i -
recc ión : Monte, 381, hab i t ac ión , 11 se 
vende un a u t o m ó v i l Dor moderno, iJuen 
uso. 
2^882 13 J l . 
AVISO. COMPRO T O D A CLASE D E 
muebles de uso. Llame a l te léfono M -
4084 San M i g u e l 13G. 
30140 20 11 
AVISO. SE COMPRAN Y A R R E G L A N 
muebles de todas clases. Angeles. 84. 
Telé fono M-9175. N 
2G664 ' 21 j l 
j u l i o 17 d e 1922. DIA ARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
AMPLIACION 
D E 
E l f M E J I C O 
MEJICO, Julio U . 
Loa Senadoras y Diputados al 
teual Que loe demás empleados fede-
Slles, también eufrlrén una reduc-
» Í t o en sas sueldos. 
Bl presidente Obregón est^ pre-
to»r8txdo un decreto ^autorizando la 
feedlde y se cree qué el sueldo de 
ios diputados será de veinte pesos 
jfcor día. 
So habla de la posibilidad de que 
ten Otoño se presenten dos leglslatu-
yt&B una en Méjlvo y la otra en Aa-
fxaoa por persistir la controrersia 
' «obre credencialeis. E l Secretario 
W Interior Calles, reputó sin em-
iíbargo de ridicula le noticia. 
Aunque las protestas han redu-
n d o la mayoría del Partido Libe-
ral coopera/tieta, se admite que 
«ste grupo dentrolará el Congreso 
el cual debe dar principio a sus 
.sesiones en Méjico en la primera se-
Wana de Septiembre. 
E l Partido Liberal Constltuciona-
rlista, que no participó en las elec-
ciones como partido, abora reclama 
Hpor varios candidatos afortunados y 
en los círculos opuestos al presiden 
*e Obregón se dice, que el partido 
f insistirá en que estos candidatos 
•eean reconocidos como liberales. 
BE A C L A R A E L RUMOR D E L A L 
ZAMIENTO ÉiN MEJICO 
MEJICO, Julio 16. 
Bl General Heliodoro Pérez, del 
i«ual se di'jo ayer que se había pues-
'tb al frente de un movimiento re-
volucionario de Aparn, Estado de Hi-
dalgo, vino ayer tarde a esta .ciudad, 
visitando al Secretario de la Guerra, 
¿errano, para probar su actitud adic-
ta al acutal gobierno^ 
NO H U B O N U E V O S 
D E S O R D E N E S E N I T A L I A 
ROMA, julio 16. 
((Por The AsEOCiated Press) 
E l prefecto de Cremon notificó 
hoy al gobierno que no habían ocu-
rrido nuevos desórdenej en la ciu-
dad. 
Cremona fué de las varias ciuda-
des en las que entraron los facisti 
hace pocos días en una manifestación 
contraria a socialistas y comunistas. 
E n parte por persuación y en par-
te por las seguridades dadas por la 
autoridad de quo todo estaba pre-
Ifaradto para contener a los facisti en 
caso necesario, éstos decidieron aban-
donar la ciudad quedando por lo 
tanto evitados nuevos actos de vio-
lencia. 
Los Diputados socialistas y comu-
nistas celebraron hoy una reunión 
en Roma decidiondo combatir al go-
bierno con toLfas sus fuerzas, abri-
gándose la esperanza de poder de-
rrocar al Gabinete. 
Los Diputadop dp la mayoría tam-
bién hicieron p.rreglos para apoyar 
ni Gobierno en caso d? pedirse un 
veto de confianza, lo que se supone 
ocurrirá antes de fin de semana. 
MONUMENTO A L 
P R I M E R C A I D O 
A U M E N T A 
E L H A M B R E 
E N R U S I A 
G I N E B R A (Suiza), Julio 16. 
(Por The Associated Presa.) 
Según el ecónomo'Jean de Luber-
sac, que representa el comité inter-
nacional de socorro que acaba de 
volver de Rusia, el hambre cada día 
va en aumento en Ukranla. 
Miles de personas mueren todos 
los días en los alrededores de las 
estaciones ferroviarias de los centros 
como Klev, Charkov y Odessa. 
Los refugiados van de pueblo en 
pueblo hasta llegar a estas ciudades 
y al encontrarse allá sin alimentos 
mueren alrededor de las estaciones. 
Los cadáveres son llevados a cam-
pos que han sido transformados en 
cementerios. T " 
M. de Lubersac, dice, que entre 
los que mueren hay muchos que son 
niños abandonados y huérfanos. 
L a situación ha llegado a un ex-
tremo crítico en la capital de Ukra-
nla, Charkow, donde los hospitales 
han tenido que ser cerrados por fal-
ta de alimentos y medicinas. 
Dice haber presenciado casos ho-
rrorosos, de pura canibalismo, en las 
regiones entre el Poltava y Char-
kov. 
E n algunos pueblos la mortandad 
ha reducido en un 85 por ciento la 
población anterior a la guerra. 
E n Odessa los cadáveres quedan 
varios días en la cale antes de ser 
enterrados, debido a la falta de ser-
vicio sanitario. 
UNA INMENSA C A N T I D A D 
D E V A P O R E S S E R A N V E N D I D O S 
COMO H I E R R O V I E J O 
PAGO DE LAS 
R E P A R A C I O N E S 
T r e m e n 
d e r r 
S I G U E L A 
T R A G E D I A 
I R L A N D E S A 
(Por The Associated Press) 
PARIS, julio 16. 
E l doctor Mayer, como represen-] 
tante oficial del Gobierno alemán, 
hizo saber hoy al Gobierno francés 
que Alemania pensaba suspender losi 
pagos de su deuda comercial ante-
rior a la guerra, la cual sumaría 
600.00.0,000 de marcos oro, que ten-; 
drían que ser entregados ' este año, 
según los cálculos germanos. | 
Esta cantidad es un asunto com-j 
pletamente aparte del pago de re-| 
paraclones y los gobiernos tendrán 
que considerarlo como base de arre- • 
glo para los pagos en efectivo por¡ 
reparaciones. 1 
Se sabe que el Gobierno francés! 
•stá firmemente determinado a opo-1 
ríerse a cualquier moratoria mien-j 
tras la comisión de reparaciones no. 
haya apelado a todos los piedlos pre-[ . 
Tll^r IT.ZlTZirM^ T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
BUS deudas por reparaciones. 
Las inatruociones-^ dadas por M. 
Poincaré se cree que insisten en la 
comisión se asegure de que Alema-
nia no pague intereses en sus em-
préstitos Interiores y exteriores has-
ta que haya cumplido con las repa-
A b d - E I - K r i n 
A manos de los moros perdió 
12 hombres, un cañón, va-
rias ametralladoras y 20 
mulos cargados de municio-
nes. L a situación política. 
u n d ü e u T d e m i l l a n 
ASTRAY 
I B B L F A S T , Julio 16. 
I (Por The Associated Press.) 
¡ Dundalk está en manos de loa na-
cionalistas habiendo caído prisione-
ros más de 300 republicanos, entre 
i 4 y 5 de la madrugada. 
! Los nacionalistas se apoderaron de 
la ciudad registrando sólo dos ba-
jas. 
Dos cuarteles fueron tomados sin 
dispararse un tiro. 
Los nacionalistas, entrando por 
, dos lados, se apoderaron de los cen-
1 tíñelas y los desarmaron. 
L a mayoría de les soldados rebel-
des estaban durmiendo y al desper-
tar viéronse que estaban arrestados. 
A P A R E C I O D E V A L E B A 
DUBLIN, Julio 16. 
(Por The Associated Press.) 
E l Departamento de publicidad del 
¡ejército irregular irlandés, anunció 
¡hoy que Eeamon de Valora se en-
jcuentra en el Cuartel General pres-
itando servicios en el Estado Mayor 
¡que dirige las operaciones. 
Se cree que el cuartel general re-
I UNA INMENSA CANTIDAD D E 
i V A P O R E S S E R A N VENDIDOS CO-
MO H I E R R O V I E J O 
i N E W P O R T NEWS, julio 15. 
Trescientos vapores de madera y 
todos menos sesenta y cinco de la 
Inmensa flota que se halla ancla-
da en el río James, en Claremont, 
serán vendidos como hierro viejo en 
breve, según ae dice aquí yemiofi-
cialmente. 
MAS S O B R E L A V E N T A D E VAPO-
R E S V I E J O S 
; N E W P O R T NEWS, julio 15. 
1 Cien vapores serán enviados a: 
'New York para venderlos como hie-| 
1 rro viejo allí; cien más irán a Bal-
timore con el mismo objeto y otros 
cien serán completamente desarma-, 
dos en Jersey City. 
Los funcionarios de la Shppingi 
' Board se niegan a hablar sobre el 
particular, limitándose a decir que! 
no tienen noticia de semejante 
venta. 
i Los buques de madera costaron & 
l íos Estados Unidos cerca de un mi-i 
¡ llón de pesos cada uno y dícese que I 
se espera obtener más de mil qüi-! 
nientos pesos por cada uno, ven-' 
diéndolos como hierro viejo. 
P E R S I G U I E N D O E L i 
i C O N T R A B A N D O D E CHINOS 
D E R R O T A D E A B D - E L - K R I M 
(Por The Associated Press) 
MADRID, julio 16. 
Un comunicado oficial publicado'5elde Se~ ha" trasladado desdé'Mallow 
hoy, dice que Abd-el-Krim. el Jefe a Limerck. 
raciones. Además"Poincaré está de-; de log marroquíes, marchó al fren-i E1 gobjemo provisional ha reaflr-
cidido a que este asunto quede acia-1 te de un grupo muy numeroso ar-lmado en un manifiesto su ¿etermi-
rado antes de tener, en cuenta la ac- mado con ametralladoras y dos ca- ación ^ p0ner término ai movi-
tltud que tendría que adoptar la Co- ñones de campaña a Marniea, con el miento revolucionario. 
misión en caso de que Alemania no Pr<f)Pósito de intervenir en las disen-l 
cumpliera con sus pagos. • sienes entre las tribus. A R R E C I A L A T R A G E D I A 
E l jefe del Gobierno francég ha' Empezó sus negociaciones amis-i T R I AivnT?<3A 
decidido que en el caso de que Ale.: tosas con los kablieñoa de Marnlsa,! I « . U A ^ J 3 ; » A 
manía no cumpla los términos fija- Pero encontró la hostilidad del Sru-i 
dos por la Comisión de Reparado-¡ Po amigo de España. U D I ^ Í M , J U U O Í D . 
nes, ésta deberá notificar a los alla-j Se abrió una lucha entre las fuer.l g l Cuartel General ha publicado 
dos la falta de cumplimiento de Ale- zas do Abd-el-Krim y los hombres de un boletín confirmando la toma de 
manía antes de discutir ni se conce. las trlbus de Marnlsa y de Guelaya. .Dundaik junto con 300 rebeldes y 
den o no aplazamientos para los pa-! Abd-el-Krim resultó vencido, per.'una buena cantidad de armas y equl-
gos. ; dlendo doce hombres, un cañón, va- p0g Bin qUe lag tropas del gobierno 
M. Poincaré Insiste sobre este pro- rias ametralladoras y veinte mulos sufrieran baja alguna, 
ceder por ser marcado para la Co- cargados con municiones. , ! 86 dice que los Irregulares se han 
misión por el Tratado de Versalles.l E l comunicado añade quo Abd-el- |ap0dera¿0 de una cantidad de mer-
E l Comité de garantías ha termi- Krim ha pedido refuerzos a los BenI-jCancías en el pUerto de Cork extra-
ñado sus trabajos en Berlín y pro-1 Urrlaga, Beni-Tusin y MItalsa, pero (y.eil(io jas miBmas ¿e ios vapores y 
bablemente presentará su Informe a 86 duda de que estas kábllas acu-j^g gran cantidad de tanque de gue-
principio de semana, después de lo ^an a su llamamiento. ,rra-
cual se convocará a la Comisión de Según el mismo comunicado el E n Limerick las actividades de los 
Reparaciones para que decida sobre bandido Raisulí, se encuentra en una rebei^eg están arruinando el comer-
el próximo paso a dar crítica situación en Bukaxen, por 
U R G E N T E S 
O R D E N E S A D E 
L A H U E R T A 
MEJICO, Julio 16. 
(Por The Associated Press.) 
Adolfo de la Huerta^ Secretarlo de 
Hacienda Mexicano, y que se encuen-
tra actualmente en New York, ha 
recibido orden del Presidente Obre-
gón para que se traslade Inmediata-
mente a aWshington para conferen-
ciar con los encargados del Departa-
mente a Washington para conferen-
una Información de fuente autoriza-
da, le han Invitado para celebrar uña 
conferencia. 
L a orden del Presidente Obregún 
se dice que fué enviada ayer desde 
Puente de Ixta, Estado de Morolos, 
donde se cree que el Presidente es-
taba actuando en Investigaciones so-
bre el caso de Blelaski. 
Los empleados del Gobierno en 
Méjico rehusan confirmar estas no-
ticias. 
Los varios aplazamiento a la sali-
da del Sr. de L a Huerta de Ne-w York 
ha dado lugar a muchos comenta-
rlos y alguno de ellos ha sido aco-
gido por la prensa. 
E l diario "Crónica", que no suele 
ser favorable hacia Obregón, asegu-
ra que de L a Huerta ha dimitido, 
y que al volver a México se dirijlá 
directamente a Sonora, donde reanu-
dará sus trabajos como Gobernador. 
E n los centrós oficiales se nagaba 
'sin embargo el que hubiese dimitido. 
Al contrario, se asegura que el Mi-
nistro está completamente de acuer-
do con el -Presidente y con el Mi-
nistro está completamente de acuer-
do con el Presidente y con el Minis-
tro del Interior General Calles y 
que éste triunvirato político continúa 
Intacta. 
D E N U E V O 
R E S U R G E 
MOSCOU. juil0 u - 1 
E l Dr. Semashkn 
giene pública narnl ^misario A 
Bociated Press r u ^ o y 1 : ^ -
ne, empezaba de nui. ^ r r ^ 
^ de llevar los asm,?0 a ^ a > 
Los doctores Qno nt0s ^ 
nine le permite'"etaoSnifS^ a > . 
sus amigos político" nferenciar' T 
P R O S P E R I D A D D E 
C O L O M B I A 
L a mejor información indica que tropezar con muchas dificultades pa-
Francia se encontrará concuna ma-
yoría de votos en contra, a no ser 
que los miembros aprueben el pun-
to de vista de Poincaré de que la 
falta de Alemania ha de ser anun-
ciada antes de garantizar plazos pa-
ra mantener su autoridad. 
cío. 
' E n vista de la grave situación 
'económica de Irlanda, el partido la-
¡borista irlandés y el Congreso de 
uniones comerciales se han reunido 
ja fin de semana para tratar un arre-
iglo de sus diferencias. 
¡ E l Parlamento ha invitado a es-
'tas corporaciones a una conferencia 
L A SITUACION P O L I T I C A D E 
ESPAÑA 
(Por The Associated Press) 
ra los ^agos. i MADRID, julio 16. 
De ocurrir esto último, entraría en E n j círculos políticos se prevé que celebrará el próximo jueves en 
aplicación la cláusula del Tratado para el funes un nuevo debate sobre Mansión House y allí se discutirá las 
que se refiere a penalidades, y en- Marruecos, en el cual los diputados propisiciones para llegar a una paz. 
tonces serían los a l i a d o s ^ q u e ten- Golcocll-ai Maestre, González Hon-
toria y Marqués de Alhucemas, cri-; BOMBARDEO Y C A P I T U L A C I O N 
ticarán duramente la actitud del Go- i de DONEGAL 
drían que tratar con Alemania 
vez de hacerlo la Comisión. 
M. Poincaré ha escrito al Gobier- ^iar.n 
. « i ^ w , A „ „_ 1 J _ Dieruo. no alemán proponiendo que el acuer-
do de Wiebaden sobre pagos por re- L a sesión del Senado, que se abrió B E L F A S T , Julio 16. a las seis de la tarde de ayer, tuvo ftJifT̂  on H ^ ^ Í entre en efeC- Poco interés, a pesar de que la sala tlvldad el 20 de julio. . * . , _ l Q A Q„ ^ ^ M a ^ A r , mío 
PARIS, jplio 16. 
(Por The Apsociatpd Press) 
Hoy fué inaugurado en Joncherey 
cerca de Belfort Alsacia el monu-
mento ai primer soldado que murió 
en la guerra, asistió al acto el Jefe 
de] Gobierno Mr. Poincnré. 
B l soldado era el Caporal Jules Peu 
feot, tenía 21 años y estaba encar-
gado de una givardia estacionada a 
«els millas de la frontera alemana. 
Peugeot fué muerto por un tenien-
te llamado Mayor, que mandaba 
unas tropas avanzadas alemanas, el 
2 de agosto de 1914, o sea 30 horas 
entes de declararse la guerra con 
Alemania. 
Al referirse a este Incidente como 
-"prólogo del gran drama" M. Poin-
mré declaró que en esta reglón se-
¡ría difícil convencer a los habitan-" 
tes de que no había sido Alemania 
l a que primero cometió agresio-
nea y continuó diciendo: 
• "Francia siempre fué sinceramen-
te pacifista. 
E l Gobierno alemán negó todas las 
proposiclonefl de arbitraje y declaró 
después la guerra, invadiendo a 
Francia aún antes de la declaración. 
Esta piedra recordarán la reali-
dad a los que duden. 
Hoy en día el Gobierno alemán 
ostá Tiende de escapar al juicio con 
que se le condenó, pero no logrará 
su Intención". 
|MIAMI, Fia. , Julio 15. 
j E l capitán W. J . Stanford, arres-
jtado aquí anoche por tratar de de- ' 
•sembarcar trece chinos en este país 
de su barco "El la Worden" ha que-
dado detenido con exclusión de fian-
za mientras está pendiente una in-
ivestigación preliminar ante el comi-
jslonado de los Estados Unidos, J . , 
! E . Graham. i 
¡ Los oficiales que efectuatron el . 
arresto dijeron esta mañana que no ¡ 
I habían surgido nuevos incidentes en I 
, el caso excepto la confesión del c a - | 
;pitán Stanford de que debía reci-
bir $6,240 por desembarcar los 18 
| chinos en Filadelfia. | 
E l barco había estado surto en un 
río de esta localidad durante una ¡ 
(Por The Associated Press.) 
, se vió repleta, en espectaclón de que , . E l fuerte Inch, en Donegal, capl-
Esto es de suma importancia pa- se continuaTa el ^bate sobre Ma- lu a l^s tropas nacionales, 
ra Francia, en vista de que, por 10irruecos L a fortaleza fué bombardeada des-
menos durante ajrgún tiempo, Ale-| Sólo se trató de los presupuestos. de el sábado por la tarde a las siete 
mama no ha de hacer nuevos pagos; Se anunció oficialmente la dimi- hasta ** de noche, con un 
enTo Cí70k u• « * , Bión del Ministro de la Guerra, ge- mortero de 18. 
Los demás S 0 ^ 1 6 ^ aliados han! Olaguer, pidiendo el Marqués E l centro de resistencia es ahora 
recibido todos los 500 000,000 de de imuCemas' ¿na explicación para el castillo de Glenveagh, en cuyo te-
marcos oro en mercancías que lesij ^ E1 jef del Gobiern0) señor rreno las columnas volantes conti-
correspondían 
que 
WASHINGTON, julio 16. 
E l cónsul norteamericano en Ba-
rranquílla comunica al Departamen-
to de Comercio que el estado comer-
cial en Colombia es generalmente 
próspero. 
Lo más saliente de la situación 
colombiana para él mes de mayo fué 
el alza en los precios del café y el 
abaratamiento en las tarifas de fle-
tes para la navegación. 
A S U N T O S F E R R O V I A R I O S " 
E N A U S T R I A 
icosC 
E l comisario neert « 
los rumores de n„ T enfátican, 
sufrido una stUnUdeaLrenine>'« 
Sean los q u f ^ t ^ 
13 reSlJlt 
Sean los q u T ^ ^ a l c l a , ^ 
de la conferencia de iaTresuita 
mumstas aseguran que ^ C 
preparando a sostenerl ^ 8 se e J 
con la posible av,,^1!6 <% ir,, ?4 
Privados que q^ erau'6 ^ í 
hacer negoclof SobrV,Vnentur«¡ 5 
propuestos por Rusia S * m 
De crerse las declara-
stas solampnf. C. araciones ^ mstas sola ente- un f 
miento satisfaría al Goh*0 
llevar a cabo acuerdos nbnleri10 ¿a 
con las naciones e n Z l 0 * ^ar 
tados Unidos. P as 'a ¡os 
C O N A T O D E R i ^ I i ^ j p 
GUATEMAÜ 
N E W ORLEANS, Juli0 15 
Según un cablegrama 
Por el Cónsul de GuaíL,recibií» 
te puerto, Dr. j . M a * 
nato de revolución llevad' Ua «»• 
el viernes, para formar UV ^ 
partido político y derroca? > 
bierno actual, fracasó 31 ^ 
E l cablegrama que f 
do por el Ministro de Í J ^ 
Extrangeras, dice que*%! r- ,CIOíi 
cuenta con el fuertp ^ obler|!o 
,Ilbera.es para r ^ , . « 
quihdad. ia tran. 
E L C R I M E N DE 
UNA DEMENTí 
LOS A N G E L E S . Cal. Julio M 
Por creer que su esposa. Mrsn. 
ra Pilliph estaba loca y era i* 
ligro a la comunidad' f J f 
A. L . Philips dijo a ia - ̂  ' 
le había confesado que fu Sa 
Que mató a Mr. Alborta ,Me o 
el miércoles con un martillo 
Esto hizo que fuera arestJ 
en Tuxo, Arizona. quedado de 
mda por asesinato. 
VTENA, julio 16. 
E l Parlamento autorizó hoy al Mi-
nistro de Ferrocarriles a aumentar 
las tarifas para cubrir el 75 por 100 
dM déficit existente. 
E] 25 por 100 restante será cubier-
to reduciendo el número de emplea-
dos en los ferrocarriles. 
E l Ministro d3 Hacienda también 
ha sido autorizado para aumentar 
en un 50 por 100 el precio del ta-
baco. 
¡LA L E Y S E C A EN E L 
CANAL DE 
j PANAMA, julio 16. 
(Por The Associated. Pressí 
Los trabajadores del Canal de Pa-
j namá, han sido notificados por e! Go-
I bierno de no negociar,, con las coa-
i prñías que trafican en la venta de 
| licores y también de no trasmitir 
' órdenes por licores. 
P A D E R E W S K I R E S U R G E 
COMO V I R T U O S O 
este año, mientras: Sán<;hez'Guerraj dij0 que el MIllÍ8. núan dando mucho que hacer. 
Francia sólo ha recibido cinco !t de la Guerra se Conside-r̂T̂ Ĵ JnOO'O0OfOí ^ - i V d o incapacitado para continuar en APLAZADAS fueron adjudicados por la Comisión ^ en vigta del dlB3ur80 ¿el L A S L I Z A S 
de Reparaciones. 
De aquí el que insista en que el 
acuerdo entre «uanto antes en vigor. 
Comisario general Beren- E N I R L A N D A 
R E U N I O N E N L O N D R E S 
D E L A L I G A D E 
L A S NACIONES 
ex-Alto 
guer, ; 
E s opinión general de que seria D U B L I N , Julio 16. 
fácil una crisis total del Gobierno (Por The Associated Press.) 
en cuanto estuviesen aprobados los E l Consejo de los juegos olímpi-
presupuestos, lo cual se espera parados Irlandeses ha decidido posponer 
la semana próxima. I la próxima reunión hasta agosto 
Se cree que el expresidente del!de 1923. 
Consejo, Conde de Romanónos, acep-j Esta actitud se debe a la negativa 
Alemania a París, mañana por la ' taría el formar Gabinete contando;de los americanos de tomar parte 
mañana. j con el apoyo d5 los varios grupos en ios mismos. 
E l Comité ha avisado a la Comí-j liberales y radicales, 
slón de Reparaciones que espera te-! 
R E G R E S O D E L C O M I T E D E 
GARANTIAS 
PARIS, julio 16. 
E l Comité de garantías llegará de 
ner su Informe sobre la situación de \ D U E L O D E M I L L A N A S T R A Y CON 
Alemania listo para el miércoles. 
S O B R E L A " L E Y S E C A ' 
F O R M I D A B L E SOCORRO NOR-
T E A M E R I C A N O A L A RUSIA 
H A M B R I E N T A . 
WASHINGTON, Julio 15. 
B l hambre y las plagaa en Ru-
¡ sia se encuentran ya controladas, 
¡así se lo ha hecho saber al Presi-
1 dente Harding, el Secretario Hoo-
yer. 
Añadió el Secretario que la si-
ituaclón promete mejorar más des-
pués de la cosecha, aunqua ak algo 
; temprano para determinar si po-
drá prescindir de los trabajos de 
i socorro norte americanos. 
Mr. Hoover dijo que hasta el pri-
, mero de Junio habían sido envia-
Idos en socorro de Rusia 140 barcos 
con un total de 7.S8-878 toneladas 
; en alimentos y productos médicos. 
Los fondos totales movilizados 
por la administración para soco-
iros de Rusia fué de $50.498.000. 
B l personal americano empleado 
«n socorrer a Rusia comprende ac-
tualmente unos 200 americanos y 
unos 80.000 rusos bajo su direc-
ción. 
Tienen funcionando 15.700 coci-
d a s y estaciones de distribución y 
alimentan a 3-250.000 de niños, y 
63.000.000 adultos. , 
Además de los esfuerzos de Nor-
te América hay que contar con la 
ayuda prestada por otras naciones 
de Europa que han contribuido 
con más de 5-000.000 de dollars y 
han embarcado unas 45.000 tone-
ladas de provisiones. 
(Por The Associated Press.) 
I'loNDRES, Julio 15. 
i Por primera vez desde que se 
¡ fundó la organización el Consejo 
, de la Liga de las Naciones se reu-
nirá en Londres y las sesiones que 
Ise supone durarán diez días se cele-
'lebrarán en St. James Palace y em-
pezarán el' lunes de la semana que 
i viene. 
! Se verán sumamente concurridas 
por Ministros y Diplomáticos. 
E l Consejo ha recibido dos re-
galos de importancia en dinero!, 
uno de la administración de soco-
¡rros norte americana y otro \de la 
Cruz Roja americana para ayudar 
a la evacuación de lo.~ refugiados 
rusos que se encuentran en Cons-
¡tantinopla y se procurará obtener 
juna cantidad sim'lar do los miem-
bros de la Liga. 
NOUVILAS 
MADRID, julio 16 
E l coronel de la Legión 
NEW YORK Julio 15. 
Bl doctor Robert Hercod, de Sniza Di-|padrlnos aj coronel Nouvllas, jefe de|atlét lca Internacional que ha de te-
rector de la oficina Internacional dejla Junta de Infantería» Por haber pu"'ner lugar en Dublin para el 11 de 
ttimperancla, ha estado en los B . ü . | blicado este último una circular di- agosto de 1923. 
Investigando las condiciones bajo la ley 1 clendo Que hablan ocurrido desfal-
Un cable de uno de los organiza-
dores que fué a los Estados Unidos 
a buscar apoyo para los juegos hizo 
saber que los americanos no querían 
participar en los mismos dadas las 
actuales condiciones en Irlanda. 
Fué aprobado unánimemente por 
el consejo el aplazar la convención 
NEW YORK Julio 15. 
"Por The Associated Press" 
Ignacio Juan Padereuskl que abando-
nó en 1917 su carrera de concertista, pa-
ra dedicarse a la política llegando a 
ocupar el cargo de Jefe del Gobierno en 
Polonia, se propone volver al plano el 
próximo Otoño. 
L a noticia fué dada a conocer hoy al 
embarcarse el eximio pianista a bordo 
de la Savol, camino de Europa, donde 
piensa descansar una temporada en su 
Chalet en las poéticas riberas del lago 
de Ginebra. 
UNA " B R A V A " B U R L A D O R A 
D E L A L E Y S E C A 
eos en los fondos de la Legión. 
F L U C T U A C I O N E S 
E L E C T O R A L E S E N M E J I C O ' d u b l i n , Julio 15. 
Para hacerse cargo de la 
MEJICO, Julio 15, 
de la prohibición, y declaró hoy al em-
barcarse para Europa en .el vapor Noor-
dan, que solo había visto "Dos borra-
chos'' en toda su excursión por el país. 
Estos raros esnlcimlnes lo observó uno 
en New York y al otro en Butte Monta-
na. Bl doctor Hercord dará cuenta de¡ 
fus observacicnes a los gobiernos de No-' "Por The Associated Press." 
ruega. Suecia Finlandia. Dinamarca, I Los resultados de las elecciones 
Tufro-Slavla. Bulgaria y otros países, P»™ el Congreso que se coiebra-
y declaró que en conjunto la vida social ron el 2 de Julio, admitiéndose co-
y callejera en los E E . U .u . era cien ve- mo del todo favorables al partido 
ees más decente que en estos países de nacional cooperatista, ahora resul-
l E L D E S I D E R A T U M 
8URA. 
D E L A GEN-
Y O R K Pa., Julio 15. 
Más de cincuenta hombres arma-
j'dos con escopetas hicieron ayer 
!irrupción en la destilería de Foust 
I hacia la media noche, llevándose 
181 barriles de Whlskey, valorados 
en $181.000. 
[ Dos guardias fueron amenazados 
de muerte, en caso de oponer resis-
tencia. 
Europa. 
M A E S T R O D E C A N T O A B S U E L T O 
N O M B R A R O N A K 3 R F E N T V 
" P R E M I E R " P O L A C O i 
VARSOVIA Julio 15. I 
Adelberto Korfenty leadrr Silesia-
no y ex-miembro del Reischtag ale-
mán, fué hoy elegido Jefe del Gobier-
no por el Partido Nacionalista. 
Su elección fué llevado a cabo des-
| pués de varios e infructuosos inten- i 
j tos para lograr que los radicales par-1 
I ticiparan en la formación del Gabi-
I nete. 
i E l nuevo Jefe del Gobierno suce-• 
I derá a Arthur Sllwinski1 que dimitió 
en 7 de Julio. i 
TAMPA, Fia . , Julio 16. 
Los ejercicios de vocalización y 
los ensayos de arias de ópera cons-
tituyen un negocio tan legítimo co-
mo la operación de los tranvías o 
de los trenes, o cualquiera otra In-
dustria que produzca ruidos nece-
sarios. 
Este fué el fallo del Juez Muni-
cipal de Tampa esta mañana, al exa-
minar a Homer Moore, maestro do 
tan ser bastantes dudosos al estu-
diarse las credenciales por el Co-
mité Permanente de la Cámara de 
Diputados y Senadores. 
Por lo menos la mitad de los 
puestos que se creían en manos de 
Jos cooperatistas han sido protes-
| idos, principalmente por los In-
aependientes, con el apoyo de los 
católicos y miembros del partido li-
beral constituclonalista. 
S E E N T R E G A R O N 
L O S I N S U R R E C T O S 
D E M A T T O N G R O S S O 
canto, acusado por sus vecinos de i R I 0 J ANE I RO, Julio 15 
PARIS Julio 14. "Por The Asso-
ciated Press" Un despacho de Var-
sovia a la Agencia Havas notifica que 
el Presidente Polonia Pilsudski, dijo 
al Presidente del Parlamento Polaco 
que se oponía a la elecc>ón de Adel-
bert Korfanty como J^fe del Gobier- j 
no, enumerando las razones que le í 
inducían a. hacerlo. 
que sus discípulos preturbaban la 
paz pública con sus ejercicios. 
Los querellantes alegan que no 
solamente estos extremos de voca-
lización lo habían llevaio hasta el 
borde de *la locura, sino que tam-
bién les hablan producido trastor-
nos nerviosos y físicos. 
S U N Y A T S E N 
D E R R O T A D O 
S I N I E S T R O F E R R O V I A R I O 
E N R U M A N I A 
*'Por The Associated Press." 
E l Jornal de Comercio, y otros 
periódicos públican hoy una nota 
haciendo saber que el general Fon-
seca, Jefe de los insurrectos en 
Matton Crosso, se habían entrega-
do junto con todos los oficiales que 
le eran adictos. 
Por lo tanto la revuelta de Ma-
tton Grosso ha sido solucionada sin 
que haya corrido sangre. E l Ge-
neral Cardoso Aguiar se ha hecho 
cargo del mando del primer DistrI 
to Militar en el cual está enclava-
B U K A R E S T , julio 16. 
(Por The Associated Press) 
Dos personas resultaron muertas 
y veinticuatro heridas hoy a conse- '• 
cuencia del descarrilamiento de un" 
tren expreso procedente de Viena, en 
un puente del río Crahova cerca de 
Sinal. 
S I N I E S T R O A V I A T O R I O 
CANTON, (China), julio 16. 
(Por The Associated Press) 
Las tropas d» Chen Chung Ming 6,0 Matton Grosso. 
han irto la marcha dn las fuerzas 
de Sun Yat Sen cerc*. de Shiuwan, 
causándoles mnnerosas bajas. 
Chen que controla, loe ferrocarri-
les entre Cantón y Shiukwan, envió 
en los últimos días 1.400 hombres 
hncia ei norte de Cantón 
Los reveses do Shiukwan. parecen 
quitarle probabilidades ?. Sun para 
recapturar a Cantón. 
SABEN, ((Alsacia Lorena-, julio 16. 
((Por The Associated Press) 
Un aeroplano de los que prestan 
el servicio de París a Estrasburgo 
cayó hoy cerca de esta población. 
E l piloto y cuatro pasajeros mu-
riaion en la desgraol*. 
riguro-
sa censura que se ejerce actualmen 
te en la capital Irlandesa bastaba 
hoy echar un vistazo a ia edición 
del. diario Volee of Labor, órgano 
oficial de la Unión de Obreros de 
Transportes en Irlanda que apare-
ce con trece columnas en blanco en 
un total de treinta y dos. 
R E I N A E L C A O S E N 
L A C A M A R A I T A L I A N A 
L A S V A C A S G O R D A S 
EN E L S A L V A D O R 
WASHINGTON, Julio 15. 
Según el informe enviado hoy 
por el Cónsul Waterman sn San 
José, el responsable de la ola de 
prosperidad que inunda ahora a 
San Salvador es el café. 
Ofertap magníficas desde Lon-
dres han acaparado por completo 
todo lo que quedaba en el país de 
la cosecha .pasada, afectando en 
tal manera la distribución del ca 
fé que cantidades considerables «ue 
ya habían sido embarcadas para 
New York, han sido desviadas ha-
cia un puerto Inglés. 
ROMA, Julio 15. 
L a Cámara de los Diputados se 
transforma pronto en un pandemó-
nium con los socialistas, comunistas 
y católicos de la extrema de un la-
do y los fascAI y nacionalistas del 
otro, lanzando todos acusaciones con-
tra el Gobierno. 
Cada bando culpaba al Gobierno 
de favorecer el partido opuesto. 
Se oyeron frases violentas e in-
sultos ofensivos y ios diputados me-
nos Irascibles tuvieron que hacer 
grandes esfuerzos para evitar que 
se llegara a luchar mano a mano. ; 
C E S O L A HUELGA ARAiE 
J E R U S A L E M , Julio 15. 
L a huelga de los grupos ánVs, 
que fueron llevados a la misma-por 
los Jefes de la Unión Cristiana Mu-
sulmana, para protestar de la apro-
bación del mandato británico sobre 
Palestina por el .Consejo de la Liga 
de las Naciones, quedó ayer termi-
nada. Las noticias que se reciben dí 
las diferente^ regiones indican (ri-
la huelga transcurrió pacificamente 
y que los árabes obedeciéronlas^ 
denes de sus jefes de no causar fe. 
turbios. 
Los jefes del movimiento B â 
nalista árabe, declaran que si la Li-
ga de las Naciones aprueba el maní 
dato británico solo influirá en m 
solidar la oposición arábica al do-
minio Inflés. 
Regla y Fortuna. .. 
Viene de la página DOCK 
ble plays: R. Suárez (S. A.) SW| 
outs: por Caraballo 7: por E. HernJ 
tíez 1. Bases on balls: por A, ̂ oi', 
Suez 1; por Caraballo 7; por HernáwJ 
4. Dead balls: A. Rodríguez a P- , 
drfguez. Wilds: A. Rodríguez; E- 1 
nández. Time: dos horas. Umpires-J 
Arcaño (home); L . Navarro , 
Rcorer: Hilario Fránquiz. 
SEGUNDO JUEGO 
C. A. C 
V. C H. O. * 
R E A J U S T E E N M E J I C O 
MEJICO, 'Julio 15. 
Un decreto Presidencial que se 
hará efectivo el primero de Agosto 
introduce rebajas en los sueldos de 
todos los empleados federales osci-
lando las rebajas entre un 6 y 15 
por ciento. 
Las personas que ganaban hasta 
5 pesos diarios solo perderán el 5 
por ciento. Los que ganan de 5 a 15, 
pierden el 10 por ciento y a loa quo 
ganan más de 15 se leá rebaja un 
15 por ciento. 
Quedan exceptuados en la rebaja 
el Presidente, los Jefes de la Corte 
Suprema, los Senadores y Diputados 
y otros que ocupan cargos de elec-
ción popular. 
N A U F R A G I O D E UN V E L E R O 
V I C T O R I A , BC. julio 16. 
((Por The Associated Press) 
Faltan 42 hombres de la tripula-
ción del barco velero Henry T. Scott 
que se hundió eeta mañana al chocar 
con el vapor Harry Lockenbach, 
cerca de la bahía de Neah. 
L a densa neblina dificultó los tra-
bajos de salvamento. 
L a bahía de Neah se encuentra a 
unas 10 millas al Oeste del Cabo 
•Fiaterry en el estrecho de San Juan 
de Fuca en el estado de Washington. 
E L B O L S H E V I Q U I S M O 
E N B O K H A R A 
CONSTANTINOPLA, Julio 15. 
L a revuelta recientemente anun-
ciada contra el régimen Bolshevis-
ta en Bokhara, y que al parecer ha 
sido orgaaiEadá por el Ex-Ministro 
Turco Enver Pasha, es sumamen-
te sanguinaria, según comunica el 
enviado del Soviet ruso en Ango-
ra, M. Araloff. 
Se asegura que Enver Pasha se 
ha proclamado Emir del Turkestan, 
habiendo obtenido el asentimiento 
de las poblaciones del Asia Cen-
tral. 
D. Bacallao, lf • • 
J . Miranda, 3b . . 
González, s. s.. 
Ríos, Ib., p . • 
R. Zubieta. c. . 
Párraga, cf . . 
OHvarés, rf. • 
Reyes, 2b.. • • 
San Pedro, p. • 
J . Betharte, p.. Ib 
A. López, 2b . - -
M. Valdepares, rf. 
4 0 0 
5 0 0 
2 l 0 
2 1 » 
4 1 1 
3 0 0 
3 2 0 
2 1 0 
1 o o 
3 0 2 
i o o 
3l 
Totales. 
o o o ^ J 
— -z 7i 10 
TOBTUNA 
D. Suárez, 2b. . • 
P. Lasa, rf. • • • 
T . Reyes, cf . 
J . Vázquez, lf • • 
A. Peña, Ib., c. . 
J . Oteiza, 3b . • -
A. Oliva, s. s. • -
A. Figarola, c. Ib 
g. Ruiz, P - - • ' 
Totales 
V. C g 
1 "l 2 
5 1 1 
4 0 2 
4 1 2 
4 1 2 
4 1 1 
3 0 0 
4 1 0 
4 3 * ^ 
37 P* 3' 





6 1 . 
C. A. C 
Fortuna 
Anotación por I 
050 003 01 _ 
Suma.**0 
R z;ubieta' a 
Thrce base hits: J - vázque2- ^ 
yes. Racrifice hits. .areS. » ? 
yes. Stolen bases peV' J 
plays: Ruiz a Figarola * 
]lao; a zub.eta. Struc^ ^ 5 
Hcta, por Betharte a i 
horas. Umpires: • 
Scorer: Hilario Fránqul 
